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第１章 序論 
 
1.1 日本語教育研究とは何か 
本論文は、日本語教育研究における対のある自動詞・他動詞（以下、対のある自他動
詞）について論じたものである。そのため、まず日本語教育研究とは何か、について述
べておきたい。 
西口(2012)では、「日本語教育学」を「広義の日本語教育学」と「狭義の日本語教育学」
の2つに分けている。広義の日本語教育学とは「日本語教育との関連で、少なくとも日
本語教育に関心を置きながら」特定の文法現象や音声特徴などのテーマについて追求す
る学であり、狭義の日本語教育学とは「日本語教育の方法そのものに関心を置いた学」
のこと、つまり「実用的な要求や実際的な問題解決のために既存の学問の複合の上に何
らかの処方箋や対応の方略を考案したり、それらのための原理や法則を定立したりしよ
うとする学問」のことである（西口 2012 p.9）。西口(2012)は、この 2 つに明確な境界
はないとしているが、広義の日本語教育には日本語学や音声学といった基盤となる研究
分野が存在し、狭義の日本語教育には基盤となる研究分野が存在しないことから、前者
を「分野的日本語教育学」、後者を「日本語教育研究」とした（図１）。 
 
日本語教育研究 
日本語教育学 (狭義の日本語教育学) 
（広義の日本語教育学） 分野的日本語教育学 
 (◯◯学的な日本語教育学) 
 
図１ 日本語教育学の分類（西口2012 p.10を改変） 
 
また、水谷(2007)は第 18 期の日本学術会議で「従来の研究が『観察・発見型』の研
究に偏り、その体制が研究領域をせまくしてきているのだという考え方」を基に、「『観
察型・発見型』の研究はもちろん重要ではあるが、それとともに『課題解決、設計・開
発型』の研究と、さらに『俯瞰型』の研究が社会に貢献できる研究として必要である」
 1 
と提言されていることから、日本語教育研究を以下の3つの領域に分けた 1。 
 
A．観察型・発見型の研究： 
分野的日本語教育学などのように、言語事実を厳密に把握し、新しい知見を発
見しようとするもの 
 
B．課題解決、設計・開発型の研究： 
教授・学習上の問題点に焦点を当て、その問題点を教育活動の中でどう解決す
るのかを目指した課題解決の研究、学習者の目的と教授方法の一致に焦点を当
て、教育実態の把握を目指した研究、教授の効率化に関する研究など 
 
C．俯瞰型、領域・目的・方策探求型研究 
日本語教育の枠に留まらず、他の研究領域の知見を活かしながら、異なった視
点や方法を提示していく研究 
 
本論文では、西口(2012)が述べた「日本語教育研究」における対のある自他動詞につ
いて論じる。そして、その中でも本論文が扱うテーマは、日本語教育研究における課題
解決、設計・開発型の研究である。具体的には、本論文では対のある自他動詞を日本語
教育の中に現れる特定の文法現象として扱うのではなく、日本語学習者にとって習得が
難しいとされる(守屋1994、小林・直井1996、小林1996、中石2002, 2005abなど)対
のある自他動詞の習得において、日本語学習者が習得の難しさを感じる要因は何である
のか、そして習得の難しさを解消もしくは軽減する有効な指導法とは何か、を明らかに
する研究について論じるものである。 
 
1.2 ヴォイスの対立 
1.1 では、本論文が扱うテーマが日本語教育研究における課題解決、設計・開発型の
研究であることを述べた。しかし、対のある自他動詞を扱う以上、日本語のヴォイスの
体系に触れずに論を進めることはできない。そこで、対のある自他動詞について論じる
1 水谷(2007)は「この3つの研究の領域は循環を前提とするもので、相互の関係を重視するとい
うことが重要な前提となる。」(p.4)と述べている。 
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前に、日本語のヴォイスの体系の中に存在するヴォイスの対立についても触れておく。 
野田(1991)は日本語のヴォイスの対立は形態的な面から以下の3 つに分けられ、さら
にそれぞれは構文的・機能的な面から増減型のヴォイス、交替型のヴォイス、間接型の
ヴォイスの3種が考えられると述べている。 
 
文法的なヴォイス：多数の動詞に自由につく「(R)ARE」「(S)ASE」という生産的な
接辞によってヴォイスの対立を表すもの。 
「作る−作られる」「満足する−満足させる」のような対立。 
 
中間的なヴォイス：語根は共有しながらも、限られた動詞にしか現れない「AS」「S」
「AR」「R」などの形態によってヴォイスの対立を表すもの 
（いわゆる自動詞と他動詞の対立） 
「壊す−壊れる」「預ける−預かる」のような対立。 
 
語彙的なヴォイス：形態的には共通する部分がないが、意味的・構文的にヴォイスの
対立を表すと考えられるもの。 
「殺す−死ぬ」「勝つ−負ける」のような対立 
（野田1991 p.212） 
 
1.2.1では、この文法的なヴォイス、中間的なヴォイス、語彙的なヴォイスにおける増
減型のヴォイス、交替型のヴォイス、間接型のヴォイスの対立について、野田(1991)の
主張を概観する。そして、自動詞と他動詞の対立である中間的なヴォイスが文法的なヴ
ォイスと語彙的なヴォイスの文字どおり中間にあるがゆえに、日本語学習者にとってそ
の対立が理解しにくいものとなっていることを述べる。 
 
1.2.1 文法的なヴォイス 
文法的なヴォイスにおける増減型のヴォイスの対立とは、項の数が受動化の「(R)ARE」
の有無で１つ減ったり、使役化の「(S)ASE」の有無で1つ増えたりするものである。(1)、
(2)は受動化、(3)、(4)は使役化の例である。 
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(1)ア 気象庁が 長期予報を 発表する (3項) 
イ  長期予報が 発表される (2項) 
(2)ア 係の人が ジュースを 参加者に 配る (3項) 
イ  ジュースが 参加者に 配られる (2項) 
(3)ア     子供たちが 座る (2項) 
イ 先生が 子供たちを 座らせる (3項) 
(4)ア     子供たちが 歌を 歌う (2項) 
イ 先生が 子供たちに 歌を 歌わせる (3項) 
（野田1991 p.213） 
 
次に、文法的なヴォイスにおける交替型のヴォイスの対立とは、受動化「(R)ARE」
の有無や使役化「(S)ASE」の有無で項の数が増減しないで、主格が交替するものである。
(5)、(6)は受動化、(7)は使役化の例である。 
 
(5)ア 渡辺が 榊原を 誘う 
イ 榊原が 渡辺に 誘われる 
(6)ア 高橋が 私に 司会を 頼む 
イ 私が 高橋に 司会を 頼まれる 
(7)ア 審査員が その服装に びっくりする 
イ その服装が 審査員を びっくりさせる 
（野田1991 p.214 (6),(7),(8)） 
 
最後に、文法的なヴォイスにおける間接型のヴォイスの対立とは、受動化「(R)ARE」
の有無で「間接的な影響を受けるもの」を、使役化「(S)ASE」の有無で「間接的な影響
を与えたりするもの」を主格として加えるものである。(8)は受動化、(9)は使役化の例で
ある。 
 
(8)ア    妻が 死ぬ 
イ 私が 妻に 死なれる 
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(9)ア    妻が 死ぬ 
イ 私が 妻を 死なせる 
（野田1991 p.214 (9),(10)） 
 
1.2.2 中間的なヴォイス 
中間的なヴォイスは、自動詞と他動詞の対立にほぼ相当する。また、文法的なヴォイ
スほど生産性が高くなく、語彙的なヴォイスほど個別的ではないという特徴がある。そ
して、文法的なヴォイスには受動化と使役化の2つがあったが、中間的なヴォイスには
自動化(受動化と平行)、他動化(使役化と平行)、両極化の3つがあり、以下のように分け
られる。 
 
自動化（他動詞に、「R」を含む自動化の形態または「E」がついて、自動詞ができる
もの)： 
「sas-ø-u → sas-AR-u」、「kim-E-ru → kim-AR-ru」、 
「war-ø-u → war-E-ru」、など 
 
他動化（自動詞に、「S」を含む他動化の形態または「E」がついて、他動詞ができる
もの)： 
「her-ø-u → her-AS-u」、「d-E-ru → d-AS-u」、 
「ki-ø-ru → ki-SE-ru」、「ak-ø-u → ak-E-ru」、など 
 
両極化（自動詞と他動詞が、「R」を含む形態と「S」を含む形態で対立するもの、ま
たは自動詞と他動詞が同形のもの)： 
「tao-RE-ru → tao-S-u」、「too-R-u → too-S-u」、 
「no-R-u → no-SE-ru」、「mas-ø-u → mas-ø-u」、など 
（野田1991 p.215） 
 
この自動化、他動化、両極化を分けながら、増減型のヴォイス、交替型のヴォイス、
間接型のヴォイスを見ていく。まず、中間的なヴォイスにおける増減型のヴォイスの対
立とは、語根を共有しながらも、項の数が１つ違う動詞のペアの対立のことである。(10)
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はアの動詞と自動化したイの動詞の対立(文法的なヴォイスにおける増減型の受動化と
平行)、(11)はアの動詞と他動化したイの動詞の対立(文法的なヴォイスにおける増減型の
使役化と平行)、(12)は両極化した動詞の対立の例である。 
 
(10)ア コックが スープを atatam-E-ru 
イ      スープが atatam-AR-u 
(11)ア    まきが moy-E-ru 
イ 兄が まきを moy-AS-u 
（野田1991 p.215 (11), p.216 (13)） 
 
(12)ア     イスが nao-R-u 
イ 山田が イスを nao-S-u 
 
次に、中間的なヴォイスにおける交替型のヴォイスの対立とは、語根を共有し、項の
数も同じだが、主格に立つものがお互いに異なる動詞のペアの対立のことである。(13)
はアの動詞と自動化したイの動詞の対立(文法的なヴォイスにおける交替型の受動化と
平行)、(14)はアの動詞と他動化したイの動詞の対立(文法的なヴォイスにおける交替型の
使役化と平行)の例である。 
 
(13)ア ガードマンが どろぼうを mituk-E-ru 
イ どろぼうが ガードマンに mituk-AR-u 
(14)ア 政治家が スキャンダルに obiy-E-ru 
イ スキャンダルが 政治家を obiy-AKAS-u 
（野田1991 p.216 (16), p217 (18)） 
 
最後に、中間的なヴォイスにおける間接型のヴォイスの対立とは、間接的な影響を受
けたり、与えたりするものを主格として加えるもののことである。特に、間接的な影響
を受けるものを主格として加えた他動詞文を天野(1987)では「状態変化の他動詞文」と
呼んでいる。(15)、(16)は自動詞と他動詞の対立(文法的なヴォイスにおける交替型の受
動化・使役化と平行)による例である。 
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(15)ア    火事で 家財道具が yak-E-ru 
イ 私が 火事で 家財道具を yak-ø-u 
(16)ア                   若い人が sodat-ø-u 
イ 教授が（なにもしないで、結果として）若い人を sodat-E-ru 
（野田1991 p217 (19),(20)） 
 
1.2.3 語彙的なヴォイス 
語彙的なヴォイスの対立は「殺す-死ぬ」のように形態的に共通する部分がない2つの
動詞が、意味的・構文的にヴォイスの対立を表すと考えられる場合のものを指す。 
語彙的なヴォイスにおける増減型のヴォイスの対立とは、意味的な共通性がある2つ
の動詞で、項の数が 1 つ違う場合の対立である。(17)は語彙的なヴォイスにおける増減
型のヴォイスの対立の例である。 
 
(17)ア テロリストが 大統領を 殺す 
イ        大統領が 死ぬ 
（野田1991 p218 (21)） 
 
次に、語彙的なヴォイスにおける交替型のヴォイスの対立とは、意味的な共通性があ
り、項の数も同じだが、主格に立つものが異なる動詞の対立のことである。(18)は語彙
的なヴォイスにおける交替型のヴォイスの対立の例である。 
 
(18)ア 西武が 巨人に 勝つ 
イ 巨人が 西武に 負ける 
（野田1991 p218 (23)） 
 
最後に、語彙的なヴォイスにおける間接型のヴォイスの対立とは、間接的な影響を受
けたり、与えたりするものを主格として加えるもののことである。(19)(20)は語彙的な
ヴォイスにおける間接型のヴォイスの対立の例である。 
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(19)ア    胃に かいようが できる 
イ 私が 胃に かいようを 作る（作ってしまう） 
 
(20)ア            馬が 死ぬ 
イ 私が（異状に気づかず）馬を 殺す（殺してしまう） 
（野田1991 p219 (25),(26)） 
 
1.3 文法的・中間的・語彙的なヴォイスの特徴 
1.2では、野田(1991)の述べるヴォイスの対立(p.10に記載の図２)を見たが、文法的・
中間的・語彙的なヴォイスはそれぞれ増減型、交替型、間接型というタイプを持つとい
う点で、文法的なヴォイスも中間的なヴォイスも語彙的なヴォイスも同じである。しか
し、これらを構文・機能的な面から見ると「文法的なヴォイス＞中間的なヴォイス＞語
彙的なヴォイス」という順で対立のしかたが限定されていく(野田 1991 p.221)。(21)か
ら(24)は文法的なヴォイス「呼ぶ」を例にしたものであるが、このように文法的なヴォ
イスでは様々な対立のしかたがある。 
 
(21)ア 皆が この方法を 低温発酵法と 呼ぶ 
イ    この方法が 低温発酵法と 呼ばれる［増減型の受動化］ 
(22)ア 三宅が 高田を 呼ぶ 
イ 高田が 三宅に 呼ばれる［交替型の受動化］ 
(23)ア    三宅が 高田を 呼ぶ 
イ 私が 三宅に 高田を 呼ばせる［増減型の使役化］ 
(24)ア 順子が 私を     ママと 呼ぶ 
イ 私が 順子に（自分を）ママと 呼ばせる［交替型の使役化］ 
（野田1991 p221 (27), p.222 (28),(29),(30)） 
 
一方、中間的なヴォイス「決める−決まる」の場合は、他動化の形態「AR」によって
増減型にしかならない(=(25))。また、例えば「決める」の項を増やそうとすると、中間
的なヴォイスにはそのような動詞がないため、文法的なヴォイスである使役化を使って、
「決めさせる」として対応するしかない(=(26))。語彙的なヴォイスの場合は、中間的な
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ヴォイスよりもさらに動詞の数が限られるため、さらに表現の幅が小さくなるのである。 
(25)ア 委員長が 日程を 決める 
イ      日程が 決まる 
(26)ア     委員長が 日程を 決める 
イ 市長が 委員長に 日程を 決めさせる 
（野田1991 p222 (31),(32)） 
 
以上の特徴から見えてくることは、「文法的なヴォイス＞中間的なヴォイス＞語彙的な
ヴォイス」という順で対立のしかたが限定されていくということは、「文法的なヴォイス
＞中間的なヴォイス＞語彙的なヴォイス」の順で対立的に表現できる事柄の幅が限定的
になっていくということである。つまり、文法的なヴォイスというのは、対立的に表現
できる事柄の幅が広く、様々な場面で使用することができ、一方、語彙的なヴォイスは
対立的に表現できる事柄の幅が限定されているが故に、どの場面で使用するのかという
ことは理解しやすい。しかし、この中間に位置する中間的なヴォイスはどちらの方向に
も対立的に表現できる事柄の幅に制限が加えられており、「いつ・どこで・どのように使
用するのか」という理解が非常に捉えにくいものとなっている。中間的なヴォイスは自
他動詞の対立と相当し、形態的にも非常に似通っているため、この中間的なヴォイスの
対立が日本語の習得上、困難をきたすことは容易に想像される。そこで本論文では、こ
の中間的なヴォイスを中心に取り扱う。 
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 図２ ヴォイスの対立(野田1991) 
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1.4 対のある自他動詞とは 
日本語の動詞には、1.2、1.3 で触れた中間的なヴォイスとして「あく−あける」など
の自動詞・他動詞で対をなす動詞がある。この対をなす動詞について、奥津(1967)では
目的語が格助詞『が』をとって主語になるという変化をしながら、二文の意義にある同
一性が保たれている場合に自・他の対応があるとした。また、西尾（1982）では、「同
一事態について自動詞による表現と他動詞による表現が成り立ち『ヲ＋他動詞』『ガ＋自
動詞』という格助詞の対応がみられ、ガとヲの前には同一の名詞が呼応する」とし、奥
津、西尾の定義は「同一事態において二文の同義性がある」という点でそれぞれが意図
することは一致する。寺村（1982）でも対のある自他動詞をそれぞれ「相対自動詞」「相
対他動詞」と命名し、その定義を「形態的な対立があり、ある共通の語根(Root)から自
動詞、他動詞が派生したと見られるもの」とし、奥津、西尾の定義と基本的には一致す
る。その一方で、寺村は相対自他動詞を観察した上で、「もともとは自他の対立が多様に
存在し、そのうちにその形態のある部分が規則的に現れるものとして認識され、固有の
類型を形成するようになったのではないかと思われる」(p.318)と述べ、対のある自他動
詞は、自他動詞の体系性の中で個々の形の意味・用法を持つ語彙的側面と格助詞との相
関関係にある文法的側面の連続性の間に位置し、対立する自他動詞を持たない絶対自他
動詞や自他両用に使われる両用動詞とは異なる特殊な表現機能を持ち合わせていること
に注目しており、奥津、西尾とはやや異なる視点を踏まえた主張となっている。 
このように寺村が特殊な表現機能を持ち合わせていることに注目した点は、本論文で
述べる日本語教育研究における対をなす自他動詞について検討する際に、非常に重要な
観点となる。詳細については第５章で述べるが、日本語の共通の語根から派生した対を
なす自他動詞は形態的、意味的、統語的には対をなしているが、その機能においては、
同義性が保たれているとは言えない。この点で、本論文は寺村(1982)の「相対自動詞」
「相対他動詞」の定義を支持する立場にある。 
さらに中石(2005a)では、この寺村の相対自動詞、相対他動詞に加え、語根(Root)を共
有していないが、日本語の初級教科書では自他動詞対として指導される「入る−入れる」
を含め、「対のある自動詞」「対のある他動詞」とした。本論文でも日本語教育における
自他動詞対を扱うことから、本論文で扱う動詞対の定義を、中石の述べた「形態的な対
立があり、ある共通の語根から自動詞、他動詞が派生したと見られるものに加え、日本
語の初級教科書では自他動詞対として指導される『入る−入れる』含めたもの」とし、
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用語も「対のある自動詞」「対のある他動詞」とする。また、自動詞・他動詞どちらにつ
いても述べる場合には「対のある自他動詞」とする。 
 
1.5 対のある自他動詞の習得における問題の所在 
1.4 では、本論文における対のある自他動詞の定義について述べたが、では、対のあ
る自他動詞の習得における日本語学習者にとっての問題とは何であり、その原因はどこ
にあるのかを本節で述べる。 
 
1.5.1 第二言語習得の歴史と対のある自他動詞 
現在までの第二言語習得研究の歴史は大きく分けて、1960年以前の行動主義の時代、
生得主義の時代、1980 年代以降大きく台頭してきた認知主義的な時代の 3 つに分けら
れる。 
1960年以前の行動主義の時代はJ.B.Watsonによる外界の条件としての刺激と刺激に
より引き起こされる反応の繰り返しが学習を促進するという「刺激と反応の連合理論
(Stimulus-Response Theory)」を基として、外的要因が重視される言語習得観が発展し
た。しかし、1950年代後半にN.Chomskyが人間はみな1つの言語(母語)を習得するが、
その基となる刺激は量的にも質的にも決して言語習得に十分なものではないという「刺
激の貧困性(poverty of stimulus)」という考えを打ち出し、「刺激と反応の連合理論」を
批判した。その代わりに、皆が1つの言語を習得できるのは、言語習得の能力を生得的
に持っているからだとし、この生得的な言語能力を「普遍文法(Universal Grammer)」
と名づけ、学習者の内的要因(生得的要因)を重視する言語習得観がコンセンサスを得て
いった(坂本ほか 2008)。そして、1980 年代に入るとMcLaughlin は第二言語を習得す
ることは、運用を支える言語知識を習得するという点において認知的であり、同時にそ
の知識を運用する技能的な面を習得しなければならないという点で技能的であるとして、
第二言語習得を「様々な認知技能の習得」と位置づけた(小池2004)。 
このように第二言語習得研究の領域では認知的アプローチによる研究が開始され始め
た頃、寺村(1982)は「日本語では相対的な自動詞、他動詞が多く、両用動詞は非常に少
ない。英語、中国語はその逆である。」と述べ、日本語学習者の母語では両用動詞である
ものを日本語では自動詞・他動詞と区別しなければならない、対のある自他動詞の習得
上の困難さを浮き彫りにした。この寺村の提言から対のある自他動詞の研究は数多く行
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なわれてきたが、形態的、意味的、統語的な分析がほとんどであり、習得に関する研究
はあまり行われていない。また第２章で詳しく述べるが、数少ない習得に関する研究の
中でも学習者の視点から中間言語の様相を解明しようとした研究はさらに少なく、現在
までの研究では形態的、統語的、意味的などに関する記述的研究によって予測された、
目標言語を習得する過程における日本語学習者の母語別の困難点を検証する研究が多く
行われる傾向にある。 
そのため、現在までのように記述的研究によって予想される困難点を母語の特性から
検証する研究では、母語別に習得上の困難点は示すことはできていても、それは母語別
などの特定の言語を話す学習者に限定された研究となってしまい、多国籍の学習者が在
籍する多くの日本語教育現場が抱える「どのようにすれば対のある自他動詞を習得でき
るのか」という根本的な問題の解決には至っていない。また、またこれらの研究は母語
別の示唆であるために教育現場では研究結果が実践として行われにくく、教育現場に変
化が起こらないために母語別の知見が明らかにされていても、学習者にその知見が伝わ
りにくいのが現状である。 
白川(2002)が「語学的研究の原理は、要するに、学習者の段階的文法習得(すなわち、
中間言語)に配慮しながら、学習上の『勘どころ』を的確に押さえて記述するということ」
(p.73)であり、「記述の『勘どころ』とは具体的にどういうところかは、しかしながら、
研究者(特に、その言語の母語話者である研究者)にとって自明のものではない。」(p.73)
と述べているように、習得研究においては学習上の困難点を探るだけではなく、学習者
が「何を考え、何に注目をしているのか」ということを探り、発見・解決していくこと
が大切である。そして、母語話者側からの視点での分析だけではなく、学習者側からの
視点での分析を行い、その解決策を広く教育現場に応用していける方法を明らかにして
いく必要がある。 
 
1.5.2 日本語教育における対のある自他動詞の教授 
日本語教育における対のある自他動詞は、進行や結果状態を表す「～ている」と結果
状態の「〜てある」の違いを導入するという便宜的側面から、初級において自他動詞を
ミニマルペアで導入されることが多い。しかし、このように導入される対のある自他動
詞は「導入の際に提示された動詞については自他の区別を知っているが、授業で触れら
れなかった動詞については自他動詞の意識すらない」などの弊害を招き、結局、日本語
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学習者の多くが「自他動詞が理解できない、使いこなせない」という意識を持つ結果に
陥ってしまっている。このような現状の中で、日本語教育において初級段階で「自他動
詞」をミニマルペアで導入するという導入方法は果たして本当に効率的であると言える
のだろうか。 
中石(2004c)は先行研究で行われていたアンケート調査等に対して「選択肢や直前の助
詞が解答の手がかりとなる調査資料に基づく結果と、実際の運用は区別しなければなら
ない」(p.312)と指摘し、日本語学習者6名の3年間の縦断コーパスを分析した。その結
果、対のある自他動詞の対の片方しか現れない、自動詞の使用が他動詞の使用に先行す
るなどの結果が見られたことから、「他動詞だから早くから使用される、自動詞だから遅
くまで使用されない、という文法的な動詞のカテゴリーが直接、使用されやすさに関わ
るのではなく、語によって使用の推移も異なる可能性」があることを述べた。このよう
な結果を踏まえて、中石(2005a)ではさらに、「対のある自他動詞は文法項目であると同
時に、それに含まれるそれぞれの動詞が独立した語として機能するという複数層の構造
をなしている。このことから、対のある自他動詞の習得研究は、文法項目の習得研究と
いう側面と同時に、語彙の習得研究という側面を持ち、その習得の様相は複雑なもので
あると考えられる。」(p.24)と寺村(1982)と同様の点を指摘し、文法的側面と語彙的側面
からの研究の必要性を示唆している。 
また、英語教育における語彙習得研究の結果として、投野(1997)は「意味的に関連の
ある語をまとめて導入することは、意味的な干渉や混同が起きやすく、今までの研究を
踏まえると、あまり効果的とは言えないかもしれない」(p.70)と述べ、導入段階で関連
語を同時導入する導入方法には懐疑的であり、門田(2003)も「干渉を避けるには、初級
の学習者にはセットにしないで、別々に教えることである。ペアにして教える場合には、
(筆者中略) 一方の語をよく知っている語にし、新出語と組み合わせれば干渉を避けるこ
とができる」(p.272)と述べ、初級段階での関連語の同時導入には両者とも否定的な考え
を示している。ただし、投野(1997)は「単語の導入にはあまり効果的ではないかもしれ
ないが、単語の復習や定着の段階で意味別分類がどのような影響を与えるかに関する研
究はほとんどされていない」と導入段階以降に関連語がどのような効果を発揮するのか
についてはさらに調査する必要性があることも述べている。 
英語教育でのこのような見解と一致するように、日本語教育でも「中・上級レベルの
学習者に対しては、既習の学習語彙を互いに関連づけ、その体系性に気づかせることに
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よって知識を確かなものにでき、また新たな語彙習得にも結び付けていくことができる。」
(山下2006 p.42)と、初級段階で別々に習得したものを中・上級段階において関連付け、
体系性に気づかせていくことが習得に結び付くとの見解も示されている。 
このような知見が徐々に明らかにされているが、語彙的な側面と文法的な側面の両側
面を持つ対のある自他動詞について、両側面のバランスを取りながら教授していくには
どのような方法が良いのか、具体的な案はいまだ見えていない。そのため、上記のよう
な英語教育研究の成果も踏まえながら、日本語学習者にとって対のある自他動詞習得の
負担軽減の可能性について検討していくことは大きな課題である。 
 
1.6 本論文の目的と意義 
日本語教育における対のある自他動詞の研究は、学習者の感じる習得の難しさに端を
発し、古くから行われてきた日本語学の記述的研究から予測された文法上の困難点に対
しての実証的研究が行われ、さらに現在は日本語教育という分野に特化した学習者の視
点からの研究が行われ始めている(先行研究については第２章で詳述)。しかし、学習者
の視点からの研究は行われ始めたばかりであり、対のある自他動詞の習得を多角的に見
た先行研究も中石(2002、2005ab)の研究のみである。また、中石の一連の研究は学習者
の視点から行った研究によって多くの知見を導き出している一方で、2.2 で詳しく述べ
るが、対のある自他動詞の習得の課題と提案された指導法が一致していないため、学習
者の対のある自他動詞の使用の様相は明らかにできているが、根本的な課題である習得
の難しさの解決には至っていない。さらに、この習得の難しさの解決という点に関して
は、1.5.1で述べたように、現在までの研究は母語別の習得上の困難点に焦点を当てすぎ
てしまうことで、限定された学習者に対しての研究となり、多くの日本語学習者や多国
籍の学習者が在籍する日本語教育現場の抱える「どのようにすれば対のある自他動詞を
習得できるのか」という根本的な問題の解決は大きな課題である。 
従来のように学習者の第一言語別に研究を行い、その問題点を指摘していくという方
向性も大変意義のあることではあるが、学習者の第一言語という個別のローカル性に焦
点を当てることで、学習者の第一言語と第二言語の認知的差異に対しての指摘ばかりが
なされてしまっていることも事実である。そこで、従来の言語的個別のローカル性は認
めながらも、たとえ特定の言語を母語とする話者を調査対象としていても個別のローカ
ル性ばかりに焦点を当てるのではなく、グローバルな視点で日本語使用者として言語使
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用場面に即して日本語学習の実態を示していくことで、個別のローカル性を超えた言語
使用者としての学習者の習得を支えるものが見えるのではないだろうか。そして、それ
こそが対のある自他動詞習得の解決策となるものであると思われる。さらに、具体的な
教授の方法論においては 1.5.2 で述べたように、日本語教育では文法知識教授の便宜的
側面から対のある自他動詞は初級においてミニマルペアで導入されることが多いが、そ
の結果「導入の際に提示された動詞についてしか自他の区別を知らない」などの弊害を
招き、「自他動詞が理解できない、使いこなせない」という結果に陥ってしまっている。
上記で述べたように、言語使用者としての視点に立つならば、果たして本当に日本語教
育において初級段階で「自他動詞」をミニマルペアで導入するという導入方法は有効で
あると言えるのだろうか。 
そこで、本論文では学習者の視点から対のある自他動詞の習得の様相を調査した上で、
母語別による個別のローカル性ではなく言語使用者としての立場で習得を捉えることで、
以下の4点について調査を行い、日本語使用者として対のある自他動詞習得のより有効
な指導法の仮説を導き出すことを目的とする。 
 
・日本語学習者にとって、先行研究で述べられているように対のある自他動詞の習得
は難しいのか。もし対のある自他動詞の習得が難しいのであれば、その難しさの要
因はどこにあるのか。 
・日本語学習者の対のある自他動詞の習得における課題は日本語学習レベルを問わず、
同様のものであるのか。 
・現在の日本語教育における対のある自他動詞の指導法の問題点は何か。 
・対のある自他動詞の習得の難しさを解消もしくは軽減する有効な指導法とは何か。 
 
そして以上の結果を踏まえ、現在までの研究では明らかにされなかった対のある自他
動詞の習得の課題と指導法の一致を試み、日本語教育における対のある自他動詞の習得
の根本的な問題の解決の糸口とする。 
 
1.7 本論文の構成 
本論文の構成は以下のとおりである。 
第１章では、日本語教育研究および対のある自他動詞とは何かについて述べた上で、
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対のある自他動詞の習得研究における問題の所在、本論文の目的と意義、本論文の構成
について述べる。 
第２章では、対のある自他動詞の習得上の困難点に関わる先行研究の成果と問題点を
具体的に指摘する。 
第３章では、日本語学習者がどのような要因を基に、対のある自他動詞の選択を行っ
ているのかを調査した結果について報告する。従来の対のある自他動詞の習得研究では、
学習者が自動詞・他動詞を知っているかという知識レベル、または自動詞・他動詞を使
用できるかという運用レベル、という2つのレベルでの習得状況の分析は行われている
が、学習者自身がどのように判断し、対のある自他動詞を選択しているのかという認識
レベルの研究は行われてこなかった。そこで、文完成タスクを行った上で、どのように
対のある自他動詞を使い分けたのか、という学習者の認識レベルをフォローアップイン
タビューも行い、調査する。 
第４章では、日本語レベル別に対のある自他動詞の運用上の課題を調査するため、小
林・直井(1996)の「自・他動詞の習得の段階」を基に、形態論から意味論、語用論的側
面の順に習得していく「自他動詞の習得段階の仮説」を立てる。そして、この仮説と照
らし合わせながら、KYコーパスの中国語を母語とする日本語学習者の中級−下から超級
レベルを対象に対のある自他動詞の誤用の現れ方を調査する。そして、その使用状況か
ら日本語レベルによる対のある自他動詞の習得上の課題を明らかにする。 
第５章では、本章までに述べられる日本語としての語用論的な社会言語的対人意識の
側面を考慮に入れ、日本語教育現場で対のある自他動詞を教授する際に提示すべき情報
に焦点を当てる。まず、言語使用の三層モデル(廣瀬 2011)を対のある自他動詞に援用し、
対のある自他動詞を「状況把握の自他動詞」と「状況報告の自他動詞」に分類する。そ
の後、現代書き言葉均衡コーパス(第５章で詳述)で日本語の書き言葉における「あく−あ
ける」「あいている−あけている」、「決まる−決める」「決まっている−決めている」、
「壊れる−壊す」「壊れている−壊している」の対の「状況把握の自他動詞」と「状況報
告の自他動詞」の使われ方を観察する。さらに、対のある自他動詞は日本語教育の現場
で「形」「意味・機能」から使用判断を教授されることが多いが、学習者の使用判断を行
う際には「形」や「意味・機能」に加えて、「いつ、どこで、どのように使うのか」とい
った「使い方」が学習者に対して明示されることが望ましい(木田・清水2013、野田2013)
との指摘を受けて、「状況把握の自他動詞」と「状況報告の自他動詞」に「文脈化」(川
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口 2002)という方法を採用する。この文脈化という方法によって、状況把握の自動詞、
状況把握の他動詞、状況報告の自動詞、状況報告の他動詞それぞれの「使い方」を学習
者に提示する方法を示す。 
第６章では、対のある自他動詞「決まる−決める」「壊れる−壊す」においても文脈化
が可能であることを述べた上で、国際交流基金(2009)が開発した JF スタンダードを概
観する。そして、JF Can-do のレベル別特徴を調査し、B1 レベルでの「あく系」、「あ
ける系」、「決まる系」、「決める系」、「壊れる系」、「壊す系」の「状況把握の自他動詞」、
「状況報告の自他動詞」の文脈化を行う。そして、従来、対のある自他動詞が「自動詞」
「他動詞」の二項的に分けられ、その対立によって対のある自他動詞の使い分けが教授
されてきた事実に対して、「いつ・どこで・どのように／何のために使用するのか」とい
う観点から捉えることによって、対のある自他動詞に新たな視点を加える。また、JF
スタンダードと文脈化を組み合わせることで、言語熟達度というスケールの中で「状況
把握の自他動詞」「状況報告の自他動詞」の理解を促し、対のある自他動詞の習得を現実
場面での使用という意味で、より意義のあるものに近づける。 
第７章では、本論文の流れを振り返り、本論文で明らかにできなかった今後の課題も
加え、本論文の主張をまとめる。 
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第２章 先行研究 
 
2.1 先行研究 
日本語における自他動詞の研究は古くから語彙・統語・意味的に研究が行われている
が(本居1828、西尾1954、奥津1967、寺村1982、早津1987など)、日本語学習者の対
のある自他動詞の習得・用法に焦点を当てた研究の数はそれほど多くない。そこで、本
節では日本語教育における対のある自他動詞について中心的に取り上げた守屋(1994)、
小林・直井(1996)、小林(1996)、林(2002)、姚(2004)、Morita(2004)、中石(2002、2005ab)、
李(2008)、王(2010)、丁(2013)、賈(2014)の研究を概観しながら整理する。 
 
2.1.1 守屋(1994) 
守屋(1994)では、中級前半がほぼ終わっていると捉えられる大学の学部 1、2 年生と
それに準ずる中国語を母語とする研究留学生の日本語学習者 60 名、韓国語を母語とす
る日本語学習者49名、英語を母語とする日本語学習者21名のそれぞれに対して、(27)、
(28)のようなアンケートを授業時に配布し、教師がアンケートを読み上げ、調査協力者
はそれを聞きながら、[ ]内は「を」「が」のどちらかを、（ ）内は動詞のよいと思う
方をその場で選ぶという調査を行った。 
 
(27)ドア［を／が］風でバタンと（閉めた／閉まった）。 
(28)「さっき3回もあなたに電話［を／が］（かけて／かかって）きましたよ」 
（守屋1994） 
 
その結果、自動詞を選ぶべき文では自他動詞の区別を母語で持つ韓国語母語話者は誤
用が少なく、英語母語話者、自他動詞の形態的対立を母語で持たない中国語母語話者で
は韓国語母語話者に比べて多く誤用が現れた。一方、他動詞を選ぶべき文では自動詞を
選ぶべき文とは対照的に韓国語母語話者と中国語母語話者では誤用の分布に大きな違い
は現れなかった。このことから、英語、中国語を母語とする学習者にとって自他動詞の
選択の難しさは、程度の差はあるが、自動詞表現の選択の難しさにあると指摘し、自動
詞選択の条件を以下のようにまとめ、条件1から条件4へと向かうに従って、次第に習
得が難しくなると述べた。さらに、他動詞選択の条件は自動詞選択の条件と裏表の関係
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にあるが、少なくとも条件5を付け加える必要があるとしている。条件1から条件5を
まとめたものが図３である。 
 
条件１ イベント(事態、出来事)が非人為的に成立した場合。 
 
条件２ イベントが人為的に成立した場合でも、行為の主体が特定できない場合。 
 
条件３ イベントが人為的に成立し、かつ行為の主体が特定できても、行為の実現、あ
るいは意図性の存在よりも結果に話者の視点が置かれる場合。 
 
条件４ イベントが人為的に成立し、かつ行為の主体が特定でき、さらに成立自体に視
点が置かれていても、話者が主体の意図性に視点を置かず、事態の成立そのも
の、および結果に注目し、主体抜きで事態を表現する場合。 
 
条件５ イベントが非意図的に成立した場合でも、主体のテリトリー、責任の範囲で起
きた場合は、他動詞を用いることがある。 
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イベント非人為的 条件１ 
 
 行為の主体不特定 条件２ 
イベント人為的 行為の実現、意図に無関心 条件３ 
 結果に視点 
 行為の主体特定 
自動詞選択 行為の実現に関心 条件４ 
 意図に無関心 結果に視点 
 
他動詞選択 行為の実現に関心 条件５ 
 反意図的、責任範囲内 
 
 結果よりも行為の実現 
 意図に関心 上記条件以外 
 
図３ 自他動詞選択の条件(守屋1994 p.164) 
 
2.1.2 小林・直井(1996) 
小林・直井(1996)では、実際の場面において適切な表現ができるのかという表現の適
切性を見るために、「アク」「アケル」についてメキシコのヌエボレオン大学の日本語学
習者と筑波大学の留学生を対象に3種類のアンケート調査を行った。アンケート1は状
況をスペイン語で与えて、アク／アケル／アケラレルの三肢選択で答えさせるもの、ア
ンケート2はアンケート１と同様の状況をスペイン語で与えて、スペイン語ではどのよ
うな表現が出るのか自由記述させるもの、アンケート3は中上級レベルを対象に日本語
だけで状況を与え、アク／アケル／アケラレルの三肢選択で答えさせるものであった。
そして、このアンケートの学習者の誤りを観察した結果、自他動詞の習得には以下のよ
うな5つの段階があると考えられるとした(表１)。 
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表１ 自・他動詞の習得の段階（小林・直井1996 p.91） 
 
 
小林・直井(1996)では、表１について村木(1991)が文構造を①意味統語論的なレベル
(名詞の動詞に対する意味的な役割)、②形態統語論的なレベル(名詞の動詞に対する統語
的な形式)、③機能統語論的なレベル(名詞の動詞に対する呼応)、④通達統語論的なレベ
ル(言語使用に際しての通達的な側面に関わる問題)、という「補語と述語の関係の 4 つ
のレベル」として分けた体系とも通じるものがあり、「アク」「アケル」を場面や状況に
よって使い分けるというのは④通達統語論的なレベルとなり、習得が非常に困難である
ことが述べられている。さらに、表現の適切さの問題という点でもヴォイスと発話場面
や状況を結びつけ、理論的に習得させるというところまで日本語教育では至っておらず、
この理論が整理され、日本語教育に反映できれば学習者の助けになると指摘している。
この点はまさに本論文が目指すところである。 
 
2.1.3 小林(1996) 
小林(1996)では、筑波大学の中上級レベルの日本語学習者と、メキシコのヌエボレオ
ン大学の同レベルの日本語学習者に自他動詞に関するテストを実施した。テストの形式
は3種類で、①単文での自動詞表現（調査協力者の語彙力および活用能力を問うもの）、
②複文での結果表現（自他動詞の選択の適切さ、特に行為の結果である状態を自動詞で
表現できるかどうかを問うもの）、③アク、アケラレル、アケルの談話内での使用調査（具
体的な談話の中で対のある自他動詞を選択する能力を問うもの）であった。なお、メキ
シコの日本語学習者にはテスト3のみを実施した。そして、テスト1およびテスト2の
結果より、語彙と活用はかなり習得できているにも関わらず対のある自他動詞の選択の
適切さには問題があること、テスト3では行為の結果を表現する場合に人為が加えられ
レベル１ 語彙を選択する ① 語幹を選ぶ(ak－、 shim－) 
 ② 自他を選ぶ(akeru／aku) 
レベル２ 格助詞を選択する 
レベル３ 動詞の後に続く補助動詞等に正しい活用で接続する 
レベル４ 意味的に内容にあった文を作る 
レベル５ 文法的に正しいだけではなく日本語として適切な表現を選ぶ 
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ていることが分かっていても、日本語母語話者には対のある自動詞が好まれて使われる
傾向があることを述べている。また、テスト1、2、3の相互関係を見た結果、行為の結
果を表す談話内での「アク」「アケル」等の使用について、 
 
１）母語話者の場合、アク系使用傾向が顕著でアケル系が皆無であったのに対して、学
習者はいずれのグループにおいてもアク系の使用が少ない。 
２）テスト1、2で80％以上の得点者は、いずれの分け方の場合でもアケラレル系の使
用傾向が強い。つまり、自他動詞の語彙知識が高い場合も、動詞の活用が正確にで
きる能力がある場合も、さらに、複文での自他選択能力が高い場合も、アク系より
もアケラレル系を選択する。 
３）動詞の活用能力の低い学生はアケル系を使用する傾向が顕著である。アケラレル系
の使用を避け、代わりにアケル系を使用し、「困ったなあ、ドアを開けない」のよう
な受け入れ難い表現を選択している。 
４）誤り表現であるアケル系を選択した人は語彙知識の低い人に一番多い。 
 
の4点が指摘できるとしている。そして、小林(1996)は上記のテスト1、2、3の結果を
考察することにより、「事態を描き出すための言語化にあたっては、どの段階の相を表現
するのか、及び、行為者による行為に視点をおくのか、変化した対象に視点をおいて表
現するのか、更に、どのようなムード表現なのか、などを考慮に入れて言語形式を決定
する」(p.54)ため、学習者の母語と日本語の間で認知スコープが異なり、その不一致が
大きいほど学習者にとっては習得が困難であろうと述べている。 
 
2.1.4 林(2002) 
林(2002)は、台湾の大学や日本語学校で学ぶ大学生の日本語学習者を対象に、対のあ
る自他動詞における形態的対立に焦点を当てた自他動詞の二者択一テストを行った。自
他動詞の二者択一テストは形態的対立がある 35 ペアの調査語を選び、どの動詞も 1 問
ずつ正解となるような 70 問の選択問題を作成した。そして、テスト後にフォローアッ
プアンケートを行い、その中で自他動詞の区別法についても記述式の調査を行った。そ
して、アンケート調査で得られた自他動詞の区別法の回答をまず、「言語学的基準・方法
（以下、言語学的方法）」と「非言語学的基準・方法（以下、非言語学的方法）」の2項
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目に分け、次に「言語学的方法」の中の「五段動詞なら他動詞である」「自動詞：あ段音、
他動詞：え段音」などの回答を「形態論的方法」、「自動詞：物事、現在の動作状態を表
す。自発的に完成する」などの回答を「意味論的方法」、「動詞の前に目的語を入れられ
るかどうか。他動詞なら『を』で目的語と接続し、自動詞なら接続できない」などの回
答を「統語論的方法」という3項目に分けた。さらに「形態論的方法」は「～段音（～
動詞）」、「送り仮名（す、る、れる・・・）」の 2 項目に細分化した。そして、「非言語
学的方法」は「語感・記憶・感覚・直感・印象・推測」などの回答を「記憶・感覚的方
法」、「自他動詞が区別できない」などの回答を「区別不可能」という項目に分け、「ペア
で覚えることによって区別する」のような回答は覚え方の 1 つとして「ペアで覚える」
という項目を「記憶・感覚的方法」の下位分類にした。以上のカテゴリーを基に、日本
語教師経験のある日本語母語話者、大学院で日本語教育を専攻する台湾人留学生で調査
協力者の回答を判定し、自他動詞の区別法によって調査協力者を「ア．言語学的方法」
「イ．非言語学的方法」「ウ．その他の方法」の 3 グループに分類し、自他動詞の区別
法、SPOT2の得点、対のある自他動詞を形態の違いごとに分類したⅠ類からⅣ類 3で分散
分析を行った。その結果、区別方法の違いによってⅠ類からⅣ類の4グループの平均値が
「非言語学的方法」に比べて「言語学的方法」と「その他の方法」で高く、「言語学的方
法」は「非言語学的方法」より対のある自他動詞の区別に有効であることを述べた。 
 
2.1.5 姚(2004) 
姚(2004)では、中国の大学の日本語学習者 29 名の作文 88 本とKY コーパス 4の中国
語母語話者の発話データのうち初級を除いた 25 名分の資料を用いて、書き言葉と話し
言葉の両側面から、対のある自他動詞の誤用の現れ方を調査した。その結果、以下の誤
2 SPOTとはSimple Performance-Oriented Testの略で、テープに録音された文を聞き、それ
にしたがって回答用紙に記載されている文の欠落箇所にひらがな一文字を補うという短時間で
実施できる能力判別テストである。 
3 14パターンの対のある自他動詞を「［‐eru］［‐u］の対立のパターン」をⅠ類、「自動詞に［‐aru］
の音を含むパターン」をⅡ類、「他動詞に［‐su］の音を含むパターン」をⅢ類、「Ⅰ類からⅢ類以
外のパターン」をⅣ類に分類した。 
4 KYコーパスとは日本語学習者90人分（韓国語母語話者、中国語母語話者、英語母語話者各
30名）のOPIテープを文字化した言語資料である。各母語のレベル内訳は初級5人、中級10
人、上級10人、超級5人となっており、初級、中級は下位レベルとして上、中、下、上級は上
級と上級－上が設定されている。 
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用の特徴が見られた。 
 
＜作文資料より＞ 
１）ある共通の語根を持っている対のある自他動詞の語形を間違える誤用が目立つ。 
２）事態を捉えるときは、自動詞的表現、それとも他動詞的表現が適切なのか、学習
者はその決定に手がかりをつかみにくく、混同を引き起こす。 
３）中国語の受身・使役・可能構文に引きずられて、必要のないところを、受身形・
使役形・可能形を用いて表現してしまう。 
４）「を」格を伴えば、他動性 5を表現できると思い込んで、動詞と名詞句がどのよう
な関係にあろうと、中国語の「動目構造 6」に当てはめて、他の助詞を使うべき
なのに、「を」を過剰に使用してしまう。 
５）事態を捉えるとき、日本語と中国語の視点の置き方が異なるので、中国語の他動
的表現の影響から、日本語でもそのように表してしまう。 
 
＜発話資料より＞ 
１）自他動詞的表現の混同による誤用が多く観察された。 
２）自他動詞の語形の混同による誤用はレベルが上がるにつれて徐々に減っていく。 
３）上級では「中国語の他動性の構造からの直訳」が目立ち、超級では日本語の表現
構造を自由に使いこなせるため、このような誤用が見られなくなる。 
 
また、特に作文資料では文章産出過程で学習者に母語で内容を組み立てる時間的余裕
があることから、事象を引き起こした側に注目する「中国語の他動性構造からの直訳」
がやや目立ち、発話資料では学習者に母語で内容を組み立てる時間的余裕がないことか
ら、自他動詞的表現の適切な使い方が分からず、表現の混同を引き起こしてしまう場合
が多かったと報告している。 
 
5 第３章にて詳述。 
6 動目構造とは「動詞目的語構造」のことで、「動詞＋目的語」を文章の1つの要素とし、動詞
の種類によっては「動詞＋目的語」を1つの目的語として取ることができる。 
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2.1.6 Morita(2004) 
Morita(2004)は英語を母語とする日本語学習者における動詞の形および会話能力と
習得の関連を見るために、英語母語話者 89 名を日本語能力別に以下の 4 つのグループ
に分けた。 
 
中級Ⅰ（21名）・・・1年半ほど学習しており、旧日本語能力試験3級程度 
中級Ⅱ（28名）・・・2年以上学習しており、旧日本語能力試験3級から2級程度 
上級Ⅰ（19名）・・・旧日本語能力試験2級程度 
上級Ⅱ（21名）・・・旧日本語能力試験1級程度 
 
そして、各グループに対して①英語で提示された動詞の意味を日本語で書き、②その
動詞が対のある自動詞であるか、対のある他動詞であるかを判断し、③与えられた語の
対のある自動詞(または対のある他動詞)を判断するという筆記テストを行なった。筆記
テストは旧日本語能力試験４級から2級の対のある自動詞20語、対のある他動詞21語
の計 41 語で構成してある。筆記テスト終了後に、日本語と英語の間の他動性の違いを
理解しているかだけではなく、日本語の他動性を理解しているかを確認するために、筆
記テストを受けた調査協力者の中から無作為に選んだ数名にフォローアップインタビュ
ーを行なった。そして、筆記テストを動詞の形と習得の関連で統計分析した結果、「学習
者は自動詞よりも他動詞の方が習得しやすい」(p.185)と述べ、会話能力と習得の関連を
統計分析した結果からは中級Ⅰと中級Ⅱの間で有意な差は見られず、中級Ⅱの結果が中級Ⅰ
のグループの結果よりも悪かったことから、「U-shaped behavior7 (Kellerman,1985) の
instructional effectに起因していると考えられる」と述べている。また、「自動詞よりも
他動詞の方が習得しやすい」という結果を「学習者は自動詞より他動詞の方をよく知っ
ている、または認識しやすいと感じていた」、「学習者は与えられた相対他動詞の対であ
る自動詞を規定するのが難しかったと強調していた」(p.178)、「多くの学習者は他動詞
の方がより知っている。なぜなら、それらは教室や他の言語学習環境において聞いたり
使ったりする頻度が高いからだと言っていた」(p.179)とフォローアップインタビューの
7 Kellerman(1985)は、学習者はインプットに対して仮説検証などの試行錯誤を繰り返しながら
言語を習得していくため、言語習得は直線的に伸びていくのではなく、U字型の発達曲線を描く
と述べている。 
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結果と関連付け、「学習者は教師や教科書の説明の中で自動詞よりも他動詞に遭遇する頻
度が高いので、他動詞をより知るようになる」(p.185)と結論付けている。 
 
2.1.7 中石(2002、2005a、2005b) 
中石(2002)では、対のある自他動詞の初級日本語教科書での扱われ方を調査した。そ
の結果、それぞれの使い分けの説明は、自動詞は変化の結果に注目、自然現象、使役主
がコントロールすることが不可能な事象、他動詞は行為に注目、意志的動作、使役主が
コントロールすることが可能な事象であった。そして、中石(2002)はこのような複雑で
抽象的な用語を理解するために自動詞文、他動詞文の持つ意味を教授しておく必要性を
述べている。特に母語で自他同形の動詞の多い学習者には、明示的に意味的、統語的に
同じ振る舞いをするグループを対として記憶させることで学習者の記憶の負担を軽減で
きる可能性があるとした。また、日本語の教科書の提出の順序も現状のようにアスペク
ト形式とともに紹介するだけではなく、より実際の使用状況に即した語用論的観点まで
含んだ説明を行う必要性を述べている。 
中石(2005a)では日本国内外の複数の教育機関で学ぶ初級後半以降の日本語学習者
214 名(中国語を母語とする学習者88 名、韓国語を母語とする学習者126 名)に対して、
SPOT と「つく‐つける」、「きまる‐きめる」、「かわる‐かえる」という３つの対のある自
他動詞についてのビデオを用いた文完成タスクで習得状況の調査を行った。ビデオは動
詞対3パターン×活用形3パターン(テ形、辞書形、ナイ形)×先行する名詞句3パターン
(旧日本語能力試験4級レベルの語彙)の27の自動詞・他動詞文を誘出するダイアログが
収録されており、そのダイアログを描写するような映像とナレーションが同時に流れる。
また、ナレーションの解答部分にはホワイトノイズが入っている。調査は調査協力者に
動詞の初めの一文字と後ろに続く文型のみが提示された解答用紙が配布され、ビデオを
見ながら思いついた動詞を１つの映像が終わってから、次の映像が始まるまでの間の 8
秒間に記入するというものであった。その結果、学習者には①テ形、辞書形、ナイ形い
ずれの活用形においても自動詞のみを使用している場合、②いずれの活用形においても
他動詞のみを使用している場合、③活用形によって使用が固定している場合、④少なく
とも１つの活用形において自動詞形、他動詞形のいずれも使用している場合、の4つの
対のある自他動詞の使用パターンがあることを明らかにした。そして、③は使いやすい
活用形ですべての文脈をまかなっている状態であると考えられ、①から③は自他動詞の
 27 
使用の負担を軽減するために起こった簡略化(simplification)であるとした。 
中石(2005b)では、先行研究で「対のある自他動詞は使い分けが難しい」と述べられて
いるが、運用場面において学習者が対のある自他動詞を使い分けているという実証的研
究はないとし、学習者は対のある自他動詞を使い分けているのかを明らかにする調査を、
日本国内在住の日本語学習者 26 名に対して行った。調査は 4 コマ漫画を使用したスト
ーリーテリング、そのストーリーテリングを使用した自己修正タスク、事後インタビュ
ーという流れで行った。この結果、学習者は自らの発話に対のある自他動詞の混同があ
ったとしても、それを自己修正することはほとんどできないこと、学習者の内省から、
運用場面では意識的に対のある自他動詞を使い分けようとする学習者と、思いついた自
他動詞対の一方を使用している学習者が存在すること、また運用場面で自他動詞対の一
方のみを過剰使用することで誤用を犯していることを述べた。さらにこの調査結果を踏
まえ、学習者は必ずしも対のある自他動詞を意識的に使い分けているわけではなく、自
他動詞対の使いやすい一方のみを様々な場面で使用する場合があり、対のある自他動詞
の習得研究の学習者は対のある自他動詞を使い分けているという前提に疑問を投げかけ
ている。 
 
2.1.8 李(2008) 
李(2008)では、中国の大学の初級日本語学習者 63 名に対のある自他動詞を誘出する
作文、対のある自他動詞の作文を書いてもらい、無作為に抽出した 30 名へのフォロー
アップインタビューと、2 ヶ月後の再テストを行った。そして、作文と筆記テストの結
果から対のある自他動詞の習得の難しさは自動詞および自動詞文にあるとした。また、
初級の日本語学習者にとっては対のある自他動詞の習得は表現よりも語彙の方が難しい
とし、再テストにおいても表現の習得は伸びるが、語彙の習得はあまり伸びないと述べ
ている。そして、以上の結果から、対のある自他動詞の指導法への示唆としては、動詞
を導入する際は①中国語の意味解釈に頼らない、②場面を提示して、動詞を導入する、
③格助詞と一緒に導入する、とした。また、語彙を指導する際に心がけることとしては、
①自動詞に重点を置いて練習する、②自他動詞がペアになる練習を控えめにする、③一
定の語彙を習得した学習者に、形態上の対応の一般的な規則を教える、④学習者の自己
流の判断基準を訂正する、⑤日本語で好まれる表現について触れる、ことを挙げた。 
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2.1.9 王(2010) 
王(2010)では、中国の大学の日本語学習者 103 名と日本語母語話者 25 名に、守屋
(1994)のアンケートを受身・可能表現の影響が見られるように一部改変したのち、同様
のアンケート調査を行った。その結果、「非人為的事態」における対のある自動詞の習得、
行為の結果の状態および結果可能表現における対のある自他動詞の習得が難しいことを
述べた。また、対のある他動詞の習得については、意図性を持たない他動詞の習得が難
しいとした。そして、対のある自他動詞の効果的な習得を図るためには、①自他動詞の
意志性、②可能の意味を含む自動詞の用法、③非情物と有情物の概念、④自動詞表現と
受身表現・可能表現のかかわり、⑤日本語で好まれる傾向と日本の「配慮」文化の特徴、
の5点に留意する必要があると述べた。 
 
2.1.10 丁(2013) 
丁(2013)は、中国人留学生 47 名に自他動詞文を提示し、動詞部分を自他動詞から選
択する二者択一のアンケート調査を行った。そして、アンケート調査に現れた誤用を分
析した結果、①形の似た対のある自他動詞に関しては、ある語彙が自動詞であるのか、
他動詞であるのかの基本的な認識ができていない、②認識ができていたとしても、判断
の根拠を助詞に頼りすぎて誤用を犯してしまう、③自動詞と他動詞の可能形の混用が見
られる、④中国語の発想から「感動された」のような無対自他動詞の受身を用い、非文
を生み出している、との4点の特徴について述べた。さらに、この特徴から自他動詞の
指導上の留意点として、自動詞は「名詞＋ガ」、他動詞は「名詞＋ヲ」のような格助詞と
セットにした導入はかえって誤用を招くため、自他動詞のそれぞれの意味と視点を抑え
ること、また言葉そのものだけではなく、日本人の物の考え方、日本文化、日中両言語
の発想の違いを指導すべきであると述べた。 
 
2.1.11 賈(2014) 
賈(2014)は、中国でよく使用されている教科書6点（『新編日語 1』『基礎日語教程 第
一冊』『総合日語 第一冊』『新版中日交流標準日本語 初級上・下』『新大学日語 第1・2
冊』『新編日語教程 第一冊』）の自他動詞の解説部分について概観し、中国の教科書では
「他動性」と「意志性」の説明が不足していると述べている。さらに、中国人日本語学
習者 58 名に多肢選択式のアンケート調査を行った結果、①自他動詞の分類ついてはほ
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とんどの調査協力者がはっきりと理解していない、②対になっている自他動詞の区別は
大体身についている、③自他動詞の前に来る助詞はよく理解している、④母語の影響の
ために、実際の場面での使用には混乱があることを述べた。そして以上を踏まえて、初
級では自他動詞の概念の導入より意志動詞と無意志動詞の違いを先に導入し、中級では
自他動詞を導入する際、自他動詞の分類および意志動詞、無意志動詞との関係などを明
らかにすること、そして上級では、具体的な場面での自他動詞の使い方も重視しなけれ
ばならないと学習段階に応じた自他動詞の指導に関する提案を行った。 
 
2.2 先行研究の成果と問題点 
守屋(1994)では、それまでほとんど行われてこなかった日本語学習者の自他動詞習得
に焦点を当て、自他動詞の選択の条件を明らかにしている点は評価できる。しかし、母
語で自他動詞の区別を持つ調査協力者が正答を選び、母語で自他動詞の形態的区別を持
たない調査協力者が誤答を選ぶものは学習者にとって習得しにくいものとした守屋の結
果は、守屋も自身が行った調査票による誤用分析という方法について、「こうした調査結
果の分析は、ひとつまちがうと『あとからつけた理屈』にすぎなくなるおそれが大であ
る。従って、上に挙げた条件(図３8)を学習者に示した上で追跡調査をおこない、いま一
度検討しなければならない。」(pp.163-164)と述べているように、習得の順序とするには
引き続き検討が必要であると思われる。 
また、小林・直井（1996）、小林（1996）はアク・アケル・アケラレルの運用場面で
の使い分けを観察することで、運用場面の機能から対のある自他動詞の使い分けを捉え
た点で非常に優れた研究である。しかし、調査方法はアンケート形式であり、文法上の
困難点という従来の日本語学の記述的研究より予測された結果の検証を行なった研究で
あるため、学習者がどのように対のある自他動詞を判断し、使っているのかという学習
者の視点からの対のある自他動詞については触れられていない。さらに、その困難点の
大きな課題である母語と日本語の認知スコープの不一致に対して、どのように対応して
いけばよいのかについても触れられていない。 
姚(2004)はアンケートやテストではなく、作文資料と発話資料という両側面から対の
ある自他動詞の誤用の現れ方を調査した点は、他の研究にはない優れた視点である。し
8 筆者による。 
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かし、「自他動詞的表現の適切な使い方が分からず、表現の混同を引き起こしてしまう場
合が多くなっている」(p.284)としている調査結果に対しては、「自・他動詞の習得を向
上させるには、認知言語学的観点を含めた自他体系についての日中文法対照研究を進め
なければならないし、教師側としても中国語の特徴を考慮しながら、その文法記述を活
かした指導を行っていくべきではないか」(p.285)と述べられているだけであり、個別の
ローカル性に特化しすぎているだけではなく、その具体策についても何も述べられてい
ない。 
王(2010)は、対のある自動詞の習得の難しさだけではなく、対のある他動詞の習得の
難しさについても考察した点で興味深い研究である。しかし、王が述べた「非人為的事
態」における対のある自動詞の習得が難しいという結論は、守屋(1994)で述べられた選
択率(80%)が王の調査では低くなっている(50.3%)ことを根拠としている一方で、王の調
査では選択肢に他動詞の受身が加えられたこと、守屋(1994)の調査と調査協力者の属性、
人数などが異なることは考慮されておらず、検討の余地が残されている。また、対のあ
る自他動詞の効果的な習得を図るためには、①自他動詞の意志性、②可能の意味を含む
自動詞の用法、③非情物と有情物の概念、④自動詞表現と受身表現・可能表現のかかわ
り、⑤日本語で好まれる傾向と日本の「配慮」文化の特徴、の5点に留意する必要があ
ると述べているが、挙げられた5点はすでに明らかになっている対のある自他動詞の意
味・機能を挙げたに過ぎず、効果的な習得を図るためには「どのように教授すべきであ
るのか」を述べなければ、学習者の習得には結びつかない。 
丁(2013)は対のある自他動詞の指導上の留意点として、「日本人の物の考え方」という
言語要素以外に目を向けた点は評価できるが、その「日本人の物の考え方」の習得の具
体策については何も触れておらず、日中両言語の違いを述べたに過ぎない。また、指導
上の留意点の根拠となるアンケート調査も自他動詞の二者択一の形式にしたにも関わら
ず、なぜその動詞を学習者が選んだのかという点についてはインタビューなどは行われ
ず、丁の推測のまま考察が行われてしまっている。 
賈(2014)が従来の研究では行われていない中国でよく使われている教科書の解説部分
から「学習者がどのように自他動詞を指導されているのか」という独自の視点で調査を
行い、「他動性」「意志性」の説明が不足しているという教材の問題点を挙げたことは非
常に意義のあることである。しかし、「動詞の習得（動詞の分類と活用など）は初級者に
とって苦労するであろうし、中国語で自他の概念が全くないので、いきなり自・他動詞
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の概念が導入されると学習者は混乱する」(p.5)という推測と、教科書に「意志性」の説
明が不足している点を根拠に「自・他動詞の概念を導入するより、意志動詞と無意志動
詞の違いを先に導入したほうが結果的に自・他動詞の定着に役に立つのではないか。」
(p.6)ということが論じられており、なぜ意志動詞と無意志動詞の違いを「先に」導入す
ることが自他動詞の習得にとって「結果的に」役に立つのかについては根拠が不十分で
あり、確実性が乏しい。また、上級段階の指導の提案については「具体的な場面での自
他動詞の使い方も重視しなければならない」と述べているだけで、その具体的な指導の
提案は何もなされていない。 
本節でここまで述べてきた上記の先行研究の調査方法は、教育者側の視点からアンケ
ートやテスト、作文・発話資料の観察を行ったものであり、学習者の学習過程上の困難
点の予測としては有効であるが、あくまでも教師側の推測により述べられた調査結果で
あるため、上記のような調査結果からは学習者が実際に考えていることは見えてこない。
学習者が言語使用者として必要なもの学んでいく学習者中心の教育を構築するためには、
教育者側の視点から出発する研究ではなく、日々、頭の中を塗り替え、実際に言語行動
を行っている学習者がどのように考え、どのように使用しているのかを明らかにする「学
習者の視点」からも研究を行う必要がある。 
この点で、上記で述べられていなかった林(2002)、Morita(2004)、中石(2002、2005ab)、
李(2008)の調査は学習者の視点から行われたものといえる。しかし、これらの研究も成
果が挙げられている一方、問題点も残されている。 
林(2002)は自他動詞選択のテストに対してのフォローアップアンケートを行い、学習
者の視点から対のある自他動詞の区別法を観察しようとした点は評価できるが、フォロ
ーアップアンケートが自由記述であったため、無回答にした調査協力者は区別をしてい
ないと判断され、学習者の自他動詞の区別法の様相を詳しく見ることはできていない。
そのため、細かく自他動詞の選択の判断方法を一人一人に対してインタビューを行い、
自他動詞の選択の判断要因を明らかにする必要がある。さらに、自他動詞の区別法によ
って調査協力者を 3 グループに分類する際、「本研究は特に自他動詞の形態的違いに焦
点を当てて行った調査であるため、ここでは言語学的方法と非言語学的方法の両方が回
答に現れた場合、ア．『言語学的方法』のグループだけに分類する」(p.24)としており、
形態的違いに焦点を当てた研究という理由から「非言語学的方法」が選択の要因として
正当に分類されていない。したがって、「言語学的方法」は「非言語学的方法」よりも対
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のある自他動詞の習得に有効であるという結果にも疑問符がつけられる。 
Morita(2004)は、フォローアップインタビューによって調査協力者の声を直接聞きな
がら、対のある自他動詞の習得状況を調査した点は大変に優れているが、フォローアッ
プインタビューが無作為に選ばれた調査協力者のみに対してしか行われていないため、
一部の調査協力者の声しか得られていないこと、またフォローアップインタビューの内
容が「対のある自他動詞をどのように捉えているか」というものであり、「対のある自他
動詞の使用」についてのインタビューは行われていない。そこで、インタビューを行う
際に知識としての対のある自他動詞の習得だけではなく、運用としての対のある自他動
詞の習得を分析するためにも「対のある自他動詞をどのように使用しているか」という
インタビューをなるべく多くの学習者に行う必要がある。 
中石(2002)では、学習者が対のある自他動詞の習得に際して、どのような指導を受け
ているのかを調査し、対のある自他動詞の提出順序をアスペクト形式とともに紹介する
だけではなく、語用論的観点まで広げた説明を行う必要性を述べている点は評価できる
が、語用論的観点まで広げた説明の必要性は初級教科書で説明が足りていない点を指摘
しているに過ぎず、学習者の誤用の様子など実証的なデータとともに述べることが望ま
しい。また、明示的に意味的・統語的に同じ振る舞いをするグループを対として記憶さ
せることで記憶の負担を軽減できる可能性について述べているが、この点に関しては意
味的・統語的には同じ振る舞いをしたとしても、機能的に異なる際には対のある自他動
詞の混同を招くのではないだろうか。そのため、このような対のある自他動詞を対とし
て記憶させることが適切であるのかは検討の余地が残されている。 
続いて、中石(2005a)の調査で行われた映像で場面を設定するというビデオを用いた文
完成タスクは、「対のある自他動詞をどのように使い分けているか」という運用面を分析
するという際には大変有効な調査方法である。しかし、中石(2005a)の調査ではフォロー
アップインタビューが行なわれなかったため、学習者が「対のある自他動詞を選んだ要
因は何であるのか」という学習者の視点にさらに踏み込んだ対のある自他動詞の選択の
判断要因を探る調査が必要である。また「どの活用形でも対の片方のみが使用され、も
う一方が出現しない場合は、使いやすい動詞を活用して使用しているという可能性と、
自動詞形、他動詞形のうち、使いやすい一方が、どの活用形でも一方のみであった、と
いう可能性が考えられる。」(p.30)と述べているが、「『使いやすい』というのはどうして
『使いやすい』のか」という点も明らかにされていない。 
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中石(2005b)では、「学習者は対のある自他動詞を使い分けている」という前提に対し
て疑問を投げかけ、必ずしも学習者は対のある自他動詞を意識的に使い分けているわけ
ではなく、学習者の自他動詞対の一方のみの使いやすさなどによる選択の可能性を指摘
した点で優れている。しかし、学習者の使いやすさによる選択の可能性という結論は、
学習者が対のある自他動詞の思いついた一方のみを使用している点や、対のある自他動
詞の一方を過剰使用することで誤用を犯しているという点から導き出しているため、学
習者が対のある自他動詞の一方を使いやすいから選択しているのではなく、対のある自
他動詞の一方が使いにくいために、もう一方を選択しているという可能性を拭い切れて
いない。 
また、中石(2002、2005ab)の一連の研究を通して、対のある自他動詞の一方のみを使
用する誤用が多いことは明らかになっているが、「なぜ一方のみを使用するのか」という
対のある自他動詞の習得の難しさの要因は明らかにされていない。さらに、対のある自
他動詞の指導法についても、初級教科書の不足点としての語用論的説明の必要性を述べ、
対として記憶させることで記憶の負担の軽減をできるとしている。しかし、形態・統語
的に似た振る舞いをする「対のある自他動詞」は対として導入することで、中石(2005b)
の述べる学習者の「使いやすさ」を要因とする過剰使用の誤用を招くことになり、対の
ある自他動詞習得の課題と指導法が一致せず、中石の一連の研究は非常に有意義なもの
であるが、対のある自他動詞習得の根本的な解決には迫りきれていない。 
李(2008)は、中国における初級日本語学習者の対のある自他動詞の問題点について調
査し、対のある自他動詞の習得において効果的な指導法を提案するなど教育現場への還
元を視野に入れた研究を行った点は評価できる。しかし、初級の日本語学習者にとって
対のある自他動詞の習得は表現より語彙の方が難しいとした結果は、対のある自他動詞
を使用した表現自体がほとんど表れていない調査から誤用率のみで語彙の習得の方が難
しいということを根拠にしており、その結果には疑問が残る。また、対のある自他動詞
の指導法への示唆として挙げた点の1つ1つは有意義な指摘であるが、具体的にその指
摘をどのように教室場面に取り入れていくかについては触れられていない。 
以上のように、学習者の視点からの対のある自他動詞の習得に関する研究も行われて
きてはいるが、根本的な解決策が明らかにされているとは言えない。そのため、本論文
では第１章でも述べたように、学習者の視点から対のある自他動詞の習得の様相を調査
した上で、母語別による個別のローカル性ではなく言語使用者としての立場で習得を捉
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えることで、日本語使用者として対のある自他動詞習得のより有効な指導法の仮説を導
き出すことを目的とする。そして、現在までの研究では明らかにされなかった対のある
自他動詞の習得の課題と指導法の一致を試み、日本語教育における対のある自他動詞の
習得の根本的な問題の解決の糸口とする。 
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第３章 対のある自他動詞選択判断の要因 
 
3.1 はじめに 
対のある自他動詞の研究は日本語学の分野において数多く行なわれてきたが、日本語
教育分野における研究についてはあまりなされておらず、学習上の困難点は示すことは
できていても、「学習者はどのような判断を基に対のある自他動詞を選択しているのか」
という問いに答えることはできていない。また、学習上の困難点を探るだけではなく、
学習者が「何を考え、何に注目をしているのか」ということを探り、発見していくこと
は学習者の根源的な問題点を浮き彫りにするという意味でも大切である。そこで、本章
ではビデオを用いた文完成タスクとフォローアップインタビューの調査を用いて「学習
者は何を考え、行動 9をしているのか」を調査した上で、本論文の目的の 1 つである、
日本語学習者にとって対のある自他動詞の習得は難しいのか、もし対のある自他動詞の
習得が難しいのであれば、その難しさの要因はどこにあるのか、という課題を明らかに
する。 
 
3.2 本章における対のある自他動詞の定義 
第１章で述べたように、対のある自他動詞の定義としては奥津(1967)、西尾(1982)、
寺村(1982)が挙げられる。奥津(1967)では目的語が格助詞『が』をとって主語になると
いう変化をしながら、二文の意義に或る同一性が保たれている場合に自・他の対応があ
るとし、西尾(1982 p.61)では、「同一事態について自動詞による表現と他動詞による表
現が成り立ち『ヲ＋他動詞』『ガ＋自動詞』という格助詞の対応がみられ、ガとヲの前に
は同一の名詞が呼応する」とした。そして、寺村(1982)では「形態的な対立があり、あ
る共通の語根から自動詞、他動詞が派生したと見られるもの」(p.305)としている。奥津、
西尾、寺村の定義は「同一事態において二文の同義性がある」という点でそれぞれが意
図することは一致するが、寺村は対のある自他動詞を観察した上で、「もともとは自他の
対立が多様に存在し、そのうちにその形態のある部分が規則的に現れるものとして認識
され、固有の類型を形成するようになったのではないかと思われる」(p.318)と述べてい
る。そして、対のある自他動詞は、自他動詞の体系性の中で個々の形の意味・用法を持
注 
9 ここでの「行動」は「対のある自動詞・他動詞の選択という行為」を指す。 
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つ語彙的側面と格助詞との相関関係にある文法的側面の連続性の間に位置し、対立する
自他動詞を持たない絶対自他動詞や自他両用に使われる両用動詞とは異なる特殊な表現
機能を持ち合わせていることに注目し、奥津、西尾とはやや異なる視点を踏まえた主張
を行っている。寺村はこのような自他動詞をそれぞれ「相対自動詞」「相対他動詞」と命
名しているが、中石(2005a)ではこの寺村の相対自動詞、相対他動詞に加え、語根(Root)
を共有していないが、日本語の初級教科書では自他動詞対として指導される「入る−入
れる」を含め、「対のある自動詞」「対のある他動詞」とした。 
本章の調査対象語彙には「入る−入れる」は含まれないが、本章でも中石(2005a)の定
義に倣い、用語も「対のある自動詞」「対のある他動詞」とする。 
 
3.3 先行研究と本調査の位置づけ 
第二言語習得研究では現在まで様々な研究が行われてきているが、大きく2つの観点
に分けることができる。まず1つ目は「学習者がある項目を知っているか、あるいは覚
えているか」に焦点を当てた知識レベルにおける習得研究であり、2 つ目は「学習者は
ある項目を使用できるか、あるいはどのように使用しているのか」に焦点を当てた運用
レベルの習得研究である。このような研究の流れの中で、日本語の対のある自他動詞の
研究も例に漏れず、それぞれの観点から研究が行われている。 
まず、知識レベルからの研究として守屋(1994)が挙げられる。守屋は中国語、韓国語、
英語を母語とするそれぞれの日本語学習者に対して、助詞・自他動詞に関するアンケー
トを行った。そして、中国語、英語を母語とする学習者にとって自他動詞の選択の難し
さは自動詞表現の選択の難しさにあることを指摘した。 
続いて、運用レベルからの主な研究は小林・直井（1996）、小林（1996）、中石（2005a）
が挙げられる。 
小林・直井(1996)、小林(1996)では「アク」「アケル」「アケラレル」についてメキシ
コの日本語学習者と日本国内留学生を対象に三肢選択アンケートを行い、その結果、「ア
ク」「アケル」を場面や状況によって使い分けることを習得するのは非常に困難であると
考察している。さらに小林(1996)では新たな調査結果を加え、語彙と活用はかなり習得
できていても対のある自他動詞の選択の適切さに問題があることを指摘した。 
中石(2005a)では「選択肢や直前の助詞が解答の手がかりとなる調査資料に基づく結果
と、実際の運用は区別しなければならない。」と従来の研究の問題点を指摘し、初級後半
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以降の日本語学習者に対して、対のある自他動詞のビデオを用いた文完成タスクで調査
を行った。その結果、学習者には①テ形、辞書形、ナイ形いずれの活用形においても自
動詞のみを使用している場合、②いずれの活用形においても他動詞のみを使用している
場合、③活用形によって使用が固定している場合、④少なくとも1つの活用形において
自動詞形、他動詞形のいずれも使用している場合、の4つの対のある自他動詞の使用パ
ターンがあることを述べた。そして、③は使いやすい活用形ですべての文脈をまかなっ
ている状態であると考えられ、①から③は負担を軽減するために起こった簡略化である
と結論付けている。 
このように対のある自他動詞の習得に関する先行研究は、知識レベル・運用レベルの
両側面から非常に優れた研究が行われている。しかし、学習者は「知っているかどうか」
という知識レベルから「使用できるか」という運用レベルへすぐにシフトすることがで
きるのであろうか。 
 
＜現在までの研究＞       ＜本調査の位置付け＞ 
 
     
図４ 現在までの研究と本調査の位置付け 
 
3.4 調査 
本調査では、知識レベルと運用レベルの間に位置すると思われる「どのように判断し
ているのか」という認識レベルの対のある自他動詞選択の判断要因を分析するため、日
本国外の中国人大学生に対して、ビデオを用いた対のある自他動詞の文完成タスクとフ
ォローアップインタビュ (ー以下、インタビュ )ーの調査を行った。 
 
知識レベル（守屋1994など） 
運用レベル（中石2005aなど） 
知識レベル（守屋1994など） 
 
運用レベル（中石2005aなど） 
 
認識レベル（本調査） 
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3.4.1 調査協力者と調査目的 
本調査の調査協力者は中国K大学日本語学科の2年生から4年生の135名(2年生72
名、3年生34名、4年生29名)である。ビデオを用いた文完成タスクでは「学習者の使
用実態」を、インタビューでは、ビデオを用いた文完成タスクにおいて調査協力者は「ど
こに注目し、対のある自他動詞の選択を判断したのか」を明らかにすることを目的とし
た。 
 
3.4.2 調査ビデオ 
調査ビデオは中石(2005a)の調査ビデオを借用した。調査ビデオを借用した理由は、文
章による状況提示に生じるような文脈の誤解を回避できる優れた調査ビデオであったこ
と 10、調査ビデオで使用されている「つく‐つける」「きまる‐きめる」「かわる‐かえる」
は、中石(2005a)がKYコーパスの誤用分析(表２)において「話題や話者に関係なく出現
しやすかった」など特徴的な使用が見られたものを選び出したものであるため、学習者
の使用頻度の高い語彙として提示することができると考えたためである。 
 
表２ 対のある自動詞・他動詞の使用数と誤用数(中石2005a 単位は実数) 
 初級(5名) 中級(10名) 上級(10名) 超級(5名) 
中国語 0 / 18 10 / 251 14 / 322 1 / 126 
韓国語 0 / 14 10 / 271 8 / 327 0 /227 
英語 0 / 18 9 / 167 5 / 305 1 / 161 
 
ビデオはダミー問題6問を含んだ計33問が収録されており、「つく‐つける」「きまる‐
きめる」「かわる‐かえる」という 3 つの動詞対 3 パターン×活用形(テ形、辞書形、ナイ
形)3 パターン×先行する名詞句(旧日本語能力試験4 級レベルの語彙)3 パターン計27 の
自他動詞文を誘出するダイアローグが収録されている。各ダイアローグは対のある自動
詞または対のある他動詞を誘出する映像とともに問題となるナレーションが流れ、ナレ
ーション内の解答部分にはホワイトノイズが施されている。 
10 中石(2004b)において、ビデオを視聴した日本語教師14名への質問紙調査で「場面で学ぶこと
ができるのが良い」、「状況を見て動詞を予測する能力がつくのではないか」など一定の評価を
得ていることが確認されている。 
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中石(2005a)では活用形によって対のある自他動詞の使用が固定している場合がある
こと（例えば、ナイ形は常に「きめる」を使うなど）を述べているが、活用形によって
使用が固定している場合があるならば、「活用形で対のある自他動詞を判断している」と
いう回答がインタビュー内で表れる可能性がある。そこで、「対のある自他動詞選択の判
断要因として活用形を使用しているか」も検証するため、本調査では中石(2005a)の文完
成タスクの解答用紙に各活用形を誘出するための後ろに続く文型を初めから示すという
修正を加えた 11。以下に映像と文完成タスクの解答用紙の例を示す。 
 
・映像と文完成法タスクの解答用紙の例 
（映像）女性A が勉強しているところに女性B が現れ、女性A の隣に置いてあるラ
ジオをつける。女性Aが「あのー」と声をかけ、ナレーションが流れた後に
女性Bがラジオを切る。 
（ナレーション）ラジオを＜ホワイトノイズ＞。 
（解答用紙）つ         でください。 
 
3.4.3 文完成タスクとフォローアップインタビューの調査方法 
調査時間は一人につき 40 分程度であった。調査は対面で一人ずつ行い、タスクの前
に「辞書形で答えること」「文型が提示されている場合は文型に合わせること」「前の問
題に戻って解答しないこと」を説明した。調査ビデオは問題と問題の間に空白の8秒間
があるので、その間に解答を記入してもらった。 
インタビューは調査者が調査協力者の解答の中から対のある自他動詞のどちらも答え
ている動詞を探し、調査協力者と解答用紙を見ながら「2 つの動詞はどう違うのか」と
いう質問をし、「自動詞であるから（または他動詞であるから）」という答えが出たら、
「では、なぜこの時に自動詞（または他動詞）を選択したのか」と判断要因を探った。
インタビューは「その他の要因はない」または「今はそれ以上、思いつかない」という
趣旨の答えが出るまで行った。また、調査協力者が判断要因としているものは必ずしも
1 つではないため複数回答とし、調査協力者が自分の解答の間違いに気づき、回答内容
を変えたり、萎縮して思ったことが言えなくなったりすることを最小限に抑えるため、
11 実際に使用したアンケート用紙はデータ資料１を参照。 
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タスクの正答は極力明かさなかった。インタビューは日本語で行い、調査協力者が日本
語で表現できない場合のみ中国語での回答や記述をしてもらい、調査者と調査協力者の
理解の一致を確認した。 
 
3.5 文完成タスクの結果と考察 
3.5.1 正答基準 
ダミー問題を省いた全 27 問の正誤の判断では、調査者があらかじめ用意した「てく
ださい」などの文型に対し、「きめててください」のように調査協力者が「きめ」、「きめ
て」のどちらを書こうとしたのか判断できなかったものを含め、調査者の提示した文型
どおりに正答が書かれなかったものは全て誤答とした。また、対のある自他動詞の運用
においては調査協力者が対のある自他動詞を間違って記憶している可能性もあるが、「自
他動詞を正しく理解しているか」という事を判断するには、形態論・統語論・意味論な
ど様々な観点から分析する大規模な調査が必要である。本調査はその中の一部である「あ
る場面で自動詞産出あるいは他動詞産出を決定する要因は何であるのか」を捉える調査
であるため、調査協力者が自他動詞を正しく記憶しているかは正答・誤答の考慮に入れ
ず、解答用紙に産出されたものを考察対象とした。 
 
3.5.2 正答率 
文完成タスクの結果は27点満点中、2年生の平均点は9.6点(最高点20点、最低点2
点、以下同じ)、3年生では13.0点(21点、3点)、4年生では11.3点(25点、0点)であっ
た(表３)。 
 
表３ 文完成タスクの採点結果 
 2年生 3年生 4年生 
平均点 9.6点 13.0点 11.3点 
最高点 20点 21点 25点 
最低点 2点 3点 0点 
 
各問題の学年別正答率は図５・図６のとおりである。図５・図６の問題部分では、調
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査の解答用紙に記載されていた部分は｛ ｝で示し、調査協力者が解答する部分につい
ては（ ）で示した。 
まず、全体的な特徴としては学年の上昇とともに他動詞の正答率は上昇する傾向にあ
る(一元配置の分散分析で有意差あり f(2.42)=3.97、p<.05)のに対し、自動詞にはそのよ
うな傾向は見られなかった(一元配置の分散分析で有意差なし f(2.33)=3.28、p>.05)。 
また、学年を基準とした傾向を正答率で見てみると、調査時期が日本語能力試験直後
であったことから3年生 12の正答率が全体的に高いが、自動詞では「つく」の2年生の
正答率が3・4年生とほぼ同じで、「かわる」に関しても、問題22「時間は｛か（わらな
い）んです｝」以外は学年とともに正答率が伸びている傾向が見られる。しかし、「きま
る」に関してだけは4年生の正答率が一部20％に達しているだけで、非常に低い正答率
となっている。他動詞では自動詞と同様に「つける」「かえる」は2年生と3・4年生を
比較すると、全ての問題で正答率が上がっている。しかし、「きめる」だけに関しては問
題によって正答率が上下する結果であった。以上の結果から、自他動詞ともに特に「き
まる‐きめる」という語彙に対しては自他判断の難しさを感じているようである。  
12 調査大学では3年次に旧日本語能力試験1級を受験することになっていた。 
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 図５ 文完成タスク学年別正答率（自動詞） 
 
図６ 文完成タスク学年別正答率（他動詞） 
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3.5.3 誤答の種類 
3.5.2 で示した正答率を①正答、②自他誤選択（対のある自他動詞の選択間違い）、③
誤活用（「つくない」など対のある自他動詞の選択は正しいが、活用における間違い）、
④自他誤選択かつ誤活用、⑤その他の誤答（無回答、調査者が意図した動詞以外を使用、
後ろに続く文型を勝手に書き足したものなど）の5種類に分け、各学年・問題ごとに分
析した(表４、表５)。②自他誤選択、③誤活用、④自他誤選択かつ誤活用が20％以上あ
った問題(表４、表５の編みかけ部分)の割合は表６のとおりである。 
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表４ 自動詞における５つに分けた正答率 
 自動詞の問題 学年 
①正答 
人数（％） 
②自他 
誤選択 
人数（％) 
③誤活用 
人数（％） 
④自他誤選択 
＋誤活用 
人数（％） 
⑤その他の誤答 
人数（％） 
1 電気が{つ(かない)} 
２年生 15(20.8%) 8(11.1%) 16(22.2%) 14(19.4%) 19(26.4%) 
３年生 17(50.0%) 4(11.8%) 4(11.8%) 4(11.8%) 5(14.7%) 
４年生 5(17.2%) 3(10.3%) 6(20.7%) 11(37.9%) 4(13.8%) 
2 
もう行くところは 
{き(まっ)ているんです} 
２年生 7(9.7%) 16(22.2%) 0(0.0%) 0(0.0%) 49(68.1%) 
３年生 5(14.7%) 13(38.2%) 0(0.0%) 0(0.0%) 16(47.1%) 
４年生 6(20.7%) 9(31.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 14(48.3%) 
3 
このボタンを押すと 
ラジオが{つ(く)んです} 
２年生 21(29.2%) 7(9.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 44(61.1%) 
３年生 9(26.5%) 7(20.6%) 1(2.9%) 0(0.0%) 17(50.0%) 
４年生 7(24.1%) 12(41.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 10(34.5%) 
5 もうすぐ食べ物が{き(まる)} 
２年生 16(22.2%) 14(19.4%) 5(6.9%) 5(6.9%) 32(44.4%) 
３年生 10(29.4%) 3(8.8%) 2(5.9%) 2(5.9%) 17(50.0%) 
４年生 10(34.5%) 3(10.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 16(55.2%) 
9 来週から時間が{か(わる)んです} 
２年生 37(51.4%) 17(23.6%) 1(1.4%) 0(0.0%) 17(23.6%) 
３年生 15(44.1%) 9(26.5%) 2(5.9%) 1(2.9%) 7(20.6%) 
４年生 18(62.1%) 6(20.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 5(17.2%) 
10 時間が{き(まらない)んです} 
２年生 3(4.2%) 12(16.7%) 15(20.8%) 6(8.3%) 36(50.0%) 
３年生 2(5.9%) 5(14.7%) 6(17.6%) 6(17.6%) 15(44.1%) 
４年生 6(20.7%) 2(6.9%) 3(10.3%) 2(6.9%) 16(55.2%) 
14 時間が{か(わっ)ているんです} 
２年生 36(50.0%) 12(16.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 24(33.3%) 
３年生 18(52.9%) 10(29.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 6(17.6%) 
４年生 17(58.6%) 6(20.7%) 1(3.4%) 0(0.0%) 5(17.2%) 
15 テレビが{つ(かない)} 
２年生 24(33.3%) 14(19.4%) 12(16.7%) 3(4.2%) 19(26.4%) 
３年生 16(47.1%) 7(20.6%) 3(8.8%) 1(2.9%) 7(20.6%) 
４年生 10(34.5%) 6(20.7%) 2(6.9%) 4(13.8%) 7(24.1%) 
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19 
このボタンを押すと 
テレビが{つ(く)んです} 
２年生 25(34.7%) 22(30.6%) 2(2.8%) 2(2.8%) 21(29.2%) 
３年生 13(38.2%) 8(23.5%) 0(0.0%) 2(5.9%) 11(32.4%) 
４年生 14(48.3%) 7(24.1%) 0(0.0%) 2(6.9%) 6(20.7%) 
20 食べ物が{き(まらない)} 
２年生 12(16.7%) 13(18.1%) 12(16.7%) 7(9.7%) 28(38.9%) 
３年生 5(14.7%) 2(5.9%) 5(14.7%) 5(14.7%) 17(50.0%) 
４年生 5(17.2%) 4(13.8%) 3(10.3%) 2(6.9%) 15(51.7%) 
21 電気が{つ(い)ている} 
２年生 55(76.4%) 8(11.1%) 0(0.0%) 1(1.4%) 8(11.1%) 
３年生 25(73.5%) 7(20.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2(5.9%) 
４年生 18(62.1%) 7(24.1%) 1(3.4%) 0(0.0%) 3(10.3%) 
22 時間は{か(わらない)んです} 
２年生 5(6.9%) 5(6.9%) 31(43.1%) 8(11.1%) 23(31.9%) 
３年生 5(14.7%) 5(14.7%) 12(35.3%) 3(8.8%) 9(26.5%) 
４年生 4(13.8%) 1(3.4%) 13(44.8%) 3(10.3%) 8(27.6%) 
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表５ 他動詞における５つに分けた正答率 
 他動詞の問題 学年 
①正答 
人数（％） 
②自他 
誤選択 
人数（％) 
③誤活用 
人数（％） 
④自他誤選択 
＋誤活用 
人数（％） 
⑤その他の誤答 
人数（％） 
4 
ペンを鉛筆に 
{か(えない)でください} 
２年生 1(1.4%) 1(1.4%) 10(13.9%) 1(1.4%) 59(81.9%) 
３年生 4(11.8%) 0(0.0%) 8(23.5%) 2(5.9%) 20(58.8%) 
４年生 2(6.9%) 0(0.0%) 7(24.1%) 2(6.9%) 18(62%) 
7 お金を{か(える)ことができる} 
２年生 26(36.1%) 11(15.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 35(48.6%) 
３年生 22(64.7%) 1(2.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 11(32.4%) 
４年生 14(48.3%) 2(6.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 13(45%) 
8 電気を{つ(ける)} 
２年生 34(47.2%) 31(43.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 7(9.7%) 
３年生 24(70.6%) 7(20.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 3(8.8%) 
４年生 21(72.4%) 4(13.8%) 1(3.4%) 1(3.4%) 2(7%) 
13 
ペンを鉛筆に 
{か(え)てください} 
２年生 31(43.1%) 7(9.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 34(47.2%) 
３年生 19(55.9%) 6(17.6%) 1(2.9%) 0(0.0%) 8(23.5%) 
４年生 16(55.2%) 2(6.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 11(38%) 
16 行くところを{き(める)んです} 
２年生 40(55.6%) 0(0.0%) 3(4.2%) 0(0.0%) 29(40.3%) 
３年生 17(50.0%) 2(5.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 15(44.1%) 
４年生 12(41.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 17(59%) 
17 
テレビを{つ(けて)、 
いすに座る} 
２年生 14(19.4%) 9(12.5%) 9(12.5%) 11(15.3%) 29(40.3%) 
３年生 17(50.0%) 4(11.8%) 3(8.8%) 0(0.0%) 10(29.4%) 
４年生 12(41.4%) 1(3.4%) 3(10.3%) 1(3.4%) 12(41%) 
23 
お金を{か(えて)、 
さいふに入れます} 
２年生 15(20.8%) 0(0.0%) 17(23.6%) 5(6.9%) 35(48.6%) 
３年生 19(55.9%) 1(2.9%) 3(8.8%) 0(0.0%) 11(32.4%) 
４年生 8(27.6%) 3(10.3%) 3(10.3%) 1(3.4%) 14(48%) 
26 ペンを鉛筆に{か(える)} 
２年生 31(43.1%) 15(20.8%) 4(5.6%) 1(1.4%) 21(29.2%) 
３年生 21(61.8%) 2(5.9%) 3(8.8%) 2(5.9%) 6(17.6%) 
４年生 16(55.2%) 4(13.8%) 1(3.4%) 1(3.4%) 7(24%) 
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27 
食べ物を{き(めて)、 
先生に言います} 
２年生 13(18.1%) 1(1.4%) 21(29.2%) 4(5.6%) 33(45.8%) 
３年生 16(47.1%) 2(5.9%) 4(11.8%) 1(2.9%) 11(32.4%) 
４年生 11(37.9%) 2(6.9%) 4(13.8%) 0(0.0%) 12(41%) 
28 
すみません、 
電気を{つ(け)てください} 
２年生 40(55.6%) 24(33.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 8(11.1%) 
３年生 31(91.2%) 1(2.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2(5.9%) 
４年生 21(72.4%) 5(17.2%) 1(3.4%) 0(0.0%) 2(7%) 
29 このお金は{か(えない)} 
２年生 22(30.6%) 10(13.9%) 7(9.7%) 10(13.9%) 23(31.9%) 
３年生 16(47.1%) 2(5.9%) 4(11.8%) 3(8.8%) 9(26.5%) 
４年生 9(31.0%) 3(10.3%) 3(10.3%) 5(17.2%) 9(31%) 
30 
時間を{き(める)ことが 
できません} 
２年生 55(76.4%) 4(5.6%) 2(2.8%) 0(0.0%) 11(15.3%) 
３年生 30(88.2%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 4(11.8%) 
４年生 21(72.4%) 3(10.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 5(17%) 
31 
まだ行くところを 
{き(めない)でください} 
２年生 33(45.8%) 0(0.0%) 17(23.6%) 0(0.0%) 22(30.6%) 
３年生 23(67.6%) 0(0.0%) 4(11.8%) 0(0.0%) 7(20.6%) 
４年生 10(34.5%) 2(6.9%) 10(34.5%) 1(3.4%) 6(21%) 
32 時間を{き(め)てください} 
２年生 49(68.1%) 1(1.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 22(30.6%) 
３年生 25(73.5%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 9(26.5%) 
４年生 19(65.5%) 1(3.4%) 1(3.4%) 0(0.0%) 8(28%) 
33 ラジオを{つ(けない)でください} 
２年生 26(36.1%) 21(29.2%) 6(8.3%) 6(8.3%) 13(18.1%) 
３年生 21(61.8%) 5(14.7%) 4(11.8%) 0(0.0%) 4(11.8%) 
４年生 16(55.2%) 2(6.9%) 4(13.8%) 2(6.9%) 5(17%) 
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表６ 「自他誤選択」「誤活用」「自他誤選択かつ誤活用」の割合 
 
自動詞（12問×3学年＝
36問） 
他動詞（15問×3学年＝
45問） 
②自他誤選択  47％（17問） 11％（5問） 
③誤活用 17％（6問） 13％（6問） 
④自他誤選択＋ 誤活用 3％（1問） 0％（0問） 
 
表６を見ると、自動詞は自他誤選択の割合が高いのに対し、他動詞選択ではそのよう
な傾向はあまり見られない。そして、他動詞選択における自他誤選択の割合は 11％(5
問)であるが、その内訳は 2 年生 4 問、3 年生1 問、4 年生 0 問であった。このように、
日本語学習歴が長くなるに従って他動詞選択における自他誤選択が減少傾向にあること、
他の誤答(③や④)に大きな差がないことから、3.5.2において全体の特徴として「他動詞
のみ学年の上昇とともに正答率が上昇する傾向」にあった原因は「他動詞選択の際の自
他誤選択の減少にある」と言える。また、表６の自動詞の自他誤選択の結果からは「対
のある自動詞を使用すべき場面において、誤って対のある他動詞が使用されることが多
い」とも言え、学習者は他動詞を選択すべき要因をまず探り、それに当てはまるものは
他動詞、それに当てはまらないものは自動詞と判断している可能性が考えられる。しか
し、この点に関してはインタビューの結果を踏まえながら、慎重に考察する必要がある
ため、次節以降に詳しく述べる。 
 
3.6 フォローアップインタビューの結果と考察 
3.6.1 カテゴリーの分類基準 
現在、認知言語学等の発展によりプロトタイプ論という考え方がなされ始めている。
プロトタイプ論の考え方とは、ある言語現象には代表的・原型的な例とそうではない例
があり、この両者は連続体を成している(角田1985 p.71)という考え方で、このプロトタ
イプ論を採用した研究としてHopper & Thompson(1980)が挙げられる 13。Hopper & 
13 Hopper & Thompson(1980)では、「プロトタイプ」という用語自体は用いられていないが、
プロトタイプ論と同様の考え方から考察を行っている。 
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Thompson は表７の 10 項目の意味特徴が他動性の要因であるとし、この要因に当ては
まるほど原型的他動に近く、その反対であれば原型的自動に近づくとした。 
本調査では、このHopper & Thompsonの「他動性の意味特徴」を参考にカテゴリー
を抽出する。 
 
表７ 他動性の意味特徴（Hopper & Thompson 1980 p.252 訳は杉本1994） 
 他動性が高い 他動性が低い 
A：参与者 
2人以上の参与者 
（動作主と受益者） 
参与者が1人 
B：運動性 動作 非動作 
C：アスペクト 完了 非完了 
D：期間性 瞬間 継続 
E：意志性 意志的 非意志的 
F：肯定性 肯定 否定 
G：ムード 現実 非現実 
H：動作主性 動作主の能力が高い 動作主の能力が低い 
I：受益者（物）の 
被動作性 
受益者（物）が 
全体的に影響を受ける 
受益者（物）が 
影響を受けない 
J：受益者（物）の 
個別化 
受益者（物）が高度に 
個別化されている 
受益者（物）が 
個別化されていない 
 
調査協力者がインタビューで対のある自他動詞選択の判断要因として挙げたものは
「自動詞判断の際に注目するもの」が45項目、「他動詞判断の際に注目するもの」が56
項目、「自動詞・他動詞どちらの判断にも用いるもの」が6項目であった。本調査は「学
習者がどのように対のある自他動詞を判断しているのか」を調査することが目的である
ことから、学習者の視点が非常に重要である。そのため、項目の中には文法的に間違っ
ているものも含まれていたが、学習者の視点を尊重し1項目とした。項目をそれぞれ「自
動詞」「他動詞」「どちらにも用いるもの」の要因として整理し、「他動性の意味特徴」に
沿ってカテゴリー分けを行ったが、「他動性の意味特徴」によって分類できない項目は新
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規カテゴリーを作成した。以下にカテゴリーの分類基準を示す。なお、例はインタビュ
ーから該当部分を文字化したもので、RSは調査協力者(Research Supporter)の略である。
分類基準に特に該当する部分には筆者が下線を付した。 
 
・カテゴリーの分類 
１．「参与者」…「自動詞は『が』」など助詞や参与者数への注目。 
（例）RS：あたし、いつもはね、自動詞の場合は、が、自動詞の前に、が、がある。
そう、他動詞は、を。 
２．「運動性」…「状態・運動を強調」など「動作」への注目。 
（例）RS：えー自動詞は状態を強調する。 
RS：えー、一般的に、えー、他動詞を使う、ときには、えー、その動作を強
調することです。 
３．「被動作性」…「現象を描くだけ」など「受益者(物)の被動作性」への注目。 
（例）RS：自動詞の時は、たぶん、えー例えば、自然現象とか、えーと、または、
うーん、この現象を、ただこの現象を描く場合。 
４．「意志性」…「主語の意志の有無」など「意志」への注目。 
（例）RS：あのー自分の意志に関わる時、他動詞を使います。 
５．「動作主性」…「主語の自主性の有無」など「動作主能力」への注目。 
（例）RS：えー主語が、自主性のーある主語、自動詞を使います 。自主性がない語
はあの、他動詞使います。 
６．「責任」…「自分の責任」など「責任の表し方」への注目。 
（例）RS：茶碗をお割った人は、自分の責任を持って、自動詞を使うです。 
７．「文型」…「『～てください』の前は他動詞」など「文型」への注目。 
（例）RS：あのーてくださいの所は、あのー前は、うん、必ずーあー他動詞をつか、
使うことをしるしがあります。 
８．「その他」…「複雑な文」など１～８までの項目に該当しない項目。 
（例）RS：もっし、うーん、あの文は、うーん、複雑である時は、うーん、一般的
に、自動詞を選びます。 
 
「自動詞」は 8 カテゴリー全てに、「他動詞」は「被動作性」に分類されるものが現
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れなかったため、7 カテゴリーに分類した。そして、他動詞には現れなかった「被動作
性」を除いて、自動詞と他動詞の各カテゴリー内総数を比較すると、「参与者」「その他」
以外のカテゴリー内総数は全て他動詞の方が多く(自動詞のカテゴリー内総数：他動詞の
カテゴリー内総数 参与者133：113、運動性47：56、意志性7：13、動作主性13：15、
責任 8：10、文型 2：24、その他 15：12)、学習者の多くは自動詞よりも他動詞を中心
にした「他動性」の概念を判断基準としていると言える。また、自動詞と他動詞の間に
は対を成している項目(表８)があったが、この項目同士の関連性から学習者は「自動詞
でなければ他動詞である」または「他動詞でなければ自動詞である」というように消極
的に自動詞または他動詞を導き出していると考えられる。そして、3.5.3の「対のある自
動詞を使用すべき場面において、誤って対のある他動詞が使用されることが多い」とい
う点、表８の項目の多くが他動詞は肯定形、自動詞は否定形で表現されている点 14を考
慮に入れると、学習者は「他動詞でなければ自動詞である」と判断していると推察でき、
他動詞を使用すべきかの他動詞判断自体が同時に自動詞判断の機能を果たしていると考
えられる。 
また、中石(2005a)で活用形によって自他動詞の使用が固定している場合があることが
述べられていることから、インタビューにおいて調査協力者が判断要因として「活用形
による判断」を挙げるのではないかと予測したが、本調査のインタビューでは中石の結
果を支持するほどの際立った回答は得られなかった。しかし、自動詞では「～ているの
前」、他動詞では「～てくださいの前」、「～てあるの前」、「～ておくの前」との回答が見
られ、いずれもテ形の使用が求められるため、活用形と自他選択の判断要因との関連性
も完全には否定できなかった。 
  
14 Hopper & Thompsonの他動性の意味特徴の「肯定性」とも合致する。 
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表８ 自動詞と他動詞で対を成していると思われる項目 
カテゴリー名 自動詞 他動詞 
運動性 
動作ではない 動作である 
他人の動作 自分が動作、自分でする行為 
意志性 
自分の意志がない 自分の意志がある 
話し手の意志に関わらない 話し手の意志に関わる 
動作主性 
主語がモノ 人が主語 
自主性のある主語 自主性がない主語 
責任 
人の責任を回避 自分が責任をとる 
責任を表現しない 責任を追及 
その他 
客観的なこと 主観的、主観を表す 
参加者が一人 参加者が二人以上のとき 
 
3.6.2 学年によるカテゴリーの変化 
「自動詞8カテゴリー」「他動詞7カテゴリー」「どちらにも用いる項目」を円グラフ
にしたものが図７、図８、図９である。インタビューは複数回答としたため、図７、図
８、図９は各学年の「自動詞」「他動詞」「どちらにも用いる項目」の人数ではなく、延
べ人数の割合を出した。それぞれの延べ人数は「自動詞」では245名、「他動詞」は243
名、「どちらにも用いる項目」は88名であった。 
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図７ 自動詞の学年によるカテゴリーの変化 15 
 
自動詞選択の判断要因の各カテゴリーの変化を見ると、全ての学年のほぼ半数が「参
与者」に対して注意を向けているという点で共通している。これは主に助詞の「が」に
注目するものであった。また、2年生の段階では「参与者」(55.0%)に続いて、「運動性」
(16.0%)、「その他」(8.4%)、「被動作性」(6.1%)、「動作主性」(5.3%)「意志性」(5.3%)、
「責任」(3.8%)、と「参与者」以外のカテゴリーについてはほぼ均等に注意が向けられ
15 端数処理のため、合計が100％とならない場合がある。 
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ているのに対し、3 年生では「運動性」(32.9%)、4 年生では「被動作性」(15.9%)と、
学年によって極端に注意が向けられるカテゴリーがあることが分かる。このことは他動
詞選択の判断要因とも関連するため詳細は後述するが、自動詞選択の判断要因では学習
が進むにつれ「参与者」という形態的に捉えられるカテゴリーに加え、「運動性」や「被
動作性」という意味的に捉えるカテゴリーが大きな判断要因の1つとなっている。しか
し、形態的・意味的どちらにも関わる「動作主性」など判断がつきにくい要因も混在し
ており、はっきりとした自動詞選択の要因は導き出せていないようである。そのため、
3.5.2の文完成タスクの正答率において、調査ビデオで「参与者」や「運動性」がはっき
りと分かる「つく」や「かわる」などは正答率が比較的高く、「参与者」や「運動性」が
他動的であるかが判断しにくい「時間」や「食べ物」が主体となった「きまる」は正答
率が極端に低くなったと考えられる。 
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図８ 他動詞の学年によるカテゴリーの変化 16 
 
続いて、他動詞選択の判断要因では 2 年生、3 年生、4 年生と学習が進むにつれ、各
カテゴリーへの注意が変化しながら 4 年生の段階では「参与者」(68.4%)、「運動性」
(21.1%)、「動作主性」(10.5%)の3点に判断要因が絞られている事が分かる。また、自動
詞選択の判断要因の分析では3年生、4年生において「運動性」「被動作性」に極端に注
意が向けられていることを述べたが、これに対し、他動詞の 3 年生、4 年生を見てみる
16 端数処理のため、合計が100％とならない場合がある。 
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と「運動性」が大きな割合を占めていることが分かる。この点に関してはインタビュー
内でも「状態を描く場合は、だいたい自動詞を書きます。で、その動作をする場合は他
動詞を書きます」(3 年生)などのようにほとんどが対で述べられており、3.6.1 の表８で
述べたような「自動詞はAではない、他動詞はAである」というような対だけではなく、
調査協力者は意味的な対の概念からも判断を行っているようである。これは 3.5.3 と
3.6.1の結果で、他動詞選択が先行し、その選択に当てはまらないものを自動詞として判
断しているという自説の主張を保証するものとなる。また、他動詞選択の判断要因の減
少の理由も形態的に捉えられる「参与者」、意味的に捉える必要がある「運動性」という
カテゴリーに加え、どちらの側面も持つ「動作主性」というカテゴリーを3つ目の基準
に設定し、「参与者」「運動性」「動作主性」の三点に絞ることで判断要因の簡略化を行っ
ていると推察できる。この判断要因の簡略化という結果は 3.5.3 で述べた「対のある自
動詞を使用すべき場面において、誤って対のある他動詞が使用されることが多い」こと
と関連させて考えると、本調査で繰り返し述べてきた対のある自他動詞の選択では他動
詞選択が先行し、その選択に当てはまらないものが自動詞として判断されるという仮説
を支持するものとなる。しかし、3.5.2で自他判断がしにくいものとした「きめる」は他
の学年に比べて 4 年生の正答率が低いことから、「簡略化＝正しい選択」ということで
はなく、やはり「参与者」「運動性」「動作主性」以外の様々な要因から自他判断を行う
必要があると思われる。これは一見、上記の自動詞で述べた「様々な判断要因が混在し
ているため、はっきりとした自動詞選択の要因が導き出せていないようである」という
ことと矛盾しているようであるが、他動詞選択を先行するという結果から学習者は他動
性を基準として自他判断を行っていると考えられるため、他動性の肯定的な側面で構成
される他動詞は様々な判断要因を積極的に増やすことで他動詞の運用力が促進されると
考えられる。その一方、自動詞は他動性の否定的な側面で構成されるため「他動的では
ない」という判断が難しく、理解に困難が生じると思われる。そのため、自動詞の運用
においては意味論・語用論の側面から「他動的ではない」とする物事の捉え方の理解に
向けたアプローチが求められる。 
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図９ どちらにも用いるものの学年によるカテゴリーの変化 17 
 
「どちらにも用いるもの」では、「聞いたことがある」が高い割合を占めており(2 年
生74.4%、3年生61.9%、4年生75.0%)、input源としては「教師の発話」の他に、「日
本のドラマやアニメ、歌で聞いた」などの教室外の inputが挙げられた。これはインタ
ーネットの普及に伴い、個人的に日本のメディアや日本人に触れる機会が増え、生の
17 端数処理のため、合計が100％とならない場合がある。 
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inputに触れられる機会が急激に増えていることが要因として挙げられる。また、「直感」
と「中国語で考える」という母語に起因するカテゴリーを合わせると、2 年生 20.9％、
3年生28.6％、4年生20.9％といずれの学年でも母語に起因する知識を積極的に利用し
ており、本調査で引用した他動性の概念は母語である中国語にも存在するため、他動性
を中心とする判断において「母語で他動性をどのように捉えているのか」が判断を大き
く左右する可能性があることも合わせて考える必要がある。 
 
3.7 まとめ 
本章では、本論文の目的の1つである、日本語学習者にとって対のある自他動詞の習
得は難しいのか、もし対のある自他動詞の習得が難しいのであれば、その難しさの要因
はどこにあるのか、という課題に対し、日本国外の中国人大学生を対象に文完成タスク
とフォローアップインタビューという手法で「学習者が何を考え、対のある自他動詞の
選択を行っているか」を調査した。その結果、①対のある自動詞の判断要因は学習が進
むにつれ、意味的に捉える必要があるカテゴリーが判断要因として大きくなるが、はっ
きりとした自動詞選択の判断要因は導き出せていない。②対のある他動詞は4年生では
3 つのカテゴリーだけを基準に設定することで判断要因の簡略化を行っている。③対の
ある自他動詞の選択では他動詞選択が先行し、その選択に当てはまらないものを自動詞
と消極的に判断している可能性があり、その選択を優先させる要因は他動性の概念を中
心とする判断である、という3つの結果を得た。②の判断要因の簡略化については、中
石(2005a)では活用形による自他動詞の使用の固定を「自他動詞使用の負担を軽減するた
めに起こった、簡略化の結果である」と結論付けたのに対し、本調査の考察では自他動
詞使用
、、
の負担の軽減以前に、自他動詞選択
、、
の負担の軽減のために簡略化が起こっている
ことを述べた。また③の他動詞選択が先行し、自動詞選択は消極的に行われている点に
関しては、学習者は他動性を基準として自他判断を行っている可能性が大きく、他動性
の観点を肯定的に捉える他動詞の選択を優先させ、否定的に捉える自動詞はその選択か
ら外れたものとしていること、さらに、他動性に肯定的な判断要因を積極的に増やすこ
とで他動詞の運用が促進され、自動詞の運用では「他動的ではない」とする物事の捉え
方を理解させる意味論・語用論からのアプローチが必要であることを述べた。このよう
に学習者の思考の一端を明らかにすることは、学習者がインタビュー内で述べたものか
らカテゴリーを分類するなど先行研究では行われてこなかった学習者の視点からの分析
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を行うことにより初めて明らかにできる結果であり、学習者の対のある自他動詞の使用
の思考過程を探る上でも大変有意義な結果となった。 
その一方で、本調査では判断要因として重視されるものが学年によって変化している
ことは明らかになったが、文完成タスクとフォローアップインタビューという調査方法
の性質上、各段階における実際の発話については調査できなかった。そのため第４章で
は、日本語学習者のレベル別発話データを考察することで、各段階における対のある自
他動詞の使用上の課題を調査し、本論文の目的である日本語学習者の対のある自他動詞
の習得における課題は日本語学習レベルを問わず、同様のものであるのかという課題に
ついて明らかにする。
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第４章 日本語学習者における対のある自他動詞の使用 
 
4.1 はじめに 
第１章で述べたように、日本語の「あく‐あける」などの対のある自他動詞は、学習者
にとって習得が難しい学習項目の1つである。その要因は対のある自他動詞が相互に音
韻的にも意味的にも似通っているために生じる混乱（＝(29)）に加え、第３章の調査に
よって見えてきた学習者が目にする事態が同様の事態であっても、「その事態をどのよう
に捉えるのか」という個人または文化圏ごとに表れる物事の捉え方の認知的差異（＝
(30)）、そして、それを「言語としてどのように表現するのか」という母語との言語構造
の差異にあると考えられる。 
 
(29)よっつめ、よっつめ、駅ー、〈うん〉が、〈うん〉うんー、とめ止まります。 （CNH0218） 
(30)(借りた車で事故を起こしたという流れで) 
わたしがー、大丈夫ですけど、〈ええ〉車はちょっと、壊されました、 （CIH02） 
 
そこで、本章では中級下位レベルから超級レベルまでの学習者に注目し、各レベルで
対のある自他動詞を使用してどのような発話を行い、どのような使用が課題となってい
るのかを調査した上で、第１章で明らかとなった日本語学習者における対のある自他動
詞の習得の難しさは日本語学習レベルを問わず、同様のものであるのかという課題につ
いて明らかにする。 
 
4.2 先行研究と本調査の立場 
小林・直井(1996)では、メキシコの大学の学習者を対象とした対のある自他動詞のク
イズの誤用から以下のような「自・他動詞の習得の段階」(表９＝表１再掲)を予測した。
そして、この小林・直井(1996)の調査に引き続き、小林(1996)ではメキシコと日本国内
の中級学習者を対象に「アク」「アケル」「アケラレル」に関する三肢選択アンケート調
18 実例の引用であるアルファベット三文字と番号はＫＹコーパスのデータ先を示す。頭文字の
アルファベットは母語を表すが本稿のデータは中国語母語話者のみであるため、全て「Ｃ」とな
る。続く二文字目はレベル「Ｉ(中級)」、「Ａ(上級)」、「Ｓ(超級)」を表す。三文字目は中級、
上級の下位分類であり、「Ｌ(―下)」、「Ｍ(―中)」、「Ｈ(―上)」を表す。最後は個人番号となり、
例えば「中国人母語話者の中級―上の2人目」であれば「ＣＩＨ02」と表記する。 
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査を行った。その結果、語彙と活用はかなり習得できていても、対のある自他動詞の選
択の適切さには問題があることを指摘した。 
小林・直井(1996)で述べられた「自・他動詞の習得の段階」の予測は語彙の習得から
語用論的理解へと段階的に説明し、習得の進み方としては非常に効率的かつ合理的であ
る。しかし、レベル 4「意味的に内容に合っている文」やレベル 5「日本語としての適
切な表現型を選ぶ」というのは抽象的であり、どのような表現のことを述べているのか
が明らかではない。また、小林(1996)の調査も「適切さ」の問題に触れた点では非常に
有意義な研究であるが、対のある自他動詞を含む自他動詞文にはテンスやアスペクトに
加え、「（マフィアのボスが部下に命令して、警備員を殺させた場合）マフィアのボスが
警備員を殺した」(佐藤1994 p.61)のような「介在性の他動詞文」や「私たちは、空襲で
家財道具をみんな焼いてしまった」(天野1987 p.109)のような「状態変化主体の他動詞
文」19など様々な用法が関連しており、単純に「適切さ」という 1 つのレベルだけでは
捉えきれない段階がある。そのため、学習者が問題を抱える「適切さ」とは具体的にど
のようなものなのかを明らかにする必要がある。 
 
表９ 自・他動詞の習得の段階（小林・直井1996 p.91） 
 
 
中石(2005a)では「選択肢や直前の助詞が解答の手がかりとなる調査資料に基づく結果
と、実際の運用は区別しなければならない。」(p.24)と指摘し、初級後半以降の日本語学
習者(中国語母語話者、韓国語母語話者)に対してビデオを用いた文完成タスクを行った。
その結果、学習者の対のある自他動詞の使用には①テ形、辞書形、ナイ形いずれの活用
19 「介在性の他動詞文」については佐藤(1994)、「状態変化主体の他動詞文」については天野(1987)
に詳述。 
レベル１ 語彙を選択する ⅰ）語幹を選ぶ  (ex. ak- shim- etc.) 
ⅱ）自他を選ぶ (ex. akeru/aku shimeru/shimaru) 
レベル２ 格助詞を選択する 
レベル３ 正しい活用形にする 
レベル４ 意味的に内容に合っている文を作る 
レベル５ 日本語として適切な表現型を選ぶ 
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形においても自動詞のみを使用している場合、②いずれの活用形においても他動詞のみ
を使用している場合、③活用形によって使用が固定している場合、④少なくとも１つの
活用形において自動詞形、他動詞形のいずれも使用している場合、の4つのパターンが
あり、①②③は簡略化の表れであると述べた。 
中石(2005a)の研究は、それまで行われてこなかった運用の側面から対のある自他動詞
を捉えるという点では優れた研究であるが、語彙習得の観点から使用状況を調査するこ
とが目的であるため、学習者が「どのような形態で使用しているか」の記述に留まって
しまっている。しかし、日本語教育研究として研究成果を教育現場へ還元するためには
さらに一歩進め、「学習者は何が理解でき、何が理解できないのか」という困難点を明ら
かにするとともに、それを体系化していくことが望ましい。 
本調査では小林・直井(1996)を参考に「自他動詞の習得段階の仮説」を立て、中級か
ら超級の学習者が対のある自他動詞を産出した発話を対象に分析を行う。その上で、各
日本語レベルの運用上の課題を示すことを目的とする。 
 
4.3 自他動詞の習得段階の仮説 
小林・直井(1996)の「自・他動詞の習得の段階」(表９)の主な問題点は、各段階の内
容が抽象的になっている点にある。そこで、本調査ではより具体的に分類したものを「自
他動詞の習得段階の仮説」とした。(表１０)。 
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表１０ 自他動詞の習得段階の仮説 
範疇 段階 上位分類 下位分類 
形態論 
１ 語彙を選択する（語幹を含む）  
２ 格助詞を選択する  
３ 正しい活用形にする ・テ形・ナイ形・辞書形 
意味論 ４ 文法的で意味が通じる文を作れる 
・テンス・アスペクト 
・受身・可能・使役 
語用論 ５ 
日本語として文脈や話し手の意図に沿った 
適切な表現形を選ぶ 
・介在性の他動詞文 
マフィアのボスが警備員を殺した。 
・状態変化主体の他動詞文 
私たちは空襲で家財道具をみんな焼い
てしまった。 
・授受表現 
山田が太郎を助けてくれた。 
・責任の有無の表明 
コピーしていたら、コピー機が壊れた。 
 
表１０は左から範疇、段階、上位分類、下位分類と分け、上から下へと語彙習得から
徐々に文、談話と機能の範疇が広がる。また、本仮説は「自他動詞の習得は文法的正確
さなどの言語構造重視の段階から、社会言語的な適切さやディスコース重視へと発展し
ていく」と仮定し、小林・直井(1996)の「自・他動詞の習得の段階」(表９)に具体的な
記述を加え、下位分類を設定した。しかし、揺れがあると思われる箇所は分類としては
っきりと区別できないため、波線とした。本調査ではこの仮説と照らし合わせながら、
分析を行っていく。 
 
4.4 調査の概要 
4.4.1 コーパスと分析対象 
本調査の目的は、日本語能力のレベルの異なりによる運用上の課題を明らかにするこ
とであるため、学習者の日本語能力レベル別にデータが分類されているコーパス、「KY
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コーパス 20」を使用する。そして、本調査ではKYコーパスの中国語を母語とする学習
者中級－下から超級までの 6 レベル全 25 名を対象に分析を行った。なお、初級レベル
では迫田(1998)が指摘している「一語化のストラテジ 2ー1」が多用される可能性があり、
このストラテジーが多用されると本調査の問題意識である「学習者は何を理解し、何が
理解できないのか」を明らかにすることが困難となるため、初級は調査対象外とした 22。 
 
4.4.2 分析方法 
分析対象の全発話の中から対のある自他動詞が産出されている箇所、使用されるべき
箇所を正用、誤用ともに抜き出し、「どのような事が表現できているのか、またどのよう
な事を言おうとする時に誤用を犯してしまうのか」を日本語能力のレベル別に習得段階
の仮説に照らし合わせ、分析した。なお、本調査における対のある自他動詞の抜き出し
は、複合動詞と母語話者が直前に対のある自他動詞を発話し、それを学習者が繰り返し
ているものは除外した。中石(2005a)では同様の調査の数値(表２)が表されているが、除
外の基準などについて詳しく記述されていないため、数値的に異なる結果となっている。 
 
4.5 分析結果 
本節では実例を基に日本語能力のレベル別の分析を行う。実例では対のある自他動詞
を四角で囲み、それが誤用または不適切なものである場合は発話の後ろに【 】で正用
またはより適切なものを記した。また、各発話には発話者と発話が仮説においてどの段
階のものであるか（個人番号:段階）も表記した。また、本調査では語彙のレベルも関係
するため、旧日本語能力試験での語彙レベルも示した 23。なお、実例は主なものに留め
てある。 
 
20 KYコーパスは、http://opi.jp/shiryo/ky_corp.html(2014年9月29日参照)に記載の方法に従い、
入手可能。 
21 一語化のストラテジーとは、学習者が機能語の使い分けを迫られた場合、その近くに接続す
る語の意味や機能に依存して一かたまりの語として扱って覚えてしまうストラテジーで、特に
学習初期に観察される。自他動詞に関しては今井(2000)によって「が＋自動詞」、「を＋他動詞」
の一語化のストラテジーが観察されている。 
22 実際にKYコーパス内の対のある自他動詞の誤用数を数えた中石(2005a)の調査(表２)において
も、初級では誤用はまったく現れていない。 
23 旧日本語能力試験の語彙レベルの調査には、「リーディング チュウ太」(http://language.tiu.ac.jp 
2014年9月29日閲覧)を使用した。 
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4.5.1 中級の分析結果 
本調査で対象とした中で最も低いレベルとなる中級－下から見ていく。 
中級－下では対のある自他動詞が主に(31)のように活用の変化との組み合わせとして
使用されている。 
 
(31)ちょとーパンあ焼いて、コーヒーもー（CIL02:3）焼く：旧3級 
 
しかし、(32)のような語彙選択とテンス・アスペクトの誤用も見られた。このように、
この段階では動詞の選択に加え、特にテンスやアスペクトとの組み合わせの整理ができ
ていない例がいくつか見られた。 
 
(32)（ゲームセンターのUFOキャッチャーの話をしていて） 
きょうも、〈うん〉ひろーもちょっとあれー、〈うん〉ハルピンのあれ友達一緒にあ
れ行きました、〈うん〉でもなにも釣れてない 【取れなかった】（CIL02:1、4）釣
れる：級外 
 
次に中級－中でも中級－下と同様、アスペクトの誤用（＝(33)）や動詞自体の記憶間
違い、対のある自他動詞の混同による誤用（＝(34)）が見られた。 
 
(33)あのー煙草は、〈はい〉吸うこと、吸う、あー吸う人はあの、増えますから【増えて
いますが】（CIM02:4）増える：旧3級 
(34)あーー、肉は、んー、切れ、たり【切ったり】、〈んー〉きえ、ほほそく、ほそくに、
切れたり【切ったり】、〈うん〉うー、あとはー、んー、野菜もー、うーん、うーん、
＜中略＞24取ってあとは、んー、うんきっ切ってから、〈うん〉一緒に混ぜて、〈う
ん〉ええっとー、んー、いっ、いめったり【炒めたり】ーとかー、〈うん〉ええっ
とー、んー、いめったり【炒めたり】ー、（CIM05:1、3）切れる：旧2級、切る：
旧4級、混ぜる：旧2級、炒める: 旧1級 
24筆者による。 
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また、中級－下では見られなかった(35)、(36)のようなものも見られた。 
 
(35)(泥棒が入った状況説明で) 
あーそれで、調べてー、お金は、なくなっちゃった【盗られてしまったんです】、〈え、
あーはー〉それでー、〈ええ〉あーん、今ー電話しん、します（CIM01:5）無い：旧
4級 
(36)(借りた車で事故を起こし、車の持ち主に謝罪している場面で) 
わたしはー、きょうは、事故がありました、〈あ〉この車は、んー、壊れてんです
【壊してしまったんです】（CIM04:5）壊れる：旧3級 
 
(35)は泥棒に入られた状況であるため責任は発話者にはなく、単なる状況説明でも誤
用ではないが「なくなってしまったんです」のように自動詞表現＋テシマウ文で「残念
さ」を表すだけではなく、「盗られてしまったんです」などのように他動詞表現＋受身を
使った方がより日本語表現としての自然さは上がると思われる。また、(36)も借りた車
で事故を起こした状況で、「わたしはー、きょうは、事故がありました」「この車は、ん
ー、壊れてんです」と状況を述べるだけの発話をし、謝罪の気持ちが伝わらない不適切
な発話となってしまっている。中級－中では全体的に対のある自他動詞を使った発話数
は多くなっているが、形態的な問題に加え、発話者の被害感情や責任の有無などの心情
を加えることができず、ありのまま状況を伝えるのみの発話になってしまっている。 
 
続いて中級―上では料理の説明（＝(37)）に加え、小説のストーリー説明（＝(38)）な
ど複雑なものも対のある自他動詞の混同をせずに行えるようになっている。 
 
(37)えー、たとえば、あのー、ピーマン、と肉、〈ええ〉んーと、なんかにんじんとかい
ためる、〈えーえー〉えー、ピーマンを、〈ええ〉あの、とにんじんこまかく、切っ
て、〈ん〉んーとれー、あのあっ最初ね、肉を切って、〈えーえー〉あのー、んーな
んか、料理、料理さけ、〈ええ〉中に入れ〈ええ〉て、ちょっとじゅーぶんぐらい、
〈ええ〉あのじゅうぶんぐらいたっ、時間たって、〈ええ〉んー、それから、あのー、
ピーマンと、なんかにんじんとか切って、〈ええ〉んーいためるときに最初〈えー
えーえー〉肉をいためて、〈ええ〉あのー、味を付けて（CIH03:3）炒める：旧 1
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級、切る：旧4級、入れる：旧4級、付ける：旧3級 
(38)やーあれは中国の、何か、文化大かくみん時代のこと、と、あの、あと文化大かく
みんが終わって、その、人、あのある家族、の、お父さんと、お母さん、あのーそ
の年代に離れて、お父さんが、アメリカへ行って、〈うん〉あのー、お母さん中国、
のこったまま、〈はい〉生活して、〈ん〉あのー、お父さんはひとり、の、娘をもっ、
つれて、アメリカへ行きました、〈ん〉お母さんは、あの、３人の、子供、連れて、
中国で、暮らして いました、でもあとは、お母さんとお父さんは、あの、文化大
かくみん終わってから、亡くなりました、〈はい〉だから、お母さん亡くなってか
ら、あのー、中国に残ったまま、３人の兄弟は、あのー、じょう、生活の条件が、
ない、あの、なければ、あ、生活、生活費が、ないから、だから、別れーました、
＜中略＞〈ん〉この家族の、兄弟のために、集めるために、中国へ帰りました、だ
からこのー、かたも、あのーものがたりについて、〈ん〉小説です（CIH02:3、4）
終わる：旧4級、離れる：旧2級、残る：旧3級、亡くなる：旧3級、集める：旧
3級 
 
しかし、その一方で中級－上で課題となる項目も確認された。(39)は他動詞を可能形
にした発話であるが、これは自動詞が可能の意味を持つということを理解せずに使用さ
れた例だと推測できる。 
 
(39)(学生が授業に出席するかは学生の判断という話の中で) 
でも、先生例えば、（はい）よく受けなかったら、自分の知識も、たかくなるし、将
来、卒業したら、んー、そんなに、役、立てられますか【役に立ちますか】（CIH01:4）
立てる：旧3級 
 
また、中級－上においても発話者の被害感情や責任の有無などの心情を加えることは
難しく、(40)では「借りた車を事故で壊した」という状況で持ち主に自分自身に非が無
いことを伝える不適切な発話をし、(41)では泥棒が入ったことを警察に受身文を使わず
に能動文で発話しているため、感情の感じられない発話となっている。 
 
(40)わたしがー、大丈夫ですけど、〈ええ〉車はちょっと、壊されました【壊してしまい
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ました／壊れてしまいました】（＝(30)）（CIH02:5）壊す：旧3級 
(41)あのー、あのー引き出しとか、〈ええ〉もう、あのー、〈ええ〉出したんです
【出されているんです】、〈ええ〉あのー、それー、えーそれで、んー、はことか、
〈えー〉みんな開いている、〈えーえー〉開けてる【開けられている】、〈んー〉なん
です（CIH03:4、5）出す：旧4級、開く：旧4級、開ける：旧4級 
 
中級ではレベルの上昇と共に徐々に形態的な問題の正用率が上がっているが、中級－
上になっても不安定な部分が多く、主に習得段階の仮説の段階3までが中級の課題であ
ると言える。また、その上で発話者本人の感情を込めることができるようになることが
必要である。 
ここまでは中級の課題を述べたが、これを習得段階の仮説に当てはめてみる（表１１）。
なお、正用のみが見られたものを「正用」、誤用が 3 つ以下だったものを「誤用が見ら
れるもの」、誤用が3つ以上だったものを「誤用」、使用されなかったものを「非用」と
して表記し、同一話者が同タイプの誤用を複数回犯した場合も使用実態を明らかにする
ために、1 つとしてカウントした。また、各日本語能力のレベルの項には「人数」およ
び「対のある自他動詞の誤用発話数／対のある自他動詞の総発話数」を記載した。 
 
表１１ 中級における対のある自他動詞の使用 
範疇 段階 中級―下(3人:3/32) 中級―中(4人:14/67) 中級―上(3人:20/88) 
形態論 
１ △ △ △ 
２ ― △ ○ 
３ △ × △ 
意味論 ４ △ △ △ 
語用論 ５ ― × × 
（正用：○ 誤用が見られるもの：△ 誤用：× 非用：－）25 
 
4.5.2 上級・超級の分析結果 
次に上級、上級－上、超級の分析結果を見ていく。 
25 以下、同じ。 
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上級では日本語母語話者にとってはやや許容度が下がるが、意味は通じるため完全な
誤用とは言えない語彙選択がいくつか観察された。これらは自他の混同などではないた
め、語用論の範疇の問題であると思われる。また、中石(2005a)で述べられていたような
対のある自他動詞の片方だけを使い続ける簡略化の例（＝(42)、(43)、(44)）も見られた。
このように、上級では日本語能力の向上につれコミュニケーション能力が上がり、様々
な語彙を使用して会話を行う一方で、自他の誤用や語彙の選択などでやや正確さ・自然
さに欠ける発話が見られた。 
 
(42)動物ね、子供の心を育つ【育てます】（CA03:1）育つ：旧2級 
(43)この、こういう心を育ち【育てる】、〈あー〉と思います（CA03:1）育つ：旧2級 
(44)そっちで子供を育つ【育てなければなりません】（CA03:1）育つ：旧2級 
 
上級－上では(45)、(46)のように対のある自他動詞を様々な文型と同時に用いるよう
になっているが、簡略化（＝(47)、(48)、(49)）やアスペクト（＝(50)）、可能の意味を
持つ自動詞の非用（＝(51)）などの誤用が見られた。 
 
(45)木もあーはば全部落ちているし、〈えーえー、えー〉なんとてもさびしい感じがしま
す（CAH02:4）落ちる：旧3級 
(46)台湾の人に、〈んーんー〉決めてもらったほうがいいと思います（CAH04:5）決め
る：旧3級 
(47)やっぱり中国は、人がおさまる【治める】社会で、〈んー〉日本は、えーという、あ
の民主的に（CAH07:1）治まる：旧1級 
(48)でも中国は今のとこは人が治まらない【治めない】と（CAH07:1）治まる：旧1級 
(49)やっぱり中国大きすぎるんですからね全体的に、あのー治まる【治める】のはちょ
っと無理っていうとこがありますからね（CAH07:1）治まる：旧1級 
(50)とてもきれいでした、〈あーそうですか〉はいはい、とても印象に残っていました【残
りました】（CAH04:4）残る：旧3級 
(51)もうちょっと上の方には意見は届けない【届かない】んですね（CAH05:4）届ける：
旧3級 
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最後に最もレベルの高い超級であるが、対のある自他動詞については正用が多く、誤
用はほとんど見られなかった。またわずかな誤用においても上級－上と非常によく似た
傾向を示し、課題であったアスペクトの問題（＝(52)）なども同様に見られた。 
 
(52)(高校時代の思い出を聞かれ) 
はー、ありますあのう、担任の先生が、あのおやめになって、〈うん〉あのう違う
学校に行かれたっていうことでした、あのすごくかわいがっていただきましたので、
あの、ま、あのそのことがすごく、あの思い出として残りました【残っています】
あのすごくかわいがっていただきましたので、あの、ま、あのそのことがすごく、
あの思い出として残りました【残っています】（CS05:4）残る：旧3級 
 
また、超級になり意識的に自動詞の使用が行われているようだが、(53)から(55)のよ
うな自動詞使用による誤用も見られた。そのため、超級の学習者であっても依然として
自動詞の使用が難しいのではないかと考えられる。 
 
(53)なんなんてごみ収集所っていうか、そういうまひとつ山みたい、こう燃えるんです
【燃やすんです】（CS05:1）燃える：旧2級 
(54)横断歩道があるところは必ずこるあの車が止まって、〈うん〉あのう、なんていうー、
あー、先に、〈うん〉こうわたってくれる【わたしてくれる】んですけれども、（CS05:1、
5）渡る：旧4級 
(55)毎晩、あのー遅くまでやらなくても、〈ええ〉こう長いあいだ続く【続ける】とかね
（CS02:1）続く：旧3級 
 
また、語用論に関する発話はCS05のみで上述の(54)に加え、以下の正用が見られた。 
 
(56)まその先生が助けてくれたりとか、あのう、しましたのであのそれで(CS05:5)助け
る：旧2級 
(57)ねえ、あの男遊びとかは、やめてもらいたいですねえ(CS05:5)やめる：旧3級 
 
本節では上級から超級までの課題を述べたが、これを以下の表にまとめた。(表１２）。 
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表１２ 上級から超級における対のある自他動詞の使用 
範疇 段階 上級（3人:14/65） 
上級―上 
(7人:20/171) 
超級(5人:7/103) 
形態論 
１ × × △ 
２ ○ △ ○ 
３ ○ × ○ 
意味論 ４ △ × × 
語用論 ５ △ ○ ○ 
 
4.6 考察 
4.5で見た中級－下から超級までの結果をまとめると、以下の表１３のようになる。 
 
表１３ 中級ー下から超級における対のある自他動詞の使用 
範疇 段階 
中級―下 
(3人:3/32) 
中級―中 
(4人:14/67) 
中級―上 
(3人:20/88) 
形態論 
１ △ △ △ 
２ ― △ ○ 
３ △ × △ 
意味論 ４ △ △ △ 
語用論 ５ ― × × 
 
範疇 段階 
上級 
(3人:14/65) 
上級―上 
(7人:20/171) 
超級 
(5人:7/103) 
形態論 
１ ☓ ☓ △ 
２ ◯ △ ○ 
３ ◯ × ◯ 
意味論 ４ △ ☓ ☓ 
語用論 ５ △ ◯ ◯ 
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本調査では中級から超級の対のある自他動詞の使用を見てきたが、中級から超級の課
題については大きく2つに分けられる。 
1つ目の課題は正確さの問題である。これは習得段階の仮説の段階1から段階3まで
に対応する部分である。中級では自他の混同、活用の誤用などが見られ、形態論の段階
で留まっている一方、上級以上ではこのような誤用が減っていく。このことからも、中
級では形態論的問題の定着が十分ではないと言える。また、形態論レベルの定着を心が
けることで、上級段階への習得の促進が可能となるだけではなく、上級段階で見られる
化石化を未然に防ぐことにもつながる可能性がある。 
2つ目の課題は習得段階の仮説の段階4と段階5に対応する適切さの問題である。中
級では段階4や段階5の使用がほとんど見られず、見られても誤用であることから、適
切さの問題は主に上級以上の課題となる。上級－上では他のレベルに比べ対象人数が多
いため、誤用が多く見られた。しかし、上級から超級になると徐々に意味論や語用論の
範疇となる「テンス」「アスペクト」や「状態変化主体の他動詞文」「テモラウ文」など
の使用を試みるようになり、表現力が豊かになる。特に段階5の語用論の範疇である発
話者の感情を表すものは恩恵の有無や責任の所在をいかに表現するかが重要であり、そ
の点の理解の重要性が本調査の結果からも表れている。西光(2010)は、日本語、英語、
マラティー語において「どのような時に自他動詞を使うのか」を調査した結果、他動詞
を使用する条件はできるだけ状況のせいにしたり(マラティー語)、単に原因を表したり
(英語)、自分の管理下にあるものに起こったことについては責任を持つ(日本語)など、各
言語の文化意識が反映されていると指摘している。つまり、上級レベル以上の自他動詞
の習得においては、「物事に対して日本語としてどのようにその事態を捉えるのか」とい
う母語とは異なる語用論的知識を生かした理解が非常に重要であると言える。この点を
意識せずに辞書的な意味だけの使用に留まると、事実を単に述べるだけの発話となり、
いつまでも発話者の感情や認識の「場」の臨場感の伝わらない発話になってしまうであ
ろう。 
 
4.7 まとめ 
本調査では、KY コーパスの分析から対のある自他動詞の習得の課題を日本語能力の
レベル別に分析した。そして、本論文の目的である日本語学習者の対のある自他動詞に
おける課題は日本語学習レベルを問わず同様のものであるのかという課題については、
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中級では誤用を減らすために活用形などの形態論レベルを定着させること、上級以上で
は日本語としてどのように事態を捉えるのか、という意味論・語用論的知識の育成が必
要であるという課題が明らかとなった。第５章では、本研究の第３章、第４章の調査で
明らかとなった対のある自他動詞の習得に関する結果を踏まえて、現在の日本語教育に
おける対のある自他動詞の指導法の問題点は何かということを考察し、日本語教育の現
場でどのように本研究の調査結果を活かした指導を行っていくのかを具体的に述べる。
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第５章 状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞 
 
5.1 はじめに 
第二言語として日本語を学ぶ学習者にとって、日本語の対のある自他動詞は「難しい」
「うまく使いこなせない」と感じる文法項目の1つとなっている。その要因については、
第３章、第４章で見たように、形態論的な要因による混同を主とした音韻や統語的な誤
用に加え、コンテクストによって非意図的な事態であっても、意図的に行った動作であ
るかのように表現する(＝(58))意味的・語用論的要因に起因する。 
 
(58)ごめん、借りてたボイスレコーダーこわしちゃった。 
 
第２章で述べたように、自他動詞の研究は古くから語彙・統語・意味的に研究(本居
1828、西尾 1954、奥津1967、寺村 1982、早津1987 など)が行われており、その後、
日本語教育の分野でも日本語学習者の自他動詞の習得研究(守屋1994、小林・直井1996、
小林1996、中石2005ab、など)が行われている。しかし、多種多様な研究がなされてい
るにも関わらず、日本語学習者は常に「自他動詞は難しい」と頭を悩ませている現状も
ある。そこで、第３章、第４章でこの「自他動詞は難しい」という要因を明らかにする
ために調査を行った結果、対のある自他動詞の「難しさ」の要因は、形態的な難しさに
加え、意味的・語用論的知識の習得の難しさにあることを述べた。この要因を少しでも
取り除き、日本語学習者の対のある自他動詞に対する理解を促進させるにはどうしたら
よいのか。 
本章では、広瀬(2011)の文法と語用論の関係を扱う「言語使用の三層モデル」を援用
することで、日本語の対のある自他動詞の機能が「状況把握の自他動詞」と「状況報告
の自他動詞」に分けられることを述べた上で、日本語の書き言葉における状況把握の自
他動詞と状況報告の自他動詞の使用について調査し、現在の日本語教育における対のあ
る自他動詞の指導法の問題点は何かを考察する。さらに、この状況把握の自他動詞と状
況報告の自他動詞に対して「いつ、どこで、どのように使うのか」といった文脈化(5.5
で詳述)を行い、「形」や「意味・機能」からではなく、「何のために発話するのか」とい
う観点から対のある自他動詞の使用判断を理解する学習の必要性を述べる。 
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5.2 対のある自他動詞の課題と言語使用の三層モデル 
本章までの調査で対のある自他動詞の課題として挙げられた点は、形態的な難しさに
加え、意味的・語用論的知識の習得の難しさであった。この点については、現在の日本
語教育の問題として、木田・清水(2013)は「形」「意味・機能」「使い方」の文法の三要
素の中でも「いつ、どこで、だれが、だれに、何について、どのように」といった「使
い方」の知識が学習者には不足していることを指摘し、野田(2013)も「一般の文法は汎
用性が高そうに見えても、目的がはっきりしないため、何に使おうとしても、そのまま
では使えないことが多かった」(p.71)と述べている。このように、学習者に文法の指導
を行う際には対のある自他動詞にかかわらず、「形」や「意味・機能」に加えて、「いつ、
どこで、どのように使うのか」といった「使い方」が、学習者に対して明示的に提示さ
れることが望ましい。そのため、対のある自他動詞もミニマルペアや目的語の有無のよ
うな形式からの導入ではなく、文脈の中に入れた上での導入を行うことで理解が促進さ
れるのではないだろうか。そこで本章では廣瀬(2011)の文法と語用論の関係の一般理論
を目指した「言語使用の三層モデル」を援用することで「使い方」の側面から見た対の
ある自他動詞を探る。本モデルは日英語の差異を認知言語学的主観性、社会言語的対人
意識、言語における自己中心性の3つの観点から述べたものであるが、本論文では日本
語学習者における対のある自他動詞の習得において語用論的知識の重要性を述べている
ことから、特に社会言語的対人意識としての日本語の特徴に焦点を当てる。 
 
5.2.1 私的自己中心の日本語 
廣瀬(2011)では、状況を捉えて言語化する主体を思考・意識の主体としての「私的自
己」と伝達の主体としての「公的自己」の2つの側面に分け、日本語は無標の表現形態
が私的表現と解釈される「私的自己中心」の言語であることを述べた。「無標の表現形態
が私的表現と解釈される」とは、日本語では終助詞の「よ」や丁寧体の「です」「ござい
ます」などを用いて伝達性を持たせなければ、思いを言語化しただけの伝達意図を想定
しない私的表現と解釈されるということである。以下の(59)と(60)はその例である。 
 
(59)今日は日曜日だ。 
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(60) a. 今日は日曜日だよ。 
  b. 今日は日曜日です。 
  c. 今日は日曜日でございます。 
（廣瀬2012 (13)、(14)） 
 
そして、廣瀬(2011)は私的自己中心型である日本語は図１０のように「状況把握」と
「対人関係および状況報告」(便宜上、以下「状況報告」とする)の 2 つの認知的側面に
分けることができるとした 26。「状況把握」は話し手が自由に状況の中に身を置くことに
よって、状況内から状況を捉えることができるため、すでに自分の意識の中に確立して
いることを有標で言語化する必要はないとし、「状況報告」は「対人関係」と一体化して
いるため、話し手は聞き手と自己との特定の関係が明確になるよう、対人関係の視点が
できるだけ有標で言語化されなければならず、無標の情報伝達レベルを想定することは
できないと述べている。つまり、それぞれの側面の特徴としては「状況把握」ではすで
に自分の意識内に確立されているものは有標で言語化する必要がないため無標の言語形
式を取り、「状況報告」の側面では常に対人関係を認識する必要があるため、対人関係の
視点を考慮した有標の言語形式を取る必要があるということである。 
 
  
図１０ 私的自己中心の日本語（廣瀬2012） 
26 廣瀬(2011)では、言語使用は「状況把握」(私的自己による思いの形成)、「状況報告」(公的自
己による思いの伝達)、「対人関係」(公的自己による聞き手への配慮)という3つの層があり、言
語のもつ自己中心性が公的自己と私的自己のどちらにあるかで、3つの層の組み合わせが変わる
こと(英語は状況把握と状況報告が一体化し、対人関係が独立する公的自己中心、日本語は状況
把握が状況報告と対人関係から独立する私的自己中心)が述べられている。 
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この2つの認知的側面の判断方法は上記で述べた「私的自己」と「公的自己」に分け
ることであるが、廣瀬(2012)がその判断の基準となるものとして挙げているものは「①
「よ」や「ね」などの一定の終助詞、②「立ちなさい・立ってください」などの応答表
現、③「おい」などの呼びかけ表現、④「はい・いいえ」などの応答表現、⑤「です・
ます」など丁寧体の助動詞、⑥「（だ）そうだ」などの伝聞表現など」(廣瀬 2012 p.4)
の聞き手の存在を前提とした表現である。このような表現は話し手の心的状態に対応し
た思考動詞と共起できないため、「公的自己」の視点で述べていることが明らかになる。
具体的には以下の(61)、(62)のようなものである。 
 
(61)a. 春男は、＜雨にちがいない＞と思っている。 
  b. 春男は、＜雨だろう＞と思っている。 
(62)a. *春男は、［雨だよ］と思っている。 
  b. *春男は、［雨です］と思っている。 
（廣瀬2012 (5)、(6) ＜＞は私的表現、［ ］は公的表現） 
 
(61)のような思考動詞と共起できる文や句は私的自己の発話として認知し、「話し手
の思いを言語化しただけで聞き手への伝達意図が想定されないレベル」(廣瀬2012 p.4)
の言語表現、「私的表現」となる。一方、(62)のような思考動詞と共起できない文や句
は公的自己の発話として認知し、「聞き手に対する話し手の伝達意図が想定されるレベ
ル」(廣瀬2012 p.4)の言語表現、「公的表現」となる。 
 
5.2.2 言語表現の公的性 
会話では話し手と聞き手が想定され、聞き手に向かって発話される表現は公的表現と
なる。そして、思考動詞の「思う」は、以下の(63)のように相手を示すニ格を名詞句を
補語として取れないことから、実際の発話とは異なる現実の聞き手には届かない、聞き
手を想定しない特殊な発話であるとされている(阿部1999)。 
 
(63)a. 太郎は花子に15分遅れると言った。 
  b. *太郎は花子に15分遅れると思った。 
  c. 太郎は15分遅れると思った。 
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しかし、廣瀬・長谷川(2010)では、聞き手を心の中に想定し、内側の聞き手に対して
語りかける言語使用を「心内発話」と呼び、心内発話は実際には聞き手はいないが、内
側の聞き手というものを想定した発話であると述べている。そして、廣瀬・長谷川(2010)
は、発話を他者としての聞き手への伝達を意図する「公的発話」と、それを意図しない
「私的発話」に大別し、自己、他者、私的・公的発話、私的・公的表現の関係を以下の
表１４のようなものであると述べた。 
 
表１４ 言語使用形態と発話・言語表現のタイプ 
 発話のタイプ 言語表現のタイプ 
A. 自己の意識表出 私的発話 私的表現 
B. 心内発話 
 
1)自己の自己への語りかけ 私的発話 公的表現 
2)自己の他者への語りかけ 公的発話 公的表現 
D. 会話 公的発話 公的表現 
 
廣瀬・長谷川(2010)ではさらに「話し手が聞き手を意識する度合いの強さ、または、
他者を意識する度合いの強さ」(p.177)という「公的性」という概念を導入し、この公的
性の度合いには(64)のような階層性が存在することで、ある言語表現が会話で生じやす
いのか、心内発話で生じやすいのかを説明できるとしている。 
 
(64)公的性の強さ：会話＞心内発話＞意識表出（＝0） 
（廣瀬・長谷川2010 p.178 (40)） 
 
そして、(64)の階層性が示すように心内発話は会話と意識表出の間に位置することか
ら、公的性の強い心内発話であれば会話と区別することが難しく、公的性の弱い心内発
話であれば意識表出と区別することが難しくなり、表１４のBの中での判断は「まさに
文脈に負っている」(廣瀬・長谷川2010 p.179)ということになる。つまり、個々の文脈
において話し手が聞き手をどのように設定するかにより、言語表現自体が変わり、それ
は明確に区別できないということであるが、その一方で言語表現自体が変わるというこ
とはそこに話し手の意図した「使い方」が表れていることになる。 
次節以降では、対のある自他動詞を例に公的性の概念を踏まえ、公的表現と私的表現
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の違いによる対のある自他動詞の「使い方」の異なりについて観察していく。 
 
5.3 状況把握／状況報告の自他動詞 
対のある自他動詞の定義は、第１章で「形態的な対立があり、ある共通の語根から自
動詞、他動詞が派生したと見られるものに加え、日本語の初級教科書では自他動詞対と
して指導される『入る−入れる』含めたもの」とした。以下の(65)は定義に沿った対のあ
る自他動詞の例である。 
 
(65)a. ドアが開く。 
b. (太郎が)ドアを開ける。 
 
本章ではこの定義について、5.2 で述べた言語使用の三層モデルを踏まえ、公的表現
と私的表現の違いによる「使い方」の異なりを捉え、対のある自他動詞には従来の形態
的・意味的・機能的な分類だけではなく、「使い方」による分類が存在することに注目
する。 
日本語教育現場では以下の(66)の様な例を用いて、対のある自動詞は「変化結果」に、
対のある他動詞は「動作の遂行」に視点がある(安藤・小川2001 p.8)と教授されること
が多い。(66)a.b.は「変化結果」、(66)c.d.は「動作の遂行」に視点があるものである。 
 
(66)a. ドアが開いた。 
b. ドアが開いたよ。 
c. ドアを開けた。 
d. ドアを開けたよ。 
 
(66)を廣瀬(2012)の述べる「公的自己」「私的自己」の判断法である思考動詞と共起を
行うと(67)となり、(67)a.c.はどちらも話し手の思いを言語化しただけで、聞き手への
伝達意図が想定されない私的表現「状況把握」の表現となる。一方、(67)b.d.はどちらも
聞き手に対する話し手の伝達意図が想定される公的表現「状況報告」の表現となる。 
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(67)a. 私は、＜ドアが開いた＞と思っています。 
b. *私は、[ドアが開いたよ]と思っています。 
c. 私は、＜ドアを開けた＞と思っています。 
d. *私は、[ドアを開けたよ]と思っています。 
 
つまり、従来、対のある自動詞は「変化結果」、対のある他動詞は「動作の遂行」と
教授されていたが、「変化結果」や「動作の遂行」という動詞の「意味・機能」から見
た側面以外に「事態を把握するのか」「事態を他の誰かに報告するのか」という「使い方」
によって、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けることも可能であることが
分かる。 
 
5.4 日本語母語話者における状況把握／状況報告の自他動詞の使用 
5.3 では、対のある自他動詞は状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けられ
ることを述べたが、本節では状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞が日本語の書き
言葉としてどの程度使用されているのか、その使用頻度を調査する。 
 
5.4.1 BCCWJ「少納言」で見る状況把握／状況報告の自他動詞 
本調査では、「あく−あける」「あいている−あけている」「決まる−決める」「決まって
いる−決めている」「壊れる-壊す」「壊れている-壊している」の対について状況把握の自
他動詞、状況報告の自他動詞を「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(Balanced Corpus 
of Contemporary Written Japanese：以下、BCCWJ)の「少納言」27(後述)で抽出する。 
「あく−あける」「決まる−決める」「壊れる−壊す」を調査対象語彙として選んだ理由
は、「あく−あける」はその動作が具体的な動作であり、視覚的に結果を捉えることがで
きるため、日本語教育において対のある自他動詞の典型的な例として使われることが多
く、「決まる−決める」はその動作は抽象的であり、結果も視覚的に捉えることはできな
いことに加えて、第３章において「決まる」は他動的であるかが判断しにくい動詞であ
ることが示されたためである。「壊れる−壊す」は「窓が壊れた」のような具体的な動作
に加えて、「人間関係が壊れた」のような抽象的な出来事にも使用される点で「あく−あ
27 「少納言」http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/(2014年9月29日参照) 
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ける」「決まる−決める」と異なる。また、寺村(1982)では対立の形式として派生の感じ
が、「あく−あける」は自動詞から他動詞へ、「決まる−決める」は他動詞から自動詞へと
強く、「壊れる−壊す」は独立して互いに引っ張り合っていると見るほうがよいと述べら
れており(pp.309-312)、「あく−あける」「決まる−決める」「壊れる−壊す」の3種類の対
のある自他動詞はその特徴を十分に捉えていると考えたためである。 
そして、状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞としての対のある自他動詞それぞ
れを「あく系」「あける系」「あいている系」「あけている系」「決まる系」「決める系」「決
まっている系」「決めている系」「壊れる系」「壊す系」「壊れている系」「壊している系」
とし、その使用例数と頻度を比較する。 
 
5.4.2 BCCWJの概要 
BCCWJは国立国語研究所が中心となって構築した日本語の書き言葉コーパスの代表
格であり、BCCWJ には、約 1 億語(サンプル数は約 17 万件)、13 種類のメディア／ジ
ャンル別の現代日本語の書き言葉データが収録されている(李在鎬ほか 2012)。13 種類
のメディア／ジャンルは以下のとおりである(表１５)。 
また、BCCWJは「少納言」「中納言」「DVD版」の3つの利用法に分けられており、
扱うデータは3つとも基本的に同様のものであるが、使用に事前登録が必要であったり
(「中納言」、「DVD版」)、最大表示用例数が500件に制限されていたり(「少納言」、「中
納言」)、形態素解析されたデータが使用できる(「中納言」、「DVD 版」)などの特徴が
ある。  
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表１５ BCCWJデータ構成(李在鎬ほか2012 p.25) 
 
サブ 
コーパス 
概 要 母集団 ％ 
出版 
書 籍 
2001〜2005 年発行の国立国会図書館蔵書目録
内の31.7万冊 
27.2 
雑 誌 
2001〜2005 年に日本雑誌協会加盟社が発行し
た全雑誌(漫画・要覧等を除く) 
4.2 
新 聞 
2001〜2005 年発行の全国紙、ブロック紙、地
方紙の合計16タイトル 
1.3 
図書館 書 籍 
1986〜2005年発行で、都内13自治体以上で共
通に所蔵されている33.5万冊 
29.0 
特定目的 
ベストセラ  ー
1976〜2005年の各年のベストセラー書 
上位20位以内の計951冊 
3.6 
白 書 1976〜2005年発行の白書全1,006冊 4.7 
広報誌 2008年度発行の全国100自治体の広報誌 3.6 
法 律 
1986〜2005年に公布され、 
2009年時点で施行されている718の法律 
1.0 
国会会議録 1976〜2005年の第77〜163国会の会議録 4.9 
教科書 
2005〜2007 年に小中高各教科で使用された
144冊 
0.9 
韻 文 
筑摩書房『現代短歌全集』(4巻分)、 
角川書店『現代俳句大系 増補』(8巻分)、 
思潮社『現代文庫』(118冊) 
0.2 
Yahoo! 
知恵袋 
2004年10月〜2005年1月投稿の質問 
300万件とその回答 
9.8 
Yahoo! 
ブログ 
2008年4月〜2009年4月投稿の記事 
340万件 
9.7 
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5.4.3 使用コーパスと調査対象語彙 
本調査では、BCCWJ の「少納言」を利用した。「少納言」を利用した理由は、5.4.2
で述べたようにBCCWJは規模、学術的信頼性の点で、日本語コーパスの代表格と言え
ること(李在鎬ほか2012 p.16)、その中でも「少納言」は事前登録せずにオンラインで使
用でき、おおよその傾向をつかむことができることが挙げられる。 
調査対象語彙は、5.4.1で述べたように、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の
例として挙げた「あく−あける」の対に加えて、「あいている−あけている」「決まる−決
める」「決まっている−決めている」「壊れる-壊す」「壊れている-壊している」の対とし
た。なお、「開く−開ける」「開いている−開けている」とせずに、ひらがな表記の「あく
−あける」「あいている−あけている」とした理由は、「少納言」で抽出された「開く」と
表記された結果が「あく」と読むものなのか、「ひらく」と読むものなのか、の判断が困
難なためである。また、本調査で使用した「少納言」は 5.4.2 で述べたように形態素解
析されたデータが使用できないことから、「あいた」を抽出する際に「あいたい」などの
語彙も抽出されてしまうため、すべて調査語彙は文末に表れた対のある自他動詞とした。 
 
5.4.4 調査方法 
コーパス調査においては、付随する名詞情報やコロケーション情報というのが重要な
要素となる。しかしその一方で、その際に得られた名詞情報やコロケーション情報の頻
度数というものが日本語教育で有効であるかは分かっていない。また、本論文は日本語
学の解明を目的にしたものではなく、日本語教育での対のある自他動詞の指導の際に有
効である方法を検討するため、活用レベルで状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞
の２つに分けた際の使用状況を観察する。特に本調査の目的は、「少納言」で「あく−あ
ける」「あいている−あけている」「決まる−決める」「決まっている−決めている」「壊れ
る-壊す」「壊れている-壊している」の対のある自他動詞を対象として、日本語の書き言
葉における状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の使用例数と頻度を比較すること
である。そのため、状況把握の自他動詞では、以下の辞書形と思考動詞との共起の2つ
の形式を抽出した。なお、思考動詞は例として「と思う」とし 28、後ろに続く形式(テン
28 廣瀬(2012)は「状況報告の自他動詞は話し手の心的状態に対応した思考動詞と共起できない」
と述べているため、状況把握の自他動詞の抽出は思考動詞との共起であれば動詞は問わないが、
本論文では5.2.2で述べたように、心内発話との関連性から「と思う」を扱った。 
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ス・アスペクトなど)を制限しないように「と思」という形式で抽出した。 
 
①辞書形（「あく」「あける」「あかない」「あけない」「あいた」「あけた」「あかなかった」
「あけなかった」「あいている」「あけている」「あいていない」「あけていない」「あ
いていた」「あけていた」「あいていなかった」「あけていなかった」「決まる」「決め
る」「決まらない」「決めない」「決まった」「決めた」「決まらなかった」「決めなかっ
た」「決まっている」「決めている」「決まっていない」「決めていない」「決まってい
た」「決めていた」「決まっていなかった」「決めていなかった」「壊れる」「壊す」「壊
れない」「壊さない」「壊れた」「壊した」「壊れなかった」「壊さなかった」「壊れてい
る」「壊している」「壊れていない」「壊していない」「壊れていた」「壊していた」「壊
れていなかった」「壊していなかった」） 
 
②思考動詞「と思う」（「あくと思」「あけると思」「あかないと思」「あけないと思」「あ
いたと思」「あけたと思」「あかなかったと思」「あけなかったと思」「あいていると思」
「あけていると思」「あいていないと思」「あけていないと思」「あいていたと思」「あ
けていたと思」「あいていなかったと思」「あけていなかったと思」「決まると思」「決
めると思」「決まらないと思」「決めないと思」「決まったと思」「決めたと思」「決ま
らなかったと思」「決めなかったと思」「決まっていると思」「決めていると思」「決ま
っていないと思」「決めていないと思」「決まっていたと思」「決めていたと思」「決ま
っていなかったと思」「決めていなかったと思」「壊れると思」「壊すと思」「壊れない
と思」「壊さないと思」「壊れたと思」「壊したと思」「壊れなかったと思」「壊さなか
ったと思」「壊れていると思」「壊していると思」「壊れていないと思」「壊していない
と思」「壊れていたと思」「壊していたと思」「壊れていなかったと思」「壊していなか
ったと思」） 
 
状況報告の他動詞では、廣瀬(2012)が状況報告の自他動詞の判断方法の例として挙げ
ている以下の5つの形式を抽出した。 
③終助詞「よ」（「あくよ」「あけるよ」「あかないよ」「あけないよ」「あいたよ」「あけた
よ」「あかなかったよ」「あけなかったよ」「あいているよ」「あけているよ」「あいて
いないよ」「あけていないよ」「あいていたよ」「あけていたよ」「あいていなかったよ」
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「あけていなかったよ」「決まるよ」「決めるよ」「決まらないよ」「決めないよ」「決
まったよ」「決めたよ」「決まらなかったよ」「決めなかったよ」「決まっているよ」「決
めているよ」「決まっていないよ」「決めていないよ」「決まっていたよ」「決めていた
よ」「決まっていなかったよ」「決めていなかったよ」「壊れるよ」「壊すよ」「壊れな
いよ」「壊さないよ」「壊れたよ」「壊したよ」「壊れなかったよ」「壊さなかったよ」
「壊れているよ」「壊しているよ」「壊れていないよ」「壊していないよ」「壊れていた
よ」「壊していたよ」「壊れていなかったよ」「壊していなかったよ」）、 
 
④終助詞「ね」（「あくね」「あけるね」「あかないね」「あけないね」「あいたね」「あけた
ね」「あかなかったね」「あけなかったね」「あいているね」「あけているね」「あいて
いないね」「あけていないね」「あいていたね」「あけていたね」「あいていなかったね」
「あけていなかったね」「決まるね」「決めるね」「決まらないね」「決めないね」「決
まったね」「決めたね」「決まらなかったね」「決めなかったね」「決まっているね」「決
めているね」「決まっていないね」「決めていないね」「決まっていたね」「決めていた
ね」「決まっていなかったね」「決めていなかったね」「壊れるね」「壊すね」「壊れな
いね」「壊さないね」「壊れたね」「壊したね」「壊れなかったね」「壊さなかったね」
「壊れているね」「壊されているね」「壊れていないね」「壊されていないね」「壊れて
いたね」「壊されていたね」「壊れていなかったね」「壊していなかったね」） 
 
⑤応答表現「てください」（「あいてください」「あけてください」「あかないでください」
「あけないでください」「あいていてください」「あけていてください」「あいていな
いでください」「あけていないでください」「決まってください」「決めてください」
「決まらないでください」「決めないでください」「決まっていてください」「決めて
いてください」「決まっていないでください」「決めていないでください」「壊れてく
ださい」「壊してください」「壊れないでください」「壊さないでください」「壊れてい
てください」「壊していてください」「壊れないでいてください」「壊されていないで
ください」） 
 
⑥丁寧体の助動詞「ます」（「あきます」「あけます」「あきません」「あけません」「あき
ました」「あけました」「あきませんでした」「あけませんでした」「あいています」「あ
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けています」「あいていません」「あけていません」「あいていました」「あけていまし
た」「あいていませんでした」「あけていませんでした」「決まります」「決めます」「決
まりません」「決めません」「決まりました」「決めました」「決まりませんでした」「決
めませんでした」「決まっています」「決めています」「決まっていません」「決めてい
ません」「決まっていました」「決めていました」「決まっていませんでした」「決めて
いませんでした」「壊れます」「壊します」「壊れません」「壊しません」「壊れました」
「壊しました」「壊れませんでした」「壊しませんでした」「壊れています」「壊してい
ます」「壊れていません」「壊していません」「壊れていました」「壊していました」「壊
れていませんでした」「壊していませんでした」） 
 
⑦伝聞表現「（だ）そうだ」（「あくそう」「あけるそう」「あかないそう」「あけないそう」
「あいたそう」「あけたそう」「あかなかったそう」「あけなかったそう」「あいている
そう」「あけているそう」「あいていないそう」「あけていないそう」「あいていたそう」
「あけていたそう」「あいていなかったそう」「あけていなかったそう」「決まるそう」
「決めるそう」「決まらないそう」「決めないそう」「決まったそう」「決めたそう」「決
まらなかったそう」「決めなかったそう」「決まっているそう」「決めているそう」「決
まっていないそう」「決めていないそう」「決まっていたそう」「決めていたそう」「決
まっていなかったそう」「決めていなかったそう」「壊れそう」「壊しそう」「壊れない
そう」「壊さないそう」「壊れたそう」「壊したそう」「壊れなかったそう」「壊さなか
ったそう」「壊れているそう」「壊しているそう」「壊れていないそう」「壊していない
そう」「壊れていたそう」「壊していたそう」「壊れていなかったそう」「壊してていな
かったそう」） 
 
調査方法は、文末に表れた状況把握の自他動詞2形式、状況報告の自他動詞5形式の
上記の 7 形式をそれぞれ抽出した後、さらに対のある自他動詞だけを目視で抽出した。
その後、「あく−あける」「あいている−あけている」「決まる−決める」「決まっている−
決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−壊している」のそれぞれの対ごとに肯定形・
否定形に分けて状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の使用例数と頻度を見た。
5.4.5では、その結果を見ていく。 
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5.4.5 調査結果 
以下の表１６から表２７が、「あく−あける」「あいている−あけている」「決まる−決め
る」「決まっている−決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−壊している」の文末に表
れた対のある自他動詞の抽出結果 29である。 
 
表１６ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「あく」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
あく^。 20 8 
あくと思 0 0 
あくよ^。 0 0 
あくね^。 0 0 
あいてください^。 0 0 
あきます^。 6 3 
あくそう 1 0 
あいた^。 56 41 
あいたと思 0 0 
あいたよ^。 0 0 
あいたね^。 0 0 
あきました^。 12 7 
あいたそう 0 0 
あかない^。 24 5 
あかないと思 3 0 
あかないよ^。 1 1 
あかないね^。 0 0 
あかないでください^。 0 0 
あきません^。 18 8 
あかないそう 0 0 
29 調査の抽出結果実例はデータ資料２に付す。 
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あかなかった^。 3 1 
あかなかったと思 0 0 
あかなかったよ^。 0 0 
あかなかったね^。 0 0 
あきませんでした^。 1 1 
あかなかったそう 0 0 
小計 145 75 
 
表１７ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「あける」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
あける^。 109 34 
あけると思 0 0 
あけるよ^。 0 0 
あけるね^。 0 0 
あけてください^。 4 1 
あけます^。 25 4 
あけるそう 1 0 
あけた^。 234 169 
あけたと思 0 0 
あけたよ^。 0 0 
あけたね^。 0 0 
あけました^。 29 17 
あけたそう 0 0 
あけない^。 1 0 
あけないと思 0 0 
あけないよ^。 0 0 
あけないね^。 0 0 
あけないでください^。 1 1 
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あけません^。 0 0 
あけないそう 0 0 
あけなかった^。 0 0 
あけなかったと思 0 0 
あけなかったよ^。 0 0 
あけなかったね^。 0 0 
あけませんでした^。 1 0 
あけなかったそう 0 0 
小計 405 226 
 
表１８ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「あいている」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
あいている^。 35 9 
あいていると思 1 1 
あいているよ^。 1 0 
あいているね^。 0 0 
あいていてください^。 0 0 
あいています^。 10 1 
あいているそう 1 0 
あいていた^。 29 9 
あいていたと思 0 0 
あいていたよ^。 0 0 
あいていたね^。 0 0 
あいていました^。 0 0 
あいていたそう 0 0 
あいていない^。 0 0 
あいていないと思 0 0 
あいていないよ^。 0 0 
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あいていないね^。 0 0 
あいていないでください^。 0 0 
あいていません^。 2 0 
あいていないそう 0 0 
あいていなかった^。 0 0 
あいていなかったと思 0 0 
あいていなかったよ^。 0 0 
あいていなかったね^。 0 0 
あいていませんでした^。 0 0 
あいていなかったそう 0 0 
小計 79 20 
 
表１９ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「あけている」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
あけている^。 13 4 
あけていると思 0 0 
あけているよ^。 0 0 
あけているね^。 0 0 
あけていてください^。 0 0 
あけています^。 5 4 
あけているそう 0 0 
あけていた^。 12 8 
あけていたと思 0 0 
あけていたよ^。 0 0 
あけていたね^。 0 0 
あけていました^。 1 1 
あけていたそう 0 0 
あけていない^。 2 2 
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あけていないと思 0 0 
あけていないよ^。 0 0 
あけていないね^。 0 0 
あけていないでください^。 0 0 
あけていません^。 0 0 
あけていないそう 0 0 
あけていなかった^。 0 0 
あけていなかったと思 0 0 
あけていなかったよ^。 0 0 
あけていなかったね^。 0 0 
あけていませんでした^。 0 0 
あけていなかったそう 0 0 
小計 33 19 
 
表２０ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「決まる」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
決まる^。 256 113 
決まると思 13 1 
決まるよ^。 2 1 
決まるね^。 0 0 
決まってください^。 0 0 
決まります^。 200 70 
決まるそう 1 1 
決まった^。 351 178 
決まったと思 3 0 
決まったよ^。 0 0 
決まったね^。 1 1 
決まりました^。 161 75 
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決まったそう 18 9 
決まらない^。 20 0 
決まらないと思 0 0 
決まらないよ^。 0 0 
決まらないね^。 0 0 
決まらないでください^。 0 0 
決まりません^。 19 2 
決まらないそう 0 0 
決まらなかった^。 3 1 
決まらなかったと思 0 0 
決まらなかったよ^。 0 0 
決まらなかったね^。 0 0 
決まりませんでした^。 1 0 
決まらなかったそう 0 0 
小計 1049 452 
 
表２１ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「決める」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
決める^。 359 118 
決めると思 2 0 
決めるよ^。 1 0 
決めるね^。 0 0 
決めてください^。 38 0 
決めます^。 176 31 
決めるそう 4 2 
決めた^。 50030 166 
30 「決めた^。」は796件抽出されたが、「少納言」では500件までしか結果が表示されないため、
抽出数は500件とする。 
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決めたと思 3 0 
決めたよ^。 4 2 
決めたね^。 0 0 
決めました^。 229 82 
決めたそう 10 5 
決めない^。 2 0 
決めないと思 0 0 
決めないよ^。 0 0 
決めないね^。 0 0 
決めないでください^。 0 0 
決めません^。 1 0 
決めないそう 1 0 
決めなかった^。 1 1 
決めなかったと思 0 0 
決めなかったよ^。 0 0 
決めなかったね^。 0 0 
決めませんでした^。 0 0 
決めなかったそう 0 0 
小計 1331 407 
 
表２２ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「決まっている」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
決まっている^。 317 31 
決まっていると思 10 2 
決まっているよ^。 1 0 
決まっているね^。 0 0 
決まっていてください^。 0 0 
決まっています^。 128 29 
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決まっているそう 6 0 
決まっていた^。 100 22 
決まっていたと思 0 0 
決まっていたよ^。 0 0 
決まっていたね^。 0 0 
決まっていました^。 16 11 
決まっていたそう 1 1 
決まっていない^。 20 9 
決まっていないと思 1 0 
決まっていないよ^。 0 0 
決まっていないね^。 0 0 
決まっていないでください^。 0 0 
決まっていません^。 33 17 
決まっていないそう 0 0 
決まっていなかった^。 7 7 
決まっていなかったと思 0 0 
決まっていなかったよ^。 0 0 
決まっていなかったね^。 0 0 
決まっていませんでした^。 3 3 
決まっていなかったそう 0 0 
小計 643 132 
 
表２３ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「決めている」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
決めている^。 99 40 
決めていると思 1 0 
決めているよ^。 0 0 
決めているね^。 0 0 
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決めていてください^。 0 0 
決めています^。 68 29 
決めているそう 4 0 
決めていた^。 172 45 
決めていたと思 0 0 
決めていたよ^。 0 0 
決めていたね^。 0 0 
決めていました^。 18 8 
決めていたそう 2 1 
決めていない^。 10 10 
決めていないと思 0 0 
決めていないよ^。 0 0 
決めていないね^。 0 0 
決めていないでください^。 0 0 
決めていません^。 10 10 
決めていないそう 0 0 
決めていなかった^。 1 1 
決めていなかったと思 0 0 
決めていなかったよ^。 0 0 
決めていなかったね^。 0 0 
決めていませんでした^。 0 0 
決めていなかったそう 0 0 
小計 385 144 
 
表２４ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「壊れる」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
壊れる^。 15 6 
壊れると思 3 2 
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壊れるよ^。 0 0 
壊れるね^。 0 0 
壊れてください^。 0 0 
壊れます^。 23 5 
壊れるそう 1 0 
壊れた^。 12 1 
壊れたと思 5 5 
壊れたよ^。 0 0 
壊れたね^。 2 1 
壊れました^。 29 25 
壊れたそう 0 0 
壊れない^。 2 0 
壊れないと思 1 0 
壊れないよ^。 1 0 
壊れないね^。 0 0 
壊れないでください^。 0 0 
壊れません^。 2 0 
壊れないそう 2 0 
壊れなかった^。 1 0 
壊れなかったと思 0 0 
壊れなかったよ^。 0 0 
壊れなかったね^。 0 0 
壊れませんでした^。 0 0 
壊れなかったそう 0 0 
小計 99 45 
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表２５ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「壊す」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
壊す^。 15 3 
壊すと思 0 0 
壊すよ^。 0 0 
壊すね^。 0 0 
壊してください^。 1 0 
壊します^。 20 1 
壊すそう 0 0 
壊した^。 116 5 
壊したと思 1 0 
壊したよ^。 0 0 
壊したね^。 0 0 
壊しました^。 14 1 
壊したそう 0 0 
壊さない^。 3 1 
壊さないと思 0 0 
壊さないよ^。 0 0 
壊さないね^。 0 0 
壊さないでください^。 0 0 
壊しません^。 0 0 
壊さないそう 0 0 
壊さなかった^。 1 0 
壊さなかったと思 0 0 
壊さなかったよ^。 0 0 
壊さなかったね^。 0 0 
壊しませんでした^。 1 0 
壊さなかったそう 0 0 
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小計 172 11 
 
表２６ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「壊れている」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
壊れている^。 8 0 
壊れていると思 0 0 
壊れているよ^。 0 0 
壊れているね^。 0 0 
壊れていてください^。 0 0 
壊れています^。 7 0 
壊れているそう 1 0 
壊れていた^。 7 0 
壊れていたと思 0 0 
壊れていたよ^。 0 0 
壊れていたね^。 0 0 
壊れていました^。 2 0 
壊れていたそう 0 0 
壊れていない^。 2 0 
壊れていないと思 0 0 
壊れていないよ^。 0 0 
壊れていないね^。 0 0 
壊れていないでください^。 0 0 
壊れていません^。 0 0 
壊れていないそう 0 0 
壊れていなかった^。 0 0 
壊れていなかったと思 0 0 
壊れていなかったよ^。 0 0 
壊れていなかったね^。 0 0 
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壊れていませんでした^。 0 0 
壊れていなかったそう 0 0 
小計 27 0 
 
表２７ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果「壊している」系 
抽出検索語 「少納言」抽出総数 対のある自他動詞数 
壊している^。 14 0 
壊していると思 0 0 
壊しているよ^。 0 0 
壊しているね^。 0 0 
壊していてください^。 0 0 
壊しています^。 5 1 
壊しているそう 0 0 
壊していた^。 8 1 
壊していたと思 1 1 
壊していたよ^。 0 0 
壊していたね^。 0 0 
壊していました^。 0 0 
壊していたそう 0 0 
壊していない^。 1 0 
壊していないと思 0 0 
壊していないよ^。 0 0 
壊していないね^。 0 0 
壊していないでください^。 0 0 
壊していません^。 1 0 
壊していないそう 0 0 
壊していなかった^。 0 0 
壊していなかったと思 0 0 
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壊していなかったよ^。 0 0 
壊していなかったね^。 0 0 
壊していませんでした^。 1 0 
壊していなかったそう 0 0 
小計 31 3 
 
表１６から表２７をまとめたものが、以下の表２８である。 
 
表２８ 文末に表れた対のある自他動詞の抽出結果まとめ 
自動詞／
他動詞の
別 
動詞のタイプ 
「少納言」抽出
総数 
対のある自他動詞数
(%) 
対における 
自他動詞の割
合 
自動詞 
あく系 145 75(51.7%) 
95(27.9%) 
あいている系 79 20(25.3%) 
決まる系 1049 452(43.1%) 
584(51.5%) 
決まっている系 643 132(20.5%) 
壊れる系 99 45(45.5%) 
45(35.7%) 
壊れている系 27 0(0.0%) 
小計 2042 724(35.5%) 724(47.2%) 
他動詞 
あける系 405 226(55.8%) 
245(72.1%) 
あけている系 33 19(57.6%) 
決める系 1331 407(30.6%) 
551(48.5%) 
決めている系 385 144(37.4%) 
壊す系 172 11(6.4%) 
14(6.9%) 
壊している系 31 3(9.7%) 
小計 2357 810(34.4%) 810(52.8%) 
合計 4399 1534(34.9%) 1534(100.0%) 
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表２８を見ると、対のある自動詞と対のある他動詞の間で使用例数・頻度・割合のす
べてにおいて語彙による差があり、本調査の抽出が自動詞も他動詞も使える場面から抽
出されたものであることを考えると、日本語学習者にとって語彙によって現れ方の異な
る対のある自他動詞の選択がいかに難しいかがよく分かる。 
そこで、本調査の目的である状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞の分類にそっ
て、本調査の結果をまとめたものが以下の表２９である。 
 
表２９ 状況把握の自他動詞および状況報告の自他動詞の使用頻度 
自動詞／ 
他動詞の別 
状況把握／ 
状況報告の別 
動詞のタイプ 
「少納言」 
抽出総数 
対のある 
自他動詞数(%) 
把握・報告 
の割合 
自動詞 
状況把握 あく系 106 55(51.9%) 73.3% 
状況報告 あく系 39 20(51.3%) 26.7% 
状況把握 あいている系 65 19(29.2%) 95.0% 
状況報告 あいている系 14 1(7.1%) 5.0% 
状況把握 決まる系 646 293(45.4%) 64.8% 
状況報告 決まる系 403 159(39.5%) 35.2% 
状況把握 決まっている系 455 71(15.6%) 53.8% 
状況報告 決まっている系 188 61(32.4%) 46.2% 
状況把握 壊れる系 39 14(35.9%) 31.1% 
状況報告 壊れる系 60 31(51.7%) 68.9% 
状況把握 壊れている系 17 0(0.0%) 0.0% 
状況報告 壊れている系 9 0(0.0%) 0.0% 
小計  2041 724(35.5%)  
他動詞 
状況把握 あける系 344 203(59.0%) 89.8% 
状況報告 あける系 61 23(37.7%) 10.2% 
状況把握 あけている系 27 14(51.9%%) 73.7% 
状況報告 あけている系 6 5(83.3%) 26.3% 
状況把握 決める系 867 285(32.9%) 70.0% 
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状況報告 決める系 464 122(26.3%) 30.0% 
状況把握 決めている系 283 96(33.9%) 66.7% 
状況報告 決めている系 102 48(47.1%) 33.3% 
状況把握 壊す系 136 9(6.6%) 81.8% 
状況報告 壊す系 36 2(5.6%) 18.2% 
状況把握 壊している系 24 2(8.3%) 66.7% 
状況報告 壊している系 7 1(14.3%) 33.3% 
小計  2357 810(35.1%)  
合計 4398 1534(34.9%)  
 
表２９を見ると、表２８と同様に対のある自動詞と対のある他動詞の間で使用例数・
頻度・割合のすべてにおいて語彙による差があることが分かる。しかし、表２９の右端
のそれぞれの語彙における「状況把握」と「状況報告」の割合に目を向けてみると、「壊
れる系」以外のすべての語彙において「状況把握」が「状況報告」よりも高い割合で使
用されていることが分かる 31。このデータから日本語の書き言葉においては自動詞・他
動詞という動詞の性質で使い分けられている側面も見られるが、それに加えて、その動
詞で何を表すのか、つまり、状況を把握しているのか、状況を誰かに報告しているのか、
という言語化の意図を意識した使い分けも行っていることが分かる。そこで、さらにそ
れぞれがどのようなジャンルでよく使用されているのかを明らかにするため、ジャンル
別に数値を明らかにする。以下の表３０から表４１は少納言から抽出された対のある自
他動詞をジャンルごとに分けたものである。 
 
表３０ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「あく」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 国会 知恵袋 ブログ 
あく^。 8 0 0 0 0 0 
あくと思 0 0 0 0 0 0 
あくよ^。 0 0 0 0 0 0 
31 「壊れている系」は対のある自他動詞が出現していないため、除外する。 
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あくね^。 0 0 0 0 0 0 
あいてください^。 0 0 0 0 0 0 
あきます^。 0 0 0 0 2 1 
あくそう 0 0 0 0 0 0 
あいた^。 39 1 0 0 0 1 
あいたと思 0 0 0 0 0 0 
あいたよ^。 0 0 0 0 0 0 
あいたね^。 0 0 0 0 0 0 
あきました^。 7 0 0 0 0 0 
あいたそう 0 0 0 0 0 0 
あかない^。 5 0 0 0 0 0 
あかないと思 0 0 0 0 0 0 
あかないよ^。 0 1 0 0 0 0 
あかないね^。 0 0 0 0 0 0 
あかないでください^。 0 0 0 0 0 0 
あきません^。 4 0 0 0 4 0 
あかないそう 0 0 0 0 0 0 
あかなかった^。 1 0 0 0 0 0 
あかなかったと思 0 0 0 0 0 0 
あかなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 
あかなかったね^。 0 0 0 0 0 0 
あきませんでした^。 1 0 0 0 0 0 
あかなかったそう 0 0 0 0 0 0 
小計 65 2 0 0 6 2 
 
表３１ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「あける」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 国会 知恵袋 ブログ 
あける^。 29 1 1 0 1 2 
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あけると思 0 0 0 0 0 0 
あけるよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけるね^。 0 0 0 0 0 0 
あけてください^。 0 0 0 1 0 0 
あけます^。 3 0 0 0 1 0 
あけるそう 0 0 0 0 0 0 
あけた^。 166 2 1 0 0 0 
あけたと思 0 0 0 0 0 0 
あけたよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけたね^。 0 0 0 0 0 0 
あけました^。 16 0 0 0 0 1 
あけたそう 0 0 0 0 0 0 
あけない^。 0 0 0 0 0 0 
あけないと思 0 0 0 0 0 0 
あけないよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけないね^。 0 0 0 0 0 0 
あけないでください^。 1 0 0 0 0 0 
あけません^。 0 0 0 0 0 0 
あけないそう 0 0 0 0 0 0 
あけなかった^。 0 0 0 0 0 0 
あけなかったと思 0 0 0 0 0 0 
あけなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけなかったね^。 0 0 0 0 0 0 
あけませんでした^。 0 0 0 0 0 0 
あけなかったそう 0 0 0 0 0 0 
小計 215 3 2 1 2 3 
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表３２ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「あいている」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 国会 知恵袋 ブログ 
あいている^。 8 0 0 0 1 0 
あいていると思 0 0 0 0 1 0 
あいているよ^。 0 0 0 0 0 0 
あいているね^。 0 0 0 0 0 0 
あいていてください^。 0 0 0 0 0 0 
あいています^。 0 0 0 0 1 0 
あいているそう 0 0 0 0 0 0 
あいていた^。 9 0 0 0 0 0 
あいていたと思 0 0 0 0 0 0 
あいていたよ^。 0 0 0 0 0 0 
あいていたね^。 0 0 0 0 0 0 
あいていました^。 0 0 0 0 0 0 
あいていたそう 0 0 0 0 0 0 
あいていない^。 0 0 0 0 0 0 
あいていないと思 0 0 0 0 0 0 
あいていないよ^。 0 0 0 0 0 0 
あいていないね^。 0 0 0 0 0 0 
あいていないでください^。 0 0 0 0 0 0 
あいていません^。 0 0 0 0 0 0 
あいていないそう 0 0 0 0 0 0 
あいていなかった^。 0 0 0 0 0 0 
あいていなかったと思 0 0 0 0 0 0 
あいていなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 
あいていなかったね^。 0 0 0 0 0 0 
あいていませんでした^。 0 0 0 0 0 0 
あいていなかったそう 0 0 0 0 0 0 
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小計 17 0 0 0 3 0 
 
表３３ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「あけている」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 国会 知恵袋 ブログ 
あけている^。 4 0 0 0 0 0 
あけていると思 0 0 0 0 0 0 
あけているよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけているね^。 0 0 0 0 0 0 
あけていてください^。 0 0 0 0 0 0 
あけています^。 1 0 0 0 0 3 
あけているそう 0 0 0 0 0 0 
あけていた^。 8 0 0 0 0 0 
あけていたと思 0 0 0 0 0 0 
あけていたよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけていたね^。 0 0 0 0 0 0 
あけていました^。 1 0 0 0 0 0 
あけていたそう 0 0 0 0 0 0 
あけていない^。 2 0 0 0 0 0 
あけていないと思 0 0 0 0 0 0 
あけていないよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけていないね^。 0 0 0 0 0 0 
あけていないでください^。 0 0 0 0 0 0 
あけていません^。 0 0 0 0 0 0 
あけていないそう 0 0 0 0 0 0 
あけていなかった^。 0 0 0 0 0 0 
あけていなかったと思 0 0 0 0 0 0 
あけていなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 
あけていなかったね^。 0 0 0 0 0 0 
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あけていませんでした^。 0 0 0 0 0 0 
あけていなかったそう 0 0 0 0 0 0 
小計 16 0 0 0 0 3 
 
表３４ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「決まる」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 白書 広報 国会 教科書 知恵袋 ブログ 
決まる^。 78 9 8 1 0 1 5 2 9 
決まると思 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まるよ^。 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
決まるね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まってください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まります^。 33 3 0 0 5 0 0 20 9 
決まるそう 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
決まった^。 131 8 20 0 0 0 1 1 17 
決まったと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まったよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まったね^。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まりました^。 17 2 0 0 24 7 0 12 13 
決まったそう 1 1 0 0 0 0 0 1 6 
決まらない^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらないと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらないよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらないね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらないでください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まりません^。 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
決まらないそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらなかった^。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらなかったと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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決まらなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらなかったね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まりませんでした^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まらなかったそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
小計 264 23 28 1 30 8 6 38 54 
 
表３５ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「決める」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 白書 広報 国会 教科書 知恵袋 ブログ 
決める^。 75 10 9 0 0 2 11 5 6 
決めると思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めるよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めるね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めてください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めます^。 18 0 0 0 2 0 0 9 2 
決めるそう 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
決めた^。 71 9 55 0 2 1 0 3 25 
決めたと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めたよ^。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めたね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めました^。 28 6 3 0 7 4 3 15 16 
決めたそう 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
決めない^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めないと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めないよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めないね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めないでください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めません^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めないそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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決めなかった^。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
決めなかったと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めなかったね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めませんでした^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めなかったそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
小計 194 25 67 0 11 8 14 36 52 
 
表３６ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「決まっている」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 白書 広報 国会 教科書 知恵袋 ブログ 
決まっている^。 19 1 2 2 0 1 1 2 3 
決まっていると思 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
決まっているよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっているね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていてください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっています^。 12 0 1 0 4 0 0 10 2 
決まっているそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていた^。 21 1 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていたと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていたよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていたね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていました^。 8 1 0 0 0 0 0 1 1 
決まっていたそう 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
決まっていない^。 4 1 1 1 0 1 0 0 1 
決まっていないと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていないよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていないね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていないでください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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決まっていません^。 2 2 0 0 0 3 0 9 1 
決まっていないそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていなかった^。 5 1 0 0 0 0 0 1 0 
決まっていなかったと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていなかったね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決まっていませんでした^。 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
決まっていなかったそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
小計 72 7 4 3 4 5 1 26 10 
 
表３７ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「決めている」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 新聞 白書 広報 国会 教科書 知恵袋 ブログ 
決めている^。 28 4 1 0 0 0 1 0 6 
決めていると思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めているよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めているね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていてください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めています^。 16 1 0 0 0 0 2 9 1 
決めているそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていた^。 39 1 1 0 0 0 0 0 4 
決めていたと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていたよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていたね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていました^。 2 1 0 0 0 0 0 3 2 
決めていたそう 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
決めていない^。 5 1 1 0 0 0 0 0 3 
決めていないと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていないよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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決めていないね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていないでください^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていません^。 3 0 0 0 0 0 1 4 2 
決めていないそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていなかった^。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていなかったと思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていなかったよ^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていなかったね^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていませんでした^。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
決めていなかったそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
小計 94 8 3 0 0 0 4 16 19 
 
表３８ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「壊れる」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 知恵袋 ブログ 
壊れる^。 4 0 0 2 
壊れると思 0 0 1 1 
壊れるよ^。 0 0 0 0 
壊れるね^。 0 0 0 0 
壊れてください^。 0 0 0 0 
壊れます^。 2 0 3 0 
壊れるそう 0 0 0 0 
壊れた^。 0 1 0 0 
壊れたと思 1 0 2 2 
壊れたよ^。 0 0 0 0 
壊れたね^。 0 0 1 0 
壊れました^。 0 0 20 5 
壊れたそう 0 0 0 0 
壊れない^。 0 0 0 0 
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壊れないと思 0 0 0 0 
壊れないよ^。 0 0 0 0 
壊れないね^。 0 0 0 0 
壊れないでください^。 0 0 0 0 
壊れません^。 0 0 0 0 
壊れないそう 0 0 0 0 
壊れなかった^。 0 0 0 0 
壊れなかったと思 0 0 0 0 
壊れなかったよ^。 0 0 0 0 
壊れなかったね^。 0 0 0 0 
壊れませんでした^。 0 0 0 0 
壊れなかったそう 0 0 0 0 
小計 7 1 27 10 
 
表３９ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「壊す」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 知恵袋 ブログ 
壊す^。 1 0 2 0 
壊すと思 0 0 0 0 
壊すよ^。 0 0 0 0 
壊すね^。 0 0 0 0 
壊してください^。 0 0 0 0 
壊します^。 0 0 1 0 
壊すそう 0 0 0 0 
壊した^。 3 0 1 1 
壊したと思 0 0 0 0 
壊したよ^。 0 0 0 0 
壊したね^。 0 0 0 0 
壊しました^。 0 0 1 0 
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壊したそう 0 0 0 0 
壊さない^。 1 0 0 0 
壊さないと思 0 0 0 0 
壊さないよ^。 0 0 0 0 
壊さないね^。 0 0 0 0 
壊さないでください^。 0 0 0 0 
壊しません^。 0 0 0 0 
壊さないそう 0 0 0 0 
壊さなかった^。 0 0 0 0 
壊さなかったと思 0 0 0 0 
壊さなかったよ^。 0 0 0 0 
壊さなかったね^。 0 0 0 0 
壊しませんでした^。 0 0 0 0 
壊さなかったそう 0 0 0 0 
小計 5 0 5 1 
 
表４０ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「壊れている」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 知恵袋 ブログ 
壊れている^。 0 0 0 0 
壊れていると思 0 0 0 0 
壊れているよ^。 0 0 0 0 
壊れているね^。 0 0 0 0 
壊れていてください^。 0 0 0 0 
壊れています^。 0 0 0 0 
壊れているそう 0 0 0 0 
壊れていた^。 0 0 0 0 
壊れていたと思 0 0 0 0 
壊れていたよ^。 0 0 0 0 
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壊れていたね^。 0 0 0 0 
壊れていました^。 0 0 0 0 
壊れていたそう 0 0 0 0 
壊れていない^。 0 0 0 0 
壊れていないと思 0 0 0 0 
壊れていないよ^。 0 0 0 0 
壊れていないね^。 0 0 0 0 
壊れていないでください^。 0 0 0 0 
壊れていません^。 0 0 0 0 
壊れていないそう 0 0 0 0 
壊れていなかった^。 0 0 0 0 
壊れていなかったと思 0 0 0 0 
壊れていなかったよ^。 0 0 0 0 
壊れていなかったね^。 0 0 0 0 
壊れていませんでした^。 0 0 0 0 
壊れていなかったそう 0 0 0 0 
小計 0 0 0 0 
 
表４１ 対のある自他動詞の抽出結果 ジャンル別「壊している」系 
抽出検索語 書籍 雑誌 広報 知恵袋 ブログ 
壊している^。 0 0 0 0 0 
壊していると思 0 0 0 0 0 
壊しているよ^。 0 0 0 0 0 
壊しているね^。 0 0 0 0 0 
壊していてください^。 0 0 0 0 0 
壊しています^。 0 0 1 0 0 
壊しているそう 0 0 0 0 0 
壊していた^。 1 0 0 0 0 
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壊していたと思 0 0 0 1 0 
壊していたよ^。 0 0 0 0 0 
壊していたね^。 0 0 0 0 0 
壊していました^。 0 0 0 0 0 
壊していたそう 0 0 0 0 0 
壊していない^。 0 0 0 0 0 
壊していないと思 0 0 0 0 0 
壊していないよ^。 0 0 0 0 0 
壊していないね^。 0 0 0 0 0 
壊していないでください^。 0 0 0 0 0 
壊していません^。 0 0 0 0 0 
壊していないそう 0 0 0 0 0 
壊していなかった^。 0 0 0 0 0 
壊していなかったと思 0 0 0 0 0 
壊していなかったよ^。 0 0 0 0 0 
壊していなかったね^。 0 0 0 0 0 
壊していませんでした^。 0 0 0 0 0 
壊していなかったそう 0 0 0 0 0 
小計 0 0 0 0 0 
 
表３０から表４１をまとめたものが、以下の表４２である。なお、状況把握と状況報
告を比べた際に、数値が高いものには網掛けをした。 
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表４２ 状況把握の自他動詞・状況報告の自他動詞のジャンル別使用頻度 
自動詞／他動詞の別
 
状況把握／状況報告の別
 
動詞のタイプ
 
対のある 
自他動詞数(%) 
書籍
 
雑誌
 
新聞
 
白書
 
広報
 
国会
 
教科書
 
知恵袋
 
ブログ
 
把握・報告の割合
 
自
動
詞 
状況 
把握 
あく系
 
55(51.9%) 53 1 0 0 0 0 0 0 1 73.3% 
状況 
報告 
あく系
 
20(51.3%) 12 1 0 0 0 0 0 6 1 26.7% 
状況 
把握 
あいている系
 
19(29.2%) 17 0 0 0 0 0 0 2 0 95.0% 
状況 
報告 
あいている系
 
1(7.1%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.0% 
状況 
把握 
決まる系
 
293(45.4%) 211 17 28 1 0 1 6 3 26 64.8% 
状況 
報告 
決まる系
 
159(39.5%) 53 6 0 0 30 7 0 35 28 35.2% 
状況 
把握 
決まっている系
 
71(15.6%) 49 4 3 3 0 2 1 5 4 53.8% 
状況 
報告 
決まっている系
 
61(32.4%) 23 3 1 0 4 3 0 21 6 46.2% 
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 状況 
把握 
壊れる系
 
14(35.9%) 5 1 0 0 0 0 0 3 5 31.1% 
状況 
報告 
壊れる系
 
31(51.7%) 2 0 0 0 0 0 0 24 5 68.9% 
状況 
把握 
壊れている系
 
0(0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
状況 
報告 
壊れている系
 
0(0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
小計  724(35.4%) 7 33 0 0 0 0 0 100 10 47.2% 
他
動
詞 
状況 
把握 
あける系
 
203(59.0%) 195 3 2 0 0 0 0 1 2 89.8% 
状況 
報告 
あける系
 
23(37.7%) 20 0 0 0 0 1 0 1 1 10.2% 
状況 
把握 
あけている系
 
14(51.9%%) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 73.7% 
状況 
報告 
あけている系
 
5(83.3%) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 26.3% 
状況 
把握 
決める系
 
285(32.9%) 146 19 64 0 2 4 11 8 31 70.0% 
状況 
報告 
決める系
 
122(29.5%) 48 6 3 0 9 4 3 28 21 30.0% 
状況 
把握 
決めている系
 
96(33.9%) 73 6 3 0 0 0 1 0 13 66.7% 
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状況 
報告 
決めている系
 
48(47.1%) 21 2 0 0 0 0 3 16 6 33.3% 
状況 
把握 
壊す系
 
9(6.6%) 5 0 0 0 0 0 0 3 1 81.8% 
状況 
報告 
壊す系
 
2(5.6%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18.2% 
状況 
把握 
壊している系
 
2(8.3%) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 66.7% 
状況 
報告 
壊している系
 
1(14.3%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33.3% 
小計  810(37.0%) 525 36 72 0 12 9 18 60 78 52.8% 
合計 1534(36.2%) 950 69 104 4 46 22 25 160 154  
 
表４２を見てみると「書籍」「雑誌」「新聞」「白書」では、いずれの動詞においても状
況把握が高い割合を占めている、または同数である。一方、「広報誌」「国会議事録」で
は状況報告が高い割合を占めているか、または同数となっている。そして、その他の「教
科書」「知恵袋」「ブログ」においては動詞によってバラつきが見られたが、「教科書」で
は決めている系、「ブログ」では決まる系、決まっている系、あけている系の状況報告が
状況把握よりも高い割合を占め、「知恵袋」では、あいている系、壊す系、壊している系
の状況把握が状況報告よりも高い割合を占めた。しかし、その数値差は「教科書」は2、
「知恵袋」は1、「ブログ」は2から3と小さな数値差であり、全体的には「教科書」「ブ
ログ」は状況把握、「知恵袋」は状況報告が多く出現するものと考えられる。よって、ジ
ャンル別に多く現れる状況把握の自他動詞および状況報告の自他動詞は以下の表４３よ
うであると考えられる。 
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表４３ 状況把握の自他動詞・状況報告の自他動詞が多く現れるジャンル 
状況把握の自他動詞 書籍、雑誌、新聞、白書、教科書、ブログ 
状況報告の自他動詞 広報誌、国会議事録、知恵袋 
 
そして、出現頻度の傾向の多い少ないではなく、ジャンルとその使われ方に目を向け
てみると、まず状況把握のあく系、あいている系ともに最も多かったのは書籍である。
特に「あいた」「あいていた」の形式で非常に多く使用されており、これは書籍の中で
「（扉・ドア・戸など）があいた／あいていた」のように状況把握の自動詞を用いること
で、場面転換の役割を果たしていることに起因すると思われる。また、状況報告のあく
系も書籍での出現頻度数が最も多く、こちらも「（扉・ドア・戸など）があきました」と
いう形式で出現しているが接続詞「すると」や副詞「とたんに」と共起して出現し、場
面の連続性を描写する役割として使用されている。そして、あける系、あけている系に
ついても書籍での使用頻度数が多く、特にあける系での使用が圧倒的に多い。あける系
の使用はあく系と同様に、「（扉・ドア・戸など）をあける／あけた」の形式で出現して
おり、その役割も同様に場面転換の役割を果たしている。つまり、従来の自動詞・他動
詞という区別ではその使い方において同様の場面転換という機能が表れることで、使い
方としての区別が機能しなかったが、状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞として
区別することで、状況把握の自他動詞には場面転換という機能が捉えられる。 
次に、決まる系、決まっている系はそれぞれ出現頻度数の差はあるが、状況把握、状
況報告がともに同様の傾向を示し、状況把握では書籍が、状況報告では知恵袋が最も出
現頻度数が多くなっている。その使われ方は状況把握の決まる系では「（予定・会議・人）
が決まった」、決まっている系では「（答え・方向）は決まっていた」という形式で多く
用いられ、状況報告のあく系、あいている系と同様に新たな場面への導入に使われてい
る。一方、質問とその回答で成り立つ知恵袋で多く見られた状況報告の決まる系、決ま
っている系は、決まる系は「〜が決まります」という形式で回答部分に、決まっている
系は「〜が決まっていません」という形式で質問部分に多く見られ、どちらも状況や事
実を報告することによって質問と回答を成り立たせている。決める系、決めている系は
決まる系、決まっている系と変わらず、状況把握では書籍の、状況報告では知恵袋の出
現頻度が最も多い。そして、状況把握では「（検討事項など）を決める／決めた」「（方法
など）で決める」という形式が多く使われ、場面転換の役割を果たし、状況報告では質
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問に回答する際に物事の順序や自分自身の行動の順序を説明するために「まず〜を決め
ます」や「〜を決めました」という形式が主に使用されている。 
壊れる系、壊れている系、壊す系、壊している系で最も出現頻度が多かったのは知恵
袋で使用された状況報告の壊れる系である。表２９では他の語彙と異なり、壊れる系の
み状況把握よりも状況報告が高い割合で表れていたが、これは知恵袋での質問として「〜
が壊れました」のような使い方が多く使われていることに起因する。今回の調査の「〜
が壊れました」の出現頻度数は20であり全体としての抽出数は少なかったが、「〜が壊
れました」の形式で抽出されたすべてが知恵袋で使用されたものであり、定型化されて
いる使用例のようである。また、壊す系、壊している系は全体としての数も少なく、ジ
ャンル別や使用される形式の傾向は述べられないが、壊れる系と同様に「〜を壊した」
という形式がわずかな使用例の中では多く現れていた。 
 
5.5 「状況把握」と「状況報告」で文脈化した対のある自他動詞の指導 
5.3、5.4では使い方によって、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けるこ
とができ、日本語の書き言葉においてもその使用や使用されるジャンルによる違いが表
れていることを述べた。そして、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞では、その
使われ方が異なることから状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞という観点から考
察することは、5.2 節で述べた「形」「意味・機能」「使い方」という文法の三要素の中
の「使い方」を学習者に明示的に提示するという点で有効であると考えられる。(図１１)。 
 
 
図１１ 対のある自他動詞で見る文法の３要素 
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では、この状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞をどのように日本語教育におい
て「使い方」として文脈の中に導入していけばよいのか。この「使い方」の点に関して、
川口(2002)では「文脈化」という概念を提示している。文脈化とは、「ある表現が「誰
が／誰に向かって／何のために」行われるものかを記述」(p.58)したものである。(68)
は川口(2002)による接続助詞バの文脈化の例である。なお、文脈化の記述は「誰が／誰
に向かって／何のために」の順に記述してある。 
 
(68) 助言求め：料理のじょうずな人／その友人／料理のコツを教える 
 ―おいしいキムバップを作るには、どうすればいいですか。 
 助言与え：スマートな人／やせたい人／痩身維持の秘訣を教える 
  ―ビールを飲まなければ、やせられますよ。 
（川口2002 p.60） 
 
このような文脈化による提示が行われると、発話自体が「誰が、誰に向かって、何の
ために」発せられたものかが明確になり、木田・清水(2013)の述べる「いつ、どこで、
だれが、だれに、何について、どのように」発話しているのかいう「使い方」の知識が
養われる。そこで、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞についても文脈化を行っ
てみたい。 
 
(69) 
a. 状況把握（主観的認識の把握）： 
ドアを開けようとしている人／―／「開かない」という主観的認識の把握 
 ―（ガチャガチャ）うーん、開かない。 
b. 状況把握（客観的事実の把握）： 
ドアを開ける様子を見ている人／―／「『太郎が』ドアを開けた」という客観的事実の把
握 
 ―あっ、とうとう太郎が開けた。 
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c. 状況報告(実況中継)： 
ドアを開けようとしている人／ドアを開ける様子を見ている人／ドアが開かないことを
報告 
 ―（ガチャガチャ）うーん、開かないね。 
d. 状況報告(情報伝達)： 
ドアを開ける様子を見ている人／ドアが開く瞬間を見ていない人／太郎がドアを開けた
ことを報告 
 ―あっ、とうとう太郎が開けたよ。 
（ ― は存在しないことを示す） 
 
(69)は、a.は状況把握の自動詞、b.は状況把握の他動詞、c.は状況報告の自動詞、d.
は状況報告の他動詞であり、a.〜d.までそれぞれが「何のために発話するのか」という
点で異なりを見せている。そして、「何のために発話するのか」がそれぞれ異なるため、
当然「誰が／誰に向かって」という点でも異なり、それによって対のある自他動詞の「形」
や「意味・機能」にも異なりが表れている。このように「何のために発話するのか」を
明確にすることによって、日本語教育の現場では「形」の異なりによって表現される事
柄の相違を提示することができ、対のある自他動詞をより細かく理解するための学習者
の「気づき」を活性化させることができると思われる。 
また、日本語教育の現場において対のある自他動詞は「形」に加え、従来の個別のロ
ーカル性を対象とした先行研究でよく述べられる、物に焦点があるのか、動作主に焦点
があるのか、という「意味・機能」の中の「視点」から使用判断を教授されることも多
いが、学習者の母文化で培ってきた認知的な捉え方を変化させ、自分の考えを他言語で
言語化するということは容易なことではない。しかし、その一方で、本論文でも第４章
で「上級レベル以上の自他動詞の習得においては、「物事に対して日本語としてどのよ
うにその事態を捉えるのか」という母語とは異なる語用論的知識を生かした理解が非常
に重要であると言える」と述べたように、学習者に視点の違いを意識させる必要はある。
そのため、この課題に関しても文脈化による導入を行うことで、「視点」だけを考えさ
せるのではなく、大前提としてその発話は「いつ・どこで・どのように使用するのか」
を考えさせることで「視点」という認知的な理解からではなく、「場」という言語使用者
としての学習者の主体的な参与から理解をさせることができるのではないだろうか。具
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体的には、「A」という発話について考える場合、「いつ・どこで・どのように使用す
るのか」を考え、「自分自身はどのような立場で何を語りたいのか」を模索する中で、
日本語の文脈の中での使用を考え、それを実現させるためには日本語として「どのよう
な要素(動作主の有無など)が必要となり、どのように自分自身の視点を語るのか」を学
ぶ必要性を与えることができると考える。このような導入で行うと、上級レベルになっ
てから日本語の語用論的な物事の捉え方を学び直すという手順を踏まずに、日本語レベ
ルが初級段階である時から「形」「意味・機能」「使い方」の文法の三要素についての理
解を同時並行的に促すことができるのである。 
 
5.6 日本語教育における対のある自他動詞の指導法の問題点 
現在の日本語教育における対のある自他動詞の指導法の問題点として、極端な文法知
識教授型の指導があげられる。対のある自他動詞のように語彙・統語・意味的に似通っ
ているものの場合、「形」や「意味・機能」でまとめ、その体系性を知っておくことは
日本語教育者の知識としては大変意義のあることであるが、現在の日本語教育の教授場
面においては「使い方」の提示よりも、「形」や「意味・機能」の体系性を明示的に示
すことが優先されてしまい、学習者の混同を誘引してしまっている現状があるのも事実
である。特にミニマルペアで導入し、2 つの動詞の表現の違いから機能を提示するよう
な教授者が知識として持っている体系性を示すことが第一義となり、対のある自他動詞
のそれぞれを「いつ・どこで・誰に向かって・どのように使用するのか」という「使い
方」については明確に教授されないことが多い状況には疑問を抱かざるを得ない。これ
は学習者が文法形式を習得する営みについて、白川(2002)が「最終的に習得されるべき
文法知識の体系をスタティックなものとして片っ端から説明するのではなく、段階を踏
んだ説明によって徐々に文法知識を更新させていくダイナミックな展開を心がけること
が期待される。」(p.72)と述べたことと意見を一にする。また、庵(2011)でも日本語教育
と日本語学という研究分野の点から同様のことが述べられている。少々長いが、以下に
引用する。 
日本語学の創成期から発展期にかけては日本語学で研究されている内容をそ
のまま日本語教育の現場で使うことができた。〔中略〕32そうした時代にあっ
32 筆者による。 
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て、日本語学の側に、「文法記述を深めていけば、それが（結果として）日本
語教育の役に立つ」という考えが生まれたと考えられる。しかし、これはあ
るレベルまでは正しいかもしれないが、問題のある考え方である。 
どこが問題であるかと言えば、日本語学と日本語教育では問題となる点が必
ずしも同じではないということである。 
庵(2011 pp.3-4 下線原文) 
 
このような日本語学の応用として与えられる日本語教育という状況から脱却するため
にも、日本語教育の現場では日本語教育として求められる「使い方」の知識の提示を優
先し、その知識が蓄積されてきた段階で、知識を整理するための体系性を教授するとい
う手順を踏む方が、学習者にとっては似通ったものの混同を回避できるだけでなく、
「いつ・どこで・どのように使用するのか」という実際の使用を意識した学習を行うこ
とができると考える。 
 
5.7 まとめ 
本調査では、廣瀬(2011)の「言語使用の三層モデル」を基に、対のある自他動詞を状
況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けた上で、BCCWJを利用し、日本語の書
き言葉における「あく−あける」「あいている−あけている」「決まる−決める」「決ま
っている−決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−壊している」の状況把握の自他
動詞と状況報告の自他動詞としての使われ方を見た。その結果、「壊れる系」以外にお
いて「状況把握」が「状況報告」よりも高い割合で使用されていることが分かり、この
データから日本語の書き言葉においては自動詞・他動詞という動詞の性質で使い分けて
いる側面も見られるが、それに加えて、その動詞で何を表すのか、つまり状況を把握し
ているのか、状況を誰かに報告しているのか、という発話の意図を意識した使い方も行
っていることが示唆された。そこで、川口(2002)を基に「誰が／誰に向かって／何のた
めに」に発話しているのかを記述する「文脈化」を行った結果、文脈化を行うことで「何
のために発話するのか」が出発点となり「使い方」の知識が養われ、「日本語としての
捉え方」など変化を与えにくい学習者の認知的側面に対しても、初級段階から自然に理
解を促すことができることを述べた。 
また、現在の日本語教育における対のある自他動詞の指導法の問題点として、極端な
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文法知識教授型の指導によって「形」や「意味・機能」でまとめた体系性の提示が優先
されることにより、対のある自他動詞では「ペアで導入されることにより自他動詞を混
同する」などの誤用が生み出されてしまっていることから、「使い方」の知識の提示を
優先し、その知識が蓄積されてきた段階で知識を整理するための体系性の教授を行う、
という手順を踏むことの必要性を述べた。そして、このような手順を踏むことで似通っ
たものの混同を回避できるだけではなく、「いつ・どこで・どのように使用するのか」
という実際の使用を意識した学習を行うことができるのではないかということにも触れ
た。なお、本調査が文脈化で取り上げた対のある自他動詞は「あく―あける」だけであ
るが、文脈化という考え方は他の動詞にも援用できるものであると考えている。そのた
め、第６章では他の対のある自他動詞に対しても文脈化を行い、学習者の習得の負担軽
減の可能性を探る。特に第６章では、現在、欧州を中心とする言語教育の現場で取り入
れられている「言語を使って何ができるか」を記述した CEFR の Can-do 
Statements(6.3.2で詳述)が、国際交流基金のJF日本語教育スタンダード33の開発など
によって日本語でも取り入れやすいものとなってきているが、本章で行った「いつ・ど
こで・どのように／何のために使用するのか」という文脈化とCan-do Statementsを合
わせ、対のある自他動詞を現実場面に即した習得に繋げる方法ついて検討していく。
33 JF日本語教育スタンダードとは、日本語の教え方、学び方、学習成果の評価のしかたを考え
るためのツール(国際交流基金2012a p.6)であり、日本語で何がどれだけできるかという熟達度を
測るツールである。詳細は第５章を参照。 
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第６章 対のある自他動詞の現実場面に即した指導法提案の試み 
 
6.1 はじめに 
第５章では、対のある自他動詞が状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けら
れることを述べた上で、「あく−あける」「あいている−あけている」「決まる−決める」「決
まっている−決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−壊している」の日本語における
書き言葉の使用と頻度を調査した。そして、「開く−開ける」の対のある自他動詞を文脈
化することで「何のために発話するのか」を明確にし、「形」の異なりによって表現され
る事柄の違いを提示することができることを観察し、現在の日本語教育における対のあ
る自他動詞の指導法の問題点を指摘した。 
本章では、対のある自他動詞「決まる−決める」「壊れる−壊す」においても文脈化が
可能であることを述べた上で、国際交流基金(2009)が開発した「JF日本語教育スタンダ
ード」(以下、JFスタンダード)の「言語を使って何ができるか」を記述したJF Can-do 
Statements（以下、JF Can-do）と対のある自他動詞「あく−あける」「あいている−あ
けている」「決まる−決める」「決まっている−決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−
壊している」の文脈化を組み合わせることで、JFスタンダードという言語熟達度のスケ
ールの中での対のある自他動詞の文脈化を提示する。そして、その特徴を分析すること
で、本論文の目的である対のある自他動詞の習得の難しさを解消もしくは軽減する有効
な指導法とは何かの提案を行う。 
 
6.2 「決まる−決める」「壊れる−壊す」の文脈化 
本節では、第５章で文脈化した「開く−開ける」と同様の方法で、「決まる−決める」「壊
れる−壊す」を状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞に分けて文脈化する。 
まず、第５章で述べた状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞のそれぞれで表現さ
れる事柄の異なりを再度確認する。 
 
状況把握の自動詞・・・主観的認識の把握（うーん、開かない。） 
状況把握の他動詞・・・客観的事実の把握（とうとう太郎が開けた。） 
状況報告の自動詞・・・実況中継（うーん、開かないね。） 
状況報告の他動詞・・・情報伝達（とうとう太郎が開けたよ） 
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これに「決まる−決める」「壊れる−壊す」を当てはめると以下のようになる。 
 
状況把握の自動詞・・・主観的認識の把握（うーん、決まらない。 あ、壊れた。） 
状況把握の他動詞・・・客観的事実の把握（とうとう太郎が決めた。 二郎が壊した。） 
状況報告の自動詞・・・実況中継（うーん、決まらないね。 この壁、壊れないね。） 
状況報告の他動詞・・・情報伝達（とうとう太郎が決めたよ。 二郎が壁を壊したよ。） 
 
上記の例を見ると、「開く−開ける」で見た状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞
の使われ方は「決まる−決める」「壊れる−壊す」でも同様に当てはまることが分かる。 
では、この「決まる−決める」「壊れる−壊す」を文脈化するとどうなるのだろうか。「決
まる−決める」「壊れる−壊す」を文脈化したものが以下の(70)、(71)である。なお、文脈
化の記述は「誰が／誰に向かって／何のために」の順に記述し、―は存在しないことを
示している。 
 
(70) 
a. 状況把握（主観的認識の把握）： 
会議に参加している人／―／結論が「決まらない」という主観的認識の把握 
 ―いくら話し合っても、（結論が）決まらない。 
b. 状況把握（客観的事実の把握） ： 
会議に参加している人／―／「『社長が』結論を決めた」という客観的事実の把握 
 ―あっ、とうとう社長が（結論を）決めた。 
c. 状況報告(実況中継) ： 
会議に参加している人(A)／会議に参加している人(B)／結論が決まらない状況を共有 
 ―うーん、（結論が）決まらないね。 
d. 状況報告(情報伝達) ： 
会議に参加している人(A)／会議に参加している人(B)／社長が結論を決めた状況を共有 
 ―あっ、とうとう社長が（結論を）決めたよ。 
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(71) 
a. 状況把握（主観的認識の把握）： 
オフィスのコピー機に衝撃を加えた人／―／「壊れた」という主観的認識の把握 
 ―（バンバンと叩き、コピー機の電源が切れる）あ、壊れた。 
b. 状況把握（客観的事実の把握） ： 
オフィス内にいる人／―／「コピー機が壊れた」という客観的事実の把握 
 ―あっ、（佐藤がコピー機を）壊した。 
c. 状況報告(実況中継) ： 
オフィスのコピー機に衝撃を加えた人／オフィス内にいる人／コピー機が壊れた状況を
共有 
 ―あーあ、コピー機、また壊れたね。 
d. 状況報告(情報伝達) ： 
オフィス内にいる人(A)／オフィス内にいる人(B)／佐藤がコピー機を壊した状況を共有 
 ―また佐藤が（コピー機を）壊したよ。 
 
このように、対のある自他動詞「決まる−決める」「壊れる−壊す」においても文脈化
を行うことで、「いつ、どこで、誰に、何を伝えるのか」ということが明確になる。さら
に、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞という枠組みに当てはめることで、対の
ある自他動詞が同じ語彙であっても、その使われ方には異なりがあることを提示するこ
とができる。しかしその一方で、文脈化に問題がないかというとそうではない。文脈化
という枠組みを用いることで無限に学習者に合わせた状況を作り出すことができてしま
うため、目の前の学習者に何を教えるべきかという点については考慮が必要である。そ
のため、文脈化という手法は個々の学習者のニーズに合わせることができるという点で
は非常に優れているが、ある学習機関での日本語教育の教室場面を想定した場合には応
用しにくいという側面も併せ持つ。そこで、本章ではこの文脈化をより有効に活用する
方法として、国際交流基金(2009)が開発したJFスタンダードのJF Can-doの利用を提
案する。 
 
6.3 JF日本語教育スタンダードとJF Can-do  
JF Can-do とは、JF スタンダードで提供されている「〜ができる」という Can-do
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形式の記述による能力記述文である。JF Can-doはJFスタンダードという大きな枠組
の中に入るものであるため、JF Can-doについて説明する前にまずJFスタンダードに
ついて触れておく。 
 
6.3.1 JF日本語教育スタンダード 
国際交流基金(2009)では、言語教育スタンダードを「当該言語の教育や普及に関する
一定の目的や理念とともに、その言語の教育の環境をデザインするのに必要なある種の
枠組みないしは目安を提供するもの」(p.17)と定義している。そして、JFスタンダード
を開発にするにあたって、「相互理解のための日本語」という視座を持つことで、日本語
を使ってある領域や場で特定の課題を共同で遂行するために必要な能力「課題遂行能力」
と母語とは異なる言語や文化に触れることで複合的な視野を得て、自文化を相対化して
新しい視点を持つために必要な能力「異文化理解能力」を養成することを目指している。
「課題遂行能力」と「異文化理解能力」は相互に関連し合いながら、発達するもの(図１
２)であるが、これらの能力を養成する上でJFスタンダードは3つのものを提供してい
る。 
 
 
図１２ 異文化理解能力と課題遂行能力の発達観(国際交流基金2009 p.19) 
 
まず1つ目はポートフォリオサンプルである。日本語学習者が自らの学習を内省しな
がら自律的に進めていくためのツールとして自己評価表や異文化体験の記録、学習成果
の資料集などを使用したポートフォリオのサンプルを提供している。次に2つ目は教育
実践に活用するための事例集で、JFスタンダードを各教育現場で実践していくためにカ
リキュラムやシラバスの見直し、コースデザイン例などの事例を提供している。そして、
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3つ目は能力記述文データベースである。これが6.3で述べたJF Can-doに相当するも
のであるため、6.3.2 で詳述する。図１３は上記 3 つのものの教育現場での利用を表し
たものである。 
 
 
図１３ JFスタンダードの全体像(国際交流基金2009 p.20) 
 
さらに、JFスタンダードでは、「言語によるコミュニケーションを、言語能力と言語
活動の関係でとらえ 34、一本の木（「JFスタンダードの木」）で表現」(国際交流基金2012a 
p.7)している。 
言語能力とは「コミュニケーション言語能力(communicative language competences)」
のことを指し、言語によるコミュニケーションを支えるもの、つまり JF スタンダード
の木の根を構成するもので、 
34 CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)においてもコミュニケ
ーション言語能力とコミュニケーション言語活動の関係は述べられているが、この関係を整理し
たものが「JFスタンダードの木」である。 
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①語彙、文法、発音、文字、表記等に関する「言語構造的能力」 
②相手との関係や場面に応じて適切に言語を使う「社会言語能力」 
③ことばを組み立てたり、役割や目的を理解する「語用能力」 
の3つで構成されている。 
言語活動とは、「コミュニケーション言語活動(communicative language activities)」
のことを指し、言語による様々な言語活動、つまり JF スタンダードの木の枝や花の部
分を構成するもので、読んだり聞いたりなどを行う「受容」、話したり書いたりなどを行
う「産出」、会話などを行う「やりとり」、そして、この3つをつなぐ「テクスト」やコ
ミュニケーション言語能力とコミュニケーション言語活動をつなぐ「方略」がある。以
下に、JFスタンダードの木を示す(図１４)。 
 
 
図１４ JFスタンダードの木(国際交流基金2012b pp.6-7) 
 
以上が、JFスタンダードの基本的な説明であるが、上記のことを踏まえて6.3.2では
JF Can-doについて説明する。 
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6.3.2 JF Can-do 
JF Can-do とは、Council of Europe が 2001 年に発表した Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment.(以下、
CEFR)の共通参照レベルおよび例示的能力記述文(CEFR Can-do)を参考にして、日本語
でできる言語活動や持っている言語能力の例を記述し、A1からC2までの言語熟達度6
段階(表４４)と整合性を持たせて、言語熟達度の目安としたものである。現在、JF Can-do
はA1からB2まで、CEFR Can-doはA1からC2まで記述されているが、これらはオ
ープンリソースのデータベースとして、「みんなのCan-doサイト」上で提供されている。 
 
表４４ CEFR共通参照レベルの全体的な尺度 
C２ 
・聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。 
・いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫し
た方法で再構成できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑
な状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる。 
C１ 
・いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、
含意を把握できる。 
・言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現がで
きる。 
・社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣い
ができる。 
・複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細なテクストをつく
る事ができる。その際テクストを構成する字句や接続表現、結束表現の用法を
マスターしていることがうかがえる。 
B２ 
・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑な
テクストの主要な内容を理解できる。 
・お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然であ
る。 
・かなり広範な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることができ、
さまざまな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。 
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B１ 
・仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方
であれば主要点を理解できる。 
・その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいてい
の事態に対処することができる。 
・身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、
脈絡のあるテクストを作ることができる。経験、出来事、夢、希望、野心を説
明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。 
A２ 
・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係
がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずるこ
とができる。 
・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な
言葉で説明できる。 
A１ 
・具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い
回しは理解し、用いることもできる。 
・自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、
持ち物などの個人的情報について、質問したり、答えたりできる。 
・もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け舟を出してくれるなら簡単
なやり取りをすることができる。 
 
そして、国際交流基金(2012b)では、JF Can-do の中でも実社会で行う具体的な言語
活動を例示したものを「活動Can-do」と呼び、活動Can-doは以下の様な構造と要素持
っているとしている。 
 
「Can-do」＝条件＋話題・場面＋対象＋行動 
 
条件：ゆっくり話すなどの相手側の配慮、事前準備の有無など、実現のための条件 
話題・場面：日常的な話題、会議の場など、取り上げられる話題や、言語活動が行
われる場面 
対象：手紙や記事、ニュースや講義など、聞いたり、読んだり、話したり、書いた
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りするもの 
行動：聞いて理解する、呼んで理解する、話す、書く、会話するなど、実際の言語
活動 
 
例えば、A1の「受容」【指示やアナウンスを聞く】のJF Can-doであれば、 
 
条件：ゆっくりはっきりと話されれば、 
話題・場面：「教科書を開いてください」「教科書を読んでください」などの 
対象：授業中の教師の 
行動：ごく簡単な指示を聞いて、理解することができる。 
 
となる。つまり、この4つの要素ごとの特徴をレベルと合わせて設定することで、活動
Can-doのレベルをJFスタンダード／CEFRの言語熟達度に合わせていくことが可能と
なり、学習前・学習後に学習者自身が自分は現段階でどのレベルの言語能力を身につけ
ようとしているのか、または持っているのかを確認することができるのである。 
そこで、6.4ではJF Can-doの各レベルの構造と状況把握の自他動詞と状況報告の自
他動詞の文脈化を組み合わせることで、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞をJF
スタンダードのレベルに準拠した形で文脈化する。 
 
6.4 JFスタンダードに準拠した状況把握／状況報告の自他動詞の文脈化 
第５章では、対のある自他動詞が状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けら
れることを述べた上で、日本語における書き言葉の「使い方」をコーパスで調査し、状
況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分ける有効性について述べた。そして、状況
把握の自他動詞と状況報告の自他動詞のそれぞれに文脈化という手法を援用することで、
日本語学習者に分かりやすい形で状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の「使い方」
を提示する方法を提案した。さらに6.3.2ではJF Can-doに触れ、JF Can-doの「〜が
できる」という能力記述文を利用することで、JF スタンダードやCEFR の言語の熟達
度に沿った「できること」が記述できることを述べた。本節では、このJF Can-doと文
脈化を組み合わせることで、JFスタンダードのレベルに準拠した形式の状況把握の自他
動詞と状況報告の自他動詞の指導法を提案する。 
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6.4.1 JF Can-doのレベル別特徴 
JF スタンダードのレベルに準拠した形式の状況把握の自他動詞と状況報告の自他動
詞の指導法を提案するにあたり、まず JF スタンダードの言語熟達度のレベル別特徴を
整理する。 
 
6.4.1.1 活動Can-doのレベル別特徴 
6.3.1 で触れたように、JF スタンダードでは言語によるコミュニケーションを「コミ
ュニケーション言語能力」と「コミュニケーション言語活動」に分け、それぞれについ
て能力記述文、つまり Can-do を記載している。そして、前者の「コミュニケーション
言語能力」のCan-doを「能力Can-do」、後者の「コミュニケーション言語活動」のCan-do
を6.3.2で触れた「活動Can-do」と呼ぶ。活動Can-doは「受容（理解する）」「産出（表
現する）」「やりとり（相互行為）」と分かれており、それぞれのレベル別特徴がJF日本
語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック(国際交流基金 2012b)に示されている。
以下の図１５から図１７がそのレベル別特徴である。 
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図１５ 活動Can-doレベル別特徴「受容(理解する)」(国際交流基金2012b) 
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図１６ 活動Can-doレベル別特徴「産出(表現する)」(国際交流基金2012b) 
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図１７ 活動Can-doレベル別特徴「やりとり(相互行為)」(国際交流基金2012b) 
 
そして、活動Can-do のレベル別の特徴については、塩澤他(2010)が以下のようにま
とめている。 
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＜条件＞ 
A1：「非常にゆっくりと」「直接自分に向けられた」 
A2：「発話がはっきりとゆっくりしていたら」「はっきりと標準的なものであれば」 
B1：「標準的なことばで（慣用句的な言葉遣いを避け）、発音もはっきりしていれば」 
B2：「話の方向性が明示的に示されれば」「難しい箇所を読み直すことができれば」「聴
衆にも自分にも負担をかけることなく」 
C1：「非標準的な表現があっても（〜できる）」「助け舟を出さなくても（〜できる）」 
C2：「母語話者にかなり速いスピードで話されても（〜できる）」「話題についても知識
のない聴衆に対しても（〜できる）」 
 
＜話題・場面＞ 
A1：「自分自身」「簡単な日常の情報」「身近な名前や単語」 
A2：「身近な話題」「日常の簡単な話題」「習慣や日常の仕事に関して」「興味のある話題」 
B1：「家族、趣味、仕事、旅行、時事問題など」「自分の専門分野」「非日常的な話題」
「抽象的、文化的な話題」 
B2：「自分の専門分野に関する技術的な話題、多様な話題」「個人間、社会、学問、職業
の世界で通常出会う話題」「自分の専門外」 
C1：「専門外の抽象的で複雑な話題」 
C2：C1よりも複雑化 
 
＜対象＞ 
A1：「身近な名前、単語や基本的な表現」「短い簡単なもの」 
A2：「簡潔なテクスト（手紙、パンフレット、新聞の短い事件記事など）」「短い、練習
済みのプレゼンテーション」 
B1：「短いテクスト（物語、記事、スピーチ、討議、インタビュー、ドキュメンタリー）」
「簡単な接続詞でつなげた結束性のあるテクスト」 
B2：「内容的にも言語的にもかなり複雑な講義、話」「明瞭かつ詳細な記述文」「体系的
に展開したプレゼンテーション」 
C1：「幅広い慣用表現や口語体表現のテクスト」「的確な構成や展開を持つ」 
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C2：「抽象的で構造的に複雑なテクスト」「かなり程度の高い口語表現や方言的な慣用表
現」「流れのよい」 
 
＜行動＞ 
A1：「簡単なやりとり」 
A2：「具体的なニーズを満たすことが可能な程度に理解」「簡単な句や文を連ねて述べた
り、非常に短い社交的なやりとり」 
B1：「議論の大筋を理解」「自分の信念、意見、賛成、反対を表現」 
B2：「内容や重要度をすぐに把握」「長い会話に参加」「相手の反応や意見、推論に対応」
「正確に自分の意見や考えを表現」 
C1：「中身を詳細に容易に理解」「らくらくと流暢に自然に」 
C2：「批判的に解釈」「聴衆の必要性に合わせて柔軟に話を構造化」「母語話者と比べて
も引けを取らずに会話に参加」 
 
このように、活動 Can-do はレベル別の特徴が明らかになっている一方で、能力
Can-do は表４５のように分類はされているものの、そのレベル別特徴までは述べられ
ていない。 
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表４５ 能力Can-doの分類(国際交流基金2012b pp.80-84) 
言語構造的能力 
使える言語の範囲 
使用語彙領域（語彙能力） 
語彙の使いこなし（語彙能力） 
文法的正確さ（文法能力） 
音素の把握（音声能力） 
正書法の把握（正書法能力） 
社会言語能力 社会言語学的な適切さ 
語用能力（ディスコース能力） 
柔軟性（ディスコース能力） 
発言権（ディスコース能力） 
話題の展開（ディスコース能力） 
一貫性と結束性（ディスコース能力） 
語用能力（機能的能力） 
話しことばの流暢さ（機能的能力） 
叙述の正確さ（機能的能力） 
 
6.4.1.2 能力Can-doのレベル別特徴 
6.4.1.1で述べたように活動Can-doのレベル別特徴は現在までの研究で明らかにされ
ている一方、能力 Can-do のレベル別特徴については明らかにされていない。そこで、
能力Can-doのA1からB2のレベル別のおおまかな特徴を明らかにするために、キーワ
ード抽出の調査を行った。Cレベルについては、JF Can-doがB2レベルまでしか示さ
れていないこと、言語熟達度のレベルとしても本論文が対象とするレベルではないこと
などの理由から調査を行わなかった。 
キーワードの抽出には、東京大学開発の「言選 Web」35を使用した。「言選 Web」は
任意のテキストの形態素解析を行い、形態素ごとに他の語句と連結する頻度が高い語句
を重要度の高いキーワードとし、その出現頻度からテキスト内のキーワードを導き出す
ツールである。そして、この「言選Web」で能力Can-doの能力記述文をレベルごとに
全文を対象としてキーワード抽出した結果が、以下の表４６である。数値は抽出された
重要度であるが、重要度が2.0以下のものは重要度が低いと判断し、除外した。 
35 「言選Web」http://gensen.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gensenweb.html(2014年9月29日参照) 
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表４６ 能力Can-doレベル別キーワード 
A１ A２ B１ B２ 
単語 4.00 状況 7.07 話題 5.00 母語話者 15.21 
表現 3.46 表現 4.00 言語 4.90 自分 8.00 
言い回し 3.00 要求 4.00 内容 4.24 自分自身 6.00 
レパートリ  ー 3.00 言い回し 4.00 状況 4.00 話 6.00 
名前 2.00 語彙 4.00 自分 4.00 発言権 6.00 
当人 2.00 形 4.00 発話 4.00 言葉遣い 5.00 
話 2.00 接続表現 3.72 表現 3.00 文法駆使能力 4.16 
馴染み 2.00 情報 3.00 考え 3.00 表現 4.00 
 会話 3.00 語彙 3.00 会話 4.00 
 レパートリ  ー 3.00 馴染み 3.00 文構造 3.46 
 言葉 3.00 言語能力 2.06 話し方 3.00 
 話題 3.00 発音 2.00 場 3.00 
 馴染み 3.00 聞き手 2.00 発話 3.00 
 自分 2.83 仕事 2.00 母語話者同士 2.97 
 コミュニケー ション 2.00 家族 2.00 母語 2.45 
 特定 2.00 幅 2.00 参加者 2.30 
 事柄 2.00 繰り返し 2.00 コミュニケー ション 2.00 
 語 2.00 読者 2.00 内容 2.00 
 いくつか 2.00 本人 2.00 当人 2.00 
 文 2.00 趣味 2.00 言い方 2.00 
 生活 2.00 旅行 2.00 言葉 2.00 
 単語 2.00 言葉遣い 2.00 変化 2.00 
 本人 2.00 形 2.00 描写 2.00 
 物事 2.00 誤り 2.00 状況 2.00 
 事物 2.00 文化 2.00 語彙 2.00 
   誤り 2.00 
   範囲 2.00 
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A1 レベルでは Can-do 記述文が少ないために抽出されたキーワードも少ないが、A1
の活動Can-doの＜行動＞の特徴である「簡単なやりとり」を忠実に示すように、「単語」
「表現」「レパートリー」など「馴染み」の「言い回し」で表現できる言語能力がA1レ
ベルの特徴であることが分かる。 
A2レベルは、A1レベルの「表現」「言い回し」「語彙」などの表現も引き続き抽出さ
れているが、「状況」「要求」「形」「接続表現」など文レベルでの言語能力がA２レベル
の特徴であるようである。 
続いてB1 レベルでは、A2 レベルよりさらに発展し、「話題」「内容」「考え」などの
ように自分の中で話の内容に合わせて能動的な言語能力が見られるのが B1 レベルの特
徴と言える。 
最後にB2レベルは「母語話者」「発言権」「言葉遣い」のように、B1レベルまでは言
語活動を行う者の能力に焦点が当てられていたのに対して、B2 では聞き手に合わせら
れる言語能力が問われるという特徴を持つと言える。以上の結果から、能力 Can-do の
レベル別特徴は以下のように言える。 
 
A1：「単語」「レパートリー」などのように限られた範囲内の言語能力 
A2：「状況」「要求」などのように文レベルで自分の欲求を満たせる言語能力 
B1：「話題」「考え」などのようにある話題に沿って、自分の意見を述べられる言語能力 
B2：「母語話者」「言葉遣い」などのように自分の言語能力をモニターしながら言語活動
を行える言語能力 
 
状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞を利用した言語活動は当然のことながら、
A1 レベルからも行うことが可能である。しかし、以上の結果から A レベルはいわば暗
記や練習したフレーズを述べるだけの言語能力のレベルであり、状況把握の自他動詞、
状況報告の自他動詞を使い分けながら
、、、、、、、
言語活動を達成することが求められるレベルは、
「話題」や「自分の考え」を意識したB1レベルからであると考えられる。そこで、6.4.2
ではB1レベルのJF Can-doを利用した状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の表
現の文脈化を行う。 
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6.4.2 JF Can-doを利用した状況把握／状況報告の自他動詞の文脈化 
JFスタンダードのB1レベルの活動Can-doには、受容が27、産出が31、やりとり
が 43 の全部で 101 個の Can-do がある。そこで、本節ではこの受容、産出、やりとり
のそれぞれについてJF Can-doを利用することで、「開く−開ける」「決まる−決める」「壊
れる−壊す」の使い方の理解を促すための文脈化を試みる。なお、ここでは語彙ごとの
状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の文脈化を行うため、「〜ている」の有無によ
る区別は行わない。 
再度の提示になるが、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞で提示される事柄は
以下のとおりとなる。 
 
状況把握の自動詞・・・主観的心情の把握 
状況把握の他動詞・・・客観的事実の把握 
状況報告の自動詞・・・実況中継 
状況報告の他動詞・・・情報伝達 
 
文脈化の方法は「受容」「産出」「やりとり」の中からそれぞれの事柄と対応する JF 
Can-doを考慮した上で、対応するCan-doを1つずつ選び出し、そのCan-doを利用し
て、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の使い方の理解を促す文脈化を行う。 
 
6.4.2.1 状況把握／状況報告の自他動詞の文脈化 B1「受容」 
B1 レベルの「受容」のCan-do は表４７である。「受容」には聞く活動と読む活動の
2つがあるため、まず聞く活動から見ていく。 
 
表４７ JF Can-do B1「受容」 
種類 
言語 
活動 
カテゴリ  ー Can-do本文（日本語） 
活動 受容 説明を読む 環境関連のサイト上のエコマークなど、環境表示に関する簡単な説明を読んで、主
要な情報を理解することができる。 
活動 受容 テレビや映画を見る 好きなスポーツに関するテレビニュースなどを見て、映像やテロップを頼りに、キ
ャスターの解説の主要な点を理解することができる。 
活動 受容 テレビや映画を見る 観光地紹介のテレビ番組などを見て、映像やテロップを頼りに、取り上げられてい
るテーマの主要な点を理解することができる。 
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活動 受容 テレビや映画を見る インフルエンザなど、最近流行している病気に関するテレビニュースなどを見て、
映像やテロップを頼りに、予防法や対処法など、主要な情報を理解することができ
る。 
活動 受容 テレビや映画を見る テレビの料理番組などを見て、映像やテロップを頼りに、作り方やコツなど、主要
な情報を理解することができる。 
活動 受容 テレビや映画を見る 地球温暖化など、自分にとって身近な環境問題に関するテレビニュースなどを見
て、映像やテロップを頼りに、取り上げられている問題の主要な点を理解すること
ができる。 
活動 受容 テレビや映画を見る 茶道や歌舞伎など、日本の伝統文化を紹介するテレビ番組などを見て、映像やテロ
ップを頼りに、作法や歴史など、主要な情報を理解することができる。 
活動 受容 必要な情報を探し出
す 
求人雑誌などの、ある程度長い文章に目を通して、条件や仕事内容など、就職活動
のために必要な情報を探し出すことができる。 
活動 受容 必要な情報を探し出
す 
旅行雑誌やガイドブックなどの、ある程度長い文章に目を通して、名所や名物の特
徴など、行き先を決めるために必要な情報を探し出すことができる。 
活動 受容 必要な情報を探し出
す 
病院に掲示してある病気に関するポスターなどの、ある程度長い文章に目を通し
て、自分の症状が該当するか知るために必要な情報を探し出すことができる。 
活動 受容 必要な情報を探し出
す 
いくつかのメーカーの商品を比較する雑誌やサイトなどの簡単な記事に目を通し
て、それぞれの特徴など、どれを買うか決めるために必要な情報を探し出すことが
できる。 
活動 受容 必要な情報を探し出
す 
授業シラバスなどの、ある程度長い文章に目を通して、授業内容や評価方法など、
授業を選ぶために必要な情報を探し出すことができる。 
活動 受容 情報や要点を読み取
る 
好きなスポーツに関する簡単な新聞記事などを読んで、取り上げられている話題の
主要な情報を理解することができる。 
活動 受容 情報や要点を読み取
る 
インフルエンザなど、最近流行している病気に関する簡単な新聞記事などを読ん
で、予防法や対処法など、重要な情報を理解することができる。 
活動 受容 情報や要点を読み取
る 
短くて主張がはっきりしているものであれば、サイト上の商品レビューなどを読ん
で、商品の長所・短所など、重要な情報を理解することができる。 
活動 受容 情報や要点を読み取
る 
CO2削減など、話題になっている環境問題に関する簡単な新聞記事などを読んで、
重要な情報を理解することができる。 
活動 受容 情報や要点を読み取
る 
簡単なセリフで書かれていれば、漫画を読んで、あらすじを理解することができる。 
活動 受容 講演やプレゼンテー
ションを聞く 
発音と内容がはっきりしていれば、観光ガイドによる名所や名物などの簡単な説明
を聞いて、主要な情報を理解することができる。 
活動 受容 指示やアナウンスを
聞く 
発音がはっきりしていれば、スポーツクラブなどで、スタッフによる施設の利用方
法やクラスの受講方法などの説明や指示を聞いて、理解することができる。 
活動 受容 指示やアナウンスを
聞く 
発音がはっきりしていれば、駅のホームや電車の中などで、事故や災害など非常時
のアナウンスを聞いて、理解することができる。 
活動 受容 指示やアナウンスを
聞く 
発音がはっきりしていれば、ホストファミリーから日本の家でのスリッパの使い分
け方など、生活に関する説明を聞いて、理解することができる。 
活動 受容 手紙やメールを読む 旅行中の出来事や感想などが、ある程度詳しく書かれた家族や友人からの手紙やメ
ールを読んで、大部分の内容を理解することができる。 
活動 受容 講演やプレゼンテー
ションを聞く 
発音と内容がはっきりしていれば、食習慣や栄養バランスなど、食育に関する簡単
な講演を聞いて、主要な情報を理解することができる。 
活動 受容 講演やプレゼンテー
ションを聞く 
発音と内容がはっきりしていれば、大学のゼミなどで、自分たちの専門に関する発
表を聞いて、主要な情報を理解することができる。 
活動 受容 音声メディアを聞く 発音がはっきりしていれば、ラジオで曲紹介を聞いて、曲の背景やCDの売れ行き
などの要点を理解することができる。 
活動 受容 音声メディアを聞く 発音がはっきりしていれば、ラジオでリスナーからの人間関係や進路などの悩み相
談を聞いて、内容やアドバイスなどの要点を理解することができる。 
活動 受容 手紙やメールを読む 感謝の気持ちや近況などについて、ある程度詳しく書かれた友人からのお礼の手紙
やメールなどを読んで、大部分の内容を理解することができる。 
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6.4.2.1.1 聞く活動 
聞く活動とは、「聞き手としての言語使用者は一人かそれ以上の話し手によって産出さ
れた話し言葉をインプットとして受容し、処理する」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))
活動である。つまり、聞き手は話し手から情報を得ることが目的となる。そのため、状
況把握の自他動詞を考えることは適切ではないため、ここでは状況報告の自他動詞のみ
文脈化を行う。 
なお、JF Can-doを改変した場合は（ ）で元の記述を併記した。以下、選び出した
Can-do、文脈化の順に記述する。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 受容 指示やアナウンス
を聞く 
発音がはっきりしていれば、ホストファミリーから日本の家でのスリッパの使い
分け方など、生活に関する説明を聞いて、理解することができる。 
ホストファミリー／私（聞き手）／電子レンジの開け方を報告 
 ―このボタンを押すと、電子レンジが開きますよ。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 受容 指示やアナウンス
を聞く 
発音がはっきりしていれば、学校(駅のホームや電車の中など)で、地震発生（事
故や災害など非常時）のアナウンスを聞いて、理解することができる。 
学校職員／学校にいる人（聞き手を含む）／避難のしかたを報告 
 ―窓を開けて、逃げ道を確保してください。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 受容 講演やプレゼンテ
ーションを聞く 
発音と内容がはっきりしていれば、観光ガイドによる名所や名物などの簡単な
説明を聞いて、主要な情報を理解することができる。 
観光ガイド／ツアー参加者（聞き手を含む）／名所の情報を報告 
 ―去年、ここは世界遺産に決まりました。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 受容 講演やプレゼンテ
ーションを聞く 
発音と内容がはっきりしていれば、食習慣や栄養バランスなど、食育に関する
簡単な講演を聞いて、主要な情報を理解することができる。 
講演者／聴衆（聞き手を含む）／「食育」の実践のアドバイスを報告 
 ―おやつも時間を決めましょう。 
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＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 受容 音声メディアを
聞く 
発音がはっきりしていれば、ラジオでリスナーからの人間関係や進路などの悩み
相談を聞いて、内容やアドバイスなどの要点を理解することができる。 
ラジオのDJ／リスナー（聞き手を含む）／人間関係の悩みの内容を報告 
 ―約束を忘れたことで、関係が壊れてしまったんですね。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 受容 音声メディアを
聞く 
発音がはっきりしていれば、ラジオで曲紹介を聞いて、曲の背景やCDの売れ行
きなどの要点を理解することができる。 
ラジオのDJ／リスナー（聞き手を含む）／曲のイメージを報告 
 ―この曲はいい意味で、今までの曲のイメージを完全に壊しています。 
 
6.4.2.1.2 読む活動 
読む活動とは、「読者としての学習者は一人かそれ以上の話し手によって産出された、
書かれたテクストのインプットを受容し、処理する」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))
活動である。読者が話し手から情報を得るという構造は聞く活動と同様であるため、読
む活動でも状況報告の自他動詞のみ文脈化を行う。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 受容 必要な情報を探し出す 旅行雑誌やガイドブックなどの、ある程度長い文章に目を通して、名
所や名物の特徴など、行き先を決めるために必要な情報を探し出すこ
とができる。 
ガイドブックの著者／私（読者）／名所の情報を報告 
 ―ここは夜10時まで開いています。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 受容 情報や要点を読み取る インフルエンザなど、最近流行している病気に関する簡単な新聞記事
などを読んで、予防法や対処法など、重要な情報を理解することがで
きる。 
新聞記者／私（読者）／インフルエンザの予防に必要なことを報告 
 ―1時間に1回は窓を開けて新鮮な空気と入れ替えましょう。 
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＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 受容 情報や要点を読み取る CO2削減など、話題になっている環境問題に関する簡単な新聞記事な
どを読んで、重要な情報を理解することができる。 
新聞記者／私（読者）／CO2削減に関して現在決まっている事実を報告 
 ―このため、国際的な削減目標が決まっている。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 受容 情報や要点を読み取る 短くて主張がはっきりしているものであれば、サイト上の商品レビュ
ーなどを読んで、商品の長所・短所など、重要な情報を理解すること
ができる。 
サイト上の商品評価者／サイト閲覧者（聞き手を含む）／商品を決めたことを報告 
 ―それで、この商品に決めました。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 受容 手紙やメールを読む 感謝の気持ちや近況などについて、ある程度詳しく書かれた友人から
のお礼の手紙やメールなどを読んで、大部分の内容を理解することが
できる。 
友人／私（読者）／お礼の手紙の中で物が壊れたことを報告 
 ―急に車が壊れてしまったので、本当に助かりました。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 受容 説明を読む 環境関連のサイト上のエコマークなど、環境表示に関する簡単な説明
を読んで、主要な情報を理解することができる。 
環境保護団体の人／私（読者）／環境保全への注意を報告 
 ―これ以上、地球環境を壊さないでください。 
 
6.4.2.2 状況把握／状況報告の自他動詞の文脈化 B1「産出」 
次にB1 レベルの「産出」である。Can-do は以下の表４８である。「産出」には話す
活動と書く活動の2つがある。まず書く活動から見ていく。 
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表４８ JF Can-do B1「産出」 
種類 
言語 
活動 
カテゴリ  ー Can-do本文（日本語） 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
学校のクラブやサークルの活動などを紹介するインタビュー記事を、ある程度
詳しくニュースレターなどに書くことができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
弁論大会などで、あらかじめ準備してあれば、異文化体験の出来事や感想など
を含んだまとまりのある簡単なスピーチをすることができる。 
活動 産出 作文を書く 自分が参加しているグループの活動紹介文を、ある程度詳しくホームページな
どに書くことができる。 
活動 産出 作文を書く 自分自身の長所や短所など、簡単な自己PR文を就職のための提出書類に書くこ
とができる。 
活動 産出 作文を書く 自分がよく知っている料理であれば、友人のために、レシピを、ある程度詳し
く書くことができる。 
活動 産出 作文を書く 異文化体験の出来事と感想を、ある程度詳しくブログなどに書くことができる。 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
新しいスタッフの人となりや経歴などを紹介するインタビュー記事を、ある程
度詳しく社内報などに書くことができる。 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
出張の目的や概要などを含む短い出張報告文を書くことができる。 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
自分が行った町、ホテル、レストランなどについての報告や感想を、ある程度
詳しく旅行サイトなどに書き込むことができる。 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
自分が買った日用品や食品などについての報告や感想を、ある程度詳しくネッ
トショッピングのサイトなどに書き込むことができる。 
活動 産出 レポートや記事を書
く 
最近話題になっている環境問題などについて、自分の意見をまとめて、短い簡
単な投書などを書くことができる。 
活動 産出 論述する 携帯電話など、自分の興味のある機器について、機能や生活にどのように役立
つかなどを友人に説明することができる。 
活動 産出 公共アナウンスをす
る 
職場の防災訓練などで、練習してあれば、聞きやすいアナウンスをすることが
できる。 
活動 産出 公共アナウンスをす
る 
デパートなどの職場で、練習してあれば、客の呼び出しや迷子の案内などの聞
きやすいアナウンスをすることができる。 
活動 産出 論述する 増税など、自分の生活に密接にかかわる政策について、友人に簡単な説明や理
由を交えて自分の意見を述べることができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
電気屋などの職場で、あらかじめ準備してあれば、客に電子辞書などの商品に
ついて、ある程度詳しく紹介し、想定した質問に答えることができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
ガイドとして有名な観光地などを案内するとき、あらかじめ準備してあれば、
名所や名物などを、ある程度詳しく紹介することができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
いろいろな国の人の集まりなどで、あらかじめ準備してあれば、自分の国の環
境問題などについてまとまりのある簡単な発表をし、想定した質問に対応する
ことができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
友人の結婚パーティなどで、あらかじめ準備してあれば、新郎新婦の人となり
を表わすようなエピソードなどを含んだまとまりのある簡単なスピーチをする
ことができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
講演会などで、あらかじめ準備してあれば、講演者の人となりや経歴などを、
ある程度詳しく聴衆に紹介することができる。 
活動 産出 講演やプレゼンテー
ションをする 
自分の国について学ぶ集まりで、あらかじめ準備してあれば、自分の国や町の
様子などについて、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすることがで
きる。 
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活動 産出 経験や物語を語る スポーツなど、よく知っているゲームの簡単なルールなどを順序だてて友人に
説明することができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 来客に自分の会社の工場などを案内するとき、機械の機能や生産過程などを、
ある程度詳しく紹介することができる。 
活動 産出 経験や物語を語る お土産を渡しながら、休み中に行った場所や出来事などについて、まとまりの
ある話を友人に語ることができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 朝のジョギングなど、自分の健康法について、始めた理由などを簡単にあげな
がら、友人に話すことができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 電子辞書など、新しく買い替えた物について、前に持っていた物と比べながら、
ある程度詳しく友人に話すことができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 自分の得意な料理の作り方などを順序だてて友人に説明することができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 子供時代の習い事や学校生活などについて、その当時の夢などと関連付けなが
ら、友人に話すことができる。 
活動 産出 経験や物語を語る 異文化体験の出来事や感想について、まとまりのある話を友人に語ることがで
きる。 
活動 産出 論述する 推理小説やドラマの途中までの展開から、自分が推理した犯人と犯行動機など
を、簡単な理由を挙げながら友人に説明することができる。 
活動 産出 論述する 大学のゼミのディスカッションで、簡単な説明や理由を交えて自分の意見を述
べることができる。 
 
6.4.2.2.1 話す活動 
話す活動とは、「言語使用者は一人かそれ以上の聞き手によって受信される口頭のテク
ストを生み出す」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))活動である。話す活動も「言語使用
者が聞き手に口頭のテクストを受信してもらう」という構造から、状況把握の自他動詞
を考えることは適切ではない。そのため、話す活動でも状況報告の自他動詞のみ文脈化
を行う。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 産出 論述する 推理小説やドラマの途中までの展開から、自分が推理した犯人と犯行
動機などを、簡単な理由を挙げながら友人に説明することができる。 
私（話し手）／友人／犯人だと思う理由を報告 
 ―都合よく鍵が開いていたらしい。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 産出 論述する 携帯電話など、自分の興味のある機器について、機能や生活にどのよ
うに役立つかなどを友人に説明することができる。 
私（話し手）／友人／車のスライドドアの機能を報告 
 ―一定の負荷がかかると閉まらずに反対に開けてくれる機能です。 
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＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 産出 経験や物語を語る スポーツなど、よく知っているゲームの簡単なルールなどを順序だて
て友人に説明することができる。 
私（話し手）／友人／野球の勝ち負けのルールを報告 
 ―ホームベースを踏んだ人の数で勝負が決まるんだ。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 産出 講演やプレゼンテーション
をする 
友人の結婚パーティなどで、あらかじめ準備してあれば、新郎新婦の
人となりを表わすようなエピソードなどを含んだまとまりのある簡単
なスピーチをすることができる。 
私（話し手）／結婚式の参列者／新郎の人となりを報告 
 ―仕事が軌道に乗るまでは、結婚式はしないと心に決めていたそうです。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 産出 公共アナウンスをする 職場の防災訓練などで、練習してあれば、聞きやすいアナウンスをす
ることができる。 
私（話し手）／避難者／災害の現在の状況を報告 
 ―多くの場所で建物が壊れていますので、気をつけてください。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 産出 論述する 増税など、自分の生活に密接にかかわる政策について、友人に簡単な
説明や理由を交えて自分の意見を述べることができる。 
私（話し手）／友人／増税の不利益を報告 
 ―増税は日本の暮らしを壊して、日本の経済を壊します。 
 
6.4.2.2.2 書く活動 
書く活動とは、「言語使用者は一人かそれ以上の読者が受信する文字テクストを産出す
る」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))活動である。書く活動も「言語使用者が聞き手に
文字テクストを受信してもらう」という構造から、聞く活動・読む活動・話す活動と同
様であるが、書く活動の場合は伝達を第一義的な目的としない自身の体験のみを語るブ
ログなども含まれるため、書く活動では状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の文
脈化を行う。 
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＜状況把握の自動詞（主観的認識の把握） 開く系＞ 
活動 産出 作文を書く 異文化体験の出来事と感想を、ある程度詳しくブログなどに書くこと
ができる。 
私（書き手）／―／異文化体験による主観的認識の変化の把握 
 ―未知の文化への重い扉が開いた。 
 
＜状況把握の他動詞（客観的事実の把握） 開ける系＞ 
活動 産出 作文を書く 自分がよく知っている料理であれば、友人のために、レシピを、ある
程度詳しく書くことができる。 
私（書き手）／―／「鍋のフタを開ける」という客観的事実の把握 
 ―お湯が沸いたら、鍋のフタを開ける。 
 
＜状況把握の自動詞（主観的認識の把握） 決まる系＞ 
活動 産出 作文を書く 自分が参加しているグループの活動紹介文を、ある程度詳しくホーム
ページなどに書くことができる。 
私（書き手）／―／グループ結成に際しての主観的認識の把握 
 ―会長の発言によりあっという間に会の結成が決まる。 
 
＜状況把握の他動詞（客観的事実の把握） 決める系＞ 
活動 産出 作文を書く 自分自身の長所や短所など、簡単な自己PR文を就職のための提出書類
に書くことができる。 
私（書き手）／―／自分の性格の客観的事実の把握 
 ―性格は決めるときにしっかりと決める。 
 
＜状況把握の自動詞（主観的認識の把握） 壊れる系＞ 
活動 産出 作文を書く 異文化体験の出来事と感想を、ある程度詳しくブログなどに書くこと
ができる。 
私（書き手）／―／異文化体験による主観的認識の変化の把握 
 ―その経験をした時、自分の「当たり前」が壊れた。 
 
＜状況把握の他動詞（客観的事実の把握） 壊す系＞ 
活動 産出 作文を書く 自分自身の長所や短所など、簡単な自己PR文を就職のための提出書類
に書くことができる。 
私（書き手）／―／自分の性格の客観的事実の把握 
 ―楽観主義で、まわりの悲観的な雰囲気を壊す。 
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＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 自分が行った町、ホテル、レストランなどについての報告や感想を、
ある程度詳しく旅行サイトなどに書き込むことができる。 
私（書き手）／サイト閲覧者／ホテルの鍵の開け方を報告 
 ―すこし鍵を引きながら捻じるとうまく開きました。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 自分が買った日用品や食品などについての報告や感想を、ある程度詳
しくネットショッピングのサイトなどに書き込むことができる。 
私（書き手）／サイト閲覧者／商品のおいしさを報告 
 ―記事読んで自分でコメント書いてたら食べたくなって今一缶開けました。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 出張の目的や概要などを含む短い出張報告文を書くことができる。 
私（書き手）／会社関係者／出張の概要を報告 
 ―今回の価格は綿密なリサーチに基づいて決まっているそうです。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 最近話題になっている環境問題などについて、自分の意見をまとめて、
短い簡単な投書などを書くことができる。 
私（書き手）／投書閲覧者／環境問題に対する自分の意見を報告 
 ―目先の問題だけでなく、将来の日本の利益になるような方法を決めてください。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 学校のクラブやサークルの活動などを紹介するインタビュー記事を、
ある程度詳しくニュースレターなどに書くことができる。 
私（書き手）／学校関係者／航空系サークルの活動状況を報告 
 ―一生懸命作った機体も本番では墜落して壊れてしまったそうです。 
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＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 産出 レポートや記事を書く 新しいスタッフの人となりや経歴などを紹介するインタビュー記事
を、ある程度詳しく社内報などに書くことができる。 
私（書き手）／会社関係者／新しいスタッフの経歴を報告 
 ―子供の頃から野球をしていたのですが、高校時代に練習のしすぎで肩を壊して
しまったそうです。 
 
6.4.2.3 状況把握／状況報告の自他動詞の文脈化 B1「やりとり」 
最後にB1レベルの「やりとり」である。Can-doは以下の表４９である。「やりとり」
には口頭でのやりとりの活動と文書でのやり取りの活動の2つがある。まず口頭でのや
りとりの活動から見ていく。 
 
表４９ JF Can-do B1「やりとり」 
種類 
言語 
活動 
カテゴリ  ー Can-do本文（日本語） 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
お世話になった人に、感謝の気持ちや近況などについて、ある程度詳しくお
礼の手紙やメールなどを書くことができる。 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
家族や友人に、ホームステイ中の出来事や感じたことについて、ある程度詳
しく手紙やメールなどを書くことができる。 
活動 やりとり 申請書類や伝言を書
く 
必要に応じて確認することができれば、環境問題に関する一般的な意識調査
アンケートの質問をだいたい理解し、答えを書くことができる。 
活動 やりとり 情報交換する 近所の歯医者について、対応の仕方や技術などの詳しい評判を、友人に質問
したり、答えたりすることができる。 
活動 やりとり 情報交換する デジタルカメラなど、自分が欲しいと思っている商品を最近購入した友人か
ら、機能やデザインなどの詳しい情報を得ることができる。 
活動 やりとり 情報交換する 郷土料理について、特徴や店の評判などの詳しい情報を、友人に質問したり、
答えたりすることができる。 
活動 やりとり 情報交換する カレーなどの定番料理について、作り方の違いや自分なりのこだわりなどの
詳しい情報を、友人に質問したり、答えたりすることができる。 
活動 やりとり 情報交換する 近所の学習塾について、評判や受講方法などの詳しい情報を、友人に質問し
たり、答えたりすることができる。 
活動 やりとり インタビューする／
受ける 
仕事の面接試験で、志望動機などに関する質問にある程度詳しく答えたり、
自己PRをしたりすることができる。 
活動 やりとり インタビューする／
受ける 
社内報などに新しいスタッフのインタビュー記事を書くために、その人自身、
家族、趣味などについて質問をし、答えを受けて、情報を確認したり、話を
続けさせるような質問をしたりすることができる。 
活動 やりとり インタビューする／
受ける 
就職したい会社に勤めている先輩に、仕事内容や会社の雰囲気など、知りた
いことについて準備した質問をし、答えを受けて、情報を確認したり、それ
に続く質問をしたりすることができる。 
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活動 やりとり インタビューする／
受ける 
病院などで、症状や過去の病気などに関する質問に対して、ある程度正確に
答え、内容によっては主体的に話を展開させることができる。 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
自分の出身地への旅行を計画している人に、名所や名物などについて、ある
程度詳しく手紙やメールなどを書くことができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
大学の窓口で、提出書類の記入もれなどの問題が生じたとき、担当者の指摘
を聞いて理解し、理由を聞いたり、確認したりすることができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
ホームセンターなどで店員に、購入したばかりの商品の不具合などを簡単に
説明し、返品や取り換えを要求することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
電気屋などで店員に、他店との比較など値引きに値する根拠を説明しながら、
商品の値段を交渉することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
デパートなどで店の責任者に、店員の接客態度などについて、自分が問題だ
と思う点をある程度詳しく説明し、苦情を言うことができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
電気屋などで店員に、携帯電話など買いたい商品の機能やデザインなどにつ
いての自分の好みや希望を説明することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
利用した覚えのない有料サイトの利用料金を請求されたとき、地域の消費生
活センターに連絡し、受け取った請求の内容や集金の手段などについて、簡
単に説明し、相談することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
飲食店などで、注文の間違いなどの問題が生じたとき、ある程度詳しく状況
を説明し、苦情を言うことができる。 
活動 やりとり 情報交換する 囲碁や野球など、関心のあるゲームについて、結果や試合内容などの詳しい
情報を、友人に質問したり、答えたりすることができる。 
活動 やりとり 情報交換する 取引先で、名刺を交換しながら、名前、所属、業務内容など、仕事上必要な
情報などについて、ある程度詳しく自己紹介し合うことができる。 
活動 やりとり 情報交換する 旅行中に会った人に、お勧めの場所や店などの詳しい情報を、質問したり、
答えたりすることができる。 
活動 やりとり フォーマルな場面で
議論する 
職場の定期的な会議で、新しい商品開発など、議題の概要を理解し、事実確
認をしたり、自分の意見を述べたりして、ディスカッションに参加すること
ができる。 
活動 やりとり フォーマルな場面で
議論する 
家庭でできる温暖化対策について考えるワークショップなどで、自分の取り
組みを紹介したり、さまざまな解決案を提案したりして、ディスカッション
に参加することができる。 
活動 やりとり 共同作業中にやりと
りをする 
友人と料理を作るために、手順の詳細について確認や指示をしたり、受けた
りすることができる。 
活動 やりとり 共同作業中にやりと
りをする 
ごみの分別を学ぶ体験型ワークショップなどで、グループの人と作業を進め
るために、作業の詳細について確認や指示をしたり、受けたりすることがで
きる。 
活動 やりとり 共同作業中にやりと
りをする 
クラスメートと文化祭などの行事の準備をするために、作業の詳細について
確認や指示をしたり、受けたりすることができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
飲食店などの職場で、注文の間違いなどの問題が生じたとき、客の苦情を聞
いて理解し、謝るなど当座の対処をすることができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
旅行中、盗難などの問題が生じたとき、警察や大使館などに、盗まれたもの
やその状況などについて簡単に説明し、相談することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
航空チケットを予約するとき、担当者に、健康上食べられないものなどにつ
いて、ある程度詳しく説明し、特別な機内食を依頼することができる。 
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活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
電気屋などで店員に、電子機器の操作方法などについて質問し、聞き返すこ
ともあるが、ある程度詳細な説明を理解することができる。 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
市場の生鮮食料品店などで買い物をするとき、店の人に商品の種類、産地、
料理方法などについて質問し、ある程度詳細な説明を理解することができる。 
活動 やりとり 社交的なやりとりを
する 
友人の家で、友人の家族などと、自分の近況などについて、自分の気持ちも
まじえて話すことができる。 
活動 やりとり 社交的なやりとりを
する 
校内のエレベーターなどで居合わせたゼミの先生などと、自分の近況などに
ついて、自分の気持ちもまじえて話すことができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
友人と週末サイクリングに行くために、行き先や待ち合わせ時間などについ
て、自分の意見を述べたり他の人の意見を調整したりしながら話し合うこと
ができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
映画やドラマなどの内容について、友人や家族と簡単なコメントや意見を交
換することができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
友人と外出や旅行をするために、行き先や日程などについて、自分の意見を
述べたり他の人の意見を調整したりしながら話し合うことができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
環境問題のテレビ番組などの内容について、友人や家族と簡単なコメントや
意見を交換することができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
隣の住人と騒音などの問題が生じたとき、ある程度詳しく状況を説明し、苦
情を言うことができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
友人と、共通の友人の誕生日プレゼントを買うために、買う物や予算などに
ついて、自分の意見を述べたり他の人の意見を調整したりしながら話し合う
ことができる。 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
友人とお互いの異文化体験について原因や背景などを話したり、意見を交換
したりすることができる。 
活動 やりとり フォーマルな場面で
議論する 
町内会やマンションの住民の集まりなどで、イベントの相談など、議題の概
要を理解し、事実確認をしたり、自分の意見を述べたりして、ディスカッシ
ョンに参加することができる。 
 
6.4.2.3.1 口頭でのやりとりの活動 
口頭でのやりとりの活動とは、「言語使用者は、話し手と聞き手とを交互に務めながら、
一人以上を相手に、協調の原則に従って、意味の交渉を行いながら、相手と協同して会
話を形作っていく」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))口頭の活動である。口頭でのやり
とりの活動も「言語使用者同士で会話を作っていく」という構造から、情報伝達を目的
としていることが分かる。そのため、口頭でのやりとりの活動でも状況報告の自他動詞
のみ文脈化を行う。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 やりとり 情報交換す
る 
旅行中に会った人に、お勧めの場所や店などの詳しい情報を、質問したり、答え
たりすることができる。 
私（話し手）／旅行者／おすすめの場所の新情報を報告 
 ―あまり夜遅くまでは開いていないそうなので気をつけてくださいね。 
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＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 やりとり フォーマルな
場面で議論す
る 
町内会やマンションの住民の集まりなどで、イベントの相談など、議題の概
要を理解し、事実確認をしたり、自分の意見を述べたりして、ディスカッシ
ョンに参加することができる。 
私（話し手）／町内会の人／町内で困っている状況を報告 
 ―隣の家の人が私が出したゴミを毎回持ち帰り、中身をあけています。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
友人と、共通の友人の誕生日プレゼントを買うために、買う物や予算な
どについて、自分の意見を述べたり他の人の意見を調整したりしながら
話し合うことができる。 
私（話し手）／友人／プレゼントの現状の報告の確認 
 ―プレゼントはもう決まっていますか。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 やりとり 店や公共機関でやり
とりをする 
電気屋などで店員に、他店との比較など値引きに値する根拠を説明しな
がら、商品の値段を交渉することができる。 
私（話し手）／電気屋の店員／この店で買うための条件を報告 
 ―後これだけ頑張ってくれたらお宅に決めるよ。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 やりとり インフォーマルな場
面でやりとりをする 
隣の住人と騒音などの問題が生じたとき、ある程度詳しく状況を説明
し、苦情を言うことができる。 
私（話し手）／隣の住人／隣人としての被害状況を報告 
 ―すみませんが、息子さんがつまづいて鉢が壊れてしまったんですよ。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 やりとり 社交的なやり
とりをする 
友人の家で、友人の家族などと、自分の近況などについて、自分の気持ちも
まじえて話すことができる。 
私（話し手）／友人の家族／自分の近況を報告 
 ―最近、駅前に止めておいた自転車が壊されてしまって、本当に残念でした。 
 
6.4.2.3.2 文書でのやりとりの活動 
文書でのやりとりの活動とは、「言語使用者は、話し手と聞き手とを交互に務めながら、
一人以上を相手に、協調の原則に従って、意味の交渉を行いながら、相手と協同して会
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話を形作っていく」(吉島・大橋（他）訳・編(2004))文書の活動である。文書でのやり
とりの活動も「言語使用者同士で会話を作っていく」という構造は変わらないため、文
書でのやりとりの活動でも状況報告の自他動詞のみ文脈化を行う。また、JFスタンダー
ドのB1レベルの「文書でのやりとり」のCan-doは4つしかないため、この4つのCan-do
を利用して文脈化を行う。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 開く系＞ 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
自分の出身地への旅行を計画している人に、名所や名物などについて、あ
る程度詳しく手紙やメールなどを書くことができる。 
私（書き手）／自分の出身地へ旅行を計画している人／名所の現状を報告 
 ―あと◯◯ならお盆以外は開いているはずだよ。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 開ける系＞ 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
家族や友人に、ホームステイ中の出来事や感じたことについて、ある程
度詳しく手紙やメールなどを書くことができる。 
私（書き手）／友人／ホームステイ中の出来事を報告 
 ―私、こないだ手荷物検査のとこでスーツケース開けられたよ。 
 
＜状況報告の自動詞（実況中継） 決まる系＞ 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
お世話になった人に、感謝の気持ちや近況などについて、ある程度詳し
くお礼の手紙やメールなどを書くことができる。 
私（書き手）／お世話になった人／紹介してもらった人との結婚を報告 
 ―おかげさまで、ご紹介頂いた○○さんとの結婚が決まりました。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 決める系＞ 
活動 やりとり 申請書類や伝
言を書く 
必要に応じて確認することができれば、災害(環境問題)に関する一般的な意識調
査アンケートの質問をだいたい理解し、答えを書くことができる。 
アンケート実施者／私（読み手）／災害に対する現状認識の報告の確認 
 ―家族でもしもの時の避難場所を決めていますか。 
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＜状況報告の自動詞（実況中継） 壊れる系＞ 
活動 やりとり 手紙やメールのやり
とりをする 
家族や友人に、ホームステイ中の出来事や感じたことについて、ある程度
詳しく手紙やメールなどを書くことができる。 
私（書き手）／家族／ホームステイ中の出来事を報告 
 ―今日、日本から持ってきていたカメラが壊れたよ。。 
 
＜状況報告の他動詞（情報伝達） 壊す系＞ 
活動 やりとり 申請書類や伝
言を書く 
必要に応じて確認することができれば、災害(環境問題)に関する一般的な意識
調査アンケートの質問をだいたい理解し、答えを書くことができる。 
私（書き手）／アンケート実施者／環境問題に対する意識の報告 
 ―震災前までは、便利さを求めて自然を壊していました。 
 
6.5 状況把握の自他動詞の特徴 
6.4 では、活動Can-do、能力Can-do それぞれのレベル別特徴からB1 レベルの「受
容」「産出」「やりとり」をそれぞれの文脈化を行うことで、JFスタンダードという言語
熟達度のスケールの中で状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞を提示した。また、
「産出」の「書く活動」以外の目的が「情報伝達」であることから、状況把握の自他動
詞は「産出」の「書く活動」のみ文脈化を行ったが、これは第５章で行ったBCCWJの
コーパス調査、つまり書き言葉のデータを集積したコーパスで状況把握の自他動詞が多
く現れたこと(表２９)と関係があると考えられる。つまり、状況把握の自他動詞の特徴
が伝達を目的とするものではないことから、書き言葉で多く使用されるという特徴があ
り、現実場面で使用される場面も書き言葉、もしくは日記的に自身の体験を独話として
語る場面または心内発話場面に限られるのではないだろうか。 
従来、対のある自他動詞は「自動詞」「他動詞」の二項的に分けられ、その対立によっ
て対のある自他動詞の使い分けが教授されてきた。しかし、対のある自他動詞を状況把
握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分けた上で、その使用を文脈化という観点から見
ると状況把握の自他動詞には書き言葉、もしくは日記的に自身の体験を独話として語る
場面または心内発話場面という、より限定的な場面で使用される特徴が見られた。この
特徴を教室場面での教授に利用することにより、「いつ・どこで・どのように／何のため
に使用するのか」ということがより明確な教授が可能となる。また、6.2 で問題提起と
して挙げたように、「文脈化」という枠組みのみで教授を行おうとすると、個々の学習者
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のニーズに合わせることができる一方、無限に学習者の状況に合わせた状況が作り出せ
てしまい、教室場面を想定した日本語教育の現場では応用しにくいという側面について
も、JFスタンダードを参照することでJFスタンダードという言語熟達度のスケールの
範囲内で文脈化を行うことができ、教室場面という多様な学習者が存在する場において
も一定の枠組みの中で教授を行っていけることが明らかとなった。 
 
6.6 JF Can-doと文法項目としての対のある自他動詞 
6.4.1で述べたように本論文では、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞を利用し
た言語活動は A1 レベルからも行うことが可能である、という立場に立つ。しかし、状
況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞を使い分けながら
、、、、、、、
言語活動を達成することが求
められるレベルは、「話題」や「自分の考え」を意識したB1レベルからであると考えら
れることから、本調査ではJF Can-doのB1レベルでの文脈化を行った。 
一方で、英語教育では British Council が Brian North と EAQUALS(European 
Association for Quality Language Services)に依頼し作成したA Core Inventory for 
General English(Brian North, Angeles Ortega and Susan Sheehan 2010)の中で
CEFRの言語熟達度に対応させて英語教材の共通性から文法項目を提示している。しか
し、JF Can-doでは言語熟達度に沿った文法項目は述べられておらず、どのレベルでど
んな文法項目が必要とされるかは示されていない。そこで、JF Can-do の A1 から B2
のどの段階で、対のある自他動詞のどのような意味・機能を提示すべきかをJF Can-do
の能力記述文から明らかにするため、改めて対のある自他動詞が表れるであろう JF 
Can-doを概観すると、B1、B2レベルで以下の表５０ような記述が見られた。特に注目
すべき箇所については太字とした。 
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表５０ JF Can-doにおけるB1、B2レベルの特徴的な記述 
レ
ベ
ル 
種類 
言語 
活動 
カテゴリ  ー Can-do本文（日本語） 
B1 活動 やりとり 社交的なやりとり
をする 
友人の家で、友人の家族などと、自分の近況などについて、自分の気持
ちもまじえて話すことができる。 
B1 活動 やりとり 社交的なやりとり
をする 
校内のエレベーターなどで居合わせたゼミの先生などと、自分の近況な
どについて、自分の気持ちもまじえて話すことができる。 
B1 活動 やりとり インフォーマルな
場面でやりとりを
する 
隣の住人と騒音などの問題が生じたとき、ある程度詳しく状況を説明
し、苦情を言うことができる。 
B1 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりをする 
飲食店などの職場で、注文の間違いなどの問題が生じたとき、客の苦情
を聞いて理解し、謝るなど当座の対処をすることができる。 
B1 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりをする 
旅行中、盗難などの問題が生じたとき、警察や大使館などに、盗まれた
ものやその状況などについて簡単に説明し、相談することができる。 
B1 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりをする 
デパートなどで店の責任者に、店員の接客態度などについて、自分が問
題だと思う点をある程度詳しく説明し、苦情を言うことができる。 
B1 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりをする 
ホームセンターなどで店員に、購入したばかりの商品の不具合などを簡
単に説明し、返品や取り換えを要求することができる。 
B1 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりをする 
飲食店などで、注文の間違いなどの問題が生じたとき、ある程度詳しく
状況を説明し、苦情を言うことができる。 
B1 活動 やりとり 手紙やメールのや
りとりをする 
お世話になった人に、感謝の気持ちや近況などについて、ある程度詳し
くお礼の手紙やメールなどを書くことができる。 
B2 活動 受容 音声メディアを聞
く 
ラジオで商店街などでのインタビューを聞いて、最近の景気や消費者の
動向などについて、人々の感じ方の違いやレポーターのコメントなどを
理解することができる。 
B2 活動 受容 音声メディアを聞
く 
学園ものなどの短編ラジオドラマを聞いて、話の展開や登場人物の心情
などを理解することができる。 
B2 活動 受容 手紙やメールを読
む 
祖父や祖母が書いた遺言書やエンディングノートを読んで、意志や心情
などをあまり苦労せずに理解することができる。 
B2 活動 受容 手紙やメールを読
む 
食品や電気製品などの自社の商品に対するクレームの手紙やメールを
読んで、苦情の内容をあまり苦労せずに理解することができる。 
B2 活動 受容 情報や要点を読み
取る 
自己啓発書など新聞や雑誌に掲載された自分の関心ある分野の本の書
評を読んで、評者の独自の視点からの批評や見解を理解することができ
る。 
B2 活動 受容 情報や要点を読み
取る 
環境問題などに関する新聞の社説を読んで、新たな情報や筆者の立場・
主張とその論拠などを理解することができる。 
B2 活動 受容 テレビや映画を見
る 
工芸や工業デザインの職人技術を紹介するテレビのドキュメンタリー
番組などを見て、その技術の価値や継承問題などについて、情報だけで
なく、語り手の心情や視点を理解することができる。 
B2 活動 産出 経験や物語を語る 教師研修のワークショップなどで、自分がこれまでにしてきた授業活動
や教材作成の経験などについて、自らの価値観や考えも含めて明確に詳
しく語ることができる。 
B2 活動 産出 論述する 転職するか、今の職場にとどまるか迷っている友人に、それぞれの利
点・不利な点とその根拠をあげながら、自分の視点を明確に述べること
ができる。 
B2 活動 産出 論述する 産地直送やフェアトレードなどの店に友人を案内し、流通の仕組みやそ
れらの商品を買うことの意義などについて、自分の視点を明確に述べる
ことができる。 
B2 活動 産出 論述する テレビニュースや新聞記事をきっかけに、貿易自由化などの社会的な問
題について、会社や業界への影響などと関連づけながら、同僚に自分の
視点を明確に述べることができる。 
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B2 活動 産出 論述する テレビニュースや新聞記事をきっかけに、裁判員制度などの社会的な問
題について、死刑制度廃止や少年法改定の議論などの関連事項と結びつ
けながら、友人に自分の視点を明確に述べることができる。 
B2 活動 産出 レポートや記事を
書く 
所属するアニメサークルなどのメールマガジンに、最近見たアニメにつ
いて、他の作品と比較しながら、自分なりの視点で、明瞭に詳しく書く
ことができる。 
B2 活動 産出 レポートや記事を
書く 
通販サイトの本のレビューコーナーなどに、自分が読んだ本の書評を、
自分なりの視点で、明瞭に詳しく書き込むことができる。 
B2 活動 やりとり インフォーマルな
場面でやりとりを
する 
学校などの職場で、休憩時間などに、同僚に、今使っている教科書を変
更するなどの提案をするとき、論拠を示しながら自分の考えを述べ、相
手の意見に的確に対応することができる。 
B2 活動 やりとり インフォーマルな
場面でやりとりを
する 
友人や家族と、最近話題になっているダイエット法の効果や問題点など
について、根拠を示しながら自分の意見を述べたり、相手の意見に反論
したりしながら、活発に話し合うことができる。 
B2 活動 やりとり インフォーマルな
場面でやりとりを
する 
職場の休憩時間などに、同僚たちと、新入社員の服装や行動についてお
しゃべりをしているとき、議論の流れやそれぞれの意見のポイントなど
を理解し、論拠を示しながら自分の考えを述べたり、反論に対応したり
することができる。 
B2 活動 やりとり インフォーマルな
場面でやりとりを
する 
いつも約束の時間に遅れる友人との時間感覚の違いなどについて、他の
友人達と議論しているとき、議論の流れやそれぞれの考えの要点を理解
し、論拠を示したり、仮説を立てたりしながら、自分の考えを明確に述
べることができる。 
B2 活動 やりとり フォーマルな場面
で議論する 
職場の企画会議などで、新商品の開発などに関する議題について、出席
者の活発な議論の要点を理解し、根拠を示しながら、自分の立場や見解
を正確に述べることができる。 
B2 活動 やりとり フォーマルな場面
で議論する 
子供が通っている学校の保護者会などで、キャンプで調理用具をレンタ
ルするかどうかなどの議題内容について、出席者の活発な議論を理解
し、根拠を示しながら、自分の立場や見解を正確に述べることができる。 
B2 活動 やりとり フォーマルな場面
で議論する 
子供が通っている学校の保護者会などで、キャンプで調理用具をレンタ
ルするかどうかなどの議題内容について、出席者の活発な議論を理解
し、根拠を示しながら、自分の立場や見解を正確に述べることができる。 
B2 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりする 
クリーニング屋などの職場で、預かった洗濯物の破損や紛失などの事故
があったとき、その事情や補償などについて、その場の状況にふさわし
い表現で客に説明することができる。 
B2 活動 やりとり 店や公共機関でや
りとりする 
飛行機に乗るときに預けたスーツケースが壊れたり紛失したりしたと
き、チェックイン前の状態や現状について詳しく説明し、責任の所在を
明らかにしたり、金銭的補償を要求したりして、問題解決のための話し
合いをすることができる。 
B2 活動 やりとり 手紙やメールのや
りとりをする 
友人から出産の知らせに対して、喜びの気持ちや相手の体調や状況につ
いてのいたわりの気持ちを表しながら、自分の経験にもとづいた子育て
の考え方などについて詳しく述べたお祝いの手紙を書くことができる。 
 
表５０のJF Can-doでは、責任の所在を明らかにしたり、自らの視点で語るなど、そ
の場の状況にふさわしい表現が求められており、このような表現はA1、A2レベルのJF 
Can-do には記述されていない。つまり先述したように、対のある自他動詞を使用した
言語行動はA1、A2レベルからも可能であるが、対のある自他動詞で責任の所在を明ら
かにするなど、対のある自他動詞の語用論的機能を活用した言語行動はBレベルから必
要となるということになる。 
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本節では、本論文の対象が対のある自他動詞であることから、対のある自他動詞のみ
を見たが、このような手法を取れば、他の文法項目についても現在、JFスタンダードで
は明らかにされていないJFスタンダードのレベルに合わせた文法項目をJF Can-doか
らあぶり出していくことは可能である。また、今回の手法は A Core Inventory for 
General English と同様に、文法項目ありきで JF スタンダードのレベルに合わせた文
法項目を抽出する手法であるが、この手法と同時並行的に学習者が現実場面の課題と直
面した際に、実際にその課題を乗り越えるために行った言語行動上、使用された文法項
目という観点からも今後は探っていく必要がある。 
 
6.7 まとめ 
本章では、まず対のある自他動詞「決まる−決める」「壊れる−壊す」においても文脈
化が可能であることを述べ、国際交流基金(2009)が開発した JF スタンダードを概観し
た上で、JF Can-do のレベル別特徴を明らかにし、B1 レベルでの「あく系」、「あける
系」、「決まる系」、「決める系」「壊れる系」、「壊す系」の状況把握の自他動詞と状況報告
の自他動詞の文脈化を行った。その結果、状況把握の自他動詞は書き言葉、もしくは日
記的に自身の体験を独話として語る場面または心内発話場面という、より限定的な場面
で使用される特徴が見られた。また、対のある自他動詞の文脈化についても JF スタン
ダードという言語熟達度のスケールの中で対のある自他動詞の文脈化を提示することで、
教室場面においても一定の枠組みの中で教授を行っていけることを明らかにした。 
本章の結果は、従来、対のある自他動詞が「自動詞」「他動詞」の二項的に分けられ、
その対立によって対のある自他動詞の使い分けが教授されてきた事実に対して、「いつ・
どこで・どのように／何のために使用するのか」という観点から捉えることによって、
対のある自他動詞に新たな視点を加えたものとなった。また現在、日本語教育でも
Can-do Statementsの導入が進む中での1つの提案ではあるが、JFスタンダードと文
脈化を組み合わせることで、言語熟達度というスケールの中で状況把握の自他動詞と状
況報告の自他動詞の理解を促し、対のある自他動詞の習得を現実場面での使用という意
味で、より意義のあるものに近づけることができたと考える。 
さらに、本章の指導法への提案を大きな視点で捉えると、国際交流基金(2009)が述べ
るように日本語教育が課題遂行能力と異文化理解能力を養成していくものであるならば、
本章における提案は対のある自他動詞の理解において有意義であるだけではなく、コミ
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ュニケーション言語活動、異文化理解能力と並んで位置するコミュニケーション言語能
力に対して、「日本語教育におけるコミュニケーション言語能力の必要性とは何なのか」
という新たな問いを日本語教育界全体に投げかけるものである。従来の日本語教育では、
日本語学の観点から明らかにした日本語の文法体系を学習者に分かりやすく伝えること
が主眼であった。しかし、多くの人、情報が瞬時に行き交うグローバル社会と呼ばれる
現代では、多言語を使用しながら課題をこなしていくことが求められ、言語の体系を理
解することよりも言語を使用して何ができるのかが優先して求められる。このように社
会が変わっていく中で、日本語教育も社会で求められる能力に合わせ、「何を教授すべき
なのか」という教授内容を改めて問いなおしていくことが必要なのではないだろうか。
さらに言えば、この変化は決して日本語教育だけに起こっているものではなく、EU の
ように国と国とが連携し、世界の様々な場所で国境という概念が薄れていく中で、第二
言語教育者としてだけではなく、一人の言語使用者として、本章の調査から世界に対し
て「コミュニケーション言語能力育成のためには何が必要か」を改めて問いかけること
ができるのである。 
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第７章 本論文のまとめと今後の課題 
 
7.1 本論文のまとめ 
本論文では、学習者の視点から対のある自他動詞の習得の様相を調査した上で、母語
別による個別のローカル性ではなく、対のある自他動詞の習得を言語使用者としての立
場で捉えることで、 
・日本語学習者にとって、先行研究で述べられているように対のある自他動詞の習得
は難しいのか。もし対のある自他動詞の習得が難しいのであれば、その難しさの要
因はどこにあるのか。 
・日本語学習者の対のある自他動詞の習得における課題は日本語学習レベルを問わず、
同様のものであるのか。 
・現在の日本語教育における対のある自他動詞の指導法の問題点は何か。 
・対のある自他動詞の習得の難しさを解消もしくは軽減する有効な指導法とは何か。 
という4点を論じてきた。 
第１章では、日本語の動詞における対のある自他動詞、日本語教育における対のある
自他動詞の問題の所在について述べた上で、本論文の目的と意義を述べ、第２章では、
対のある自他動詞の習得上の困難点に関わる先行研究の成果と問題点を具体的に指摘し
た。 
第３章では、本論文の目的の1つ目である「日本語学習者にとって、先行研究で述べ
られているように対のある自他動詞の習得は難しいのか。もし対のある自他動詞の習得
が難しいのであれば、その難しさの要因はどこにあるのか」という課題を明らかにする
ために行った調査について報告した。その結果、従来の先行研究で述べられているよう
に、学習者にとって対のある自他動詞の習得は難しいことが明らかとなり、その難しさ
の要因として学習者は他動性を基準として自他判断を行っている可能性が大きく、他動
性の観点を肯定的に捉え、日本語の産出を考える際に他動詞の選択を優先させ、その選
択から外れる場合は自動詞を選択している可能性を述べた。そのため、他動詞の運用を
促進するには他動性に肯定的な判断要因を積極的に増やすこと、自動詞の運用の促進に
ついては「他動的ではない」とする物事の捉え方を理解させる意味論・語用論からのア
プローチが必要であることを述べた。しかし第３章では、このような判断要因の選択の
難しさが対のある自他動詞習得の難しさの要因であることが明らかになった一方で、本
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論文の目的の2つ目である「日本語学習者の対のある自他動詞の習得における課題は日
本語学習レベルを問わず、同様のものであるのか」という課題については調査できなか
った。 
そこで、第４章では対のある自他動詞の日本語レベル別の運用上の課題を調査するた
め、小林・直井(1996)の「自・他動詞の習得の段階」を基に、形態論から意味論・語用
論的側面の順に習得していく「自他動詞の習得段階の仮説」を立てた。そして、この仮
説と照らし合わせながら、中級−下から超級レベルの中国語を母語とする日本語学習者
の対のある自他動詞の誤用の現れ方をKYコーパスで観察し、使用状況を分析した。そ
の結果、日本語レベルによって、大きく 2 つの課題が存在することが明らかとなった。
まず1つ目は、正確さの課題である。これは形態論的側面に関する課題で、中級の学習
者では自他の混同、活用の誤用などが多く見られ、上級以降ではこのような誤用が減っ
ていくことから、中級までの課題として形態の定着の課題が挙げられた。2 つ目の課題
は適切さの課題である。適切さの課題とは、上級以降になると「テンス」、「アスペクト」
や「状況変化の他動詞文」(天野1987)、「テモラウ文」などの使用を試みるようになり、
表現が豊かとなる一方、発話者の感情や責任の所在などを適切に表現することが難しく
なる課題のことである。どのような時に自他動詞を使うのかは各言語の文化意識が反映
するため(西光2010)、日本語学習者にとっては母文化で培われた認識が影響し、より習
得が難しい課題であることから、上級以降における対のある自他動詞の運用上の課題と
しては、ある事態を日本語としてどのように捉えるのかを語用論的知識として理解する
ことが挙げられた。このように第４章では「日本語学習者の対のある自他動詞の習得に
おける課題は日本語学習レベルを問わず、同様のものであるのか」という課題について、
中級では誤用を減らすために活用形などの形態論レベルを定着させること、上級以上で
は日本語としてどのように事態を捉えるのか、という意味論・語用論的知識の育成が必
要であるということが明らかとなった。 
第５章では、第５章までに述べられてきた形態的な難しさに加え、意味的・語用論的
知識の習得の難しさについて、現在の日本語教育の問題として、「形」「意味・機能」「使
い方」の文法の三要素の中でも「いつ、どこで、だれが、だれに、何について、どのよ
うに」といった「使い方」が学習者に対して明示的に提示されることが望ましい(木田・
清水 2013、野田 2013)との指摘があることから、文脈の中に入れた上での導入を行う
ことで理解が促進されるのではないかと推測した。そこで第５章では廣瀬(2011)の文法
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と語用論の関係の一般理論を目指した「言語使用の三層モデル」を援用することで、対
のある自他動詞を状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分類した。そして、
BCCWJを利用し、日本語の書き言葉における「あく−あける」「あいている−あけてい
る」「決まる−決める」「決まっている−決めている」「壊れる−壊す」「壊れている−
壊している」の対の状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の使われ方を見た結果、
「壊れる系」以外のすべての語彙において「状況把握」が「状況報告」よりも高い割合
で使用されていることが分かり、このデータから日本語の書き言葉においては自動詞・
他動詞という動詞の性質で使い分けている側面も見られるが、それに加えて、その動詞
で何を表すのか、つまり状況を把握しているのか、状況を誰かに報告しているのか、と
いう発話の意図を意識した使い方も行っていることが示唆された。さらに、使われてい
る著作物をジャンル別に見ることで、状況把握の自他動詞は「書籍、雑誌、新聞、白書、
教科書、ブログ」で、状況報告の自他動詞は「広報誌、国会議事録、知恵袋」で多く使
用されることが明らかになった。このように状況把握の自他動詞・状況報告の自他動詞
それぞれの使われ方に異なりが見られたことから、状況把握の自他動詞と状況報告の自
他動詞を文脈化(川口2002)し、状況把握の自他動詞、状況報告の自他動詞それぞれの「使
い方」を提示する方法を示した。また、本論文の目的の３つ目である現在の日本語教育
における対のある自他動詞の指導の問題点として、極端な文法知識教授型の指導により
対のある自他動詞がミニマルペアなどで導入され、「形」や「意味・機能」による体系性
の教授が優先されることで学習者の誤用が生み出されてしまっていることから、文脈化
による導入を行い、「日本語としての捉え方」などの認知的側面への理解を促しながら、
「使い方」の知識が蓄積された段階で体系性を教授する方法の必要性を提案した。しか
し、第５章で文脈化を行った対のある自他動詞は「あく―あける」だけであったため、
第６章では他の対のある自他動詞に対しても文脈化を行い、学習者の習得負担軽減の可
能性を探ることとした。 
第６章では、対のある自他動詞「決まる−決める」「壊れる−壊す」においても文脈化
が可能であることを述べた上で、国際交流基金(2009)が開発した JF スタンダードを概
観した。そして、JF Can-doのレベル別特徴を明らかにし、B1レベルでの「あく系」「あ
ける系」「決まる系」「決める系」「壊れる系」「壊す系」の状況把握の自他動詞、状況報
告の自他動詞の文脈化を行った。その結果、状況把握の自他動詞は書き言葉もしくは日
記的に自身の体験を独話として語る場面または心内発話場面という、より限定的な場面
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で使用される特徴が見られた。また、本論文の目的の４つ目である「対のある自他動詞
の習得の難しさを解消もしくは軽減する有効な指導法とは何か。」という課題に対して
も、JFスタンダードという言語熟達度のスケールの中で対のある自他動詞の文脈化を提
示することで、教室場面においても一定の枠組みの中で教授を行っていけることを明ら
かにし、従来、対のある自他動詞が「自動詞」「他動詞」の二項的に分けられ、その対立
によって対のある自他動詞の使い分けが教授されてきた事実に対して、「いつ・どこで・
どのように／何のために使用するのか」という観点から捉えることによって、対のある
自他動詞に新たな視点を加えたものとなり、現在、日本語教育でもCan-do Statements
の導入が進む中で JF スタンダードと文脈化を組み合わせることで、言語熟達度という
スケールの中で状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の理解を促し、対のある自他
動詞の習得を現実場面での使用という意味で、より意義のあるものに近づけることがで
きることを述べた。 
さらに、状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞を利用した言語活動は A1 レベル
からも行うことが可能であるが、JF Can-doでは言語熟達度に沿った文法項目は述べら
れておらず、どのレベルでどんな文法項目が必要とされるかは示されていない。そこで、
JF Can-doのA1からB2のどの段階で、対のある自他動詞のどのような意味・機能を
提示すべきかをJF Can-doの能力記述文から明らかにするため、対のある自他動詞が表
れるであろうJF Can-doを概観した結果、B1、B2レベルでA1、A2レベルのJF Can-do
には記述されていない責任の所在を明らかにしたり、自らの視点で語るなどのその場の
状況にふさわしい表現が求められていることが分かり、対のある自他動詞の語用論的機
能を活用した言語行動はBレベルから必要とされるということが明らかとなった。そし
て、第６章における提案は対のある自他動詞の理解において有意義であるだけではなく、
「日本語教育におけるコミュニケーション言語能力の必要性とは何なのか」という新た
な問いを日本語教育界全体に投げかけるものであること、第二言語教育者としてだけで
はなく、一人の言語使用者として世界に対して「コミュニケーション言語能力育成のた
めには何が必要か」を改めて問いかけるものであることを述べた。 
以上、本論文では本論文の目的に対して各章で課題を設定し、その課題を通じて日本
語学習者における対のある自他動詞の習得の多角的な研究を行ってきた。その結果、以
下のような本論文の結論を得た。 
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日本語学習者にとって、先行研究で述べられているように対のある自他動詞の習得は
難しく、その難しさの要因は形態的な難しさに加えて、意味的・語用論的知識の習得の
難しさにある。このような日本語学習者にとっての対のある自他動詞の習得の難しさを
解消もしくは軽減する有効な指導法としては、現在の習得の難しさが極端な文法知識教
授型の指導によってミニマルペアなどで導入され、「形」や「意味・機能」による体系
性の教授が優先されることで学習者の誤用が生み出されてしまっていることから、文脈
化による導入を行い、「日本語としての捉え方」などの認知的側面への理解を促しなが
ら、「使い方」の知識が蓄積された段階で体系性を教授する方法を提案する。その具体
的方策としては、JF スタンダードと文脈化を組み合わせることで、言語熟達度という
スケールの中で状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞の理解を促し、対のある自他
動詞の習得を現実場面での使用という意味で、より意義のあるものに近づける。 
 
また、以上が本論文の研究目的に対しての結論ではあるが、本論文の意義は本論文の
結論に加えて、本論文で行った試みにもあったと考える。上に述べた本論文の結論をも
って従来の指導法を完全に否定することはできないが、本論文は学習者の視点からの実
証的なデータを基に、従来の指導法に対して日本語教育が日本語学習者にとってより意
義のあるものになるためにはどのようにすればよいのか、という視点から指導法の革新
を試みた。そして、この試み自体によって従来の「日本語学の応用としての日本語教育」
という位置づけを脱却し、「日本語学習者のための日本語教育」を開拓する糸口になった
のではないだろうか。 
 
7.2 今後の課題 
本論文では本論文の目的に合わせ、各章に課題を設定し、その課題の解決から日本語
学習者における対のある自他動詞の習得の多角的な研究を行ってきたが、7.1 で述べた
ような結果が得られた一方で、本論文の課題も挙げられる。 
まず第一に、本論文では日本語学習者にとっての対のある自他動詞の習得の難しさを
分析する中で、「語用論的知識」の不足が要因の 1 つであることを明らかにした。そし
て、対のある自他動詞を状況把握の自他動詞と状況報告の自他動詞に分け、その特徴か
ら対のある自他動詞を文脈化し、教授することで語用論的知識の理解を促した自他動詞
の教授が行えることを述べた。これらの結果は従来の研究で行われてこなかった日本語
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教育研究からの多角的な研究でこそ得られた結果であるが、第１章の本論文の目的で述
べたように本論文の考察は仮説を提供するところまでである。そのため、本論文で述べ
た仮説は方法論までであり、その教育的実証までは至っていない。そのため、方法論を
検証する機会を持ち、従来の研究との比較等を行うことが今後の課題としてあげられる。 
第二に、本論文は日本語教育研究という観点から考察を行ってきたが、日本語教育研
究という分野自体、さまざまな要因が複雑に絡み合った研究分野である。その中でも、
学習者の母語の知識は日本語教育研究としても大きな研究分野の1つである。本論文で
は個別のローカル性ではなく、言語使用者としての日本語の実態を提供する立場に立っ
たが、母語の干渉という側面も決して切り捨てられるものではない。そのため、今後は
言語使用者としての側面と個別のローカル性の特性である母語別の特徴も踏まえた教授
法の提案や、母語の知識を活かしながら日本語の知識も身につけていくことができる適
切な文脈化などの観点からも調査を行うことも今後の課題の1つである。また、本論文
では「日本語の」対のある自他動詞を研究対象としたが、対照言語学的に語学教育研究
の対象として自他動詞のあり方を捉えていくことも興味深い研究の1つになると思われ
るし、第１章で述べた俯瞰型、領域・目的・方策探求型研究として、必要なことである。 
第三に、本論文では対のある自他動詞を研究対象として考察してきたが、第５章で述
べたように現在、日本語教育では「日本語を使って、何ができるか」という言語熟達度
で言語能力が測られるようになってきている。その点では、対のある自他動詞を文脈化
した本論文は意義のあるものとなったが、決して本論文の試みは対のある自動詞・他動
詞のみに適応できるものではなく、文法項目全般に通じるものだと考えている。そのた
め、さらにこの枠組みを他の文法項目にも広げ、言語熟達度としての言語能力の発達を
支援する大きな文法シラバスの構築を今後の課題として考えていく必要がある。この課
題は一朝一夕にできるものではないが、寺村(1982)が日本語教育のための文法というも
のを提案してから30年以上の時を経て、「教師が教えたいものから学習者が学びたいも
の」に学習項目が変化してきている今だからこそ、今後へ向けた課題として考えていく
べきではないだろうか。また、学習項目を変えたからといって日本語教育が変化するこ
とはない。時代に合わせて日本語教育を変革させていくためには、日本語教師自身が学
習者の学びたい熱意に応えられる力を時代・状況に合わせて身につけ、その能力を十分
に発揮していくことが大切であり、これこそが今後の一番の大きな課題であると感じて
いる。この課題は今後の数十年の課題となることであるが、この課題を持って、本論文
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を締めくくりたい。 
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各章と既発表論文および学会発表との関連 
 
第１章 
新規執筆 
 
第２章 
新規執筆 
 
第３章 
伊藤秀明（2009）「相対自他動詞の習得状況の分析―自他選択の判断要因の視点
から―」平成 21 年度創価大学日本語日本文学会春季大会 口頭発表 
伊藤秀明（2009）「相対自他動詞の習得状況―自他選択の判断要因からの分析―」
カナダ日本語教育振興会(CAJLE)2009 年次大会 口頭発表 
伊藤秀明（2012）「相対自動詞・他動詞選択判断の要因ー中国人大学生の場合
ー」『国際交流基金日本語教育紀要』8、7-21、国際交流基金 
 
第４章 
伊藤秀明（2012）「学習者は「対のある自他動詞」をどのように使っているか―
中国人日本語学習者の中級から超級に注目して―」『国際日本研究』4、43-52、
筑波大学人文社会科学研究科国際日本研究専攻 
 
第５章 
新規執筆 
 
第６章 
新規執筆 
 
第７章 
新規執筆 
 
（なお、すべての既発表論文および学会発表に加筆・修正を施している） 
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＜データ資料２＞ 第５章の調査抽出結果実例 
 
＜あく＞ 
 
＜あきます＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 この時間に目が一度 あきます 。曇り空ですね。始発電車はマダガスカル。変換間違いました。まだ寝ます。 
2 えてください。フィットの給油口はドアロックと連動してますので、何もしなくても手で あきます 。ドアロックだけ解除してあげてください。 
3 ＰＳ２みたいにスライド式じゃないんですか？違いますね初期型みたいに『パカッ』っと あきます 。なんとなくよかった♪ 
 
 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 音楽にダブって遠い群集の喚声と、その中を突き抜けて走り去る馬蹄の音。十数騎― 幕 あく 。 大正七年（一九一八年）八月下旬。どんよりと雨雲の垂れこめたむし暑い山国の夕暮 
2 に近く、遂には全く近く、山津波の寄するが如く、舞台いっぱいに響き渡ると同時に幕が あく 。」 ここはある夢幻的な感じのする山の中腹。あたりは真の闇。その森に、いかにも不 
3 を止めてはいけない。後少しで最初の小さな沸騰が起きて、表面の膜が破れ、小さな窓が あく 。このときが火を止めるタイミングだ。 火を止めたらかえしを保存容器に移す。容器は 
4 「あ・い・う・え・お」などの文字。ひらく●●ひらく２いみ １しまっていたものが、 あく 。しまっていたものを、あける。れい まどがひらく。／とびらをひらく。２とじていた 
5 さえぎられて見えなかったのではないかというのだ。遺体は左手にあったが、戸も左側に あく 。リチャードソンは陪審長の説になかば同意し、庭へはでなかったのでブーツの革を切っ 
6 「生駒殿がお越しになられてござりまする」 「通すがよい」 信長の声がして、障子が あく 。 二十七才の春を迎えた信長は、膝に抱きあげた奇妙と茶筅に、頬のあたりをなぶらせ 
7 金貨ばかりだった。 部屋の奥に厚いドアがあった。ためしに押してみると、かんたんに あく 。中はうす暗い廊下だ。歩いていってみると、つきあたりに、下へおりるきゅうな階段が 
8 玄関の戸、閉まっている。 和彦、近づき、ちょっとためらってから、戸に手をかける。 あく 。和彦 「こんちは（と小さくいう）ごめん下さい。ごめん、下さい」 しんとしている 
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＜あいた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 消える。ついで本締めボルトを引っこめ、ノブの外筒にべつのキーをさしこむと、ドアが あいた 。 キッチンに足を踏みいれたとたん、冷気がさっと吹きつけてきた。「ああ気持ちいい 
2 そわと髪を撫でつける。ショールの端がぬかるみに触れていることに気づいたとき、扉が あいた 。 わたしの前に立っていたのは、ザクだった。今度は幻想ではない。炎も、彼を連れ戻 
3 を探索しております。手短に申さば、事のおこりは数年まえ。」 蘭と翠の口がぽかんと あいた 。留衣は、あわてて半纏のそでをひっぱった。 「あっ、あの、松吉さん、まえので。」 
4 ルシスをつないだ。 魔王子は、ベランダへあがった。 ベランダについているドアが、 あいた 。 美しい青年が、出てきた。 身長は、一メーター八十二、三センチあるだろう。 ひ 
5 しもた屋ふうの家である。 又之助が表戸をはげしくたたいた。 やがて、表戸が中から あいた 。若いあそび人ふうの男が顔をだすやいなや、又之助はその男に当て身をくらわし、気絶 
6 て、まどを見上げていた。 トラ吉は、そっと小まどに手をかける。小まどはかんたんに あいた 。 「おまえは、そこでまってろ。」 トラ吉は、クロをのこして、ひとりで小まどから 
7 ３ はがきは暗号 探偵社のドアが、こっそり あいた 。顔を出したのは、将道だった。将道は、探偵社のふんいきが、いつもとちがうのに、と 
8 な目をやった。 鍵役が留め口の錠前をはずした。ギイッと軋み音を発して留め口の戸が あいた 。 牢屋同心が格子の向こうで、出ろ、と手を振っている。それを見て、囚人たちがいっ 
9 ひきだしがかたくなったのかと思って力いっぱい引っぱった。なんてことなくかんたんに あいた 。 「かるい、かるい。すぐあいたよ」 「そう？ ありがと。ええと、一番うえのひき 
10 農作業に出て留守である。 お茶を頂いてよもやま話をしていると、急に隣の部屋の戸が あいた 。総白の髪と着物を乱した老婆が立っている。客の気配で起き上がってきたのだろうが、 
11 でいる気配があるのは二階の一部屋だけだった。 深澄がブザーを押すと、すぐにドアは あいた 。薄暗い部屋の中に、チュアンチャイがリラックスした顔で立っていた。 「入って」  
12 私を誰に会わせるのですか。私、こんなところに知り合いがいないよ」 広間の奥の扉が あいた 。白衣の医師が二人出迎える。 「今度は、原田と進藤がもう一度ごくろうだが、防疫衣 
13 の中に小夜の姿はなかった。 亀寿丸は軽く咳き込んだ。 それをききつけたのか、襖が あいた 。小夜が両手をついていた。 夢ではなかったのだ。 朝食が用意されていた。今度は亀 
14 袋が、赤い鼻緒に指を通す瞬間が眼に見えるような気がした。 ぼくの後ろで玄関の戸が あいた 。 「あれー、千代菊ちゃん、おめっとうさん。いよいよ、お店だしやねー」 隣のお茶 
15 きか考えた。そして、部屋のほうへと足を踏み出した。 すると、いきなりドアが乱暴に あいた 。戸口に現われたアーティは、目を大きく見開き、手には銃を握っている。 「アーティ 
16 かったんだ」 「ええ、まあ…。朝も奇麗な人だなっておもったけど」 喫茶店のドアが あいた 。 「ごめんなさい。遅くなって」 藤岡さんが入ってきた。 あたしたちは二つのテー 
17 すよ」 と、怒ったような声でいい、ノブに手をかけた。それを回すと、すっと、ドアが あいた 。望月が、びっくりしたような顔をしたのは、てっきり、鍵かかかっていると思っていた 
18 した。 そのとき―。 部屋の戸にノックの音。 「はい？」 返事をすると、戸が細く あいた 。 すきまから、六組の由香ちゃんの顔がのぞく。 「豊くん、いる？」 その声に、豊 
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19 た。ビームの冷気が肌を刺す。計画に四秒の誤差があったことがわかった。 ドアがまた あいた 。はいってきたのは、マイク・フラックナーほか二名の《背教者団》といっしょに屋根に 
20 という自己中心的な考えが、わたしにそんな行動をとらせていた。左隣りの部屋のドアが あいた 。 「それだけたたいても出てこないんなら、いないんじゃないの」濁声だった。 わた 
21 」 深澄に座るようにイスを一つひいた。 そのとき、すりガラスの引き戸が音をたてて あいた 。出てきたのは女の人だった。チュアンチャイよりもさらに背が低く色が黒い。鼻の形も 
22  まだ、水割りも残っている。車なので、少しずつ口へ運んでいると、突然小部屋の襖が あいた 。 萌子が這うように、薄黄のスエットの肩をのぞかせ、脹れぼったい眼でこっちを見て 
23 なく不気味な感じの家だ。 ガラス障子のような玄関の戸にそっと手をかけると、スッと あいた 。 セーラはちっとも臆するふうもなく、先に立って上がっていった。まるで自分の家の 
24 」司教が言った。 ドアが開いた。思いきり力をこめて押したかのように、大きくさっと あいた 。 ひとりの男がはいってきた。あの男、泊まる場所をさがして、さまよい歩いていたあ 
25 んだ。親分が愛用していた、ばんのうカギだ。これをつかえば、どんなカギも三びょうで あいた 。が、トラ吉がいくら工具をまわしても、カギはあかない。 どうやらコツがあるようだ 
26 なものがぶらさがっている。白いプラスチックのスパゲティ…。 マックの口があんぐり あいた 。 「こいつ、看板を食べやがった！」 「赤信号よ！」ジュリーが叫んだ。 マックは 
27 ィであった。その車に、右京は見覚えがあった。 エンジンがとまって、運転席のドアが あいた 。 右京の予感が的中した。 フェアレディから降り立ったのは、朝比奈冬子であった。 
28 とやっと腑に落ちる思い。 ジャラ〜ン、ギターのコードがかきならされ、ドアが大きく あいた 。三つ揃いの背広にギターを抱え、片手に真っ赤な薔薇の花束を手にした男が大股でズカ 
29 惜しがるだろうなあ」 つぶやき乍ら、ふと見た小吉の眼の前で、松月院の扉が八文字に あいた 。少し濁声の野太い号令が聞こえた。七つ半刻。夜は正に明けつつある。 黒の筒袖羽織 
30 にこのごろちょくちょく湧いてくる自分への不安であった。 そのとき、おし戸がギイと あいた 。柾雄と柊子であった。 「お兄ちゃん、ほらこれ、おみやげ、父さんが持ってってあげ 
31 、朝三時半ぐらいに起きるかね。帰ってきた当時は、たいてい一時間半ぐらいずつに目を あいた 。今はだいぶん落ちついてきて、一ぺんずうっと三時間ぐらい寝るがね。それからあと、 
32 ほうが危険なのでありがたい。ガチャン、ジャララ・・・ 鍵と鎖が取れる音がして扉が あいた 。「ラビ、朝食持って来ましたよ。」 まずは何があってもいいように男がカギと扉を開 
33 と風香はほえた。 「神父、こちらへ…」咲山の神経質な声が呼びかけた。 また戸口が あいた 。ピョンピョンと跳ねんばかりに続いて入ってきたのは教会の同居人、信仰厚き中年女、 
34 チュアンチャイはうらやましそうな表情を浮かべた。 そのとき、アパートの部屋の窓が あいた 。チュアンチャイの母親が顔をのぞかせた。チュアンチャイは「ちょっと待って」と言う 
35 そんなことに仮託けて怠けるつもりかい」と、足を動かしてみせた。 遠い玄関の格子が あいた 。祖父は敏く聞きつけ、頭をもたげるようにして聞き耳をたてた。 「あちらのお帰りで 
36 あさんがよけい小さくやせて見えた。 やがて、中がわから一階の庭に面したガラス戸が あいた 。 「まあ、おへやが南向きだし、庭もひろくて日当たりがいいわ。」 秋野さんがはず 
37 。 そのすきに、トラ吉はげんかんにかけよった。 ドアのノブをまわすと、かんたんに あいた 。 三十分後、トラ吉は、しこたま、えものをかついで家を出た。こんなにうまくいった 
38 から離れて、様子をうかがった。覗き窓があいて、おれの位置を確認すると同時にドアが あいた 。 ヤンの兄がおれに銃を向けているあいだに、ヤンが一人の中国人を中に蹴り入れて怒 
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39 。机の上にあった鍵のひとつで、両袖の引出しが全部あき、もうひとつで中央の引出しが あいた 。両袖の引出しで、なかに物が入っていたのは上の二段だけだった。最近の日付けが入っ 
40 事ゆっくりと、落ち着いて行なわれる。三人が角をまわろうとしたとき、ドアが勢いよく あいた 。 角の向こうから、アラビア語で叫ぶのが聞こえる。ドア爆破装置を三人がすばやく置 
41 であろうか。 慶子は、射るような目で、その男を見つめた。 慶子の背後で、ドアーが あいた 。 慶子が振りかえると、牧子がドアーのところに立っていた。 「おばさん…」 牧子 
 
＜あきました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ろに人が並ぶ状態になると、責任問題になります。 嫌われるのを覚悟で、やってみたら あきました 。 その時は、「ひょっとしたら入っているかもしれない」という気持ちが強すぎたので 
2 りと リンゴちゃんの かおをみました。 すると、リンゴちゃんの めが ぱっちりと あきました 。 それから おきあがると、マイを にらんでいいました。 「マイちゃん、やくそく 
3 は、戸をたたきました。へんじがありません。戸をおしてみました。すると戸は、すっと あきました 。 マーシャは、小屋のなかへはいって、窓ぎわの腰かけにすわりました。 「だれが、 
4 日の晩のこと、吹雪は依然としておさまっていませんでしたが、わたしたちの家の戸口が あきました 。雪が吹き込み、それといっしょにリージャもはいって来ました。彼女はピロシキのいっ 
5 ずっと厚みがありません。カキも高い木だなあ。 （お母さんが起きたらしい） まどが あきました 。ぼくはまだ、ごはんを食べていません。 「お母さん、ゆうびん受けのなかに、こんな 
6 かるよ。ほら…。すると、クウ１がゆびさしたダンボールばこのヨコのフタがゆっくりと あきました 。と、その中から、いろもかたちもクウとほとんどかわらないクロウがおおぜいでてきま 
7 け』のまじないをとなえたのです。 とたんに、鍵が音もなくはずれ、とびらがバタンと あきました 。 「さあ、ずらかろうぜ！！」 悟空は一行を引きつれて、山門の外へかけだします。 
 
＜あかない＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 かえば、どんなカギも三びょうであいた。が、トラ吉がいくら工具をまわしても、カギは あかない 。 どうやらコツがあるようだ。右にまわしたり、左にまわしたり、なんどかやっている 
2 。裏口へまわったが、欠けたガラスがセロテープでとめてある台所の戸も、閉まっていて あかない 。 がたがたいわせていると、隣りの主婦がのぞいた。 「あら、お隣りは留守ですよ。 
3 階段をのぼり切ったところに、ドアがあったが、むこうからカギがかかっているとみえて あかない 。ドアに、耳を押しつけてみると、かすかに、人の話し声や、物音がする。 外に出るに 
4 四郎は使用人をおしのけると、戸にとりついた。が、こんどは、いくらおしてもひいても あかない 。 「くそっ！」 渾身の力をふりしぼって、久四郎は戸をおした。そのとたん、戸袋の 
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5 グのシガー箱に目をつけて鍵束を取り出した。鍵を差しこんで何べんも回したがなかなか あかない 。しくじるたびに、こん畜生！ と口の中でいっている。ようやく箱があくと一ばん上等 
 
＜あかないよ＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1  「ああ」 ほんとうに、きれいな夕やけだった。 「あれ、へんだよ。机のひきだしが あかないよ 。おかしいなあ。ジロウ、ちょっとやってみて」 「うん」 オレはひきだしがかたくな 
 
＜あきません＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ないでください。もちろん、あなた方は鍵をお持ちでないのですから、あけようとしても あきません 。無理にあけようとするとかえって危険なことが起こります。それは鞄を受け取る相手も 
2 ｏｇｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｇｌｉｔｔｅｒ０５４８／２６１２４５３．ｈｔｍｌ あきません 。すぐにクレームが来て消されるでしょう。昔、Ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｈｅａｒｔｓの熱狂 
3 ゃなくてその歯医者さんが対処することだと思います。私は顎関節炎といって、口が殆ど あきません 。でも、私の行っている歯医者は腕いいですよ。そんな状態でも、患者に合わせながら上 
4 ようとしています。でも、うんよく、ドアのかげにいすがおしつけてあるので、すぐには あきません 。 「あけなさい、リリ、レオン！これはいったいどういうこと？」 「ごっこあそびな 
5 スパークリングワインの栓が あきません 。指が痛くなりました。あく方法はないですか？ソムリエをしているものです。利き手の 
6 きました。 うさぎは 戸を おしましたが、アリスの ひじが つかえて いるので  あきません 。 「よし、あっちの まどから はいろう。」 それを きくと アリスは、ころあい 
7 ですが、座るときは座ります。でも「あ〜ん」とスプーンを持っていくとイヤイヤと口を あきません 。ところが行儀悪く立ったままや、床に座って遊びながら合間合間に「あ〜ん」とすると 
8 ぎあなのほうが大きすぎたり、かぎのほうが小さすぎたりして、どうやってみてもドアは あきません 。 ところが、広間をもう一度ぐるぐるまわってみると、これまでは気がつかなかったひ 
 
＜あかなかった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 かってるんだから！」 パブロが逃げた先には扉が一つきりで、しかも鍵がかかっていて あかなかった 。彼は袋小路に追いつめられたも同然だった。彼はそれでも、なんとか扉をあけようとガ 
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＜あきませんでした＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 さましました。 ドアのノブに手をかけてみましたが、外からかぎがかかっているのか、 あきませんでした 。 どのくらいの時間がたったのかわかりませんが、三人とも、また、ひどくおなかがす 
 
＜あける＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 た。 そのとき、ウィントン・トークが息を詰まらせ、咳き込んだ。そして、不意に目を あける 。かすかな呼吸が喉にからまる湿ったような音が聞こえた。やがて、ウィントンはうめき 
2 、第一級殺人罪をめぐり、検察側と弁護側が全面対決するトライアル（事実審理）が幕を あける 。 裁判では、検察側は犯行に使用した銃や硝煙反応のついたコートなど数々の物証をは 
3  「あとにしてよ」 「もらったんだから俺のものだろう」 紙谷は包装紙を破り、箱を あける 。 「おっ、こりゃ豪勢だ」 「皮肉はいわないことにしてください」 それでまたみな 
4 大きく背伸びをし、深呼吸する。同じようにこれを二〜三度繰り返す。そして静かに目を あける 。 消去動作が不十分な場合は、めまいや脱力感などの不快な症状を起こすことがあるの 
5 絹女はどんな魚なのか見せてとせがむ。下僕が岸に上がって井戸端に置いた大盥に、筌を あける 。鮒や鯉に混じって鰻もはいっている。下僕が最後に筌に手を入れて取り出したのは泥亀 
6 。向こうが悪いんだからね、と助手席の佐藤さんが固い声を出す。私は身構えながら窓を あける 。 ごめんなさい、息子がふざけていて、よく叱っておきます。女はきれいな歯並びを見 
7 く（途中でふたをあけたりしないこと）。３ ２０分たったら混ぜて２０分たったら瓶を あける 。瓶の中の外側から固まりはじめているので、内側に寄せるように軽く混ぜ、ふたをする 
8 八九年暗室 真夜中に空腹で眼がさめた。手さぐりで階段を降り、台所へ行って冷蔵庫を あける 。 冷たい牛乳をカップに注ぎ、ラップをかけてから電子レンジにセットしてスイッチを 
9 郷の家に帰り、なつかしい子供部屋にはいる。眠る前にふと、何かに促されたやうに窓を あける 。と、一本の樹が月光を浴びて（それとも数本の樹が部屋の明りを受けて、だつたかしら 
10 の文字。ひらく●●ひらく２いみ １しまっていたものが、あく。しまっていたものを、 あける 。れい まどがひらく。／とびらをひらく。２とじていたものが、ひろがる。とじていた 
11 での時代だった。 第二の時代は、ジュゼッピーナ・ストレッポーニとの愛によって幕を あける 。ストレッポーニとは『ナブッコ』の時から知ってはいた。しかし本当にいつから二人が 
12 の名声があるらしい亡命ロシア人の小説家は、生家にたどりつく。子供部屋に戻つて窓を あける 。その帰国は、彼の職業上やはり無理な話だといふことを、ナボコフが知らなかつたはず 
13 、渋沢が三菱の岩崎弥之助に敗れ、兜町の時代は終わり、三菱による丸の内の時代が幕を あける 。そして、兜町には株式取引所だけが残され、今日の証券取引の町になる。 兜町（シマ 
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14 ため、数秒間強火にして、火を消す。（４）１５分くらい蒸らして、蒸気を抜き、ふたを あける 。よくかきまぜてふっくらとさせたらできあがり！ 
15 なにもいわずにうなずいた。 すると、たちまち、女のひとりがその袋にとびつき、口を あける 。 「オギャア！ オギャア！」 中から聞こえたのは、まぎれもなく、人間の赤んぼう 
16 次郎は言葉もなく、辺りを見まわす。 ホイットフィールドは鍵をとりだし、玄関の戸を あける 。屋内には湿けたにおいがこもっていた。 居間、食堂、台所、寝室、風呂場、厠など、 
17 すの引き手にヒモをたんすの引き出しは、両側の引き手にヒモを結び、その中央をひいて あける 。 
18 面に刺さりそうだ。 「おい、こころ？」 言われて、ようやくこころはゆっくりと目を あける 。 「…ふぇ？ 時野さん、どうしてひっくり返ってるんですか？」 顔は紅いが、何か 
19 く回れればいい」と宮里藍。昨年、惜しくも逃した賞金女王を目指した戦いがあす、幕を あける 。（肥谷令子）カメラの放列のなか、練習ラウンドする宮里藍不動、昨季以上狙う ◇… 
20 整理整頓魔先週末、昔の資料がダンボール箱数個、 あける 。ビデオ、賞状、写真、新聞記事、重要書類、等、ぞろぞろとでてきた。覚えているはず 
21 チームボート）さ」 ジェームスは万次郎を手招いて裏庭に面した部屋へともない、窓を あける 。 アクシュネット川の対岸には捕鯨船がマストをつらね、ニューベッドフォード市街の 
22 べかけのポテトチップスがあったことを思いだした。つかつかと歩み寄って、車のドアを あける 。腰をかがめて車内をのぞきこんだとき、風が吹いて小さな紙片を車外へ吹き飛ばした。 
23 いのか、と真理はふしぎに思った。真司の泣き声は大きくなるばかりだ。 真理は薄目を あける 。 手をのばせば真司にとどく距離だ。真司の足もとが見えた。「うっ！」 真理は悲鳴 
24 ら」 私は電話機を持ったまま台所に行き、冷蔵庫からピーチフィズの缶をだして片手で あける 。 「仕事もいいけど、家の中のこともちゃんとしなさいね」と母は言った。お酒はひか 
25 誰や？声 古川だす！菊次 何や、古川やと―一寸待っとれ！ 菊次、急いで雨戸一枚を あける 。そのあいた所から、少年倉本浩一を背負った信者の古川和市が、泥まみれになった顔を 
26 一分間あまり続く白色画面の後に現われる、大きく翼を広げた石造りの大鷲の映像で幕を あける 。それは行きつく先の映像でもある。すでに起こり、経過した歴史の映像、混沌の歴史に 
27 分の家の方向に歩き出す♪マジはんぱない メールだぜえっメール？リサからのメールを あける 。「送ってくれて ありがとう 気をつけて帰ってな おやすみ ちゅっ」  いつも  
28 ンの死体を包む。なんて重いの！ サスキアはよろよろと窓際に寄り、サッシを勢いよく あける 。うなりながらジェーンの脚を持ちあげて、窓枠にのせ、体を揺すって腰のところまで引 
29 庭に入り、キッチンの扉をノックした。 キッチンに明かりがともった。ローリーが扉を あける 。ブローガンをひと目見るなり、いっさい何も言わずに手を伸ばしてきて、彼を中に引き 
30 宅したばかりの竜堂家の面々は突然の訪客に不審な表情を見あわせた。余が玄関のドアを あける 。快活な挨拶の声がひびいた。 「ハーイ、みんな、生存してたかい」 「あっ、茉理ち 
31  授業前の準備・ノートの間に鉛筆と赤鉛筆、ミニじょうぎをはさむ。下じき。教科書も あける 。（２） 日直・当番の仕事・日直・当番は、黒板をきれいにけしておく。いるものをそ 
32 りにもらい、切符を手にした。 「ご案内ィ」というように何か下へ叫んで、男がドアを あける 。とんとんとんと、じゅうたん敷きの階段が続いていて、中は真っ暗。フロアの一部だけ 
33 ち止る。灯りのついた店。史郎、店の方へ。６７ クラフト松井・店内史郎 「（ドアを あける 。柔らかい鈴の音）」誰もいない。史郎、入って来る。そこには保夫のつくったクラフト 
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34 かが よんでいる。とうさんかな？ かあさんかな？…。なえちゃんは、ゆっくり 目を あける 。だれも いない。なにもみえない。ムギワラぼうしのなかだから、あたりまえだったが 
 
＜あけてください＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ろへ落としたいんだろうというように思うわけであります。この本の同じく十九ページを あけてください 。通産省、鉱山労働者の数字についてあらかじめお答えいただきたいということでわざわ 
 
＜あけます＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 本あれば、あっという間に空気を抜くことができるんです。まずツマヨウジで浮輪の口を あけます 。浮輪の口の内側には空気が外に逃げないようにする弁がついていますが、ここにツマヨ 
2 ように暮らしていますか？うちの旦那は暑がりで、冬でもお風呂上りに窓を三部屋全開に あけます 。去年は高熱を出しました。夏はべつべつの部屋で暮らしていますが、（クーラーで戦い 
3 いひげが生えています。食べ物をとるとき、よたかは、とびながら大きな口をいっぱいに あけます 。すると口の前にいるこん虫は、このひげに引っかかって、にげられず、口に入るのです 
4 、といった仕組みになっているわけ。涙囊は鼻涙管につながり、鼻涙管は下の鼻道に口を あけます 。この口のあるところは、鼻の穴の入口から三ｃｍ奥になります。ですから、涙があふれ 
 
＜あけた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 うが強かったのである。 「里見です。光子さんに渡したい物があって」 光子はドアを あけた 。この子供みたいな目が可愛いのだと春太は思った。彼は紙袋からカセット・テープを出 
2 と下げてから家に入った。 私は買物袋を台所のテーブルに置いてから、窓やガラス戸を あけた 。 「鉄男くんは遅くなると思うけど」 「私、お姉さんにあげたいものがあるの」と大 
3 内心の葛藤のために、ママンはこめかみに血がのぼって、しじゅう頭を冷やすために窓を あけた 。しかし、私に悪い「影響を与え」はしないか、私の幸福と思われるものを損ないはしな 
4 ２４ 「アレックス」 わたしは目を あけた 。 「アレックス」 硬い木製の椅子の上で、わたしは背筋を伸ばした。首から背中へと 
5 一度テーブルのそばを離れ、お茶を淹れてもどってきた。とたん、彼女はあんぐりと口を あけた 。ほんのわずかな隙に、焼き菓子が半分なくなっている。しかも、フェリックスはまだ食 
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6 の音で二階からアイコさんが降りてくるところで、ハイハイといいながらムスメがドアを あけた 。 ちょうどテレビでは、ニューヨークの世界貿易センターに、ハイジャックされた満タ 
7 法がとけるとでもいうように微動だにしなかった。それから小さなため息をもらし、目を あけた 。 澄んだ透明な緑色の瞳だ。 そうだ！ わかってたんだ！ リチャードはジニーの人 
8 を取り、キーを引っ張り出した。痛む足をかばいながら、ハドソンまで歩き、トランクを あけた 。大きなスーツケースの一つに、毛皮のコートがしまい込んである。それを引っ張り出し 
9 すので、ここの所轄署に頼んで、鍵を借りて来ました」 橋口がそういって、玄関の戸を あけた 。 中は、あまり使ってないとみえて、なんとなく、湿ったような空気だった。 「一カ 
10 すぎていた。まだあたりは、暗くなりきっていなかったが、陽子は、そっと玄関のドアを あけた 。母のエプロンをつけた和美がとびだしてきて、陽子を台所にひっぱりこんだ。 「ハハ 
11 た通りに障害物を排除しながら進むと、やがて見覚えのある部屋の前に出た。そっと襖を あけた 。部屋のなかは真っ暗で、かすかな黴の匂いとともに懐かしい匂いがした。ぼくは持って 
12 と、前に立ちふさがった。 そして、目をまんまるにして、ばかみたいに、ぽかんと口を あけた 。 そいつは、ぼくにそっくりだった。頭のてっぺんから足のつまさきまで、そっくりだ 
13 話を終わります。部屋の中で、立ったままで結構です」 満典は、怯えつつドアをそっと あけた 。もう顔なじみになった掃除係が、新しいシーツやタオルを持って立っていた。モハドは 
14 人の家があるのだ。 ぞうげみたいにつやつやした顔をした、白髪のおばあさんがドアを あけた 。 うわべでは愛想よかったが、人相のわるいおばあさんだった。ただ、ことばづかいは 
15 うかんだのだ。 彼は最後に外に一瞥をくれ、階段をおりて、路地に面したドアをそっと あけた 。暗がりのなかで動いているものはなにもなかった。うしろ手にドアを閉め、ライトバン 
16 からね。ラ・ロシェールまで、穴を掘ってやってきたんだよ、彼は」 才人は呆れて口を あけた 。まさか、モグラに救われるとは思わなかった。 「ねえ聞いて？ あたし、もうちょっ 
17 だのは、こんな理由があったからだったのか。 キャロリンは小さなパッド入りの封筒を あけた 。「彼のブレスレットとメダル付きの銀のチェーンが入ってるわ。それから、これが手紙 
18 も言わないのを見て、彼女の目に危険な光が浮かび、彼に向かってわめきたてるべく口を あけた 。彼女の目と、まだ全身から発散しているすさまじい剣幕から、そうするつもりだという 
19 に戻ると、ちょうど若い仲居がお膳を運んで来たところであった。女中は予備の鍵で扉を あけた 。 「お飲みものは何をご用意しますか？」 「そうだな。うまい地酒があるかな」 神 
20 だれだろうと、もうなめたまねは許さないぞ。聞こえてるのか？」 彼女は正面のドアを あけた 。「デュエイン、たったいまから、あなたにやさしくしはじめるわ。どうするかわかる？ 
21 に入れたが平静にしておれなかった。 なんやろな。待ちきれずスギっ葉のかげで封筒を あけた 。大すきなあなたと卒業のお祝いをしましよう。三月二十日 六時より フクロウ亭で  
22 そう言いながら、ワインの瓶を引き抜き、太鼓のような形をしたクーラー・ケースの蓋を あけた 。 「本来なら、ここに氷を入れて蓋を閉め、あいている穴に瓶を差します。そうやって 
23 さんは三本の発泡酒のうち、二本をベッドのまえにある冷蔵庫にいれ、残りの一本の栓を あけた 。 「いい音だね」 栓をあけた瞬間でる、プシュッという音にわたしが冗談まじりでい 
24 いのちょいと五万に変えてみせる。 「小切手でもいいかね？」 コリンはぽかんと口を あけた 。 ファーガソンがくっくっと笑う。「すまん。ほんの冗談だ」 冗談じゃすまねえんだ 
25 った。おお！ 豪華な花火！ 黄金の九頭蛇が地上から飛びあがった。鯉が口をぱっくり あけた 。星をちりばめた湾状の河が爆発した。空でマットレスをたたいているようだ。大天使が 
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26 だが、返事がなかった。「北海道へ帰ったのかな」と呟くように言ってから、玄関の扉を あけた 。家の中は、坐るところもないほど散らかっていた。新聞が幾種類も拡げて、読みかけの 
27 てくれたので、どうにか岸に泳ぎ着くことができた、とな」 メテラーはだらしなく口を あけた 。グスマン氏が追及する。 「どういうつもりでそんなことをしたのだ。説明できるなら 
28 ドアのベルを鳴らした。 いつもとかわらぬ温かい笑みを浮かべて、クリスティはドアを あけた 。その笑みが、一瞬驚きの表情にかわった。引きしまったからだつき、知性あふれた濃い 
29 言った。 「餓鬼？」画家は呆気にとられてたずねた。 今度はタデウスが口をあんぐり あけた 。「よんべ、あんなにぎゃあぎゃあ泣きたてていた赤子ですがな。」 「赤子？」画家は 
30 くると、ヴァンスが静かにとびらをノックした。へんじはない。おもいきって、とびらを あけた 。部屋はもぬけのからだった。スタンドのあかりが、いまもつけっぱなしになっていた。 
31  外は山がかすかに白みかけている。 夜があけたのだ。 みんなで、いっせいに雨戸を あけた 。 貢が、大きな伸びをして目をあけた。目の前に四人がすわっているので、反射的に体 
32 てしまうんだ！」 ふと、彼が大きなガラス窓に近づいたかと思うと、さっとその一枚を あけた 。と、大通りをへだてた正面の邸のバルコニーに白い姿がちらっと見えた。レースの化粧 
33 ヴの頭の重みで、脚の感覚がなくなっていく。 「エスター、起きて…」 わたしは目を あけた 。通過ラウンジの向こう側で動きがあった。周りの人々は立ち上がり、体を伸ばしたり、 
34 ち」と、ケイが大声で叫んだ。 「窓を開けてよ」 次郎が片手で運転席の横の窓を少し あけた 。激しい風圧でわたしの髪が波打つ。雨が激しくなってきた。フロントグラスの前面でワ 
35 まえのドアに立った。きんちょうしながらドアのまえに立っていると、だれかが、ドアを あけた 。ぼくは、「やばい」と思った。 そして、保健室の中に入ると、木田君をとばして、ぼ 
36 ノームの金貸しは、身内以外信じようとはしない」 フィボが、びっくりしたように口を あけた 。 「肖像画？ あれも、何か関係があるっていうの？」 リュークは、優しい目で、助 
37 らしく…」 と昔流行った歌の一節を口ずさみながら夢見通りに帰って来、太楼軒の戸を あけた 。ビールを一本か二本、ギョーザを二人前、肉団子に海老の甘辛煮を楽しく味わおうと思 
38 ユゼクさん！」ぼくは悲鳴をあげていた。 一瞬、ユゼクさんがびっくりしたように目を あけた 。わかったというしるしの笑みが浮かんだような気がして、それで、終わりだった。 立 
39 けた。 しかし、応えはなかった。 「面妖だな？」 不審に思った中川は、便所の戸を あけた 。 しかし其処にヒモの姿はなく後架のきんかくしの椽に結びつけた縄の端があるだけで 
40 だろう。 めざす箱があった。寝台の上に流れ着いていた。シャフトーは引きよせて蓋を あけた 。なかはごちゃごちゃになっていて、紫色の瓶はたくさんある。気味の悪いドイツ語の書 
41 ５のストックを肩に当て、ピストル・グリップを握って銃口を上向けると、左手でドアを あけた 。 廊下の明かりがついていて、右手の戦闘の音がやかましくなっていたが、さしあたっ 
42 ながら六十五段の石の階段をのぼり終え、問題の鉄のフェンスを音を立ててあけてドアを あけた 。そう。その前にインターフォンを押していた。インターフォンの音で二階からアイコさ 
43 夜の後でぐっすり眠りこけている彼はもういない。 ジニーはリチャードの寝室のドアを あけた 。部屋には太陽がさんさんとさしこみ、大きなベッドはきれいに整えられ、ラッカーしあ 
44 歩を運んだスタンリーは、トロイ・ラウデンがやってくるのを見て、玄関に急ぎ、ドアを あけた 。 「こんばんは、オッさん。ちょっと五ドル貸してくれないか。タクシー代を払わなき 
45 がしてロックがはずれる。 黒木は、沙霧に耳かきのようなものを返して、静かにドアを あけた 。 二人は室内に入ってドアを閉めた。 二人の目にまず入ったのは、三十畳大のリビン 
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46 ノックする音をパイロットの妻たちがどれほど恐れているかという話を。わたしはドアを あけた 。そこにはデビッドの司令官からの手紙をもった外交特使が立っていた。手紙には、カス 
47 モディーンの命はないかもしれない。 ナテイルは弦をつまびく手を止め、ポカンと口を あけた 。 「改心するだと？ こうしているのを見られただけで、わたしはデマンドレッドやラ 
48 台所の戸をひっかくようなかすかな音。何の音だろうか。私は電気をつけてそっとドアを あけた 。その隙き間から、猫のミーがとびこんで来た。 一カ月も前に、知人にもらってもらっ 
49 いていった。 木島さんが包丁で左右からきりこみを入れると、すいかはぱっくりと口を あけた 。まっ赤な果肉から、さわやかな匂いがする。 木島さんが深呼吸をしたので、わたしも 
50 チェスカのベッドルームへ行った。そこで見覚えのないクルミの木の箱を見つけ、ふたを あけた 。彼はそれを階下に運んで、台所のテーブルに置いた。「キャロリン、その人のカメラが 
51 点いていた。座木は台所へ行き、ライチのスパークリングワインでも飲もうかと冷蔵庫を あけた 。 用意した夕食が一人分しか減っていない。秋が食べていないのだ。 座木は何もとら 
52 たちが知っておくべきこまかい点はすべて話した」と、ダラードはいった。 パズが眼を あけた 。また閉じる。だれかが屁をすると、においが部屋じゅうに漂い、やがて消えた。 ラン 
53 ガリーナの声がいきなり響き起こって、聖子の頰に生臭い息があたった。 聖子は、目を あけた 。 とたんに、マルガリーナの唇が、聖子の唇を盗んだ。 チュッ。 マルガリーナの手 
54 たく思い浮かばなかった。単なる偶然かもしれない。 慶子は、恭子の勉強机の引出しを あけた 。引出しの中は、きちんと整理されていた。 引出しの中に、とくに変わった物は入って 
55 みこんで床板をこじあけ、手にリボルバーをもってまっすぐ立ち上がってから、その扉を あけた 。自分の寝室のクロゼットに裏からはいりこむと、しばらくそこにいて、聞き耳を立てた 
56 でにわーっと近よってくる。そして後部座席に積みこまれている、アルミトランクをすぐ あけた 。それまで乃木はそこにトランクがあることさえ知らなかった。 表へ飛び出すと、ビキ 
57 クを歯で無理矢理抜き取り、遠慮なく味見を始めた。 ほどなく、蘭子がワイン倉の扉を あけた 。 「―準備はできました。廊下へ出てもらってけっこうですわ」 ルーデンドルフ主任 
58 かどうか、ためしてごらん。」 ティティＡＢ船員は、つまさきだって、ランプのふたを あけた 。 「でも、どうしてなのよ？」と、ティティがたずねた。 「暗くなればすぐわかるよ 
59  「それだけじゃないわ」エンジェルはキッチンの刃物類がしまってある抽斗を勢いよく あけた 。「この子には戒めが必要よ。こういう人間には必要なのよ」 エディはうずく額をさす 
60 ってます」 早川はあわてて立ち上がり、大きな音を立ててファイルボックスの抽出しを あけた 。肚の底で熱いものが焦げている感覚があった。非鉄金属部長め！ と呪咀の声が思わず 
61 振り込み伝票や入出金伝票などが備え付けられている筆記台の上で、アタッシェケースを あけた 。 沙霧がベレッタを、白人が、ショットガンを取り出すより早く、異常を感じた四人の 
62 ひとつ下さい」。赤い鬼の面を買った。その鬼の面をつけて、「ただいま」と玄関の戸を あけた 。台所の戸があき子供たちが一斉に飛び出して来て、「おにはそと！」と力いっぱいマメ 
63 ースは身をのり出して、それを手に取った。「ええ」 「あけてごらん」 彼女はふたを あけた 。白い粉の上に、銀のコカイン用スプーンがのっていた。 「最高のものだ。最高に純度 
64 へ来るんだ」 「ごめんなさい」 梨絵は、鬼島に会釈すると、手をのばして車のドアを あけた 。雨と風が勢いよくふきこんできて、梨絵の体をぬらした。 「申訳ありません。こんな 
65 映っている。 イネは眠っているのか、静かであった。 「だれ？」 虎は、ガラス戸を あけた 。真紅のスーツを着た女が、左腕に毛皮のコートをかけて、立っていた。胸が豊かにもり 
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66 ウンダース保安官は、空き地に一歩ふみだし、一斉射撃の命令をまさにくだそうと、口を あけた 。 が、ロボットのほうが一瞬はやく、金属のゆびで、自分の組み立てた装置のスイッチ 
67 漂ってくる匂いに、また信子は吐きそうになった。 二階に上ったアケミが、一つの戸を あけた 。中は畳の四畳半で、行李とダンボールが幾つか置いてあり、部屋に渡した洗濯ロープに 
68 。 「ミカエル助蔵の縫った髪をいまぬいてつかわしたぞ。眼をあけよ」 扇千代は眼を あけた 。この春、丸山の思案橋で、盲目の琵琶法師の縫った髪の一端は、両眼の捷毛の一本とな 
69 を誓う武者ぶるいが、わが身に伝わってくるような気がした。 大念は立ちあがって戸を あけた 。 そこに欄干があって、その下に秦淮が流れている。 屋形舟がひっきりなしに通って 
70 税十パーセントなら、一千万円入ってくる計算だ」 「驚き！」 シオンは口をポッカリ あけた 。 サトルはニヤリと笑い、 「しかも、去年一年間で、教祖名義の本が全部で二十冊近 
71 ？」 「なにも言わないわ」 「そうかな」 江間は冴子を抱きあげて、和室のふすまを あけた 。本当に眠くなってきた。どうやら、かなり強力な睡眠薬らしかった。 
72 足取りに、非常に危険なものを感じる。 そのとき突然、ピアスの少年が車の後部ドアを あけた 。 「ほら、逃げるぞ」 「え？」 那津が返事をする前に、少年は助手席に乗りこんだ 
73 わが家の前で、止まったんです。 チャイムが鳴る。 カクゴを決めて、あたし、ドアを あけた 。 ネクタイをゆるめた主人が、原田さんと、木下さんをつれて、立ってるんです。 「 
74 のだから驚く。 考えてみれば、今年のセントラル・リーグは３月３０日の土曜日に幕を あけた 。開幕の巨人―阪神戦を、星野監督率いる阪神が勝ち、一気に盛り上がった。 翌３月３ 
75 た。最後の瞬間、ユゼクさんがふり向いて、ぼくたちの目があった。ぼくは叫ぼうと口を あけた 。なにを叫ぼうとしたんだろう。思い出せない。二人が消えた。 数秒間、ぼくは口をあ 
76 すと、彼の目をかくしている分厚い眼鏡をはぎとった。 とたん、彼女はあんぐりと口を あけた 。パブロだと思っていたその男は、ローランスの私立探偵ボナバンだったのだ。 
77 ある？」 「毎日現物を見てるから、夢なんて見る必要はないんだ」 アキは静かに目を あけた 。そこには恐怖や不安の影は認められなかった。ただ深い森の奥にある湖のような、静か 
78 ければ…ふと、その顔を抱えこんで、うろうろしている自身に気付いて、吃驚して、眼を あけた 。 向うむきになってお駒は寝衣に着換えている。シュッシュッ、と伊達巻きの音をさせ 
79 状況で再会することになった男の腕をつかみながら叫んだ。 この声で、エアトンは目を あけた 。目の前のサイラス・スミスを見つめ、それからみんなの姿をながめて、口をひらいた。 
80 もちろんむかしのまま。かあさんは、なつかしいねえ、といいながら、そっとカーテンを あけた 。夕日がもうすぐしずむって時間で、部屋の中はあたたかなオレンジ色にそまっている。 
81 った。 十時半に郵便がきた。配達人が隣家にいくまで待ってから、スタンリーはドアを あけた 。メディケア加入者向けの補足保険の勧誘がまたもあり（こうした勧誘を週に一、二通受 
82 そのものだと太鼓判を押そうとしたとたんに、その婦人は彼らを二階に案内して押入れを あけた 。するとその中にしゃれこうべが入っていた。 「わたしは自分のなやみはすべて自分の 
83 ビルへはいった。呼び鈴を鳴らすと数分後にチャールズ・オルセンがおりてきて、ドアを あけた 。 どうかただの配達ではありませんようにと、わたしは祈る思いだった。もしも〈黒い 
84 夜、炭酸リチウムを飲み忘れていたことを思い出した。バッグに手を入れ、薬の瓶の蓋を あけた 。そのとたん、わたしは薬を全部、大聖堂の床にばらまいてしまった。床は汚れていた。 
85 とは思っていない。とんでもない』」 グリーンは口の端にかすかな笑みをたたえて目を あけた 。「彼もご多分に漏れず、ただのおべんちゃらを確かな真実として受けとめる気なのだろ 
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86 リノリウムの床を二メートルちかく滑って彼の部屋の前にぴたりと止まり、さっとドアを あけた 。もつひとりが片言の英語を話し、ホテルのレストランは閉まっているが、一走りしてな 
87 私は、つい今しがた帰ってきたのだと思いこませるため、わざと音を立てて教会の表戸を あけた 。 「どうだね、ジェルトリュード。帰りの支度はいいかい？ オルガンはうまくいくか 
88  「おとうさん、七時よ。」 マキがおとうさんのあごの下をくすぐると、やっと、目を あけた 。 タクシーの運転手をしているおとうさんは、朝、しごとにでていくと、つぎの日の朝 
89 その顔に見覚えのある男が、運転席の窓ガラスを軽くノックした。 松平は、窓ガラスを あけた 。男が運転席を、覗き込むようにした。その男の顔を見て、誰であったか松平には思い出 
90 、すこしずつ分けてくれた。 劇団のスターはみな、私にとても親切だった。舞台が幕を あけた 。私のちいさな役に対しても、非常に好意的な批評がふたつばかり出た。私はボルティモ 
91 まうと、大急ぎで帰って行った。 負傷者がやっともがきやんだころ、しらじらと、夜が あけた 。 時子は負傷者の胸をさすってやりながら、ボロボロと涙をこぼし、「すみません」「 
92 の人だったのよ」 マイケルは彼女と向き合って坐り、ネクタイを緩めて、シャツの襟を あけた 。「もう一度ゆっくり言ってくれないか。なんだか聞き違えたような気がするんだ」 手 
93 新鮮な石灰水のにおいとかぐわしい女の香りがにおう。余占鰲は勇をふるって部屋の戸を あけた 。 「旦那、雇ってくれんかね？」 祖母は布団の上であおのいたまま、茫然としていた 
94 「釘？ 釘なんか入れるのか？ 何のために？ 野菜の切れ端かァ…」 聖司は冷蔵庫を あけた 。半分に切って、ほとんどしなびてしまっている人参とキャベツがあった。 聖司は匂い 
95 のか、あるいは頭がおかしくなったのか判らなくなった。 陽子はノックもせず、ドアを あけた 。陽子と目が合った瞬間、哲之はベッドに臥したまま、まるで宣誓するように片手をかか 
96 彼女は、別名で泊まっていたが、ノックをしても出ない。狩矢の命令で、女中が、カギを あけた 。 それは、やっぱり、奈奈子だった。 「あっ」といってふりむいた彼女は、血だらけ 
97 」 ルシアンはうなずいた。声を出す勇気はなかった。ロドルフォは鏡にかかる銀の幕を あけた 。鏡のなかの自分の寝室をのぞきこむのは、気味のわるい体験だった。もし、以前におな 
98  しかし道節にはもう、これ以上の不吉なことは起きようがなかった。 道節はお守袋を あけた 。 なかに入っていたのは、水晶のような透明の小さな玉であった。 「何だ、この玉は 
99 ものですか」 女の声は、そう言った。 誰かと勘違いしたらしく、女は不用意にドアを あけた 。女を押しやって中へはいり、エリ子は後ろ手にドアを閉じた。時間は、十二時になろう 
100 の前にすることがある。気を失っている場合ではない。 「バイ！ バイ」 バイは目を あけた 。何もかもぼやけている。ケイトの顔がよく見えない。顔にしずくが落ちてきて、ケイト 
101 である。 「とてもいい曲。かけましょうか」 返事はなかったが、三紗はプレイヤーを あけた 。 少々、みせつけたい気持でもあった。 情熱的なフラメンコの曲が、智之との夜を行 
102 メイヒューは小さな鞄を抱えてきていた。彼は立ち上がってドアにむかいながらその鞄を あけた 。「こいつが出てきた」青い表紙の薄いノートを差し出した。ディーコンが目をとおすま 
103 を待った。 まずイアンが船室に入ってきた。ポールを目にすると、少年はぽかんと口を あけた 。その背後からぜいぜい息をきらしてサムが顔を見せた。 ポールは少年に十ポンド札を 
104 ていない。 「予定どおりね」 沙霧が呟いて、ショルダーバッグを肩から下げ、ドアを あけた 。 白人が、トランク・オープナー・スイッチの下に付いている白い小さなボタンを押す 
105 だ。 「あの、まっ赤な作業服一式だよっ。」 「作業服一式？」 蘭子はポカンと口を あけた 。 「ちょっと、みずき、わたし、さっぱりわからないよ。コンテナ車と作業員と作業服 
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106 ろう」彼は女のあとから居間へ入っていき、電気をつけ、飲み物が入ったキャビネットを あけた 。「ここにあるものでいいかな？ それとも、ワイン？」 ピースはブラッケニーのシル 
107 長」 「構わん。ウインドゥをあけろ」 「気をつけてください」 秘書は、右側の窓を あけた 。ヘッドライトがゆっくりと近づいて横に停止すると、ヘルメットをかぶった男がオート 
108 息子である。 「婆ちゃん、オレ洗濯すっから」 虎は、勝手口へ行くと、洗濯機の蓋を あけた 。生臭い血の臭いがプンと鼻をつく。 虎は、登山ナイフとクロロホルムの入った小ビン 
109 いなんの騒ぎなのか、きいてくれ」 ゼフィは前に身を乗り出して、副操縦士席側の窓を あけた 。漁船の若者と言葉を交わして陽気に笑い、それから手を振った。 ゼフィはなおも笑い 
110 に彼は詩を捨てることが出来ないのであった。 春太は、わざと大きく音をたてて、窓を あけた 。その音は向かいの光子に聞こえる筈なのだ。彼は、光子も窓をあけてくれるのを待った 
111 たわよー。熱出しちゃったのー」 「入っていいわよ」 中から声が聞こえ、妙子が襖を あけた 。部屋の中にいる若い女を見て、信子は視線のやり場に困った。白いブラジャーだけの上 
112 える場所へたどりつくよりも、はるかにらくだ。 ブザーを鳴らすと、べつの女がドアを あけた 。名前は知らないが、セレスト・スタンハントの尾行でこの家を見張っていたときに、ち 
113  我慢がならなかった。叩きつける勢いで電話を切って、ノックもせずに悟の部屋の扉を あけた 。悟は布団に足を挟んで雑誌を読んでいた。 もう結構、と怒鳴っていた。 「出ていっ 
114 だ。 「こわいこと あらへん」 ごうくんは、チコから はこを とりあげ、ふたを  あけた 。 「うぎゃああああああー！」 ごうくんは にげた。はこを、チコに なげつけて。 
115 早に立ち去った。結果はともかく、危難を逃れたいばかりである。 副頭目は部屋の扉を あけた 。なかはまっくらで香をくゆらせているのであろう、かぐわしいにおいがこもっている。 
116 をしたばかりの、表通りの古本屋「京常」の小僧の声だった。秀平は勝手口に下り、戸を あけた 。小僧の緊張した顔がのぞく。「なんだい、御用聞きでもあるまいし、表から入ってくれ 
117 を見つけ出すと、真織は、ドレッサーの隣に戻って、寄木作りの香水収集箱の回転式蓋を あけた 。様々に装飾をほどこされた瓶と、息をひそめるように静かにその中に溜まっている琥珀 
118 女は、なんらかの軍事研究にたずさわっている」 「おやまあ」シャロンはぽかんと口を あけた 。「保安証明を受けた女性科学者が、自家製の拳銃を取引してるっていうの？」 「筋が 
119 あげましょうね」 「えっ」 ケンボがおどろいているまに、おくさんは黒いがまぐちを あけた 。それから、エプロンのポケットから、ちり紙を取り出すと、そのちり紙で、がまぐちの 
120 よう民〉 家船がぐうっと左にかしいだので、うとうとしていたスリナァは、はっと目を あけた 。 父さんの黒い影が、ぐっすりねむっている弟をまたいで、スリナァの隣にやってきた 
121 ているはずだった。しかしぼくは指示された引き出しをあけるかわりに、別の引き出しを あけた 。そこにはアキのブラウスやＴシャツがきれいに畳んで収められていた。そのうちの一つ 
122 りませんの」 いつもの甘え声だけれども、それがきょうは妙に弾まない。祖父が薄目を あけた 。 「なんのこったい」 「あたしがまいってから、なんですか、家の中が面白くないよ 
123 ぱりね。 さっきはぼくも、うん、ちょっといいすぎたな。反省しながら、ぼくはドアを あけた 。でも、最近、お母さんにガミガミいわれると、つい、カッとなっちゃって…。自分が悪 
124 きほど待っていてくれと懇願した光景が、とじたまぶたの裏側に浮かび上がり、彼は目を あけた 。それは今繰り返してもらうことを望んでいるようだった。彼はもう拒む気にはなれず、 
125 ンサーはどこにいるの？ 行ってしまったんだったわね？」スージーはぱっと大きな目を あけた 。「戻ってきたわ」 スージーは眠ったかと思うと目を覚まし、また眠った。ダッチェス 
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126 両開きのドアが少しばかりあいていた。形式的に一つノックしてから、博士はそのドアを あけた 。朝食の残り物がテーブルの上に置いてあり、カーテンが広く引きあけられていた。念入 
127 かった。 その記念すべき日、わたしはいつものようにしぶしぶ入院病棟へのドアの錠を あけた 。理由は患者のことではなく、スタッフのミーティングが予定されていたからだ。そこで 
128 いた。数秒間躊躇し、やがて意を決した。 彼はライトバンの背後にまわって、保冷庫を あけた 。床に敷かれているビニールシートのうえに、肉屋のずっしりと重い道具があった。刃と 
129 彼は考えた。考えなおした。それからようやく思いつき、久しくあけたことのない仏壇を あけた 。中には父母の位牌がある、そのほか貧しいけれども仏具がひと揃い、めくら書きのハン 
130 傷を負った右脚をかばって車体に寄りかかりながら車のまわりを回り、助手席側のドアを あけた 。 どうやらこの若者たちはドアをロックする効用など考えたこともないらしい。そうい 
131 売ることができて、ほっとしたわ」次にロレッタは中国製のガラス戸棚に歩み寄って扉を あけた 。「このコバルト色のグラスは、のみの市で買ったのよ。本の間に埋もれていたのを。そ 
132 もなかった。マリアノは、やりかけの仕事を放りだして、急いで中庭に駆けていき、門を あけた 。夫人が町に滞在しているあいだは、マリアノは店に姿を見せなかった。 夫人の息子は 
133 中から宝石箱のようなものが出てきた。 黒木は沙霧からその小箱を受け取ると、ふたを あけた 。 プラチナ製の珊瑚のネクタイピンが入っていた。 黒木は、いま使っている純銀製の 
134 人を近くの会員制クラブへ案内した。 三人でブランデーとスコッチのボトルを一本ずつ あけた 。風間はしたたかに酔って、一人でタクシーに乗って帰った。小坂は真知子を送るため、 
135 あなたの娘さんからプレゼントを頼まれた」と、いった。娘のお母さんが段ボールの箱を あけた 。箱の中に手紙があった。お母さんは手紙を読み始めた。そしてすぐに泣き始めた。手紙 
136 耳をあてるとなかから笑い声が聞こえてくる。 「こんばんは」 思いきってガラス戸を あけた 。すると、とまり木の顔がいっせいにふりむいた。デボ、マータダ、チエコ、ミツエ、そ 
137 の背丈の彼女が去っていく姿を恨めしげにちょっと見送ってから、唯野は研究室のドアを あけた 。「理不尽ってことは百も承知だけどね、あんな美人ちゃんの前だというのに、自分より 
138 顔をおおった。父の胸になにかが突きささって、傷だらけの心臓にまた深い裂け目が口を あけた 。その裂け目は、かれの長い生の過程のなかで、けっして癒えることはなかった。祖父が 
139 えだあつた。急いでズボンを元通りにすると、彼は服を脱ぎ、素知らぬ顔をして硝子戸を あけた 。 湯気が濛々とたちこめ、其の中で頭に石鹼の泡を盛り立ててゐる木原の裸形が見えた 
140 球形のティーポットを頭上で大きくひと振りして中の湯を落ちつかせ、すばやく飲み口を あけた 。湯気が噴き出した。ヒラーがそのティーポットを布でくるんでブースに渡した。「ああ 
141 つたてない。痛いともいわない。 「鱒男、しっかりしろ」 呼びかけると、うすく目を あけた 。腹にあてた手を顔の前にかざし、血に染まっているのを見て、 「やられた」と、つぶ 
142 」 （ネコだ！） あたし、ベッドからとびおきると、ドアにむかって突進し、バーンと あけた 。そしたら、明がネコをだいてたっていたの。 そのネコ、まっ黒。 「ど、どうしたの 
143 「誰？」ときくと、 「僕」と、次郎の声がした。 ほっとして、由美は、入口のドアを あけた 。次郎は、部屋に入ってくると、変な顔をした。 「どうしたの？ そんな恰好をして」 
144 きた。 ダゴベルトがしんがりをつとめ、私は一行を従えてヴァンに向かい、ドアの鍵を あけた 。私がシートのおむつ袋に手をのばすと、ワイノーナが飛び乗って先にうしろに行き、「 
145 もこれでちょうどいいって、わかったことだし。」 ぼくはビンの金具をはずし、フタを あけた 。 とたんに、ビュッ！ ものすごいいきおいで、雲が飛びだしてきた。まるで、あの実 
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146 のが目にとまった。 慶子は、指紋がつかぬよう気をつけながら、アタッシェ・ケースを あけた 。 中に入っていたのは、大型の手帳であった。 慶子は、手帳を開いた。手帳には、ア 
147 これでござります」 ここの額風呂のあるじが、戸棚のようになっている板戸を、そっと あけた 。 中は暗く、湯気が立ちこめている。 ちょっとのぞいて見て、平気で光国は、その中 
148 夜があけたのだ。 みんなで、いっせいに雨戸をあけた。 貢が、大きな伸びをして目を あけた 。目の前に四人がすわっているので、反射的に体を起こした。 「ここ、どこですか？」 
149 恭平君が？ 噓でしょ、そんな…」 千絵は階段の途中で立ちどまると、口をあんぐりと あけた 。５ 和南城と千絵は着替えもそこそこに、すぐに車で武里の病院に向かった。 運転席 
150 とでも、連れて戻れば手がらになる） 右源太は、舌舐めずりした。 垂れ蓆を三之丞が あけた 。 「寝ている。抱きなされ」 「い、いいのか…」 かすれた声が出た。 「いいとも 
151 慎ましく鎖骨にまで引きあげていた。ハーテヴェルドは身震いし、部屋を横切って、窓を あけた 。雪混じりの夜気は冷たく、あまかった。レバノンシーダーが、点々と星が出ている空を 
152 たいだから」 わたしはその女のいいなりになった格好でショルダーバッグのチャックを あけた 。女は一度言ったことをまた言い直し、さらに繰り返していたが、わたしはその話に耳を 
153 ってサイダーを飲んだ。桟橋の杭のきり口にフタをひっかけ、上からトンと叩いてフタを あけた 。冷たくてうまかった。板チョコを半分に割って二人で食べた。 「チョコレート食べた 
154 さきこさ…っ！」 目を閉じてち○ぽをしごいていたボクは、突然人の気配を感じて目を あけた 。さっき部屋を出て行ったはずの早紀子さんが、真上からボクの顔をのぞき込んでいた。 
155 便で来たんだ」ディッグウィードは演技過剰な無関心さで言った。 ウィールドは封筒を あけた 。クリスマスの挨拶の最高に甘ったるい部分をぜんぶ寄せ集めてべたべたしたデザインに 
156 、農地のもののようだった。 デイヴは大きな部屋に戻り、ひもを引っぱってカーテンを あけた 。おもてでは、ロサンジェルスが海に向かってきらめきながら下っていた。サンセット・ 
＜あけました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 あっとあけて。」「わかりましたよー。」 おばあさんは、白いカーテンをいきおいよく あけました 。 すると、どうでしょう…。 まどの外には、にじが…。 大きな大きなにじが、雨あ 
2 みました。自分の有罪を、自分で立証してしまったのです。そして鍵穴にさしこみ、扉を あけました 。 部屋の中に私とマーク・ホリデイ氏と、更にマーゴット夫人の姿を見出して、氏は己 
3 ものはいっさいやらずに、水を少しだけ、のませてください。」 きょうりゅうは、目を あけました 。そして、じゅういさんのノートをとると、ぺろりと食べてしまいました。 「紙も食べ 
4 とびきりすてきなカーテンをかけましょう。」といいました。おばあさんは、おしいれを あけました 。するとそこには、たくさんの布がはいっていたのです。「ほうら。カーテンの材料はこ 
5 ツ、コツと、たたくのです。 たけしくんは、そっとドアに近づくと、いきなり、ぱっと あけました 。 すると、ドアの外に、へんなやつが立っていたのです。ロボット小ぞうです。昼間、 
6 う、血じゃないよ。」と、ビルおじさん。 おじさんは、そうこのドアを、いきおいよく あけました 。 「ほら、やっぱりつぶれたイチゴじゃないか。見てごらん！」 そうこのすみっこに 
7 た。 「あれっ、だれかいるのか。だれだ、今ごろ。」 工藤先生は力いっぱいとびらを あけました 。ゴロゴロゴローッと、重い音がひびきわたりました。だれもいません。 「いるわけな 
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8 わし さんです。今日のおやつは。杏仁豆腐パックを あけました 。パックの杏仁豆腐、美味しくて便利です。器に明けて、ちゅんちゅんちゅんぱくぱくぱ 
9 っ、だまって。わたしが入ってみよう。」 おじさんは、そうこのドアを、足で、バンと あけました 。 「あれ、なんだこれは！」 そうこのおくに、前足をむねにおいて、すやすやねむっ 
10 仕事を、きょうもはじめたいと思っていました。 マリーは、喜びいさんで客間のドアを あけました 。すると三人の男の人が、まるでマリーが女王であるかのように、うやうやしく立ちあが 
11 は、アレにしよう！」 おばさんは台所に入ると、鼻歌を歌いながら洋なしのかんづめを あけました 。いったい、なにができるのでしょう。 あたりが暗くなったころ、おじさんが仕事を終 
12 るように懐中電灯をとりだしました。ブルーニイさんは、大げさな身ぶりで、箱のふたを あけました 。 三人は、なかをのぞきこみました。ジェーンが、そこにいました！ ジェーンは、目 
13 しっぽをふりふり、息をきらせて走りつづけ、ポンちゃんは母さまのへやのドアを大きく あけました 。 「母さま！」 そこでポンちゃんが見たのは、信じられないくらいおそろしい、母さ 
14 満州事変と呼ばれた、奉天の近くの日本軍の軍事行動が始まり、それが十五年戦争の幕を あけました 。この戦いに対する国民感情の圧力に屈して、獄中の共産党指導者の何人かが転向宣言を 
15 って ほしいの。」 女の子が さし出したものを 見て、モンタンは、あっと 口を  あけました 。 それは、りんごばたけで 見た、あの じょうろだったのです。 「しばらく、りん 
16 、太郎っ、太郎ーっ！」 三吉の必死のよびかけにこたえるように、太郎はわずかに目を あけました 。 そして、意識をとりもどすように、ゆっくりと三吉の手に顔をよせると、その手をペ 
17 がらも、おばあさんは いそいで げんかんにとびだしました。 ドアを いっぱいに  あけました 。 かなちゃんが、まっかなかおをして はしってきます。 あまり いそいで かけた 
 
＜あけないでください＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1  「この鞄は、向こうであなた方のご存知の人がやってきてあけてくれるまでは、絶対に あけないでください 。もちろん、あなた方は鍵をお持ちでないのですから、あけようとしてもあきません。無 
 
＜あいている＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 から賭場にいたんですか？」 浅緋は呆れた。港町では確かに昼から賭場も娼館も酒場も あいている 。だが、本当に昼からそういった店で遊ぶ者は根っからのろくでなしとされていた。 「 
2 つかまった姿勢でこっちを見おろしている。窓には足がかりの柱がないので、そこだけは あいている 。 反対側の端にある六角形の出入口から、煙と料理の匂いが漂ってくる。ナース・ロッ 
3 や卵のごちそうを受けた。 サトウは、厠へ立った。ふとある部屋の前を通ると、ドアが あいている 。 ひとりの巨漢が、寝台にねそべっていた。片方の腕に刀きずがあった。厠へ案内した 
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4 く丸い目をさらにまんまるにさせて僕を見る。頭の隅で言葉を探している。口がぽかんと あいている 。 この、ぽかん、と口をあけた女の子の顔がわりと好きで、それを見るために僕はよく 
5 がに七郎に、愕然たるものが走った。 十兵衛に似ているが、だいぶ若く、むろん両眼は あいている 。十兵衛より六つ年下、三十八歳ながら将軍家指南役の柳生主膳宗冬であった。二 彼は 
6 で明るく暖かい雰囲気の壁紙、看護婦も暖か系、絵も癒し系、空気清浄機あり。遅くまで あいている 。土曜か日曜、夕方までやっている。美容院のように趣味のいい新しい雑誌、週刊誌が読 
7 りを相手にするから、世の中が悲しくなるんだ。君は阿父つあんと違って、ちゃんと目が あいている 。それだけだって、阿父つあんより余っぽど仕合せじゃないか。しかも十人並にすぐれた 
8 大助はおそるおそるその家に近づいていった。半分こわれかけた板戸が、すこしほそめに あいている 。大助は、そろそろと板戸に手をのばして思いきって大きくひきあけようとしたとたん、 
9 しい服は、今回のドラマで着るつもりだったオレンジ色のミニワンピースで、襟が大きく あいている 。 そして、白い帽子を少し横にしてかぶった。ひかり号に乗ると、みんながふり返る。 
 
＜あいていると思＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 山展望台へドライブに行こうと思いますが、４月下旬まで閉鎖と聞きましたが、５／６は あいている と思いますか？また、何時ごろに日の入りのころですか？毎年中旬頃に開通してるはず。 
 
＜あいています＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 どに投稿する原稿などは中央の郵便局へどうぞ。３６５日２４時間、郵便物のコーナーは あいています 。昔、私の友人が締切日の夜１２時前に大阪中央郵便局へ原稿を持っていったら行列が出 
 
＜あいていた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 である。 丁度昼八ツ（二時）刻で、手代は暇で何処かへ出掛けていて、遊女屋の帳場は あいていた 。 身近なわけ知りらしい家来を外に待たせた、腰に刀を差した友之助の応対をした伊勢 
2 ていた。両眼はかっと見ひらかれ、大きな口はいまにも叫び声をあげそうに、ぽっかりと あいていた 。 祖父が跪き、啞巴の膝と胸に手をあてて思いきり押すと、啞巴の背骨がポキポキと音 
3 めは夢のようだったし、〈トップ・オブ・ザ・ワールド・クラブ〉は毎晩夜中の三蒔まで あいていた 。時を超越したノース・スター湾を見おろしながら、初期の極地探険家、ウィリアム・シ 
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4 な気持ちをもっているのだろうか。思い込みの強い人なのかもしれない。 家の開き戸が あいていた 。もしかしたらと早足になって家の前まで行くと、黒っぽい服を着た少女が玄関の前に立 
5 港を眺めた船乗りたちの、ほっとした心持が人々の胸をほぐしていた。 泉岳寺の門は、 あいていた 。 異様な風俗の一行が続々と入って来るのを見て、門番が驚いて、注進に駆け込んだ。 
6 蒼と草木が茂り、人の侵入を拒む結界となっているかのように、本丸跡のみがぽっかりと あいていた 。 東条利長、堀江宗親、岩井大和守、本庄顕長らが裏切り、わずかに残った家臣たちは 
7 人が揉み合う気配がし、走りだした。シヴォレーのそばまで達すると、運転席側のドアが あいていた 。例の男が前部座席に半分体を入れ、さかんになにかを打ちすえている。曇ったガラス越 
8 んかい、こうしてほけん室へいったかしれない。 ほけん室の戸は、三十センチばかり、 あいていた 。 なかでは、あさはら先生が、小さなパンツを手にとり、目をパチパチさせているとこ 
9 ェル博士が激しい身振りを交えて制した。ボスクームの部屋の両開きのドアが少しばかり あいていた 。形式的に一つノックしてから、博士はそのドアをあけた。朝食の残り物がテーブルの上 
 
＜あけている＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 右の肘の上が、血まみれだった。サグワロの刀で切り裂かれたらしく、傷がぱくりと口を あけている 。 サグワロは、ローダボーの腰からガンベルトをはずし、戸口の外へ投げ捨てた。 む 
2 和通りの、そのまた下に営団地下鉄日比谷線が走っていて、ここに「仲御徒町駅」が口を あけている 。 これでは、御徒町の東に仲御徒町があることになる。しかし現実には、このあたりの 
3 と、国内の行くさきざきですこしずつ買い足すことになる。ごく小さいものは蛙で、口を あけている 。これはほんのすこしの阿片売買用か、精製された上質（？）で高価な阿片をはかる“お 
4 ん…気がつきましたか…わしゃもう駄目かと…」と若頭が涙ぐむ。勇の額はぱっくり口を あけている 。抱えている二人も実をいうと、同じようなダメージを受けていた。若頭は肋骨を二本折 
 
＜あけています＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 見えます。エンジン前部（インテーク側）機首側から「まろ」ちゃん、あーん！とお口を あけています 。どうかしましたか？機内展示も終わり、タラップ車から自前のタラップに変わります。 
2 で登って来たかと感慨もひとしおです。 垂れ込めた雲の下に峠の隋道がポッカリと口を あけています 。 この “ 嶺方峠 ”  サイクリストの間では、その眺めの雄大さで人気の峠です 
3 り返ってみればみるほど、人間の世界には、まっ黒い巨大な淵がぽっかりと不気味な口を あけています 。 そこをのぞきこむことの不快さに、私たちは目をそらし、できるだけかろやかに明る 
4 コトコお散歩していると、アサリを発見。不思議なアサリです。上を向いて、すこし口を あけています 。死んでいるのかな？動きません。潮が引くときに取り残されたのでしょうね。あめり元 
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＜あけていた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 た。こんな銃がどこから出てきたんだ？ すでにマリウスは椅子を滑らせて、引き出しを あけていた 。「うしろに気をつけろ！」 シフェールは振りむきざまに、銃口を相手の顔面に突きつ 
2 だからのぞく空が深い青みを帯びていることに気づいた。ベッドにはいるまえに彼は窓を あけていた 。それで、室内には、サマセットシャーの牧草地をなんマイルにもわたって吹いてきたに 
3 ふせぐという神である。 その山の神の祠のすぐそばの山腹に、かなり大きな洞穴が口を あけていた 。のぞくと、内部はまっ暗で、いかにも奥が深そうだった。冒険心をそそられ、何度も探 
4 を男の左手と握りあわせてやった。 女の死体は両目を見ひらき、また夫のほうは片目を あけていた 。手袋をした手でふたりの瞼を閉じてやろうとしかけたとき、もっといいアイデアが浮か 
5 の形をした無数の岩の上に乗っかっていて、根もとのところには、たくさんの洞窟が口を あけていた 。スタファ島にあるような黒い玄武岩の柱もあれば、カイナンスにあるような緑と深紅の 
6 、すげえ。」 こじまくんが みずのさんと ボールを みくらべて、ぽかっと 口を  あけていた 。 みんなも びっくり して、しーんと なった。 「きまりね。」 しらかわ先生が 
7 いなんて思わない方がいいよ」 お沢にはよくのみこめないらしく、ぽかんと赤い口唇を あけていた 。 「つまりね、いじめられているのは、自分一人だと思うからいけないんだ。たとえば 
8 女の右手の親指と人差し指は、肩から下げたショルダーバッグの口金を、音をたてぬよう あけていた 。 七、八十メートル先の森の中、そこには道などあろうはずもないのに、ひとりの白人 
＜あけていました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ホミリーが涙ぐんでいいました。片目を、従順に、すぼめてとじて、片目は用心ぶかく、 あけていました 。 「第一級だったよ。」と、ポッドは、男の子に目をむけたまま、いいました。光を背 
 
＜あけていない＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ーリーンは注射器を胸から遠ざけて、じっとフリンを見つめた。この数分間は一回も瞼を あけていない 。それなのに、どうして注射器のことがわかったのか？ そう思うそばから、結局フリン 
2 ている。「やよい」は自分で焼かないといけない。その点、「お千代」は楽だが、昼間は あけていない 。夕方から店を開ける。だから、会社のひけどきに寄るのは「お千代」のほうが多くなっ 
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＜決まる＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 どこに行くのか。しかも病気は、肺結核と違って進行は速く、比較的短期の治療で予後が 決まる 。短い時間で、自分の人生を回想しなければならない。 私は、会社人間だった男たちが 
2 らに長崎では、一斤あたり何ケあるかで分類し直される。ふたたび個数計算になり等級が 決まる 。 地方ごとに度量衡が異なっていたことも計算を複雑にしている。逆算してみると、串 
3 ，嘱託に応じる義務があるかどうかは，相手方と嘱託機関たる受訴裁判所の関係によって 決まる 。相手方が国家機関や公務員，またはこれに準じるものである場合には，国法上の一般義 
4 代えて東京海上への収入保険料に応じてＡ〜Ｅのランク分けを行い、まず七割の手数料が 決まる 。これに、扱い保険料の規模や増収率、東京海上との取引シェア、損害率、事務効率など 
5 経細胞には、小さな入力がたくさん来る。これを合計して、興奮するかしないか、それが 決まる 。 つまり、神経細胞のところで、興奮はいわばディジタル化する。この興奮の一つが、 
6 する。たとえ受賞者がフィルムの配給先を持っていなくても、その場で世界中の配給先が 決まる 。配給先を持っている場合は、さらにどデカいマーケットが約束される。 この時期、カ 
7 続分（法定相続分）によることになる。法定相続分は、相続人の法定相続の順位によって 決まる 。 同順位の相続人が二人以上いる場合の各人の取得分は、配偶者の相続分を差し引いた 
8 決めているのだろうか。 介在原理の作動様式は，基本的には，流通課業の内容によって 決まる 。流通課業とは，生産と消費の隔たりを架橋することである。その内容は，この隔たりが 
9 ２のように効用関数を基に描かれる無差別曲線と所得制約線が接する点ＦＡで，ととして 決まる 。 Ａ国は他の国と貿易をしていないため，国内でＸ財とＹ財を自給自足しなくてはなら 
10 的な体質が染み付いている。判断はすべてトップダウン。昇進も実力ではなく年功序列で 決まる 。給料は低くはないが、決して高いともいえない。どれだけ素晴らしい成果を上げたとし 
11 浦辺教授や畑教授が生殺の権を持っているわけではない。現代の結婚は当人同士の意思で 決まる 。もちろん、思い余って原野教授に相談に行ったくらいだから、それまではまったく想像 
12 続きは一般の司法裁判とは異なる。普通の裁判では、被告が有罪を認めればそれで有罪が 決まる 。しかし軍法会議では、有罪を認めても、本当に有罪かどうかを裁判官が確認する審理が 
13 うに形成されるかを観察しよう。 地代は借地人と土地所有者のあいだの闘争をとおして 決まる 。経済学においてはどこにおいても、利害の敵対的対立や闘争や戦争が社会組織の基礎と 
14 治家への支持は、政策の中身ではなく、決断力や『何かやってくれそう』という期待感で 決まる 。進歩的な傾向の強い都民が、タカ派の政策を掲げる石原慎太郎・東京都知事を支持した 
15 じクラブが顔をそろえて、年齢ごとのリーグ戦が行なわれ、年齢別の年間チャンピオンが 決まる 。さらに４軍から９軍まですべてのカテゴリーのリーグ戦の勝ち点合計によって、ユース 
16 グで上位３４名が予選を通過。この３４台によるプレファイナルの後、決勝で最終結果が 決まる 。出走７３台国籍…ＧＢ：イギリス Ｉ：イタリア Ｆ：フランス ＤＫ：デンマーク  
17 目指す。 ７８キロ超級の五輪代表は、１８日の全日本女子選手権（愛知県武道館）後に 決まる 。４８キロ級谷、４連続五輪「まだ３０％」難なく１３度目Ｖ 妻になった２８歳は、す 
18 して、もっと互いを知って、電話もするようになる。そして会ってみて、本当の気持ちが 決まる 。それなら納得できませんか？嫌い、というのも同じ。そんなに心底憎んではいないかも 
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19 「運命は、チャンスでなく、選択で 決まる 。それは、待つものでなく、かち取るもの。」ウィリアム・ジェニングズ・ブライアン＊ 
20 んだんフォーマットが決まってきたから、今回は「作家訪問」を誰にするかといった形で 決まる 。たとえば、４号でやまだ紫さんにしようってことになれば、ぼくもやまださんに興味が 
21 が明けるころは光のグラデーションが一番豊かだ。露出もその光のどこに重点を置くかで 決まる 。湖面の反射をよく読み取るとよい。作品解説 夜明け前の湖面は静かに波打っている。 
22 小虎の確執の原因がかいま見えた、そんな気がした。 義理の息子である大虎が跡継ぎに 決まる 。血のつながった、本来なら長男であるはずの小虎には、それが我慢できない。 （つら 
23 た。 そのあとはすんなりとジン、フレッシュグレープフルーツジュースの組み合わせが 決まる 。グレープフルーツを使ったのは、「ソルティ・ドック」の例に見るように、塩との相性 
24  かえし（本かえし） 辛つゆ、つまりそばをつけて食べるつゆの辛さは、このかえしで 決まる 。かえしは醬油をもう一度煮返すことからできた言葉で、醬油に砂糖と味醂を加えて作る 
25 ダブルスは、４ポイント先取でゲームとなり、９ゲームマッチ（５ゲーム先取）で勝敗が 決まる 。ゲームで両者が３ポイントずつの場合はデュースとなり、２ポイント続けてとった方が 
26 思っているから、矛盾はあまり感じていないようだ。ますますやりきれない」 「進路が 決まる 。進学校を目指す子も“エンカレ”に進む子も解放感はある。が、それまでただの一度も 
27 宿駅の財政と施設宿の財政 宿の運営は、宿財政によって 決まる 。ところが、ほとんどの宿が赤字財政のため、その行きづまりを打開する方策を試みるが 
28 費者の地理的分布によって，生産者と消費者との距離をはじめ，商品流通の地理的範囲が 決まる 。生産者と消費者の立地集中度が高まると，取引にともなう商品の地理的移動（輸送）の 
29 日（金）の予定。 執刀予定の外科のＫＡ先生来室、詳細説明を来週火曜日１７時よりと 決まる 。６月１５日（金） 昼前にレコーダー取り外し。明日から週末は外泊、帰宅の許可あり 
30 である。まず初めに、何を求めて、どんなプログラムにするのか、それは設計者の意思で 決まる 。これがひとつめの意思発揮。たとえば、「ウエブ フレーム」をつくろうと最初に思い 
31 影響を受けるが、留以後は温度管理や追い水（水を加えること）等にのみ依存し、品質が 決まる 。一般に目標とする製成酒（例えば、吟醸酒や純米酒等）の品質基準を設定しておくこと 
32 らい高いか，既存業者が新規参入業者に対してどの程度の反撃を加えるかの予想によって 決まる 。鉄鋼業界における大規模な設備による生産の必要性や金融業界における規制は，業界へ 
33 ていても、暗い人生に歩んでゆく人もいる。 どちらに進路を定めるかは本人の生き方で 決まる 。 あなたにはぜひ明るい人生を生き、明るい世界に帰っていただきたい。心から、そう 
34 田隆維（２３）＝エスビー食品＝が内定。代表は２０日の日本陸連の理事会、評議員会で 決まる 。▽成績 １アントニオ・ペーニャ（スペイン）２時間７分３４秒＝大会新２レオーネ（ 
35 必ずしも自明ではない。 為替レートは外国通貨建て金融資産に対する需給関係によって 決まる 。７０年代のように資本移動に制限がある場合には、フローの経常収支がほぼ対外資産の 
36 に注目して，温度の変化をとらえると，次のようになる。・温度は，変化の速さによって 決まる 。・変化の速さは，設定温度と現在の温度差に比例する。［２］数式モデルの作成 変化 
37 カパーカー）は人気のコラムニストで、長年付き合ってきたビッグという男性とも結婚が 決まる 。豪華なドレス、沢山の招待客…。しかし、挙式当日になって、いきなりの彼からのドタ 
38 人公の清少納言役には夕子と梨香（斎藤陽子）が有力だ。 撮影中に夕子の清少納言役が 決まる 。 その夜、夕子たちは花見小路のクラブ「菜々」へ。 夕子と同じく大部屋出身のスタ 
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39 引き分ければ、バーレーン−オマーン戦の結果次第で２位以内が確定し、最終予選進出が 決まる 。後半戦でＰＫで追いついたにはよかった。勝ってほしかったけど１４日のタイ戦で勝っ 
40 るのには申告して、そして市町村へ出して、それを認めてもらってその認定医というのが 決まる 。だから認定医以外には書けませんけれども、その書類は。だから、今回もそうやって認 
41 のある人事常務会等の会議では議論百出するが、最後は集計された採点表の点数によって 決まる 。オリンピックの体操の採点と同じである。 だから、クセのある人、個性的な人は、採 
42 物は、味やこくがどんなにあっても、アウトになる。 商品は稀少性によってその価格が 決まる 。「偏差値」が重要視されるのはもっともで、偏差値の高い大学とは、たくさんの人が行 
43 ことである。 たとえば、外交交渉などは、いかに自分の土俵に持ち込めるかで、勝負が 決まる 。 私は二十代のころ、フランスにいて日仏の賢人会議（ワイズマン会議）の事務局の手 
44 て群れをつねに管理するようになるかどうかは、考慮すべきことがらのバランスによって 決まる 。狩猟の獲物となる動物が豊富にいるならば、牧畜に乗りだして余計な苦労をするまでの 
45 り、 「勝敗は五分と五分」なのだ。 双方が必死に戦い、死力をつくしてのちに勝敗が 決まる 。それは、神のみが知っている。 生き残ることのみを想っていては、必死の戦が不可能 
46 同じになるように，そしてＢ国のＹ財の輸出量とＡ国のＹ財の輸入量が同じになるように 決まる 。図３‐９を用いるならばＡ国の貿易三角形ＥＢＧＢＦＢとＢ国の貿易三角形ＦＢＧＢＥ 
47 リーの人数 ３〜６人１〜３の人数配分を変え、組み合わせることでフォーメーションが 決まる 。３ ランプレー阻止を強調するディフェンス体型４‐４‐３（ショートヤード用） 見 
48 子を捨てる母親より多い。母と子の親子関係は認知など必要とせず、分娩の事実によって 決まる 。出産しない父親の父としての実感は、子を育てるなかで、母親と子育てを共有すること 
49 た」（同級生） 各人が袋の中に入った折り紙を引き、折り紙の色と書かれた数字で席が 決まる 。雅子さまもくじを引かれた。 「オワ（旧姓の小和田からついた雅子さまの愛称）のテ 
50 トに夏色を加えてメリハリのあるスタイルに白×紺には濃いめの効かせ色がバランスよく 決まる 。アラン編みニット￥２４，１５０（オールド イングランド／ナイツプリッジ・インタ 
51 べたことからわかるように，１次関数ｙ＝ａｘ＋ｂのグラフの傾きぐあいは，ａによって 決まる 。この意味で，ａをそのグラフの傾きという。●１次関数のグラフ●１次関数ｙ＝ａｘ＋ 
52 大きさは全磁力，またはその水平成分（水平分力）と伏角で決まり，方向は偏角と伏角で 決まる 。このような地磁気の様子を決める３つの要素を地磁気の三要素という。図６ 地磁気の 
53 ンテージ１勝を含む）。巨人は２５日の第４戦で勝てば、６年ぶりの日本シリーズ進出が 決まる 。６試合制の第２ステージで勝敗数が並んだ場合は、規定によりペナントレース上位チー 
54 メンバーになったんですか？Ｒ 十一日にＰＩＴでコンサートがあるでしょ。それまでに 決まる 。でも、そうなるんじゃないかな。Ｓ 田中さんが抜けた枠はどうするんですか？Ｒ そ 
55 切れまでをフリーにしてあるのだ。座席に戻るか店を出てゆくかはその時の感じによって 決まる 。余韻を大切に、壊さないように大事に扱いたいからだ。この部分はほんとうに壊れやす 
56 って真相を聞いた上でなければ手の打ちようがない。さらに修正が必要かどうかもそれで 決まる 。 彼は架空名義の通帳を出してみた。いままでも折にふれてけっこうこの通帳を利用し 
57 中に投げ（トス）、フィールドに落ちたコインの表か裏かによってトスに勝ったチームが 決まる 。・トスに勝ったチームは前半に攻めるゴールを選ぶ（結果としてエンドを選ぶことにな 
58 ずれも朝鮮半島のつけね部分の山中で、女真人がたくさんいるような場所―へ送ることが 決まる 。そして翌一五一一年五月に、北方に送るために、彼らを女真人使節の宿舎である北平館 
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59 う矢のような催促がきても、先立つ物がないので払えない。 相続税は死んだ時の時価で 決まる 。トヨタの株価はその後も下がり続け、英二が相続税を払う翌年四月には一株二十七円と 
60 高、年齢、怪我、苦労などに関係しない。厳密に実力だけを基準として、チャンピオンが 決まる 。・チャンピオンになるひとは、チャンピオンになれると信じているひとである。・チャ 
61 ガラスの厚みを抑えることを考えた方がよいこともある。何を展示するかで奥行、高さが 決まる 。 作品と鑑賞者を近づけるためには奥行は浅い方がよいが、照明が難しくなる。 多目 
62 得税額の控除，外国税額の控除，試験研究費などの税額控除を行って，支払うべき税額が 決まる 。図８‐１ 法人税課税所得の計算（出典）井堀利宏『要説：日本の財政・税制』税務経 
63 ィーバーフューの有効性は、活性成分パセノライドの濃度がじゅうぶんかどうかによって 決まる 。●ショウガ 普通のショウガの根が炎症と血小板凝集に対して著効を示すという研究結 
64 まる。デトマール・クラマー プレーがうまくいくかいかないかは、だいたい５ｍ以内で 決まる 。ヨハン・クライフ 無駄なファウルはするな。カードは自分でもらうものではない。相 
65 村の粘り強い説得により九八年一月、エッツイでドコモの規格が採用されることが正式に 決まる 。 しかしこれは「第一ラウンドにすぎなかった」（辻村部長）。欧州を制して安心して 
66 イ１敗１分け。日本はこの日のガーナ戦で勝つか引き分ければ、決勝トーナメント進出が 決まる 。 午後８時３０分、注目の試合の幕が開いた。日本は序盤、３‐５‐２のシステムで守 
67 ５組が出場する。県最終予選会は引き続き七月一日に開かれ、国体県代表の男女各３組が 決まる 。▽一般男子準決勝▽決勝▽一般女子決勝正確なストロークで県１次予選を制し、県２次 
68 あったか。■■氏 直接的にはないが、打ち合わせで「今回は坪４５万円でやれ」などと 決まる 。それが施工時に全部に影響すると思う。高木氏 木村建設、平成設計の上に総研がいる 
69 動き方も大きくなる。また，導線の動く向きは，電流の向きや磁石の磁界の向きによって 決まる 。 この原理は，モーターなどに利用されている。↑図１４ 磁界の中の導線に電流が流 
70 る。元利合計＝現在の金額＋利息利息は，変化の速さと利息の計算期間（時間間隔）から 決まる 。利息＝変化の速さ×利息の計算期間変化の速さは，利率を用いて次のようにあらわすこ 
71 こから先、実際の本にするのは有料。装丁により、本のサイズやページ数によって値段が 決まる 。現時点の駅前シリーズをＢ５サイズの本にすると、４，０００円くらいかかるようだ。 
72 ん、ＯＡ機器のように大型で高価なものの購入は、彼女たちのあずかり知らないところで 決まる 。 だが、ボールペンとかクリップなどこまごました事務用品は、いちばんよく日々使っ 
73 治階級に属していれば、自動的に、行政的に有罪になる。だから追放では、最初に頭数が 決まる 。できるだけ大きい数がよい。社会構造を変革するには大きければ大きいほどよい。だが 
74 ターで流した方がベターだ。フレーミングの決め方 空と海のマスの配分をどうするかで 決まる 。つまり水平線の位置だ。一般的には真ん中よりもどちらかへずらした方がバランスがよ 
75 あるかないかである。グレーゾーンの業界人間は、カネをどれだけ持っているかで優劣が 決まる 。 羽振りのいい奴は、だれかれかまわず威張り散らし、借金だらけのスカンピンは、お 
76 とと相続権の有無とは，基本的には関係がなく，相続資格は，抽象的な身分関係によって 決まる 。しかし最近では，扶養と相続を関係付ける考え方が強くなってきている。親を扶養した 
77 法がある。企業は通常年二回ボーナスを支給するが、その額は企業のあげた利益に応じて 決まる 。不況時にはボーナスだけ減らして、月給は据えおきにしておける。基本給は毎年春に決 
78  広告料金はどのようにして決まるのだろうか？ 新聞や雑誌の場合は料金表に基づいて 決まる 。料金は、広告の場所や大きさで細かく決められている。また、単発で出稿する広告主よ 
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79 のある各都市から二人ずつ選ばれた合計２８人の全米野球記者協会の記者の投票によって 決まる 。記者の中には、ピネラ監督と同意見の記者も多いが、イチローとブーンのどちらを選ぶ 
80 を掌で確かめていた理由がわかる気がした。着物は見かけではなくて着具合の良し悪しで 決まる 。その感触は掌でわかるというのが、母の主張であった。 手の動きの変化に感動すると 
81 がかかってしまうのを避けるためだった。 この場の決定は、役員たちの多数決によって 決まる 。小田原と川畑には、多数決に参加する権限はない。 「では、みなさん、挙手をお願い 
82  どんな溶剤に絵具が反応するかをテストする。後にニスを落とすときに使用する溶剤が 決まる 。 調査がいかに慎重で科学的か、わかっていただけただろうか。 こうして、様々な調 
83 な技術の選択肢を挙げ、実現の可能性を検討する。この段階で衛星の大きさなどの概要が 決まる 。 国も技術・資金面で支えている。昨年、東大阪に拠点を設けた宇宙航空研究開発機構 
84 が効いていたので赤嶺の得点は左サイドからゴール雨に切れ込み見事な右足のシュートが 決まる 。日立台のゴール裏は震度３以上に揺れていた。 追加点がほしかったがいつもみたいに 
85 の一点（ｘ１、ｙ１）が決まる。同様にして、円周上の他の任意の一点（ｘ２、ｙ２）も 決まる 。 このようにして任意の二点（ｘ１、ｙ１）（ｘ２、ｙ２）が定まると、弦の長さＺは 
86 に標準的な，あるいは平均的な条件における直接・間接の労働量によって価値の大きさが 決まる 。 商品をつくる労働は，以上のさまざまな意味合いをこめて社会的な労働であるという 
87 会社がある以上、子会社は制限を受けるのは当たり前、誰が金を出しているかですべてが 決まる 。それが嫌なら自分でやるしかない。 東京から役員が何人か来た。役員といっても社歴 
88 していない。 オーディオ機器の音の良し悪しは、機器本体の性能と使いこなしによって 決まる 。だが耳で聴く音は、それ以外のさまざまな要因によっても変化する。それは聴く側の心 
89 ごすために、副作用が出ないよう注意して抗がん剤治療を続けるか。それは患者の判断で 決まる 。 同じ胃がんでも、肝臓にまで転移したような四期の胃がんは、たとえそれをすべて切 
90 一組だ。増幅率の設定 オペアンプがどのような割合で電圧を増幅するかは抵抗の比率で 決まる 。−の入力とグラウンドにつながっているのを基準抵抗、出力と−の入力につながってい 
91 準Ｐ＊を所与とすれば、貿易が自由に行えるならば、 が成り立つ水準に為替レートｅが 決まる 。したがって、 この式は実質為替レートｑであらわすと、 であり、両国の通貨の購買 
92 す。スピード仕事術その１０速く気づこう。好きか嫌いかは、どれだけ時間を割けるかで 決まる 。 人間関係で大切なのは、あなたが「相手に対してどれだけ関心があるか」ということ 
93 財，Ｙ財の価格が与えられると，（３‐１０）式によってとしてＡ国の国民所得の水準が 決まる 。そこで所得制約線は図３‐１のＥＡ点を通る傾きの直線となる。図３‐２にその直線を 
94 組織が最大の阻害要因コンセンサス型意思決定 撤退は、最終的にトップの決断によって 決まる 。そのため、トップの決断力に社内外の注目が集まる。 ただ、トップの胸先三寸ですべ 
95 、自分とレイフが今後ふつうの生活を送れるのか、永遠に逃げつづけねばならないのかが 決まる 。レイフはアニーを置いていきたがったが、じっとしているには賭けているものが多すぎ 
96 まですべてのカテゴリーのリーグ戦の勝ち点合計によって、ユース年代のチャンピオンが 決まる 。 指導内容としては、試合形式が圧倒的に多く、それもコーチがゲームを止めることは 
97 ＩＯＣ）の総会で、大阪市が招致を目指している２００８年夏季五輪の開催地がいよいよ 決まる 。 立候補都市を技術面に絞って判定したＩＯＣ評価委員会のリポートでは、大阪市は北 
98 戦全勝の韓国と対戦。勝てばもちろん、ほかの試合結果によっては敗れてもアテネ行きが 決まる 。 日本は佐々木（パイオニア）のバックアタックなどでリズムをつかみ、最後まで流れ 
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99 京地方。午前中に採用方針の会議。今日から新卒採用の面接が始まるのに、直前に方針が 決まる 。いやはや、ひどい話だよ。去年から上司が代わったのはよいのだが、良いことを進める 
100 方 ほぼカメラの指示通りで十分だ。しかし、海水の動きの表現次第でシャッター速度が 決まる 。スローシャッターで流した方がベターだ。フレーミングの決め方 空と海のマスの配分 
101 会談が進み、七月二十日、ジュネーブで協定が調印され、南と北の境界が北緯十七度線に 決まる 。日本の敗戦、フランスの敗戦と、二度目の敗戦である。 十二月七日、軍用機でハイフ 
102 とね。察しがいいか。言葉がなくても話が通じるか。その第一印象で官僚への評価は大方 決まる 。あらためて言っておくが、政治家は動物だよ。動物の直感は鋭い。だから侮ってはいけ 
103 （国外）で価格に格差があることをいう。内外価格差は各国の物価動向と、為替レートで 決まる 。内外価格差は生産性格差や各種の規制ともからみ、日本の物価水準が各国に比べ割高に 
104 幣市場、外国為替市場の同時均衡により均衡実質ＧＤＰ、均衡利子率、均衡為替レートが 決まる 。この関係を図示するために、（８．２７）第３式をｅ＝ｅｅ／（ｉ−ｉｗ＋１）として 
105 そのどちらを用いるかは，土のどのような性質を求めることを目的としているかによって 決まる 。図‐２．１ 土質試験に用いる試料の状態１．２ 試料の採取（サンプリング）の方法 
106 おいて償還金が得られる逆Ｌ字型をしている。これらの形状の長さは、債券の残存期間で 決まる 。したがってこれらの満期までの残存期間をさまざまに取ることにより、支出に必要なキ 
107 は一切無関係である。 作業者の毎月の賃金は「日給月給制」で、本人の作業の量と質で 決まる 。日給は「出来高給プラス賞金マイナス罰金」で決まり、固定給は設定されていない。順 
108 値の中心とする紙ではもはや市場での需給関係から決まる汎用紙とは違った形での価格が 決まる 。一流を示す高品質のステーショナリー クレーン社 コットンペーパー 米国に暮らす 
109 界の成長性，固定費や在庫コストの高さ，製品・サービスの差別化の度合いなどによって 決まる 。同業他社が多く，かつ同規模の会社が多く，成熟していて大きな成長が見込めない業界 
110 胸腔鏡手術ではポートの位置と椎体上のスクリューの刺入点により，スクリューの方向が 決まる 。この２カ所の刺入点が正確であれば，開胸手術よりもむしろ正確にスクリューが挿入で 
111 れる決勝トーナメントを経て、１２月１６日の日本社会人選手権（東京ドーム）で王者が 決まる 。日本社会人選手権は、昨年までの「東京スーパーボウル」から改称される見込み。★高 
112 然としています。国会議員が、いかにも世の中の流れが読めないのか？民営化は今年中に 決まる 。それが時代の流れ。否定的なことばかり、言ってたら前にすすめない。全国特定郵便局 
113 ）は、世界有数の名門貴族であるデヴォンジャー公爵（レイフ・ファインズ）との結婚が 決まる 。美しく聡明なジョージアナはたちまちロンドン中の注目の的に。ところが結婚してすぐ 
 
＜決まると思＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 らよ。その証拠に、みんな上院議会に値段を決めさせているわ。彼らは何でも上院議会で 決まる と思ってる。何もかも政府の考えで、経済中心に動いているのよ。 永久に生き残るのは 
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＜決まるよ＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 っぱい、おちゃめなバスの妖精。青と白の体は市バスとおそろいなんだ。名前はもうすぐ 決まるよ 。楽しみに待っていてね。友達もいるよホームタウンスポーツ推進パートナー ホームタ 
 
＜決まります＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ら注意が必要です。 法に定めている通り、議決が成立したか否かは賛成者の数によって 決まります 。総（代）会運営の実際では「賛成」「反対」両方の挙手を求めている例がほとんどです 
2 いて かわいらしいかと思います。このコンテストは エントリー先の傑作ポチの数で  決まります 。それも１０／２０までと期日が迫っています。エントリー番号が決まりましたら 御知 
3 パレット形式の場合は、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のデータを収めたカラーパレットを介して色が 決まります 。パレットの出力より先は、フルカラーグラフィックの場合と同じです。 カラーパレッ 
4 」です。１２月の第４日曜日が有馬記念になります。それから逆算してそれぞれの日程が 決まります 。ちなみに１５年前（１９９０年）までは天皇誕生日（４／２９）に開催していました。 
5 固定資産税と都市計画税の請求書。これは、土地の持ち分、区分所有面積の持ち分により 決まります 。不動産取得税は平成１４年１２月３１日まで課税標準を評価額の１／２とする特例措置 
6 る被保険者均等割額と所得割率をいい、県内に住む被保険者の医療費の状況などによって 決まります 。保険料○保険料は、医療給付費（総医療費から自己負担分を除いた費用）の約１割を被 
7 族基礎年金は、保険料を払った期間とは関係なく、遺族の家族構成によって受け取る額が 決まります 。 受給資格さえ満たしていれば、夫が３か月分しか払っていなくても、たとえば３０年 
8 店」と表記します。 この本店をどこにするか、その所在地によって、申請する登記所が 決まります 。 本店の所在地の定め方には、二つの方法があります。 「東京都千代田区に置く」と 
9 保険税額の決まり方 保険税の総額を次の３項目に割り振り、その合計で各世帯の税額が 決まります 。所得割 世帯の加入者の所得に応じて計算均等割 世帯の加入者数に応じて計算平等割 
10 探りを入れながら、自分に合うかを量りますね。その時にどう思うかで、その後の扱いが 決まります 。恋人扱いにするか、遊び扱いにするか、がね。 
11 るのか、何台の電話機やファクシミリを接続するのかによって、必要とされるポート数が 決まります 。ＬＡＮポートについては、個人用の低価格機種の一部に複数ポートを持たない製品があ 
12 イロットが自信がないといえば欠航できるのでしょうか？視程観測と、雲の高度によって 決まります 。目視で、５０００ｍ以上視程があるときは、ＶＭＣ、有視界飛行です。５０００ｍを切 
13 メリア一般にブドウは黒ブドウと白ブドウに区別され、またその色は、ブドウの皮の色で 決まります 。 
14 るには、供託金が必要になります。その額は本店移転の登記完了までの予定期間に応じて 決まります 。 予定期間が六か月以内なら一〇万円、以後六か月を超えるごとに五万円ずつ加算され 
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15 ｐ／？１１１５８６１１１１サッカーには番狂わせという言葉があるくらい順当に勝敗が 決まります 。野球はまぐれと言われないくらい勝てる確率が高いからです。楽天イーグルスがサッカ 
16 敗も、仕事のトラブルも、それは過程であって結果ではありません。。結果は自分の中で 決まります 。どんな些細な幸せでも、いつか笑顔になれる日が来たら、それが結果なんです。悩み苦 
17 とる所得税や法人税などにおいては、第一次的に納税者の申告によって納付すべき税額が 決まります 。当初の申告に係る税額が多すぎたり少なかったりしたときは第二次的に税務官庁が更正 
18 の決め方 保険料の額は、本人の所得と甲賀市全体のサービスの利用状況や水準に応じて 決まります 。甲賀市の基準額 月額 ３，３００円（年額 ３９，６００円） 負担能力に応じた負 
19 しないというのは、信じられないのですが。左側に決まっていても実際どちらかは配線で 決まります 。コンセントを良く見ると長い方と僅かに短い方が有ります。しかし配線する時、区別し 
20 の順序 算術演算の順序は，数学の場合と同様に，算術演算子の優先順位と括弧によって 決まります 。まず演算子の優先順位から説明しましょう。例えば，算術式では，その演算の順位は表 
21 ことなのです。そもそも肌のうるおい度とは、肌表面の角質層の上部２、３層の水分量で 決まります 。健康な肌は、１５〜２０％の水分が含まれているといわれています。この水分量を保っ 
22 ｉｎｔ◆要介護度によって，居宅介護サービスを利用できる上限である区分支給限度額が 決まります 。◆要支援以上なら居宅介護サービスを，要介護１以上ならさらに施設介護サービスを利 
23 線のスタイルは２つの座標とその間に存在するこの特異点の座標をどこにもってくるかで 決まります 。２次スプライン曲線ではまず特異点を定め、これにより決められた座標ＡとＣの接線の 
24 が太って見えることも多いようです。 太っているかどうかは「脂肪が多いかどうか」で 決まります 。体脂肪率の標準は男性が１５〜２０パーセント、女性が２０〜２５パーセントで、それ 
25 わせ】保険年金課…☎６１局３９６３繰り上げ請求する場合の支給率※支給率は月単位で 決まります 。請求月が１カ月遅くなるごとに０．５％ずつ支給率が上昇します例）６０歳４カ月で請 
26 で。私は以前面接官をしていましたが、各質問の項目でポイントがあり、合計点で合否が 決まります 。・沈黙を続けない（質問の繰り返しを求めるのは二回までにしましょう。それ以上して 
27 が無いといったほうが正解でしょう。定価がないので、価格は売主と買主の交渉によって 決まります 。新築であれ、中古であれ、値引き交渉は自由です。そして、それに応じて値引くか、応 
28 スタートは、西コースを２周するプレイでした。昼食後、東コースを２周して、合計点が 決まります 。グループ６人はとっても上手な方ばかりになって緊張の連続でしたが（＾＿＾；）初め 
29 ださい。◆クロックアップの仕組み ＣＰＵの性能は「ＦＳＢクロック周波数×倍率」で 決まります 。例えばＣｅｌｅｒｏｎ８００ＭＨｚの場合、ＦＳＢクロック周波数１００ＭＨｚ×倍率 
30 いる船舶保険第１種特別約款から船舶保険第６種特別約款のうちのどれを選ぶかによって 決まります 。これらの特別約款で消極的例外に属するものには小損害免責があり，また積極的例外に 
31 ）交渉権」のみです。後はその選手（またその代理人）と交渉権獲得した球団との交渉で 決まります 。選手はその交渉内容によっては拒否する事も出来るし、交渉自体の拒否も可能。（何故 
32 日の夜に最大の盛り上がりがあり、大通り会場で最後の審査を行い、今年の優勝チームが 決まります 。この後札幌では、北海道神宮の例大祭が１５、１６日に開催され、それが終ると、夏の 
33 情報がこれに当たり、文字は行と列、および文字サイズによって配置されるポジションが 決まります 。したがって最終的にはこのレイアウト情報がデバイスコンテキストに反映され、文字を 
34 ００万 公務員資金使途、返済能力、担保、銀行への収益寄与を総合的に判断して金額が 決まります 。質問には上記４要素が１つも入っていませんのでまともな回答は期待できません。 
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35 の描き方をすすめましょう。１で中心のピースの大きさ。２で対角線を描き、３で布幅が 決まります 。４、５はピースの区分と番号は縫い方順序。Ｂの場合、Ｃの場合も要領は同じです。１ 
36 ですから、時間÷長さで、だと考えるわけです。陸上競技では、遅さが小さい順に順位が 決まります 。 もし４００メートル走を４２秒で走ったとすれば、遅さは（つまり１００メートル当 
37 立・私立保育園の入園児を募集しています。 ※必要性の高いお子さんから順番に入園が 決まります 。 ▽申込期限 １２月２６日（金）（中・軽度の障害があるお子さん…１２月３日（水 
38 ナー・ドレス代わりにしてもかまいません。手袋の長さは、ドレスの袖の長さに合わせて 決まります 。 男性のモーニングや黒背広にあたるのはローブ・モンタント。アフタヌーン・ドレス 
39 また、９日で卒業するためには卒検の曜日の関係で、何曜日に入所しなければならないか 決まります 。（他の曜日だと最短１０日とか１１日になる） 
40 んですよ。お仲間毎の物量を把握して、更にお嬢様の作業工程を鑑みて、物たちの住所が 決まります 。第二段階では、お仲間同士の物たちを作業工程毎に分類です。そして、全ての物たちを 
41 。４４℃、３０℃、水（５℃）など施設により、また症状によりどの温度の水を用いるか 決まります 。この検査は鼓膜に孔があいている場合、水道の水は使用できませんので、もし慢性中耳 
42 領は同じ。１〜３まで対角線を描くことで長さを２分し、その交点を結んだ直線で布幅が 決まります 。同じ線で分割したものでも、ピースとしてのピックアップで、縫い方順序も、パターン 
43 ます。野球はプロは続々ポストシーズンに突入。高校野球も地区大会でセンバツの候補が 決まります 。ＮＦＬは・・・・今季は終わりました（Ｔ０Ｔ）また来年。。。。。今年もラスト４分 
44 「カービングが普通の板」です。カービングでは、体格よりも目的によって、板の長さが 決まります 。通常のゲレンデ使用でしたら、１６０ｃｍ台で良いでしょう。レギュレーションで小回 
45 のアミノ酸がどのような順番でネックレスを作っているかによって、タンパク質の性質が 決まります 。 タンパク質は胃腸で消化されるとき、胃液のペプシンや膵液のトリプシンなどの消化 
46 て弱火で煮ます。この煮る時間で“さらさらお粥”になるか“とろとろお粥”になるかが 決まります 。スープのようなお粥が好きなら、時間は短く３０〜４０分。とろみをつけるなら、さら 
47 るのなら、年収やお年が決まってきますので、毎月払える額ではなく、年収と自己資金で 決まります 。 
48 資料が異なっています。Ｑ 本を選ぶ基準は何ですか？Ａ 本は選書委員の会議たよって 決まります 。購入基準というものは，（資料を指しながら）この小平市立図書館条令施行規則第２条 
49 中で額が変わりません。年棒÷１２、もしくは年棒÷１４（賞与がある場合）などで額が 決まります 。また年棒制でも、時間外手当は発生します。どこに相談・・・都道府県労働局です。 
50 ろです。入るのに適性検査があり、これは高校程度の学力で十分で、あとは面接で合否が 決まります 。人気のあるコースはかなりの競争率で、私が受けた時は５倍でした。資格を取らない（ 
51 法律」（法体系という教義）と「判例」を、どちらがよりよく理解しているかによって、 決まります 。両者は、共通の「土俵」、「法律」という教義が存在するから、論争が可能になり、勝 
52 関わっています。 どの関係においても、取引はそれぞれの需要と供給の関係に基づいて 決まります 。経済システムの基本原則「市場経済」と呼ばれます。◆１世帯あたり世帯主年齢別貯蓄 
53 ているでしょうか？どちらかだとすると、就職するときは、「卒業見込み」として採用が 決まります 。卒業できないのなら、見込みが外れたということになりますので、就職取り消しになる 
54 当なところを選び、葬儀社に予約をしてもらい、その予約日程にしたがって社葬の日程が 決まります 。また、社葬の日程を決めるうえでもう一つ大事な要点に僧侶（導師）の都合があります 
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55 ックします。８用紙サイズを選びます。９印刷の向きを指定します。ここで用紙の向きが 決まります 。１０ ［次へ］をクリックします。１１ ［字詰め］を選択します。１２ ［文字方向 
56 ですｏ（＾−＾）ｏ今週の金曜には新入社員全体の研修が終わり、それぞれの配属職種が 決まります 。私は“インストラクター”の職種を希望しているんですが…果たして希望は通るのかど 
57 すら泣くためです。兄弟で親が死んだりした時は比較されますからね、泣き方で親孝行が 決まります 。アイゴー、アイゴー。泣いた方が勝ちです。泣かないとあとで何を言われるかわかりま 
58 組です。この他にも８つの大造り物が展示され、厳正な審査の下で、金・銀・銅の入賞が 決まります 。この像のように精巧に作られたものばかりですが、このキングコングとヘビの大造り物 
59 を落とした。 「獅子を奪い合う者が、一人の王子、王女となった時点で、王位継承者が 決まります 。その文言は、王子と王女が残り一人ずつになった時点で戦いを終えてかまわないと解釈 
60 ているのですか？？超初心者な質問ですみません・・あいまいな、ＹＡＨＯＯ！の判断で 決まります 。 猪木 ７ 
61 カーがかぶる契約もあります。質問の場合は両当事者とも有責でありません。契約により 決まります 。日本に受け入れることはできませんので返品か処分ですが、その代金については契約に 
62 の製造法の違いというのは、葉の中にある酵素を十分に発酵させるかさせないかによって 決まります 。 つまり、全発酵させたものが紅茶です。 これは、つんだ葉を棚に広げてしおれさせ 
63 ーはまったく別物です。ベースギターはリズム重視になり、そのバンド全体のイメージが 決まります 。リードギターは、その曲の重要な部分を担当しますが、多くの練習量が必要になります 
64 載期限はどれくらいですか？質問の掲載期間は、質問する際に選んだ［緊急度］によって 決まります 。緊急度による掲載期間は以下のようになります。緊急度 掲載期間 すぐ知りたい（３ 
65 のです。 芸能界では、二年先三年先と、普通の仕事に比べて早めに年間スケジュールが 決まります 。仕事を引き受けた以上、親の死に目にも会えないのは百も承知。暗黙の掟です。出演料 
66 腐生性のキノコは、基質（腐朽木など）の大きさによって各ジェネットの生育可能範囲が 決まります 。不連続な別の基質にテリトリーを広げるための手段は、有性胞子（すなわち遺伝組成が 
67 も基本料金が月３００円（東北電力）安くなるだけです。あとは、使った電力量で料金が 決まります 。 わが家は、前に３０Ａで月に１，２回ブレーカーが切れ、色々な電気製品の時刻設定 
68 入れに二の足を踏んでしまいます。中古車としての価格は需要と供給のバランスによって 決まります 。ですから、ここに関する価格的なＶＡＬＵＥがマイナスになるのは致し方ありません。 
69 をでてしまっているなど、遺族が子どもだけという場合も、子どもの数によって支給額が 決まります 。１子どもがひとりだけの場合は、基本額である年間８０万４２００円が支給されます。 
70 ましいと考えられています。 円ドル相場は、基本的にアメリカと日本の経済力の比較で 決まります 。現在、国際収支では、日本が大幅な黒字を続けており、アメリカは想像を絶する大赤字 
 
＜決まるそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 の」「黒くするもの」「茶色にするもの」「斑点を作るもの」「毛の長さ」などがこれで 決まる そうです。下記ＨＰに詳しく書いてあります（ちょっと頭が痛くなるかも知れませんが… 
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＜決まった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 に誘い込み、 「カッパ、お茶しない？」 「あ、いいですね。行きましょう」 すぐに 決まった 。素直でおとなしいカッパは、私が誘うと逆らわずについてくる。私は、可愛い手下がで 
2 芥川賞が楊逸（４４歳）の「時が滲む朝」、直木賞が井上荒野（４７歳）の「切羽へ」に 決まった 。日本語が母語でない書き手から初の芥川賞作家が誕生した。楊逸は２２歳で来日して日 
3 が家のプランづくり。基本設計決まる 六月から七月中旬にかけての検討で、基本設計が 決まった 。六月三〇日、設計チームから今後のスケジュールが提案された。一〇月着工、敷地造成 
4 て、吉川英治氏をかこむ第一線検事連の会合を、私が世話人となって毎月一回催すことに 決まった 。この会合に集まる検事グループはいずれも有能であり、将来を嘱望された人達である。 
5 ラス委員やろうよ」と。Ｏは、すんなりと承知し、クラス員大半の支持を受けて、二人に 決まった 。これがきっかけとなってその後四年間、Ｏと私は、クラス委員を務めた。今から思えば 
6 ドルだ。文字通り、踏んだり蹴ったりだ。やけくその激論のあと、価格は四〇〇〇ドルと 決まった 。国境を通過してタイに出て、バンコクの自宅に戻らないとお金はない。それを説明する 
7 計画は承認を受けたのである。もちろん金正日が許したのだ。 拉致する場所はユーゴに 決まった 。初めからユーゴに誘いだすと、共産圏であることに疑念を抱くかもしれないと思い、音 
8 ために飼っている」という子も。長い話し合いの後、「必死に生きてきたヤギは友達」と 決まった 。農場に向かうトラックの上で、ヤギ親子は子どもたちを見て、しきりに鳴いていた。（ 
9  ○○堂の温泉水忘れてた。 これなら安い。  決まった 。  
10 ないのが通り相場である。 豊助とおくににおまきがあたまを下げて、翌日からの勤めが 決まった 。 仕事始めの五月十六日も、かたばみ屋は四ツ半から店を開いた。十三日の梅雨入りか 
11 、一八四七年に至って、古い市場を全面的に取り壊し、新しい中央市場を建設することが 決まった 。ところが、そこに二月革命が起こり、着工できぬ状態のまま、いたずらに月日を重ねた 
12 。議題さえまとまらなかったのである。ようやく、七月二十六日に、以下のような議題が 決まった 。１ 議題の採択。２ 朝鮮半島における戦争行為中止のための基本的要件として、非武 
13 はすぐそういうフォローするけど」良雄「本当だもの」綾子「フフ」健一「じゃ行こう。 決まった 。金は俺が持つ。そのくらいのこと出来なくて、営業マンていえるか（と立つ）」実「ほ 
14 った。和平協定は、八八年四月ジュネーブで調印されることになり、ソ連軍の撤退計画も 決まった 。 それによると撤退は調印から一か月経った五月一五日に開始され、九か月後の翌八九 
15 。おたつはできるものなら、お春をどこかに隠してしまいたかった。 出発は九月中旬に 決まった 。毎日のように訪ねてきていたおたつが、四、五日姿を見せない。禁足令が奉行から申し 
16 ですからね」 「それじゃ、信一にしよう」と私が言って、二人目の子供も即座に名前が 決まった 。 次の年の九月のことである。私は、長女を車に乗せて若松に向かっていた。雨がかな 
17 ーの期日も迫っているということで、明日、最終選考に残ったふたりを呼ぶことに急きょ 決まった 。「ひとまず…よかったねー、加護ちゃん」 仕事帰りの車の中で、ミカが加護に笑いか 
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18 ＳＩＰＰ（Ｓｉｍｐｌｅ ＩＰ Ｐｌｕｓ）というもの（後述）をＩＰｖ６とすることが 決まった 。ＩＥＴＦの決定は、前出・注（１３２）に示したＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｆｏｒ Ｃ 
19 がら、書き加えなければならなかった。 さらに、今日二度目のメッセージ更新も緊急に 決まった 。見原には厄介な相談だったが、高村一の指示となると、無視するわけにもいかなかった 
20 電子とエプソンは服部セイコーに重役を派遣することで、その統括体制に協力することが 決まった 。伊藤セイコー電子社長、安川エプソン社長の二人の内部昇進の専門経営者が、一族内・ 
21 川・長崎・新潟・兵庫の５港と江戸・大坂の２市をひらき，自由な貿易をはじめることが 決まった 。まだ一般の日本人の海外渡航は視野に入っていなかったが，幕府側から批准書交換をワ 
22 て西山氏の相談の結果、次の月曜日に西山氏と私が同行して直接現地へ調査に行くことが 決まった 。 安心の自己満足を得ようと相談したことが逆に不安を誘う結果となったのだが、その 
23 いた二敗の千代の山、若乃花、大関・琴ヶ濱の三人が揃って土つき、栃錦七回目の優勝が 決まった 。私の心はハネムーン先にはなく国技館に飛んでいた。春日野部屋で“幻の五輪代表”を 
24 一丁目と二丁目をつなぐ融合という意味」から、どちらから読んでも同じの「オビオ」に 決まった 。 屋根で連結する両商店街では「これからは雨の日に車いすで来られても大丈夫。オビ 
25 た朝日生命の薮恵一は阪神タイガースへと、青山学院大の小久保裕紀はダイエーに入団が 決まった 。 逆指名権のない高校生は、最高でも三位指名以降となる。しかも去年までのように、 
26 村になるが、都道府県は明治後半に、市町村は戦後の合併時代を経て、現在の大体の形が 決まった 。都道府県のエリアは、従来の地形などに基づいた藩やその後の政治情勢などを総合的に 
27 中世文学研究会が午後からなのを幸いに、同じ日の午前中にあわせてやろうということが 決まった 。しかし、問題は輪読を担当するにはあまりに多忙な人ばかりということだった。もとよ 
28 させ立ち上がれなくなった。右足関節けいひじん帯損傷などで全治二か月。入院、休場が 決まった 。おまけに素首落としは幕下の春日錦（春日野）に第一号を奪われた。▼雅山 コブ対決 
29 の行動が明確になった。・お互いの気持ちが一つになった。・次回の会議の日時や場所が 決まった 。・定刻に終わることができた。 会議終了時に、手にしたいと思っていることを全部書 
30 解散から投票までの間に占領軍による追放令、選挙では二十歳以上、婦人の参政権などが 決まった 。追放令では保守党はもちろん社会党も打撃を受けていた。 投票直前の四月三日には民 
31 事業への転換である。『自動織機生い立ちの記―自動織機の思い出話』というタイトルも 決まった 。 図面描きと原稿執筆の合間を縫って関係者に挨拶に行き、夜は夜で友人や来客とやな 
32 つけたらいいと夫が言った。 長女の龍子は、どちらから言うともなく、ずばり第一案で 決まった 。主人の実父、槌田龍太郎から一字をもらったのである。槌田龍太郎は錯塩の研究で世界 
33 長々紹介してるけど最後の美人は余計だろ（笑）カタロン基地、スィール王室との会談が 決まった 。クラウスはココでは居候だから、メガネの幹部が出向く事になるが〜で、子供部屋のマ 
34 うだね、どこ行ったって、混んでるしさぁ」と、一人が言い出し、目的地は下諏訪温泉に 決まった 。蒸し暑い温泉街を滝のような汗を流して諏訪大社に行き、藪蚊に刺されながら、「今年 
35 連絡を確立するために、エージェント／無線通信士をなるべく早い段階で派遣することが 決まった 。 その後、リトアニアから戻ったばかりのＬＦＡ指導者ヨナス・デクスニスの報告を聞 
36 行うことを許可。同時に、恰克図とツルハイトゥイの二カ所を両国の交易場とすることも 決まった 。また、北京にロシア正教の教会を設置、神父と語学研究生の派遣を清朝側は正式に許し 
37 ５７年１２月に既存地域から臨海副都心へのアクセス機関は新交通システムとすることが 決まった 。そして６３年４月に東京都と銀行等が出資した第三セクター鉄道の東京臨海新交通株式 
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38 は一、二度顔を合わせているので、観光気分も手伝ってか是非出席したいと言う。それで 決まった 。 霧の中からは容易に抜け出せそうになかった。走るにつれて周囲はますます暗くなっ 
39 一」、にすること、船舶の海外貸し渡しを許可制から届け出制に規制緩和することだけが 決まった 。 保護育成より自由を求め始めた海運業界。だがその足を引っ張っているのは、ここで 
40 監視に止め、副官部出口から電光形の道に沿うて断崖を登り、山頂の敵を攻撃することに 決まった 。攻撃参加者は、中央宛て最後の電報を打つための要員大野少佐以下電報班員十数名と、 
41 記録を持つポーラ・ラドクリフ（英国）が１９日、アテネ五輪女子マラソンの英国代表に 決まった 。英国陸連が発表した。 ラドクリフは同陸連のホームページで「いまの時点では、アテ 
42 医学校長が当らなければならない」 市側は折れざるをえなかった。院長は本多の兼務と 決まった 。本多は安政五年（一八五八）生れのその時五十二歳、副院長は矢部辰三郎軍医大監（四 
43 。その時スキーに行こう。決まりだ」 太平が大きな声で言って、兄と妹のスキー行きが 決まった 。 そしてこれが、不破太平を、白銀の雪中美女殺人事件に巻きこむきっかけであった。 
44 は、秘湯の宿・すぎ嶋に宿泊するのが第一目的であり、後から、美濃と郡上八幡の観光が 決まった 。孫に買ってやったプラレールの中に、じじの好みで買った名鉄モ５１０形電車がある。 
45 から六十代位の人でしょうが、コンピュータ会社に話を持ち込み、装置を作ることがまず 決まった 。その後、具体的なハードウエアのデザイン、そしてソフトウエアの考案へと進んだわけ 
46 ていない。水進式の行われた昨年万延元（一八六〇）年の干支にちなんで船名は庚申丸と 決まった 。操縦するのは藩の海軍修業所“博習堂”の生徒たちだ。 蒸気船ではないものの、市之 
47 にこの話を伝え、協議させた。その結果、キャサリンの本は出版に値しないと全員一致で 決まった 。 先の元社員はこう言っている。「まるっきり笑い話ですよ。マイケルはどんな食事を 
48 った市川さんと音楽教師の鹿児島さんと同室だった。三段ベッドの最上段が私の寝場所と 決まった 。 間もなく車掌が丸盆に乗せたチャイを運んできた。銀製のすかし彫りのコップ受けの 
49 戸川伊豆守（安愛）と目付設楽岩次郎をともなって土佐へ出張し、調査を開始することが 決まった 。かれらは、サー・ハリーよりも三、四日はやく出発することになった。かれらはこの期 
50 らなかったわ。ありがとう」 独唱会は二カ月後の三月、日比谷公会堂で開催することに 決まった 。 この独唱会の前に、環はＧＨＱからの依頼で、将校とその家族のために、独唱会を開 
51 時会を開き、八市町村による新たな法定協設置議案を可決した。これで増田町の再加入が 決まった 。 新法定協は同日設置され、三月三日に初会合を開催。三月末までの県への合併申請を 
52 リア市場では石鹸事業とパーソナル・ウォッシュ事業が好調だったことから、試験導入が 決まった 。結果は大成功で、ダヴ・ブランドは大幅にシェアを伸ばした。この製品はヨーロッパ各 
53 道は完全に塞がれてしまった。九原則の目標だった為替レートも、一ドル＝三百六十円に 決まった 。 ドッジの打ち出した超緊縮財政策、いわゆるドッジ・ラインはようやく回復の兆しを 
54 校を休む」と決まってからのことである。不快な場面を予測し，その場面を避けることが 決まった 。そこで，強い安堵感を感じたのである。その安堵感が子どもを元気にする。子どもによ 
55 バーとＢさんが話し合った結果、収録した演奏は、そのままカセットテープにすることが 決まった 。 「ほんとはおかしいんですけど、ライブで六百円程度で売るテープだから、まあ、い 
56 異論も出たが、最後には全員一致で、もちろん、彼と彼の女房の賛成もえて、ユーリィに 決まった 。 このことを、クラニィの女房にどう言えばいい？ 美人ではないが、気だてがよく、 
57 ったので、ぼくは（やっぱり。）と思った。 こんどはしっぱいせず、みごとシュートが 決まった 。それで先生は、 「二八は、自分の力でろくでなしをはねかえした。五点を六点にした 
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58 行った結果、新幹線と特急の本数を一・五倍にし、指定席をじつに一〇万席増やすことが 決まった 。 さっそくそれに見合ったシステムの開発が求められた。“マルス１０３”と名づけら 
59 ルドクヴィスト教授が英文でまとめ、同時にそれをすぐに翻訳して日本語版を出すことが 決まった 。五月三日のイベントに間に合わせようと、皆が役割分担にそって、あわただしく作業を 
60 とカイト公が目を輝かせた。 さっそく採決がなされた。乾いた通路のほうを行くことに 決まった 。もしその行く手に出口がない場合、戻って水の中の出口に向かおうということになった 
61 ホンダはダニ・ペドロサとアンドレア・ドヴィジオーゾという若手のコンビになることが 決まった 。キャラクターが似ているというか、どちらかというと、闘志を内に秘めて戦うタイプで 
62 しまい。イゲラ村へと運ばれた。そして翌９日、最高司令部からの指令でゲバラの処刑が 決まった 。 ボリビアへ潜入してから３４１日目、チェ・ゲバラは革命に殉じ、その３９年の生涯 
63 辞退した。 二十三日には日歯連の常任理事会で次期参院選比例単独候補に笹井の擁立が 決まった 。この間に何があったのか。ある検察関係者は次のように明かした。 「八月六日に臼田 
64 ランのリストを手に入れたよ。興味ある？」 「さあ、わたしは…」 「よし、それじゃ 決まった 。今夜はきみを《コンノート》に連れて行こう」 キャサリンはあわてて言った。 「わ 
65 の一つとして、二一日に開かれる小佐野初公判の冒頭で、起訴状に訴因追加をすることが 決まった 。これに関連して、七月二〇日付の『朝日新聞』は、コーチャン回想をスクープした村上 
66 のだから、と言った。彼を傷つけないために、フロランが奥さんに会って話をすることに 決まった 。この善行をすることで、彼の気持ちは軽くなった。これで他人への献身のために仕事を 
67 かった。 「縄張荒らしの件もな、猪熊の親分さんに中入ってもろて、手打ちすることも 決まった 。雨降って地ぃ固まるっちゅうやつかいな」 「地固まるって…じゃあ勝也は？」 何の 
68 に書いてやるから、来るときに電話してくれ。ステーキでもなんでも用意しておく」 「 決まった 。デザートはどうかな」 トロイはコーヒー・テーブル代わりの靴職人用腰掛けにカップ 
69 の字形は潰れるから、印刷出力したものを原図と重ねて補正し手入力で修正をする方法が 決まった 。三十二ドット字形には苦労したが、全員が頑張ったから意外と早く完成をした。技量の 
70 わなかった。５ 景子の出産の前に樫原の息子と小森悦子の結婚式を挙げてしまうことが 決まった 。 出産してからだと、どんなアクシデントに見舞われるか、分からないからである。  
71 った。 この連休に「大阪〜東京〜仙台〜札幌」日本縦断“旅ガラス”状態の緊急保守が 決まった 。９月８日のことである。１１日に大阪を出発して東京でメンテナンス。１２日の朝は東 
72 間がかかることが敬遠されていた上、ダイヤ編成時の障害にもなっていたといい、廃止が 決まった 。 東京駅発のブルトレは姿を消した。残るブルトレは上野駅発の「北斗星」（札幌駅間 
73 に後任の人事が話し合われ、御手洗冨士夫（五十九歳＝当時）を社長にすることが内々に 決まった 。翌九月一日にキヤノンは緊急取締役会を開き、御手洗の社長就任を正式に決め、発表し 
74 くはなかった。 結局、両方の可能性を考慮に入れた上で捜査を進めるという基本方針が 決まった 。 会議終了後、すぐに聞きこみに出るものだと、武田は考えていた。ところが、「ちょ 
75 は先に出来る新幹線に一時的に阪急京都線を走らせ、その後阪急の工事を行うという事が 決まった 。 この区間に出来あがった新幹線には本来の交流２５，０００Ｖに代わって直流１，５ 
76 物で座敷の中が急に華やいだ。女性はあれやこれやと目移りしたが、やっと好みの着物も 決まった 。広げた反物も整理され、手入れされた庭を見ながら茶を飲んでいると、近江屋が控えめ 
77 は天の救いや、娘の借金はこれで棒引きになった。結婚させるつもりや、ムコはんはもう 決まった 。あんた、このまま男らしゅう、諦めて去んでほしい」。フラレ、一巻の終りである。  
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78 んどん注文を取ってくるんだ」 大急ぎで設計図が引かれた。船種名は「フリーダム」と 決まった 。 ただ、レディメイドの量産船とはいっても、船主側の使用目的に応じて設計変更でき 
79 」内外で軸失う日本の石油開発 日本の石油開発推進の中核母体だった石油公団の廃止が 決まった 。実際には公団の事業は、融資などの業務については国際協力銀行へ、また石油備蓄関連 
80 か。このクルマ、日本でも５月からデリバリーが開始され、日本での価格は３６５万円と 決まった 。ジャガージャパンとしては、この値付けは相当にがんばったのだろう。しかし、従来の 
81 きっかけとなった。同会議ではＣＯ２の排出枠を市場でやり取りする排出権取引の導入が 決まった 。森林の持つＣＯ２吸収能力は重要な戦略資源になる。 トヨタは日本製紙、三井物産と 
82 送のコピー制限を緩和する「ダビング１０」が７月６日をめどに解禁されることが１９日 決まった 。デジタル機器にかける補償金を巡る著作権団体と家電メーカーの対立から、６月初めの 
83 一年にもおよぶ長い旅であった。 これで兵庫の開港日は、西暦一八六八年の一月一日と 決まった 。和暦でいうと、慶応三年十二月七日が、その日に当たる。 ところが使節団が帰国して 
84 会があった。俗にいう据物斬りである。斬るものは死屍で、場所は浅草の弾左衛門の宿と 決まった 。清河は水野痴雲（筑後守）の紹介でこれに加わった。 この顔ぶれの中に、幕府の公設 
85 る日や、原稿の最終締切り日などを検討した結果、出発は、約二週間後の十一月十四日に 決まった 。そうすると、次の日には、イスタンブールに着くことになる。二週間の取材で、最後は 
86 し、その「何」を最終的に形にするのがレイアウトだ。三、四日苦労してフォーマットが 決まった 。 蛇足だが、このような広告の作り方は今はもうできないだろう。印刷されたと全く変 
87 た経過を縷々説明した。こうした高梨の努力が実り、年末には一億八千万円の緊急融資が 決まった 。実質的な“日銀特融”で、トヨタは辛うじて最悪の事態を免れることができた。トヨタ 
88 開かれ、芥川賞は大道珠貴さん（三六）の「しょっぱいドライブ」（文学界十二月号）に 決まった 。直木賞は該当作がなかった。（４面に「この人」） 現役高校生で芥川賞候補となって 
89 ルドと、彼らの友人、フィル・グードリッチは、アバター地区のソリア宅に泊まることに 決まった 。撮影班はヴァオトゥプア地区のセウマヌタファの家族へとうまく配置された。トーマス 
90 おられぬではないか。ただちに決意した。義教の指示により、在京中の宿所は勧修寺邸と 決まった 。その日から貞成親王は、気もそぞろであったろう。「但し、出頭（出かけるのは）、計 
91 した。このときは参列僧の席次のほか、なんの問題もなく、家康の承認も得て八月三日と 決まった 。 ところが七月になって、家康は金地院崇伝と板倉重昌を召し、 「大仏鐘銘に関東不 
92 」 今度は内田も引かなかった。押し切られる形で、年内いっぱい勤めたうえでの退職と 決まった 。 優希は、岸川夫人のケアをおこなう際、退職の時期について伝えた。 「そう。一カ 
93 治座の９月公演「浮草 人生まわり舞台」を降板した中村玉緒の代演が、かとうかずこに 決まった 。映画コーチ・カーター説得力あるスポーツドラマ アメリカ映画では、音楽やスポーツ 
94 前夜の姿で居つづけていた。 前天子が激怒された長州藩の勅勘は前夜来の激論で寛典と 決まった 。 いよいよ旧将軍家の終焉の秋だ―座中の誰もが、そう信じて疑わなかった。 ただ一 
95 の会議が開かれた。勘定奉行、町奉行、目付等が集合したが、大方は海舟の意見の通りに 決まった 。 翌十一日、江戸から七日付の手紙が海舟の元へとどいた。将軍の上洛が軍艦で行われ 
96 ダー博士に診てもらった結果、内視鏡外科のティベット助教授が、切除手術を行うことが 決まった 。 
97 るかどうかで迷った。 あれこれ考え、幾枚も図面を引いて、翌朝のしらしら明けに肚が 決まった 。 （おいら“四ツ谷鳶の定吉”だ。いまさら迷っちゃいけねえ。鳶凧で勝負だ） 鳶凧 
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98 た。 けれども聖武は聞き入れる耳をもたず、官につくよう重ねて厳命して、この人事が 決まった 。 大僧正を拝命するため、勧進先から一時もどってきていた行基を祝おうと、真備は行 
99 ディアの風景となって欲望される。 第三章「跳梁する運命の女神」。舞台は牧歌風景と 決まった 。では、寓意が像となって歩くときの、像とは具体的にどういうものか。人文主義者たち 
100 ードが醸成された。 こうして大企業から中小企業まで約三四〇〇社を対象とする増資が 決まった 。二〇〇三年三月には正式に発表するまでにこぎつけた。最終的な増資額は一兆八三〇億 
101 を出して相槌をうっていた。 結局足の悪いお兄さんを採用することを、敏子も了解して 決まった 。 そのとき敏子は、夫に「あんたの愛なんやね。わかったわ」といった。 盛夫は「そ 
102 ！」と言うずんぐり氏の手には、どぶろくのコップが渡された。 会名は「八千滝会」と 決まった 。 高坂集落より二キロほど上流に、岩壁を八千尺の滝が流れると言われている所がある 
103 会談し、「懸案処理まで総裁の留任を要請する」ことで合意した。これで、続投が事実上 決まった 。 三人は、中曽根が後継選びのキャスティングボートを握る情勢になっていたことから 
104 閥カディール氏を指名した。 新政権の名称は「アフガニスタン・イスラム移行政権」に 決まった 。みずほに業務改善命令システム障害１２０人を行内処分金融庁 金融庁は１９日、大規 
105 してもらいたい」 昼食が夕食に変わったからといって、別段、困ることもなく、夕食に 決まった 。 千恵が茶と羊羹を運んできた。 「美味しい」 羊羹を一口食べたゆり子が声を上げ 
106 でフリーエージェント（ＦＡ）権取得年数が国内移籍については８年に短縮されることが 決まった 。ラミレスは今オフにもＦＡ権を取得、同時に来季から外国人枠に縛られない日本人選手 
107 マが、大ヒット・ミュージカル『ノイズ＆ファンク』を携えて、来春、初来日することが 決まった 。 この舞台は’９６年のトニー賞で４冠に輝いた話題作で、来日を待ち焦がれていた日 
108 の人妻であり、なおかつ音楽のプロということを考えて、ピアノ教師という設定が、まず 決まった 。人妻という語感から連想して、現代風のキャピキャピギャルでは困る…というのは、私 
109 わたって石油精製業を一方では拘束、一方では支えてきたこの法律の廃止が六月の国会で 決まった 。エネルギー自由化の一面ととらえていいのだろう。精製、販売などの面で様々な規制を 
110 に再度植林した場合、森林によるＣＯ２の吸収量を温暖化ガス削減分に加算できることが 決まった 。しかし、森林にどれほどの吸収能力があるのかが科学的に解明されていない上、樹齢が 
111 かった。そこに魅力を感じてお手伝いを申し込んだ。月一回の展示換え、８月は２４日に 決まった 。             
112 金吾が、顔を振り向ける。 「心配いたすな、陣十郎。こたびの上覧では、待ったなしと 決まった 。行司が軍配を引けば、すぐさま立ち合うことになる。二刻（約四時間）もあれば、十分 
113 なる。頂上へは遠くなるが傾斜も緩い左方向に登り、南西尾根に上がろうと相談がすぐに 決まった 。標識の赤旗を立てる。 後続組のピッチが上がらない。須川君は昨日氷河左岸の高い所 
114 に同意を求めた。 「月形さんは、あくまでお父さまの代役だよ」 武彦の、その一言で 決まった 。 「私の部屋はどなたもご入室厳禁よ」 幸緒がそれだけを条件にした。 「鍵をかけ 
115 求め合っていたのだろう。０３年になって両者は和解、ストーンコールドのＷＷＥ復帰が 決まった 。もちろん、ただでは復帰しない。ある日、『ＲＡＷ』に登場したビンス・マクマホンは 
116 氏心の色を音に託し来月１日、授賞式とコンサート 第六回松方ホール音楽賞の受賞者が 決まった 。いずれも兵庫県内在住、または県内で演奏実績のあるクラシック界の気鋭七人。二月一 
117 アスペルガー症候群（高機能広汎性発達障害）ということに落ち着き、医療少年院送致に 決まった 。 アスペルガー症候群は、精神科医からも信頼されている弘文堂の『新版・精神医学事 
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118 府の特別対策で，６５歳以上の保険料を半年間徴収せず，その後１年間半額にすることが 決まった 。急な特別対策に対しての議論があったが，平成１３（２００１）年１０月から，本来額 
119 ）に所属、１月４日の地域活性化イベント「大町未来計画 Ｏｈ！大町」でのデビューが 決まった 。大町マンは「戦う姿を見て大町の人たちに元気になってもらいたい」と意気込んでいる 
120 （現厚生労働省）での記者会見の日取りが組まれた。会の名前も『勇貴くんを救う会』と 決まった 。 クリスマスの前週の１２月１５日。生まれて初めて霞ヶ関の「お役所」に足を踏み入 
121 再度御前会議が開かれ、天皇の裁断（いわゆるご聖断）でポツダム宣言の最終的な受諾が 決まった 。 このとき天皇は、自らが国民に呼びかけることがよければマイクの前に立つと発言し 
122 角、保守新党代表だった熊谷弘氏を破った城内実氏（３８）。選挙後、自民党会派入りが 決まった 。「自民党に公認していただけなかったという意味で被害者です」 自民に合流した旧保 
123 か」と言った。一旦電話を切り、モリーン夫人と相談してから受諾の電話をかけ、留任が 決まった 。レーガン大統領が留任を依頼した理由は、よくわからない。ただ、マンスフィールドは 
124 ない考え、我慢が美徳の考えに支配されてしまうものなのだろうか。 ベビーシッターが 決まった 。娘と並ぶとどっちが赤ちゃんなの、といった感じの若い女の子だ。ぜんぜん頼りになら 
125 、ジャック・リドリー、ベル社技師のウェンデル・ムーアと相談した。そして飛行中止が 決まった 。エベレストは燃料を投棄するため、再びＸ‐１Ｄに戻った。Ｘ‐１Ｄ爆発 エベレスト 
126 奄美総支部とし、奄美大島支部、名瀬支部、古仁屋支部の三支部の布陣で出発することに 決まった 。 また、総支部長には、これまで奄美大島の支部長を務めてきた野川高志が、総支部婦 
127 時は平成十一年五月二十七日（木）午前九時鳥栖市社会福祉協議会前に集合ということに 決まった 。 昨年は、私の持病のために三度の病院通いをした。やっと今年一月十日に、病院とお 
128 位についてわずか二十四日後、共和制か王制かを国民に問う投票が行なわれ、王制廃止が 決まった 。議会は新憲法を定め、ファシストに協力した王族を国外追放処分とし、国王と王妃、男 
129 政府の改革先行プログラムに基づく「企業再建ファンド」が初適用されることが２８日、 決まった 。資本金を１００％減資したうえで、日本政策投資銀行や地元企業などによるファンドが 
130 形のアウトレットが試みられたが、最終的には往年の３００ＳＬのそれを想わせるものに 決まった 。ただし、新しいＳＬのそれは、実際にエアアウトレットとして効果を持つものではなく 
131 めてそれらしい純和風の名前をつけたかった。 薬師寺小雪。 こうして、主人公の名が 決まった 。 人妻というからには、夫がいなければならない。ついでのことに、こちらも純和風の 
132 ただけでも幸せですから。寄贈します」――。結局、ＣＤは寄贈、プレーヤーだけ返却と 決まった 。プレーヤーは小沢の家にもあるからだ。後日、秘書が手土産の日本酒とＣＤプレーヤー 
133 ある場合は、この年齢では判断力は充分でないという理由で、奴隷の解放は許されないと 決まった 。そして、主人が二十歳以上で解放の対象になる奴隷が三十歳を越えている場合は、以前 
134 んだだけであった。３ 最後の花道 東芝日曜劇場の本もできて、十六日にリハーサルが 決まった 。最初の段階で、功はＯＫを出していた。周囲が半ば強引だったこともあるが、初めは軽 
135 カフェの一件を思い出したウェイウェイのひと声で、その役割はマオ・インに頼むことに 決まった 。 ブルックリンのイトコの所で、あれ以来暇を持て余していたらしい彼女は、その依頼 
136  道路公団は、改革関連の法律が成立した。「三位一体の改革」では３兆円の税源移譲が 決まった 。だが、これで完成したわけではない。大きな前進か、小さな一歩に過ぎないか、踏み出 
137 。結局、三ヵ所の病院で検査を受けたが結果は変わらず、大船にある外科医院での手術が 決まった 。 「冷静なつもりだったのに、けっこうジタバタしちゃいました。入院の前に、あれこ 
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138 をもらっている事実がわかり、その三分の一ということで、二二万円の婚姻費用の分担が 決まった 。 あとは離婚裁判を決着させるだけであった。和解 最終弁論のとき、Ｈ弁護士は、裁 
139 の認証１２外国大公使接受の五項目は皇太子さまが受け持つという分担にして行うことが 決まった 。 これで天皇のお仕事量は平常時の半分程度になり、これからはお仕事のかなりの部分 
140 京都会議で，温暖化ガス削減の数値目標達成を促すための柔軟性措置の一つとして導入が 決まった 。柔軟性措置としては，排出権取引制度，共同実施，クリーン開発メカニズムの３種類が 
141 の間に避難することに・・・ちょうどお腹も空いてきたのでランチを食べに行く事に話が 決まった 。。 
142 就職試験と挫折 彼がやっと自分でアパートを見つけ、新しい仕事先も 決まった 。わたしと自由に会えなくなってから半年もかかって。彼の問題がようやく落ち着き、安 
143 ４７ 午後イチで決行と 決まった 。 思いがけない展開だ。なんとなく、決行は夜だと思っていたから。 〈黒い死神〉の 
144 木に移る。また、地元が要望していた岩国基地の軍民共用化で、１日４便の民間機就航が 決まった 。 
145 輪講などによってすすめられ、毎日一回テストをおこない、その成績によって学生の席が 決まった 。［長門萩藩］ 萩は山口県北部、日本海にのぞむ、毛利氏二六万九、〇〇〇石の城下町 
146 京へ運んだ。これをヒントに東海道を舞台にしようと思いつく。挿絵は鈴木朱雀。よし、 決まった 。その護衛役を馬場蔵人に命ずる。それを察した反対派や盗賊たちを防ぐため、仏体行列 
147 会の経過について説明した。それによると、「六名の申込みがあって、五名は全員一致で 決まった 。永山則夫さんだけは青山委員長が推薦者の意見を聞きたいということなので、次の理事 
148 く、現時点での発議は避けたい」と慎重意見を述べたものの、同調者は少なく首長発議が 決まった 。 滝口市長が会談後の会見で「東城町議会で否決されれば、当分の間、東城町を含めた 
149 被告人には本人が選定した日本人のほかに、米人弁護士一人をつけてもよいということが 決まった 。東条のためには、はじめコールマン大佐をつけたが、この人は弁護のやり方について、 
150 始後、１ヵ月で目標の６０００万円が集まり、渡米の日程が、翌１９９９年１月１９日と 決まった 。 
151 の“片面講和”であったが、この条約により、日本の主権の回復と、海外領土の放棄等が 決まった 。なお、日米安全保障条約も同時に締結。３１７ ヒトラー 一八八九〜一九四五年。ド 
152 込みは強い。ＷＴＯ（世界貿易機関）の第一回閣僚会議はシンガポールが主催することに 決まった 。韓国の前商工資源相金喆寿がＷＴＯの初代事務局長に立候補した際はこの地域のほとん 
153 擁壁＝一階住戸壁とし、接道義務を二メートルに押さえるため二戸連棟建てにすることが 決まった 。段差の吸収を、吹き抜け活用の半階ずつ昇降するスキップ型とするか、階段で明確な二 
154 と出た。梶山強気の正面突破だったが、状況を読み違えたと言わざるを得ない。不信任が 決まった 。投票態度を「踏み絵」に反執行部派を切り崩して事態を収拾に近づけるつもりが、党の 
155 フランスも九二年六月、国民議会がＮＰＴ加盟のための法案を満場一致で可決し、加盟が 決まった 。同年八月には批准書を寄託している。 これで核兵器国はすべて加盟したことになり、 
156 、今季から地域密着型の市民球団としてスタートした、かずさマジックの露無博文監督に 決まった 。【Ａゾーン】 ワールドカップで５本塁打、ＭＶＰに輝いた吉浦が引っ張る日産自動車 
157 れぞれＧＤＰの三・六％、二・五％、一・五％。計画に沿って、二〇〇〇年の緊縮予算も 決まった 。経済の実勢を反映しているという意味で〈真実の予算〉と呼ばれ、歳出二三六億ドル、 
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158 田畑や山間へ入って行くこともあり、特別な観光地も無いことから廃線は昭和三十九年に 決まった 。その後は、熊本バスが路線を走っている。 私は南熊本駅（豊肥本線）に立っている。 
159 、医療福祉教育が充実していることから、医療法人「恒昭会」（大阪府茨木市）の支援が 決まった 。支援グループ代表の小山昭夫氏は、「恒昭会」藍野病院の元理事長だ。 問題のＮＨＫ 
160 かと、スーパーに行ってとろけるチーズを買って来ました。よぅし、明日の朝ごはんは、 決まった 。 
161 、ＮＨＫの中継でも解説をしていた佐竹政孝をアドバイザーとして招聘することくらいが 決まった 。 ただし、関西からの刺激を導入するということはその後の県内の野球展開に大きな変 
162 親の心情が、橋田の胸の中で未希母娘に重ね合わされていった。 正道役は、丹波哲郎に 決まった 。丹波は、放送の十三回から急遽出演することになった。 いっぽう、高原正道の家を守 
163 （日本トライアスロン連合、中国新聞社など主催）は三十日、台風１０号の接近で中止が 決まった 。町企画振興課内の事務局☎０８２４（８２）２１２３。小堺さん腫瘤摘出手術 病気を 
164 ホテルに近く、私も修業したことのある日比谷の直営レストラン「リッツ」の地下二階に 決まった 。 調理場の若い連中十二、三人が運搬係になって、大八車を引いて何度も往復した。え 
165 々の合意によって、土佐藩の遊軍的立場で新しく「海援隊」と「陸援隊」を設けることが 決まった 。もちろん藩の正式組織ではない。しかし藩とつかず離れずの関係を保ちながら、 「藩 
166 は欠席。副長官も古川氏のみ出席。 まず、中間報告の起草委員として、つぎの人たちが 決まった 。企画委員がそのまま横すべりするかたちである。 江崎座長、第一分科会より森、梶田 
167 うだ。↓１５日の中国との準々決勝が、ＮＨＫ教育で生中継されることが１３日に急きょ 決まった 。試合開始が午後９時（日本時間同１０時）と遅いため、練習を午後６時から始め１時間 
168 ク・ジョングム』（脚本：ハ・チョンオク、演出：イ・ヒョンソン）のキャスティングが 決まった 。主な出演者はペ・ジョンオク、ソン・チャンミン、ハン・ゴウン、キム・ミンジョンな 
169 市町村名由来 今日の市町村の基礎は、明治二十二年の市制町村制施行によって 決まった 。当時の資料をもとに、市町村名の由来と変遷を簡単に述べてみたい。 左は当時の県令 
170 ン・サイニンがもっと詳しいことを話せなかったのは残念だけど、それでも目的地だけは 決まった 。 ぼくは、まずタイに入ろうと思う。ありがたいことにその町は、タイ国境に近いとい 
171 でしまった。 ３日目の朝。この日は、どしゃぶりの大荒れの天気で、早々と収穫中止が 決まった 。中学生たちがコカ・コーラのペットボトルを抱え、手持ち無沙汰な様子でシャトーの敷 
172 のように手を打って、 「そうだ、あんな宿よりわたしの叔母さんのうちがいい。ようし 決まった 。明日の朝一番で迎えにいって、それで引っ越しだ」 なんのことかよくわからないまま 
173 ュアオーケストラ「コロンビア・シンフォニー・オーケストラ」と交流があったことから 決まった 。 日程は十一月一―七日で、団員のうち約五十人が参加。コロンビア―と合同でワーグ 
174 役は金先手の妥協案を出したが、金は自説を譲らなかった。結局、関根の裁定で振り駒と 決まった 。 関根は実直な東北人の弟子により目を掛けていたようだ。土居は半年後、八段昇段を 
175 （あいきょう）を振りまくわけでもなく、泰然とした仕草が人気を集め、名誉駅長起用が 決まった 。 根本社長は、小林美智子駅長（５０）に抱かれたバスに「寝てばかりいないで、しっ 
176 北の湖）が就任した。４日の理事会では外国人力士を原則として１部屋１人とすることが 決まった 。２日（土）●雪印食品を捜索オーストラリア産の輸入牛肉の国産偽装事件で警視庁など 
177 減して十五兆九千百億円とすることが十八日、竹中平蔵総務相と谷垣禎一財務相の折衝で 決まった 。 交付税は本年度比５・９％減だが、自主財源の地方税収が伸びたことが減った大きな 
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178 ２３日、春野相撲場で開かれる。５日、団体予選３戦と個人戦の組み合わせが別表の通り 決まった 。 団体は都道府県代表４５校（広島、宮崎は棄権）に別枠３校を加えた４８校。別枠出 
 
＜決まったね＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ら迷わなかったなあ。何で決めたのかはわからないけれども、ともかく、あっという間に 決まったね 。なんでだろうな。なんせ遠い昔のことなんでね。ともかく強迫観念だね。「この三島の 
 
＜決まりました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 生が、新築のパーティには出席したいと、前から言ってくれていたので、新築の年の秋に 決まりました 。その時はアダジオを踊ってみせようと決心したのです。子供の時、大森の家の二階で、 
2 うまくいかないし、貯金もできませんし、半年経ったらやっぱり日本来るの気持、意志が 決まりました 。友達から飛行機代の半分のお金、借りました。日本来るの飛行機キップを買いました。 
3 日受け取った田原からの手紙には、こう書かれてあった。 《前略 ようやく落着き先が 決まりました 。ただし熱望した前線勤務ではなく、これまでと同じく道内某所における後方勤務です。 
4 ての感想にまで話題がとびましたが、平成八年五月には、母のための新居を建てる土地が 決まりました 。土地の売買契約の締結、ローンの申し込み、新居の設計と、不動産屋、銀行、建築事務 
5 本書のタイトル「子どもよりも親が怖い」は、担当編集者の坂口雄一朗さんの強い意向で 決まりました 。多くの教師は、実際に親を怖いとまでは思っていませんが、「最近の親はいろいろ言っ 
6 。 それから、いろいろと細かい相談がありました。 まず、森に出発する日は明後日に 決まりました 。テント、キャンプの道具、食べ物。持っていかなければならない物がたくさんあります 
7 そして海舟が願った江戸を戦火から守ることなどが決まり、一戦も交えずに江戸城開城が 決まりました 。このときの西郷を、海舟は次のように語っています。 「おれがことに感心したのは、 
8 会議で、十二月八日に米英に宣戦布告（相手の国に戦争を始めることを告げること）、と 決まりました 。 天皇さまは、なんとかしてアメリカと平和のうちに話しあいで事を解決するようにと 
9 ジが開かれることが決まりました。これは、昨年の冬に学生委員が大阪で話し合いを行い 決まりました 。春のオープン・カレッジ開講日時１９９９年５月２９日（土）午前９時５０分から受付 
10 肖又左衛門がつとめます。不服ですか」 「いや、それには異存がござらぬ」 「では、 決まりました 。いただきます」 「しかし」 又右衛門はなお、思いを廻らしているようだった。ほか 
11 ました。各自の切抜きを元に話合いをして「人生八〇年を生きる」をテーマにすることに 決まりました 。介護保険、年金制度や有料老人ホームを調べたり、体験入居をして、その結果をパネル 
12 でしょうか、ホテル側からは快諾をいただくことができ、二日間の予定で開催することが 決まりました 。しかも、「エッグはあまり知られていないので大きなイベントの開かれる部屋の前をお 
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13 ＩＨも２５０万ドルという予算を当ててアトキンス・ダイエットを正式に研究することが 決まりました 。 脂肪を英語ではファットといいますが、ファットは同時に「太っている」という形容 
14 この研究会の見直しをはかるということになりまして、研究会を発展的に解消することに 決まりました 。そこで、研究会を総括するために各メンバーが論文を持ち寄ってこれをまとめて本を出 
15 病細胞が認められたのです。そのため、これまでよりもさらに強い治療を開始することが 決まりました 。その際、在宅で治療をするか、一時入院するかの選択を、ゆかりちゃんと家族に任せる 
16 重ね、「可燃ごみは従来の集積所、その他は資源回収ステーション」に住民が出すことに 決まりました 。その際、分別区分、収集容器、収集終了時間は町が、回収ステーションの設置場所、箇 
17 けるように、フロンガスがオゾン層を破壊する原因物質に認定され、規制フロンの全廃が 決まりました 。 ココム事件で副社長が退任したため、化学を全く知らなかった私が担当役員として登 
18 だという状況をストレートに表現したほうが購買意欲につながるという理由で、当初案に 決まりました 。「新しい価値提案が必要」と説得― あとは生産ラインを動かすだけですね。 いえ、 
19 支援活動を行っています。この度、平成２０年度から平成２１年度までの障害者相談員が 決まりました 。なお、相談者のプライバシーには十分配慮し、相談内容が外部へ漏れることはありませ 
20 。十一年七月二十四日までに、アナログ放送による周波数の使用をすべて停止することが 決まりました 。 地デジは〇三年に東京、大阪、名古屋の三大都市圏で始まり、〇六年十二月には県内 
21  議長・副議長が決定 平成２０年第１回市議会臨時会において、新しい議長と副議長が 決まりました 。（敬称略）◎議長 ■■■■■◎副議長 ■■■■■平成２０年度市の人事異動 ４月 
22 決まりました 平成２０年第１回定例会において、■■■■議員が議会選出の監査委員に 決まりました 。 すでに選出されている■■■監査委員と監査にあたります。◆問い合わせ先伊奈庁舎 
23 業務従事者叙勲 このほど、平成２０年度春の叙勲および危険業務従事者叙勲の受章者が 決まりました 。本市から２人の方が受章の栄誉に輝きました。◆瑞宝双光章・厚生行政事務功労 ■■ 
24 会などの代表者に「自治功労賞」を贈呈しています。 今年度の受賞者に次のみなさんが 決まりました 。■■■（川崎区駅前本町町内会）、■■■（幸区小向仲野町新生会）、■■■■（中原 
25 棄物減量等推進員が地域で活躍します 広報ずし６月号で募集した廃棄物減量等推進員が 決まりました 。任期は平成２２年７月までの２年間です。皆さんも地域の推進員と共に、ごみの分別排 
26 いただきますようお願いいたします。 輪島市議会後期高齢者医療制度県内の保険料率が 決まりました 。保険料率は次のとおりです。石川県の被保険者均等割額 年額 ４５，４８０円石川県 
27 目的に使いやすいコートを目指し、アスファルト舗装から砂入り人工芝の広場への改修が 決まりました 。砂入り人工芝に改修することにより、転倒の際のけがの減少や足腰への負担軽減が図ら 
28 についてのお知らせ●平成２０年度の保険料額が決定しました 平成２０年度の保険料が 決まりました 。４月末までに被保険者になった方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定 
29 ■■■さんの『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』に決定 第１８回紫式部文学賞の受賞作品が 決まりました 。選ばれたのは、■■■■■さんの「とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起」です。贈呈式は、１１ 
30 「伊勢田の森かげ」・選考委員特別賞に２作品 第１８回紫式部市民文化賞の受賞作品が 決まりました 。５２作品の応募の中から選ばれたのは、■■■■さんの歌集「伊勢田の森かげ」です。 
31 樹とのバランスも良いです。 堺区花と緑のまちなみコンクールの個人・団体の入賞者が 決まりました 。このコンクールは、道行く人が観賞できる場所を花と緑で飾り、まちの景観に寄与して 
32 りは今…７５歳以上のかたの新しい医療制度が始まります後期高齢者医療制度の保険料が 決まりました 。７５歳（一定の障害があると認定されたかたは６５歳）以上のかたは、現在、国民健康 
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33 人を決定 まちの話題や情報を届けていただくまちかど特派員。二十年度は次の皆さんに 決まりました 。◆■■■■さん◆■■■■さん◆■■■■さん◆■■■■さん◆■■■■さん◆■■■ 
34 総額６８億７，１４０万円【保険医療課】 平成２０年度の国民健康保険特別会計予算が 決まりました 。前年度当初予算と比べて２億６１７０万円（４％）増となっています。歳入国庫・県支 
35 おける個人の保険料を算定するための「保険料率」（均等割額と所得割率）が次のとおり 決まりました 。保険料の決まり方保険料の納付について 保険料は原則として年金から天引き（特別徴 
36 議長には■■■■さんがそれぞれ選出されたほか、各常任委員会などの委員が次のとおり 決まりました 。（敬称略・委員は順不同）◎総務委員会【委員長】■■■■【副委員長】■■■■【委 
37 人は６５歳以上）の人が被保険者となって加入する「後期高齢者医療制度」の保険料率が 決まりました 。 保険料率は、保険料の算定に用いる被保険者均等割額と所得割率をいい、県内に住む 
38 くり支援自販機の売上げの一部を財源に実施される、まちの底力応援補助金の交付事業が 決まりました 。交付団体は、町内において公益的な事業を実施していきますので、皆さんのご支援、ご 
39 熱した議論が展開され、採決の結果、二常任委員会制で、改選後の議会を構成することが 決まりました 。 今後は、新常任委員会の名称や担当をする所属（部）を決定する審議と、「会派に関 
40 田町、旧西有田町の自然や歴史的な背景を考え、新しい町に一番ふさわしい３つの象徴が 決まりました 。詳しくは▼町総務課☎４６・２１１１さくら 花 多くの町民の皆さんにより町内随所 
41 せてお知らせします。■保険料の額 保険料の「均等割額」と「所得割率」が下のとおり 決まりました 。 被保険者１人当たりの保険料（年額）は、「均等割額」と「被保険者の前年の所得額 
42 てくれる国分駅。ＪＲ九州が駅窓口などの接客サービスを調査した平成１９年度の順位が 決まりました 。これはＪＲ社員の意識向上を目的とした調査で窓口での対応や笑顔、「ごみが落ちてい 
43 最終ライヴ＝引退になるのかご存知の方、教えて下さい。東京国際フォーラム追加公演が 決まりました 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 
44 １１月に結婚することが 決まりました 。と言っても１１月に入籍をするのであって、式の予定はまだありません。入籍してしま 
45 女性、１名は２０代後半の既婚（子供１人）、１名はバツイチ（子供２人）の人に採用が 決まりました 。３００通のうち、半数以上の方がお子さんのいる人だったのですが、皆口々に「子供が 
46 選手会も承諾し「ワールド・ベースボール・クラッシック」の参加が 決まりました 。王監督も 総監督を快諾するはず！さあ、オーダーをどうしよう！！日本のメンバーを 
47 昨年の秋から話し合ってようやく離婚する事が 決まりました 。妻は子供が出来てから、２年半の間で、家族３人で生活したのは１年くらいです。何か 
48 人が決まり、（旦那の親戚）仲人さんが旦那と旦那の親と、ウチに挨拶に来て結納の日が 決まりました 。 
49 。夫の兄夫婦は４歳と２歳の息子がいますが以前から夫婦仲が悪く、最近になって離婚が 決まりました 。子供は二人とも兄嫁が引き取るそうです。それに伴い、夫の実家側の姓を継ぐ孫がいな 
50 の両親からは私が全て責任を取るようにと・・・・。先日子供３人を引き取っての離婚が 決まりました 。子供達曰く「もっとお友達と遊びたかった。全ての習い事が嫌だった。疲れた。」と・ 
51 ９月に結婚が 決まりました 。私達は親族だけで会食をするつもりですが、親は理解出来ないみたいで口うるさく意見 
52 結婚をすることになり、顔合わせの日も 決まりました 。そこで質問なんですが、彼の妹は結婚していて、とても親切な優しい子で顔合わせの場 
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53 を見つけ出すことができるのでしょうか？私は、この２月に知合った人と電撃的に結婚が 決まりました 。私もうすぐ３３歳、彼３７歳。お互いに今まで数多くのお見合い＆紹介＋恋愛も繰り返 
54 さい９月に女グループでシンガポールに４日間行きます。色々検索したけど、結局ここに 決まりました 。治安が比較的いいです。あと、料理もおいしそうだし、雑貨も安くて可愛いし、エステ 
55 ＊ ＜診察結果話＞以外の、あれこれ・なんやら■ 節 約  オットの賃金カット率が 決まりました 。  私はしょうがないとアッサリ諦めましたけど、本人にとっては、会社の今後の動向 
56 た。 昭和２４年にこれではまずかろう、と天台三派が集まり、「天台宗」と宗派名称が 決まりました 。 そして、天台三派の中に属さず、単体で天台宗祖の教えを布教している寺を「単立」 
57      我が社のこそ〜り事務員さんの企画したプレゼント企画の当選者が 決まりました 。   応募総数１６５２人の中から厳正なる抽選の結果    大阪府にお住まいのＮ 
58 した。それももう終わったともうすぐ言えるときがきます。１１月１２月と次のツアーが 決まりました 。僕たちはこれからも走り続けます。最後にみんなでこの曲を歌って終わりたいと思いま 
59 今度うちの病院でも診断画像の電子保存（パックス）を、６月の始めから稼動させる事が 決まりました 。（＊゜▽゜ノノ゛☆パチパチ でね。『フィルム出荷票』の記入方法が変わるのです。 
60 い頃にやってたピアノのおかげらしい。 あと〜、お知らせですが、引っ越しの予定日が 決まりました 。 ３月１２日の木曜日、大安。 だから、卒業旅行はどこかで合流しなくてはいけませ 
61 は私だけだろうし、みんなはきっと別なものがお腹一杯食べたいだろうからと、行く先が 決まりました 。便利ですよね。何でも揃っている。さて、お出かけの用意をしなくては。写真は、エゾ 
62 浦安シティオーケストラ、来年春の定期演奏会の曲目が 決まりました 。中プロとメインは、だいぶ前に早々と決まっていたのですが、前プロを何にするか、色 
63 んとその子は女の子でした。大きな子が良いという事で、そのウンが付いていた女の子に 決まりました 。きっとこの子の将来は運が付きまくるでしょう！写真はリビングデヴィーの、スリーピ 
64 人の希望は・・・受験５教科を個別授業で！でした。私も考えも同じでしたので〜すぐに 決まりました 。先生方もコミュニケーションが良く取れるのでと言う考えでＯＫ＾＾その後〜「授業サ 
65 。早ければ、明後日ぐらいから粘れるかな。（笑それと、気が早いですが趣味パの六匹が 決まりました 。蜂 ハイエナ 電気狼 薔薇仮面 ふくろう 水上乗り物です。全員分かった方は自分 
66 末に向けて滑りも本格化していると思いますが、今シーズンもドーン教キャンプの開催が 決まりました 。正しくはＤＣＫ。Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ａｎｄ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｍａｋｅ Ｋｅ 
67 料の会員制サイトになっています。 今回、ｆｉｌｍｏでＣＭを募集し、その受賞作品が 決まりました 。その中で、私が気に入った動画は、企業賞、投稿者：ｍｏｓａｉｃ９９さん、作品名「 
68 御異議なしと認めます。よって、そのとおり 決まりました 。 
69 を持っている場合には、それをいわゆる預けるという意味での信託をするという方向性が 決まりました 。やむを得ず取引をしなければならないときには、党の機関にその透明性を届けるという 
70 御異議なしと認めます。よって、許可することに 決まりました 。 
71 右の結果、緊急経済対策に関する特別委員会を設置することに 決まりました 。 
72 御異議なしと認めます。よって、そのとおり 決まりました 。表彰文を朗読いたします。議員保岡興治君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五 
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73 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり 決まりました 。本日は、これにて散会いたします。 
74 に、この福祉施設、これをまず全部例外なく譲渡しよう、売却しようと、まずこのことが 決まりました 。そして、社会保険庁を新しく生まれ変わらすために二段構えでやろう。差し当たってで 
75 ている。ベレニスの肩を抱いている。ベレニスは言う。「いいえ、うかがえませぬ。心は 決まりました 。出発いたします。」彼女にとってもはやこういった言葉は無意味だ。「ベレニスを忘れ 
 
＜決まったそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 植草くんは、復帰できますか？お化け屋敷に就職 決まった そうです。手鏡を持って、ヌット顔を出すだけであのギョロットした目を見ておしっこを 
2 くネットで検索してみました！なんでもこの登米市の代表する穀物が『お米』ってことで 決まった そうです♪かわいいですね〜♡うちの「カブ」にもつけてみたいですね〜！で、こんなこ 
3 言及してたけど・・途中でなんかバカらしくなって止めた（苦笑）磐田の監督がオフトに 決まった そうだ。磐田ゴタゴタの中、オフト氏が監督復帰どうなる萬代？！！先週末、欧州サッカ 
4 は、なんとクリントン女史が。ちょっと、その選択はどーなのよと思うんですがね。ま、 決まった そうで。そんで、クリントン女史、１６日から来日するそうで。アメリカの民主党は、日 
5 ませんか」 「うむ、そのようじゃな」 「すでに支度も万端ととのい、日も正月十日と 決まった そうですよ」 「いかにも、その通りじゃ」 やきもきしている風情の奥方に比べて、忠 
6 たジャズピアニストの山下洋輔さんが、その話を出版社の人にすると、その場で絵本化が 決まった そうです。 
7 今年もＡＡＡに出演が 決まった そうで♡でもファンクラブでの先行は先着順・・・・・・・（ーー；）たぶん無理←電話 
8 か？という問題。これが、日本ではじめてキスシーンがあった映画の封切日だったことで 決まった そうで。映画か〜、そういや、また映画観にいきたくなってきましたよ（ｗ先日は「少林 
9 てあげたいというジュンギ自身の強い気持ちから、エピ２会場でアルバムの販売が急きょ 決まった そうで。。。ホントにファンのことをこんなに思ってくれて、行かないファンまでも温か 
 
＜決まりません＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 なら、それが法律上、義務付けられているのですか？。強制加入の条件は、人数だけでは 決まりません 。あなたの会社の場合、株式会社・有限会社などの法人なら強制加入です。個人会社だと 
2 量に問題があればこれより高い金利で貸します。 ところが、実際の金利はこれだけでは 決まりません 。銀行は返済を確実にするために、借り手に資金の一部を一定期間預金として残しておく 
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＜決まらなかった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ず世に出すと堅く決心した。 私は仕事から下ろされたが、不思議にも次のデザイナーは 決まらなかった 。ここが資生堂制作室の懐の深いところで、水野さんは、宣伝部の没は仕方がないとして 
 
＜決める＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 後、とんぼ返りで東京に戻る。 また、今週の金曜日の朝、第１選挙区支部総務会開会を 決める 。 ・福田辞任について ・自民党総裁選挙について ・その他意見交換だ。 このやり 
2 武史（ＩＭＧ）、田村岳斗（日大）、高橋大輔（岡山・倉敷翠松高）の結果を見て代表を 決める 。アイスダンスも同様の方法で、渡辺心、木戸章之組（新横浜プリンス）と都築奈加子（ 
3 に残してデブリドマンを行ったのち，適当な大きさのドリルを用いて，その大きさと数を 決める 。一般に中央部の骨軟骨柱は大きいものを用いるとよい。図３ ドナー採取部位：大腿骨 
4 、パネルを用いた錘式同期通信は取りやめにして、通信装置のデザインを一新することに 決める 。新しい装置は、シャッター式通信機とも言えるもので、五つのパネルが取り付けてあり 
5 、それを住宅公庫がひとつの塊、ロットにして（すなわち証券化して）、いくらで売ると 決める 。流動的な市場があるわけではないので、今後創設しなければならないだろう。 たとえ 
6 成の典型は、「板寄せ法」による取引である。「撃柝掛り」がいて、ある財の価格をまず 決める 。そうすると、その価格で売ってもいい人、買ってもいい人が、売る量買う量をアナウン 
7 備の心得・守備位置は、捕手の指示で移動することもあるが、基本的には１塁手の判断で 決める 。 深い守備、中間守備、浅い守備は、打者の走力と自分の守備能力、投手の投球する球 
8 くれそうな物の情報を集める。（→２８〜３０ページ）・つくり方 ・材料２つくる物を 決める 。２ 準備する１製作計画表をつくる。２材料・用具をそろえる。３製作する１ 型紙を 
9 で人材を有効利用できないか検討。無駄な新規採用を省く。５ 面接の回数は会社ごとで 決める 。取り扱い上の注意●パートタイマー、アルバイトについては採用進行表のフォームを用 
10 組織）が行い、重要事項の決定は基本的に電子投票。あくまで“住民”の意思を尊重して 決める 。 既存の行政、経済界は程度の差はあれ、各地域とも既得権益などが絡み合い、例えば 
11 モ用紙にペンが持ち物。 道順とかんたんな地図を渡し、ジャンケンでスタートの順番を 決める 。 １班が１０時スタート。各班１０分おきにバンガローをスタートする。１ 大声で「 
12 相反則不軌で露出不足になり、＋補正が必要だ。シャッター速度は船の灯の軌跡の長さで 決める 。フレーミングの決め方 雲が少ない場合は海を多く入れた方が無難。長時間露出をする 
13 ］で求めた値を利用して，級の数が６から１０程度になるように級間隔（データ間隔）を 決める 。ここでは，「０．００５」とする。次に度数（頻度）分布関数を利用して，度数分布表 
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14 ＢＳＥ検査の後、全国団体が管理し、需給状況などによって販売するか焼却処分するかを 決める 。２日 雪印食品を詐欺容疑で一斉捜索警察の合同捜査本部は、雪印食品本社ミート営業 
15 の断面形状は，曲げモーメントの大きさにより決められるが，たわみについても検討して 決める 。たわみが大きいと，床が上下振動をするなど障害が発生しやすいので，両瑞が支持され 
16 ぐに起きだし、夜の間に思いついたことをあれこれえり分け、いちばん初めにすることを 決める 。 変にとられるのがいやなので、だれにもいわないようにしているのだけど、あたしは 
17 に区分。さらに地域内を三ブロックに分け、ブロックや地域で調整、五年先（内定）まで 決める 。文部科学省と日本体育協会が協議し、開催年の三年前の九月末までに最終決定されるこ 
18 入りせずに七階層で引き上げるって」 譲歩の条件にクレアが頷くと、メイベルも覚悟を 決める 。岩壁に穿たれた綺麗な矩形の前で頷き合うと、二人は揃って地下迷宮に足を踏み入れた 
19 ―絶望的な状況を引っくり返す奇跡の作戦。 凶華は死神の背後に回り、心の中で覚悟を 決める 。考えついた宴を実行するには―大切なものを犠牲にする必要がある。それは自分の人間 
20 に立つ円周角は、その頂点の位置が円弧状のどこにあってもθです。以下のように名前を 決める 。円の中心をＯ頂点をＡ中心角２θの扇形の円周上の点をＢ，Ｃ（Ｂが左にあるとする） 
21 らみながら、同国の代表的短期金利であるフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を 決める 。 参加メンバーはＦＲＢ議長、副議長を含むＦＲＢ理事７人に加え、米国全体で１２あ 
22 生たちが舞台に勢ぞろい。似顔絵が先生と似ているかどうかを全校児童の拍手の大きさで 決める 。ペア学級対抗で百人一首を行う。児童会役員が上の句を読みあげると、ペアの子は下の 
23 る場合は、誰がどの部分のソロをやるか、誰と誰とでどの部分のアンサンブルをやるかを 決める 。そして何度も練習したうえで、班ごとに発表するのです。 しかし群読は、おおぜいの 
24 ろうとしています。まなび方コーナーつたえ合うホームページをつくる・のせる内ようを 決める 。・デジタルカメラなどで，材料を集める。・全体のこうせいを考える。・文章を入力す 
25 て、ホールに近づかないで障害がなくなる最も近い地点（救済のニヤレストポイント）を 決める 。図‐２２ ドロップができる範囲は、救済のニヤレストポイントよりホールに近づかず 
26 。 念願だった、母の渡蘭が実現するというので、靖子はいよいよ手術を受けようと心を 決める 。そして、ふたたび生きる意欲をとりもどす。 
27 態を設定して，体験してみよう１２人１組のペアをつくり，体験者と介助者（観察者）を 決める 。２体験者は目かくしをして，目の不自由な状態にする。３家のなか，学校内，近所を歩 
28 （ピアス代込み）４看護婦さんのアドバイスをもらいながら実際にピアスをあける位置を 決める 。納得がいくまでとことん相談にのってくれるから、もう迷いはない！？５位置が決まっ 
29 と一緒にすることもある。近くに置いておきたい本かそうでないかを判定し、置く場所を 決める 。●本はどんどん汚して読む●３▼ビジネス小説が勉強になる―●一人の著者を集中して 
30 い水を制限時間内に確保するレースや、火をおこし花火に着火させるまでの早さで勝負を 決める 。２Ｒの「野人生活向上ミッション」では、素潜りなどで捕獲した魚介類の大きさや、ド 
31 持ちだから」「一流会社に勤めているから」「出世しそうだから」 このように、損得で 決める 。つまり、脳で決めるのは結婚詐欺師（男にも女にもいます。要注意！）くらいのもので 
32 なければならない。１ 学習予定の決定…いつから始め、何をどのくらい学習するのかを 決める 。２ 家庭学習の実行…決めた学習を自分の力でやり抜く。３ 学習の自己評価…今日の 
33 志に反したことでも、冷静に考えざるをえない。 本裁判は、被告人を生かすか殺すかを 決める 。当裁判所が、好むと好まざるとにかかわらず、決すべきことを免れえない。われわれの 
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34 になりますと、例えば百平米に一つとかいうような形でメッシュを切っていって採取点を 決める 。それから、これは調査にもお金がかかりますから、やはり非常に心配なところに詳しく 
35 の延長に入り、先にポイントをあげた選手の勝ちとなる。ポイントがない場合は旗判定で 決める 。国内では昨年１１月の講道館杯で試験的に導入。国内開催の国際大会では初めて。 旗 
36 だけを集めておく必要がある。ポイントの状況を的確に判断し、コマセの打つポイントを 決める 。コマセは、うで全体で投げるのではなく、ヒシャクをにぎっている手を力まずに、手首 
37 ック・ペイント”というやつだ。 同じ航空機や隊に属する搭乗員が集まってデザインを 決める 。大騒ぎしながら、クルー仲間と相談しあうこと自体が、楽しかったともいえた。 仲間 
38 ラがなかった頃の撮影は、ファインダーを覗きピントを合わせ、露出とシャッター速度を 決める 。一枚映すのに時間がかかる。それでも写真ができ上がって、思った以上の出来映えに写 
39 なると二五〜三〇℃の高い温度が必要である。 播種時期は、定植する時期から逆算して 決める 。 キュウリの生育に必要な温度は地温が一五〜一六℃以上ないと無理で、地温の適温は 
40 権者が、自己の利益と理念を体現してくれると考える「出したい人」を推挙して候補者を 決める 。これが理想選挙の第一の特色である。それは、有権者主体の政治を選挙に体現したもの 
41 原子力協定を締結すること ３原子力発電所の建設主体と輸入する発電所の規模、基数を 決める 。規模は一〇万―一五万ｋＷが望ましい―との見解をつけた。 また、建設主体について 
42 モデルが考えられない研究はやらない。それを決めるのは我々であって、トップダウンで 決める 。Ｒ＆Ｄといえどもカネを意識しなければならない。君らに対する私の要求はただひとつ 
43 では深鉢を使用。２ まずチューリップの苗をＹ字型に配置して、全体のアウトラインを 決める 。３ 色のバランスを見ながら、チューリップの間にパンジーを１株ずつ植えつける。４ 
44 くじ引きして。「ああ、しまった〜。俺今日から参院だあ。」みたいな。選挙区もクジで 決める 。公示日一週間前に。みんな！俺を首相にしてくれ！そしたら日本をよくする！！！公約 
45 分、李栄杓からのクロスを車ドゥリがつなげ、最後は李東國が右足ボレーを放ち追加点を 決める 。７７分に失点を許したが、終始相手を圧倒する試合運びで２‐１と勝利。Ａ組首位の座 
46 ２ 昼食をどうするかは、その日の気分で 決める 。多くは学食か、購買のパン。日によっては、学校に来る途中で買うか、ごく稀に作って 
47 で本当の敵、リボンズと接触。ＣＢの壊滅も計画に入っていたが、自分の道を進むことを 決める 。これで、２つの道ができて…。ルイスが苦しむのは、脳量子波の影響か？腕に手術痕あ 
48 投げて、１回目に出る数をｘ、２回目に出る数をｙとして、座標平面上の点（ｘ，ｙ）を 決める 。この試行を独立に２回繰り返して決まる２点と点（０，０）とで定まる図形（三角形ま 
49 役にはならない」として、すでに決めていた。三人の人事は七月十二日の総代会で正式に 決める 。「基礎利益」初公表 本業のもうけ示す指標●大手５社が前年割れ 二〇〇一年三月期 
50 のでも、そういう側面がありますよね。自分たちに有利になるように、合法的にルールを 決める 。ルールなんて、いくらでも変えりゃいいと思っている。中島 我々にとっては、法律も 
51 項目について承認する。達成できなかった項目については、どうするかという次の行動を 決める 。例えば再度時間を取って会議を開くか、誰かが責任を持って処理をするのかなどである 
52 事会の残りの五カ国を選出する。４ 国連の安全保障理事会の決議はすべて多数決により 決める 。５ 票が五対五で割れた場合は、それが解除され多数決で決まるまで決議を行わない。 
53 い。まずネガのゴミをブロアーでよくとり、ネガキャリアにセットしてトリミング構図を 決める 。引伸しレンズを開放にし、フォーカススコープでピントを合わせる。つぎに印画紙の号 
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54 とが可能である（図１）。椎体上のスクリュー挿入点は肋骨頭を参考にすることで正確に 決める 。また，このＣＴでスクリューの長さを計測する。一般的に後腋窩線マーカーよりやや後 
55 ンをつけて引き寄せるなどの工夫も必要。背景にも気を使いながら、カメラポジションを 決める 。あとは、空間処理などのフレーミングや花の大きさをズームで調整していく。花の向い 
56 もっとも当事者でより高い利率を決めているときは、高いほうの利率で、損害賠償の額を 決める 。２ 金銭の支払いが遅れたときは、債権者はいくら損害があったとか、損害が生じたこ 
57 長幼自ら序あり」ということで、長男は甚六でも長男、姉は姉、妹は妹と生まれた順番で 決める 。なぜこんなことになったかというと、徳川家康が三代将軍を決める時、多くの家臣が推 
58 は，スポイトから試験紙の端に１滴滴下し，その色を標準色チャートと比較してｐＨ値を 決める 。求めたｐＨ値を下の図中に記入する。（２） いろいろな水溶液のｐＨの測定 次のよ 
59 ムの始まる前に、両チームで話し合ったりして、第１・第２ピリオドの攻撃バスケットを 決める 。●第１ピリオドと第３ピリオドは、センターサークルからのジャンプボールで始める。 
60 す。２ 「頂戴します」と言って、先に受け取る。３ その場の雰囲気で受け取る順番を 決める 。４ 右手で自分の名刺を差し出し、左手で先方の名刺を受け取る。Ａｎｓｗｅｒ４ 右 
61 施は店内のＰＯＰで告知し、希望客にはまず客席でサイコロを降ってもらい、鑑定料金を 決める 。サイコロの目が一なら１００円、五なら５００円と数字に合わせて金額が１００円ずつ 
62 をする。２洗たく物を点検する。ポケットの中の物を出す。３洗たく物を分け，洗い方を 決める 。・布の種類・色のこさ・よごれの程度・洗たく物の大きさや量（取りあつかい絵表示→ 
63 うかといった西洋医学的なアプローチから、代替医療まで病状に合わせ、治療スタイルを 決める 。漢方薬、音楽療法、イメージ療法のほか、心理療法士によるカウンセリングも行ってい 
64 にまとめる。５、関与先に改善活動の必要性を説く。６、解決すべき問題点の優先順位を 決める 。７、選択した事項に関するＭＡＳ契約を結ぶ。ＭＡＳ業務の入口 例をあげてみよう。 
65 求が焦点になることが多い。夫婦でつくった財産は、妻の貢献度に応じて夫婦間で割合を 決める 。 「専業主婦でも、財産の２分の１が認められた例もあります。結婚２０年以上の夫婦 
66 。 ミーティングも無事に終わった。実行委員長（展示会ごとに実行委員長と副委員長を 決める 。だから学校みたいな会社といわれる）が生花市場まで行ったら、輸入ものだろうか、向 
67 娘で、荒川区内の信用組合に勤めていた。 交際を始めて二カ月ほどで、ふたりは結婚を 決める 。この時点で初めて、直澄は松江の両親に幸子の存在を報せた。 「ああ、とうとう向こ 
68 全な高度利用、それから都市機能の更新に関する方針という、まず全体にかかわる方針を 決める 。それから二番目に、その市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進す 
69 ジュン）が四喜院で暮らすことになった。みんなで力を合わせ、大仕事を完成させようと 決める 。一方このまま皆と一緒に暮らすことに反対の小紅（シャオホン）は、徐莉（シューリー 
70 会長・丹羽雄哉元厚相）の幹部会でもこの方針を確認。二十八日の同調査会会合で正式に 決める 。 独立保険方式を採用すれば、国庫負担は約四兆円増加するとの試算もあり、消費税率 
71 ）余裕率の設定 余裕作業時間の発生比率を調べ，その内容を改善し，余裕率の標準値を 決める 。３）標準時間の設定 大型の特殊機械の組立作業や建築作業など，繰り返し性の少ない 
72 的に調整し記入する。６． 評価区分は，全体の点数のバラツキを見て，上位から区分を 決める 。例…Ａは上位２０％ Ｂ：７０％ Ｃ：１０％のように決める。 各評価者は，評定表 
73 か探るのが自分の鉄則だったからね。で、一球目を放ることによって二球目のパターンを 決める 。だから、本当の意味での投球というのは、二球目からということになる。あるいはその 
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74  ・心に残っている場面や言葉 など。４グループで話し合って、しょうかいのしかたを 決める 。 ・どういう要望にこたえる本なのかを話す。 ・一冊ずつ、聞く人が「その本を自分 
75 決める。３ 利害関係者の見解●顧客、発注者、消費者、近隣住民などの要求に配慮して 決める 。（６）環境目的・目標の具体的な立て方■附属書Ａ■ 「Ａ．３．３」 目的及び目標 
76 没者を捜索しなければなりません。時間がすべてです。●救助の準備をする・リーダーを 決める 。・誰が行方不明なのかを確認する。・現場が安全なのかを確かめる。・必要であれば２ 
77 に区分する。次に，階級区分に応じて明から暗，暖色から寒色へと，凡例の濃淡や色彩を 決める 。この場合，各区分の大小の順序が視覚的にわかるように，パターンをくふうすることが 
78 、女性のためのカレッジの再建基金、女性雇用団体、戦争を阻止するための団体の三つに 決める 。女性が男性から経済的に自立すること―『自分だけの部屋』の表題のひとつ―が議論の 
79 。それを保証するものがなければならない。それを問い詰めることができる。そして法を 決める 。こうした原則に基づく法の支配は、一時的には公益に反する不都合なことを起こすよう 
80 間５４ホールのストロークプレーを行い、各ラウンド上位４人の合計ストロークで勝敗を 決める 。▽個人戦 団体戦参加者は、そのスコアを適用。そのほか、個人のみの参加が男女とも 
81 環境上の重要性に基づいて決める。３）プログラムは，前回までの監査の結果に基づいて 決める 。４）監査基準，適用範囲，頻度及び方法を含む。５）監査の計画，実施並びに結果を報 
82 また目的地やゴールを決めなくてはいけない。そして行き方、すなわち達成までの過程を 決める 。例えば短時間で行きたいから飛行機を使うとか、ゆったりと旅を楽しみながら、豪華客 
83 費者サービスなど、マーケティングの諸機能、諸活動を総合的に考慮した上で価格政策を 決める 。またその展開に当たってもマーケティング諸部門の十分な理解を得ることが必要である 
84 社などで作る社団法人「デジタル放送推進協会」が近く、正式にダビング１０の解禁日を 決める 。 
85 。 ２チーム増に伴う今季（３―１１月）の昇格・降格の方式は、２月１７日の理事会で 決める 。２部（Ｊ２）の上位２チームが自動昇格し、Ｊ１の年間順位最下位とＪ２の３位がホー 
86 沖合は誰よりも早く起きて、暗い海の面をじっとみて、海の匂いをかいで、今日の出漁を 決める 。そして出漁と決まればほら具を吹いて乗り子に知らせるのである。「ポオー、ポオッ、 
87 を決めた規定）の適用はなく、年五分の法定利率（↓四〇四条）で一率に損害賠償の額を 決める 。もっとも当事者でより高い利率を決めているときは、高いほうの利率で、損害賠償の額 
88 ８ｍくらいが明るさの限度となるので，人工照明などを考慮に入れて部屋の奥行幅などを 決める 。サイトライン（可視線）や音響を作図やコンピューターによって確認しながら，劇場の 
89 わせて、実行しなければならない作業をリストアップし、いつまでにだれが推進するかを 決める 。 第１章２の「事前準備のステップ」で説明した作業手順にそって、小集団活動のとり 
90 反対のゴールを攻める。解説・試合前にエンドとキックオフをするチームはコイントスで 決める 。テレビなどでもよく見られるが、主審、副審、第４の審判員と両チームのキャプテンが 
91 ＰＫＲ●石川県能登島／８月下旬レンズの使い方 木立をどう入れるかによってレンズを 決める 。レンズは明るくコンパクトなものがよい。夜露からカメラを守るため、フードをつけ、 
92 抜きの歌を合わせた贅沢な巻物。智慧を司るといわれるフクロウが判者となって、勝敗を 決める 。猿丸大夫と小野小町との勝負やいかに？ 書き記された内容を“飾る”楽しみ。動物の 
93 には、この限りではない。□試合方法 試合開始を前に、先攻かまたはサイドかはトスで 決める 。試合時間は前後半二〇分以内として一〇分ずつ行い、五分のハーフタイムにはサイド交 
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94 考えた理由を一人ずつ話す。３しつもんしたり意見を出したりして話し合い、チーム名を 決める 。ドラゴンファイターズ 強そうな名前がいいと思ったから。みんなでシュートチーム  
95 級ぐらいに区分する。次に，階級区分に応じて明から暗，暖色から寒色へ，濃淡や色彩を 決める 。この場合，各区分の大小の順序が視覚的にわかるように，パターンをくふうすることが 
96 集団活動はトップマネジメントの方針や目標に整合を取りながら、課題設定や活動内容を 決める 。ただし課題設定などに際しては、グループの優先的な課題でもいいだろう（コストダウ 
97 度で成膜する場合、成膜材料と基板の相対位置を考慮し、モニタピースの置かれる位置を 決める 。 直接監視は膜厚精度と均一性に対する要求が高い成膜に用い、多点監視、単一点監視 
98 ぶしが見えるくらいを目安にする。５上前の衿先が右腰骨の位置にくるように、上前幅を 決める 。６いったん上前を外し、静かに下前を合わせて、褄を１０〜１５ｃｍ上げる。７再び上 
99 の採点と、もっとも低い点数を出した人の採点はカットされ、残りの点数の合計で勝負を 決める 。 人事会議も似たようなもので、十人の役員のうち一人が強烈に推せんし高い点をつけ 
100 ？円順列はね、１つを固定するのよ。よって赤を固定。残り５枠の中から青の入る場所を 決める 。ゆえに、５Ｃ２＝１０通り。 
101 監査は定められた間隔で行う。２）プログラムは，当該運用の環境上の重要性に基づいて 決める 。３）プログラムは，前回までの監査の結果に基づいて決める。４）監査基準，適用範囲 
102 は「松崎は社会民主主義者に転落した」「シャミテンした」と断定、断固対決する方針を 決める 。二月二日、「松崎は革命的共産主義者とは認められない。労働運動にもぐりこんで腐敗 
103 薬の販売を薬局・薬店以外にも認める内容だ。どの薬の販売を解禁するかは〇三年内にも 決める 。 有力視されるのがうがい薬、湿布といった外用薬で副作用の恐れが少ないもの。内服 
104 まさに夢も希望もあり、至福の時である。 夫と夜を徹して地図の道をたどり、コースを 決める 。車の予約を取り、ＦＡＸでホテルと部屋や金額の交渉をし、予約を取る。先方から届く 
105 二つ折りにして，ぬいつける。）１ 型紙をつくる何を上にのせたいかを考え，大きさを 決める 。２ しるしをつけて布をたつ１型紙を布の上に置き，まち針でとめる（布をむだにしな 
106 父母から究明要求続出、中野富士見中問題で区教委協議→「夜の教育委員会」開くことを 決める 。（朝日８６・２・１４）１５日名古屋市の大学二年の男子生徒が眼病を苦に飛び降り自 
107 を欠きながらも富士通に２連勝したＪＯＭＯが２試合とも接戦を制してファイナル進出を 決める 。 もう一方のトヨタとシャンソンの一戦は、３戦までもつれる激戦に。１戦目は＃２３ 
108 「一応釧路」ということでアトリエで釧路のものを食べ，思いでを語り合って楽しもうと 決める 。     藤さんに電話、彼女も以前云ったことをスッカリ忘れていて、話の食い違い 
109 誉会長や相談役に退く方向で最終調整している。六月末の株主総会後の取締役会で正式に 決める 。伊藤氏は同社が今後の中心事業と位置付ける宇宙・航空部門の経験が長く、同部門出身 
110 どこでも何回行ってもよい。 競技の開始は、両チームの主将のトスまたはジャンケンで 決める 。勝ったチームがタップ（ボールを足の内側ではじく）してキックオフ。これはトライ後 
111 ＝写真＝。 「離婚夫婦」。和彦（東幹久）と優子（藤原紀香）は結婚して十年で離婚を 決める 。不妊症と診断された優子はつらい治療を続けていたが、それが原因で二人の間に溝が生 
112 くなる。 そこでレースのカーテン越しの日光が毎日五〜六時間当たるように置き場所を 決める 。●パフィオペディルムの花が咲くまで＊水・肥料やりのコツとタブー水は大好きだが、 
113 つまり表層にルアーを通してみて、どれだけの魚がアタックしてくるかでその日の作戦を 決める 。例えばこれでガンガン食うようならばスプーンのウエイトをワンランクアップさせて手 
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114 六〇回目の誕生日。夕方に生まれたそうなので、お祝いはドナウヴェルトに着いてからと 決める 。 今日の行程は、全体としては下っているが、上りも結構ある五〇ｋｍ近い道なので、 
115 。「エイナンデールがオクロフと直接話をし、プライム・タイムのテレビへの同時出演を 決める 。その前にオクロフに時間を与え、カレーリンに事情説明をさせたうえで、全員をとっつ 
116 。ボディーの中央にあるつまみは、中央がオフ、どちらかにスライドさせることで強弱を 決める 。ｔｅｓｔ０３ 光量７２‐４０‐１２Ｌｕｘランタン近くでは読書ができるが、離れる 
117 五日、山口組は筆頭若頭補佐の山広を組長代行とし、同月十五日に竹中正久の若頭就任を 決める 。今度は若頭というナンバーツーではない。山口組の頂点の座はもう目の前なのだ。 山 
118 見逃しのストライクなのかは、ピッチャーとバッターが即座に声をかけあってどちらかに 決める 。投手と内野手とで一チームですが、外野をまもっているのは次のバッターです。外野に 
 
＜決めます＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 液を中和するのに必要なアルカリまたは酸の量によって、その食品のアルカリ度、酸度を 決めます 。 なぜ、アルカリ度、酸度を決めるのに、わざわざ食品を燃やして灰にするのでしょう 
2 象は誰なのか。観客はどういう人たちが多いかを明確につかみます。それによって内容を 決めます 。例えば，高齢者中心なのか，障害者向けなのか，それとも両方混ざったものか，という 
3 を選択するかは、アドレス・デコーダ用ＩＣの７４ＨＣ１３８の出力のＹ０〜Ｙ６により 決めます 。７４ＨＣ１３８は３ビットの入力端子を持ちますので、この組み合せにより列を選択す 
4 鬼ごっこのルールを教えてください。まず、じゃんけんで鬼を 決めます 。鬼は、１０数えます。その間に皆は家に帰りましょう。 
5 郭を決めます花束を組み始めます。まず３本のローズで花束のトップと両サイドの位置を 決めます 。このとき左右のバラの長さが異なることのないよう注意します。束ねの位置で茎をまげ 
6 。 そうして気持をひきしめ、ついで、その日の天気、ニュースなどを考えてネクタイを 決めます 。これが、私の唯一のおしゃれです。 佐藤元総理の国民葬があった日（昭和五十年六月 
7 最も良い条件ともいえるのです。７．３ 溶接条件の選び方 溶接条件は次のようにして 決めます 。まず初めに，ナゲットの大きさはどのくらいにするかを決めます。普通は板厚をＴｍｍ 
8 夫婦単位の新たな戸籍を作ることになります。この際、夫婦のどちらが筆頭者になるかを 決めます 。 また、成人に達すればだれでも親の戸籍から抜けて自分の戸籍を作ることができ、こ 
9 す。例えば日本文学，児童書，洋書と言う風に。本の廃棄もその担当者ごとが話し合って 決めます 。なぜ廃棄基準がはっきりしないかと言うと，図書館が建てられたのが昭和６０年なので 
10 ・受験の段階では関係ありません。入学後に成績や希望者数と定員との折り合いをつけて 決めます 。また、早稲田大学文学部は２年次からコース（文学、心理学・・・）に分かれるのです 
11 ているように滑ってください。」で皆が順番に滑ると、総合的に判断してレッスン内容を 決めます 。 他のゲレンデでもそうかも知れませんが、マイアスキー場でレッスンを受ける人は、 
12 題の銀行に対し経営破綻を通告します。同時に買収に興味のある銀行が入札して受け皿を 決めます 。一連の作業は、週末の土曜日曜に一気に済ませます。月曜日には、銀行の看板は受け皿 
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13 長時間働いたかどうかではなく、仕事の実績を基準に「みなし労働時間」を定め、給与を 決めます 。対象労働者は「４年制大学卒業後、少なくとも３〜５年の経験があり、仕事を適切に行 
14 自然体の時間感覚 江戸の暦は太陰暦、月の満ち欠けで日数を定め、昼夜の長さで時刻を 決めます 。時間を表す言葉に「時」と「刻」がありますが、「時」は時間の長さを示すのに用い、 
15 ます。利用者の状況に適合した、一定の期間（時間）と内容（介護や生活リハビリ等）を 決めます 。日常生活上の問題を解決する目的の目標のため、ワーカー主導は否めませんが、あくま 
16 構いません。 変死などで、行政解剖が法的に定められているケース以外、家族の判断で 決めます 。故人がその旨を遺言してあったのなら、故人の遺志として応じてもよいでしょう。搬送 
17 入っている保険会社と相手の吐いている保険会社の事故担当者が話し合って事故の比率を 決めます 。保険の手続きができれば保険会社の人からの連絡を待つ事です。あなたが加害者で相手 
18 確認してもらう場所です。昔は巡行順を巡って戦まで起こったらしくくじを引いて順番を 決めます 。その順番を守ってるかを奉行が確認するんです。各山鉾の使者が裃姿で昔からの作法で 
19 可はすぐもらえるのかしら。悩んでらっしゃる方々は一刻を争ってるんです」 「会議で 決めます 。ただ許可が出た場合も、配るという行為は、秩序や清掃の問題もありますので遠慮して 
20 件の背景・保護者との関係など、あらゆる事情に照らして、少年審判に付するかどうかを 決めます 。 問題がなければ、審判不開始の決定をします。審判開始の決定がなされた場合には、 
21 生に配布します。収穫できた野菜の個数や感想などを審査し、優秀賞２名・名人賞５名を 決めます 。（その他にも賞はあります。）〈プランター苗配布日〉 ５月１７日・１８日 午前９ 
22 東郷町グリーンベルトを考える会「バッタの運動会」 今回は、バッタのチャンピオンを 決めます 。トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、オンブバッタどのバッタが一番飛ぶのかな？● 
23 の車の種類と運転手の意気込み（飛ばしそうかどうか）確認してその状況で自分の行動を 決めます 。セダンやスポーツカー系、運転手や助手席の人の顔は見えますよ。カウル付きのミラー 
24 ド貸付 「貸出金利」は「プライムレート」（最優遇貸出金利）といわれる金利を基準に 決めます 。プライムレートには長期と短期があり、銀行は信頼がおける貸出先にこのレートを適用 
25 基準日程により最終製品の納期を基点として、そこから各工程の着手日と完了日を逆算で 決めます 。これを「納期からの日程追い上げ」とも呼んでいます。 基準日程は日程計画に直結し 
26 い国での発案なんだと思いました。税は課税対象とするものを決めて（課税標準）税額を 決めます 。印紙税の場合は文書の種類を決めて、その文書に記載された金額、推計される金額をも 
27 位、２位が昇格します。Ｊ１ １６位は、Ｊ２ ３位と入れ替え戦をして、降格＆昇格を 決めます 。今で言うと、Ｊ１ 神戸＆浦和がＪ２に落ちて、Ｊ２ 京都＆福岡が上がります。さら 
28 ます。そこで終了です。他の商品は、展示会で発注数の合計を出して、その後、生産数を 決めます 。 
29 のである。」と定めています（労基２条）。労働条件は，基本的には労使間の労働契約で 決めます 。労働契約で労働条件を決める場合，労働者の意向を無視して，一方的に決めてはならな 
30 出資のあとは、不動産と資本金は連動しませんから、売却して損失がどうなるかによって 決めます 。（現物出資を受けた不動産がなくなったからといって、減資をする必要はありません。 
31 ています。１次予選はシード校以外のチームが戦い、２次予選に行き、２次予選で優勝を 決めます 。僕が知っていることはそれだけです。 
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＜決めるそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 開通するずっと前の段階だったので、まずは秋葉原〜つくば間の路線に専念し、その後で 決める そうです。しかし大深度は未知数なのでどうなるかはわかりません。 
2 当な勝利と言うところですかね。ところで、次回の決勝ラウンドもＤＳＥが組み合わせを 決める そうです。結局、トーナメントとは名ばかりでした。みなさん、どう思いますか？決勝ラ 
 
＜決めた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 掘抜井戸をやめる覚悟ではない。伯父の忠告であろうと、なにがなんでもやめない覚悟を 決めた 。 黙って目をつむる伯父を前に、玉之助は、いつ口火を切られるかと、敵の大軍をむか 
2 たクラブで、０２‐０３シーズンにセリエＢへ昇格し、わずか２シーズンで「Ａ」昇格を 決めた 。チームの主力はなんといってもプロッティだ。バーリに所属した９５‐９６シーズンの 
3 も公正取引法を改正して持株会社の禁止や財閥グループ内での株式相互持ち合いの禁止を 決めた 。 軍事政権を財閥が強くつながっていることはいうまでもないが、それにもかかわらず 
4 あおらんからじゃ」 「なんのこと言っとるんじゃい？」 ボロ着姿の男はとうとう心を 決めた 。「なあ、いいかな」と彼は言った。「おまえさんのビラにゃあ、どれだけ人が要るちゅ 
5 改造する決定をした。またＭ４８を実戦任務から緊急戦時予備に漸進的に移行することを 決めた 。アップグレードの努力は、イスラエルの保有する１３００両前後のＭ６０（各種タイプ 
6 一組。ぼくらＦＣフロンティアは二戦二勝し、快調に翌日の決勝トーナメントへの進出を 決めた 。 決勝トーナメントの緒戦、準々決勝も「４‐１」で快勝した。 みんなが自分の持ち 
7 敬罪で訴えられたが、検察当局は一九四六年十月九日、同事件の起訴を取り下げることを 決めた 。 同日、マッカーサーはこの起訴取り下げを「新憲法の基本精神に沿った注目すべきも 
8 党所属国会議員からの立候補の申し出がなかったため、小泉純一郎総裁（首相）の再選を 決めた 。任期は２００３年９月末まで。１０日 一般歳出は４７兆８０００億円２００２年度予 
9 い、セネガルが最終戦でナミビアに５‐０で勝って同組１位となり、Ｗ杯本大会初出場を 決めた 。アフリカからの出場５チーム中、４チームまでが決まった。◇セネガル アフリカ最西 
10 初級、中級、上級、トレーナー１種、２種の５段階に分類することと、各段階のレベルを 決めた 。初級、中級、上級という名称は権威主義的な印象を与えるということで初級を「リーダ 
11 二年度一般会計予備費から約百四十七億五千万円を対テロ支援経費として支出することを 決めた 。 福田官房長官は衆院テロ対策特別委員会で半年間の活動延長について「横並びといえ 
12 回に１点をかえす。そして、５回裏、由伸が右中間にホームランをはなち、試合の流れを 決めた 。 ついに、決勝まできた。 対戦相手の野栄スポーツ少年団から先制点をとり、１対０ 
13 を行い、西カンファレンスで中西部地区のジャズが８位以内を確保し、プレーオフ進出を 決めた 。東カンファレンスはマイケル・ジョーダンが率いるウィザーズなどが残り３枠を争って 
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14 疑惑で、同国のマズーズ検事総長は十五日、首相を証拠不十分で不起訴処分とすることを 決めた 。起訴されれば辞任を迫られることも予想されただけに、ガザ地区撤退などの推進に弾み 
15 ち越し８月２３日◇８月２３日 ７‐１広島 夏の長期ロードで１１年ぶりに勝ち越しを 決めた 。１０００投球回を達成したエース井川はプロ通算７０勝目を完投で飾ったが「広島打線 
16 野球部（高知県須崎市）に代わって、高知大会準優勝の私立高知高校（高知市）の出場を 決めた 。 高知高は２４年ぶり１０度目の出場となる。 今夏の高知大会は明徳義塾高の優勝が 
17 員について、推薦リストを作り、近く、政府と超党派の国会議員の会に申し入れることを 決めた 。ウタリ協会は同日、札幌市中央区内で開いた理事会で、《１》国会決議の趣旨から、当 
18 ブルに巻きこまれているぞ」 セレストは葬儀会社に連絡して、土曜日の追悼式の時間を 決めた 。それから、追悼式の件が決まったらまた連絡すると約束していた親戚や友人たちに電話 
19 イムリーで追加点を奪う。１点差とされた７回には２本のタイムリーで４点を挙げ試合を 決めた 。先発・前田健は６回１失点の好投で６月２７日以来の白星で今季３勝目。阪神は２番手 
20 ほうは車も通れるという。私はずいぶんためらったが、結局、ムユ草原に直行することに 決めた 。私は遅れている四人を迎えにやり、ホアキンといっしょにいるように命じた。ホアキン 
21 同盟軍として共に藩内に滞在中だった仙台藩士十数名を斬殺し、庄内藩に討ち入ることを 決めた 。 ちなみに、この庄内藩は、幕末騒乱時に江戸の攪乱を狙って、乱暴狼藉を働く薩摩の 
22 モント）の工場操業を三日午前零時（日本時間同日午後四時）までに全面停止することを 決めた 。 主力生産車種であるピックアップ・トラック「タコマ」用のエンジン、乗用車「カロ 
23 のは必至であり、食料や燃料は十分なので、場合によっては無理をせずにビバークすると 決めた 。今になって思うことではあるが、このとき初心者を連れてなぜ下山したか、なぜ山荘へ 
24 入役、教育長ら市幹部で組織され、この日市役所で開かれた委員会では全会一致で授与を 決めた 。 同校の平良實校長は「豊見城市で最初に市民栄誉賞を受けることになり、大変にうれ 
25 越地震で被災した私立高校、私立幼稚園の授業料や受験料、保育料を全額補助する方針を 決めた 。 私立高の補助は、既に発表している県立高の授業料免除と同内容。対象は住宅が全・ 
26 フェイン（オランダ）を下して２連勝。勝ち点６で首位に立ち、決勝トーナメント進出を 決めた 。中田浩はベンチ入りしなかった。 
27 連法案を審議する衆院特別委員会の委員長に自民党の二階俊博総務局長を起用することを 決めた 。野党との折衝に当たる与党筆頭理事には山崎拓首相補佐官を充てる。首相が国会人事に 
28 のエッセイ、『軽蔑されることについて』とかなんとか呼ばれるものは、つけないことに 決めた 。 ５月に、キヌザルのミッツィを連れてウルフ夫妻はオランダ、ドイツ―「ユダヤ人は 
29 琉球文化の接点であること、あまり知られていない島々であることなどからトカラ列島に 決めた 。 そのような経緯でトカラ列島のほぼ中央に位置する悪石島にいたのである。悪石島の 
30 どこへ行こう。母の決めた場所へ行こうと 決めた 。母が選んだ場所。「いちご一会」夕食はいちご一会で食べることに。本日は（土日で） 
31 う選択もあったが、夫婦で話し合った結果、奥さんの実家がある八丈島へ移住することに 決めた 。 奥さんも、「自分の故郷だし、八丈なら」と納得してくれた。 もともと市野さんは 
32 がいなければならない。ついでのことに、こちらも純和風の名前をつけようと、次郎丸と 決めた 。 さて問題は、ここからである。 よくよく考えてみると、私は人妻というものを詳し 
33 勝での対決が５度目となる学法石川を延長１０回で下し、４年ぶり６回目の甲子園出場を 決めた 。突出した選手はいないが、投手陣の継投と、盗塁や犠打を絡めた攻撃で勝ち上がってき 
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34 ている部分もわずかです。いまはそれが懸命に働いているということです」 私は覚悟を 決めた 。循環器病センターの公衆電話から神奈川県に住む兄と弟の家に電話し、初めてりさ子の 
35 ７人と地区連銀総裁５人。景気減速が続く中、８月２１日には今年７回目となる利下げを 決めた 。臨時のＦＯＭＣを開き、緊急に金利政策を変更することもあり、今年は２度の緊急利下 
36 日大三‐日大二は日大三が８点リードの七回、連続適時二塁打などで５点を追加、試合を 決めた 。日大二は９安打で１点に終わった。東海大菅生‐法政一は、東海大菅生が初回に先制、 
37 った日本ハムグループ直営の精肉売り場を閉鎖。当面、日本ハムグループとの取引中止を 決めた 。 三越高松店の精肉部門は、日本ハムグループ直営店だけ。精肉販売は、同日朝から中 
38 受け入れたらしく、財政面でも兵站面でも、ＳＩＳの支援はすべて新組織に与えることに 決めた 。一九四六年六月、リトアニアのさまざまなレジスタンス集団を束ねるために、統一民主 
39 の第８ゲームを奪うと、緩急を付けた返球がさえ始め、一気に４ゲームを連取して勝負を 決めた 。 仙台市七郷小６年の時からペアを組み、現在仙台東高に通う２年生同士。今野は「速 
40 。政府の民営化基本方針の大枠に対し批判が相次ぎ、今後の対応は党幹部に委ねる方針を 決めた 。郵政事業懇話会（綿貫民輔会長）も都内のホテルで会合を開き、民営化に反対する決議 
41 ジュニアバレーボールスポーツ少年団が、富永女子バレーボールクラブを破り、初優勝を 決めた 。 男子は県内５地区の予選を勝ち抜いた８チーム、女子は６地区の予選を突破した２０ 
42 変に対応していた。審査結果はそれぞれ１票ずつ入って同点となり、ジャンケンで優勝を 決めた 。運も実力のうちということなのだろうか。○フィナーレに感動… 祭りのラストを締め 
43 を進め、三月九日、同会のメンバーで元小学校長の向井丈一氏（六四）を擁立することを 決めた 。 加納町長は「任期中に『調査』までのメドをつけたい」としていたが、さすがに推進 
44 士の家柄だというところから、まだふたつになったばかりの女の子を養女にもらうことを 決めた 。そうしてそちらが男の子ならこちらは女の子だとばかり、もらってきたこの子どもには 
45 いる。特別養護老人ホーム入所者についても，５年間，所得に応じて１割負担分の軽減を 決めた 。また，市町村が保健福祉事業として行うことが可能な貸付基金の設定や，生活保護法上 
46 した。減産に伴い、従業員の５分の１に相当する１２００人を当面の間、削減することも 決めた 。  同工場では世界戦略車の小型車「スプラッシュ」を生産している。金融危機の影響 
47 脇把瑠都は雅山を張り合いから一気の押しで退け、連敗を５で止めてようやく勝ち越しを 決めた 。昭和６１年生まれのライバル同士の取組は小結稀勢の里に軍配。豪栄道を気迫の攻めで 
48 、探偵、かんりょうしたぜ」 「くさかったあ」などといいながら、つぎのもくひょうを 決めた 。 二時間目も、そんなふうに終わり、長い休み時間になったときだった。 どこでさわ 
49 ロン次期連立政権の外相にペレス元首相、国防相にベンエリエザー現副首相を推すことを 決めた 。 シャロン党首率いる右派リクードは、労働党に外相、国防相など計八ポストを提示し 
50 にスイスの建築科ハンネス・マイヤーを迎えて、一九二七年四月から建築科を開くことを 決めた 。それに伴い、学科が再組織される。まず建築科が第一にくる。それは建物と室内装飾の 
51 議から選任する委員を現行の２人から１人に減らし、学識者の委員を３人に増やす方針を 決めた 。「多様な人材を活用し、専門性を高める」（同区）のが目的。２３区のうち新宿区を含 
52 ていた献金への関与再開に向け、六月にも「政経行動委員会」（仮称）を設置することを 決めた 。 奥田会長は同日の記者会見で、来年から献金への関与を目指す意向を明らかにした上 
53 １日、山口で決勝が行われ、宇部商が柳井商を７‐１で下し、３年ぶり１２度目の出場を 決めた 。これで６日に開幕する夏の甲子園大会の全４９代表が出そろった。 連続出場は戦後の 
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54 なった。女子サッカーの日本はノルウェーに５―１で快勝、２大会連続の準々決勝進出を 決めた 。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｕｉｌｌｗｅｂ．ｎｅｔ／ｑｕｉｌｌ／０００５０３７００ 
55 ける予定だったが、辞任表明後の２日、出席すること自体を急きよキャンセルすることを 決めた 。 過去１０年では、平成１３、１４の両年に小泉純一郎首相が外遊などの公務を理由に 
56 として，関東甲信越ブロックを中心に，〔１９９２年〕９月から具体的行動に入ることを 決めた 。 部落解放同盟を「除名」されたのは，事務局員のＴとＩを含む３名だけで，青木さん 
57 直下の六二五〇ｍの地点と、ネパール側が一望できる西稜の基部ローラ（六〇〇五ｍ）と 決めた 。当初の目標だった、東ロンブク氷河を経てノース・コル（七〇〇七ｍ）に至るルートは 
58 川如是閑社会部長、稲原勝治外報部長の三名の退社による収拾案をまとめ、応じることを 決めた 。（３３） 同右、三一一頁。（３４） 同右、三一二頁。 裏取引を受け入れた鳥居、 
59 庁の「低公害車の普及促進施策」に応じて、同じもの十四台を各自治体に納入することを 決めた 。“消極的”と思われていたトヨタの早業に、驚きの声をあげる関係者が多かった。 「 
60 ４年１０月に４路線からなる高速鉄道計画を策定し、都市計画事業として実施することを 決めた 。これが、大正１５年３月に都市計画決定となり、昭和２年６月に軌道法に基づき特許を 
61 小沢らの行動は素早かった。一二月一八日、羽田派を結成し、経世会と袂を分かつことを 決めた 。その際のスローガンが「政治改革」であった。金がかかる中選挙区制をやめ小選挙区制 
62 ８ 日本ハム ダイエーが序盤に猛攻で１０点を奪い、日本ハム戦の４年連続勝ち越しを 決めた 。 一回一死一、三塁から小久保の中前打で１点。さらに松中、城島、秋山が３者連続本 
63 に１０月１日から銀行の窓口で販売できる保険を個人年金保険など４種のみとすることを 決めた 。政府の規制改革推進３カ年計画では、すべての保険商品を原則として銀行で販売できる 
64 は、産出された金に対する５分の１税を徴収する新しい方法として、「鋳造所」の設置を 決めた 。鉱山事業主には、産出したすべての金を、４つの鋳造所のうちのいずれかに納めること 
65 して高齢者自身の保険料や公費（税）などで医療費を賄う「独立保険」を創設する方針を 決めた 。 同日夕に開いた自民党医療基本問題調査会（会長・丹羽雄哉元厚相）の幹部会でもこ 
66 実施している集積回路（ＩＣ）カードの実証実験を、来年一月から市電に拡大することを 決めた 。ＩＣカードは、読み取り機にかざすだけで料金が引き落とされるため、地下鉄との乗り 
67 した知床半島先端部地区の「利用適正化基本計画」を具体化するため、作業部会の設置を 決めた 。 作業部会は「利用の心得」を作成し、立ち入る際の禁止事項、注意事項を示す。同省 
68 るが、言葉の百分の一が解ればよしとして。夜の十時にはニュースの結果を話し合う事に 決めた 。 十日、ＮＨＫ。一〇〇万人のデモを許したとか、南部方面のみと言っている。三名以 
69 界第二の巨大銀行である。 さらに、東海、あさひ、三和の三行も持株会社方式の統合を 決めた 。このうち、あさひ銀行は、のちに統合から離脱し、二行と東洋信託銀行が二〇〇二年一 
70 攻撃で、駒野の縦パスを受けた。鋭いドリブルで相手ＤＦを寄せ付けず、右足で２点目を 決めた 。Ｊ１残留を決定付ける一発。喜びのあまりベンチに走り寄り、警告を受けるおまけもつ 
71 ―一九七六年、中国首相）の両首脳と会談、長く途絶えていた日中間の国交を開くことを 決めた 。この日中国交正常化の決断に対しては与党自由民主党の一部にも強い反対意見があり、 
72 、護国寺でおこなわれた追悼式を最後に、尾崎のイベントは今後一切おこなわないことを 決めた 。 もう尾崎はいない。そして時間だけが、あわただしく過ぎていく。すべてのことが終 
73 部のシチリア州にあるパレルモを本拠地に、昨シーズンのセリエＢで優勝を飾って昇格を 決めた 。ここ数年はセリエＢとＣ１を行き来するなど低迷していたが、３０ゴールを挙げて得点 
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74 宮城県の医薬品卸業者十社は談合をし、公立病院には六・六％の値引きしかしないことを 決めた 。このことは公正取引委員会の知るところとなり、その翌年からこのカルテルは無くなっ 
75 として爆弾テロ防止条約の批准承認案と関連国内法改正案を３０日に閣議決定する方針を 決めた 。安倍官房副長官が衆院議院運営委員会に報告した。３０日中に国会提出し、今国会中に 
76 市左京区の銀閣寺（慈照寺）はこのほど、老朽化した境内の中門を、全面改修することを 決めた 。国宝・銀閣などと調和するよう建立時の姿を探り、よみがえらせる計画で、来年度の着 
77 観察委員会」を設置し、初年度に二回、その後は年一回ずつ五年間健康診断を実施すると 決めた 。今回が最後で、十六人が受診していた。 男性のもとに十一月、保健所から再検査を受 
78 である。店名「ワルン・ロティ」の由来 ＨＰ上のパン屋の名前は「ワルン・ロティ」に 決めた 。インドネシア語でパン屋という意味である。覚えにくいし発音しにくいけれど、それが 
79 権金利であるフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を年１．０％に据え置くことを 決めた 。 会議後、発表された声明からは前回（三月）までの「金融緩和の解除には忍耐強くい 
80 国と東南アジアで同時に飛行機をハイジャックするのは困難として、アジア部分の中止を 決めた 。 米国内の標的としては、実際に攻撃された世界貿易センター、国防総省以外にも、ホ 
81 大。同大は１部のＡ、Ｂブロック計１２チーム中、男子が２位、女子が３位に入り出場を 決めた 。 同大はかつて男子が４度、女子は６度大学王座に輝いたことがある。しかし近年は近 
82 ）アジア最終予選の北朝鮮―日本戦について、第三国で、観客を入れずに開催することを 決めた 。その結果どうなるのでしょうか？その結果ったって、その通りになるのでしょう？北朝 
83 とてむざむざと捕らえられるのも、男の本意ではない。もはや自害しかあるまいと覚悟を 決めた 。市ヶ谷八幡祠下にいた水野行蔵に会って、郷里への手紙を託した。 八郎と安積はまず 
84 げ、３回裏に赤坂の２塁打、澤井の進塁打と暴投で加点し、７回に藤井の３ランで試合を 決めた 。先発の赤坂が初回を簡単に三者凡退に抑えリズムの良い好投で今季初勝利。サーパスは 
85  冒頭にトリプルアクセル（３回転半）−２回転トーループ、続いてトリプルアクセルを 決めた 。一つのプログラムで２度のトリプルアクセル成功は、女子では国際大会史上初の快挙。 
86 ーパスが打撃戦の末に１点で勝利。８回、濱中のセンター前ヒットで等で点を加え試合を 決めた 。２番手の岸田が３勝目。阪神は４番手の橋本健が打ち崩れ２連敗。勝：岸田 ２勝１敗 
87 る勢力は、十三人の公安委員会を発足させ、一月十六日に白人市民の大集会を開くことを 決めた 。 この集会の目標は、一挙に王制を廃止し、臨時政府の樹立をもくろむものだった。  
88 では、三多摩という地域からこの一〇〇年を検証してみようではないかという年間方針を 決めた 。 色川ゼミの伝統でもある三多摩の民権家の土蔵調査を再開し、その文書群を通して近 
89 的なバイオ食品時代の到来を前に、バイオ食品の安全性評価基準づくりに着手することを 決めた 。 しかし、バイオ食品といっても多種多様な新食品が予想されるため、包括的な基準で 
90 した。 高遠陥落を聞いた勝頼は、新府城では敵を迎え撃つことは不可能と判断。撒退を 決めた 。北条との国境を守っていた都留郡の岩殿城（大月市）主小山田信茂から迎えが来て、勝 
91 のとも補償事業を、昨年１２月分の乳代が支払われる１月１８日からスタートすることを 決めた 。３月末まで続ける。農家が生乳１ｋｇ当たり５０銭を積み立て、ＢＳＥ発生時には、殺 
92 する。「役員会で誰が言い出したのか」という質問に対し、石原社長は「役員会の総意で 決めた 。誰が言い出したということもなく、阿吽の呼吸というものもありましょうし」と終始、 
93 している電波法のマスメディア集中排除原則を緩和するよう総務省に求めることを正式に 決めた 。民放連が集中排除原則の緩和を求めるのはこれが初めてだ。 島津昭総務次官は十五日 
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94 市長に提言する。市役所での初会合では、バス利用に関する市民アンケートの実施などを 決めた 。 市は現在、廃止路線の代替や過疎地の遠距離通学対応などで、計十ルートのバスを直 
95 ら、井出が萩原の変化球を左越えへ逆転の２点本塁打。このカード４年ぶりの勝ち越しを 決めた 。 隼人の７回２失点の踏ん張りが逆転勝ちを呼んだ。２番手で八回をしのいだ清水に２ 
96 功するだろう。なにかを創り出す第一歩になるだろう。 会合はウィークデイの昼下りと 決めた 。 出席者を十一人とした。みんな人柄のよい、すばらしい仲間たち…。浩子の意図をよ 
97 で、安藤美姫（オリオン）を世界選手権（３月２２―２８日、ドイツ）に派遣することを 決めた 。村主章枝（新横浜プリンス）、荒川静香（早大）はすでに内定しており代表３人が確定 
98 が不足。さまざまな技術進歩に伴う問題も出たことなどから、新しいネットワーク導入を 決めた 。 新型ハイウエーは基幹回線の容量を旧型の約五十倍の二・四ギガビット（ギガは十億 
99 ックスが新日本石油ＥＮＥＯＳ（神奈川）を零封で破り、２年連続４回目の本大会出場を 決めた 。２回戦では、鷺宮製作所がＪＦＥ東日本（千葉）に逆転勝ち。ＪＲ東日本は三菱ふそう 
100 でなく、大学生も同じように歓迎しよう」との声が上がり、セレモニーや横断幕の設置を 決めた 。同課は「これまでなかった官民の連携が生まれつつある」と顔をほころばす。 ただ、 
101 くなっている中小企業の資金需要に対応するため、加盟銀行に積極的な融資を促す方針を 決めた 。中小企業への貸し渋りなどに批判が集まるなか、適切な資金供給を申し合わせる。２１ 
102 球’がチャン・ドンゴンの声が入れられたダビング バージョンにだけ全体封切ることに 決めた 。 普通アニメーションも字幕版とダビング版を同時に封切るのと比較した時，１００％ 
103 ているのを、佐藤は何度か聞いていた。 佐藤が入った７７年、読売クラブは１部昇格を 決めた 。２部の優勝を決めた試合は西が丘サッカー場に観客が３６人しか入らなかった。もぎり 
104 。３位決定戦では大垣日大が６―３で中京を下し、２年ぶり６度目となる東海大会出場を 決めた 。 決勝で大垣商は、先発岡安剛志が序盤から的を絞らせない投球で、１１イニングを６ 
105 で休養も充分。負担重量も２キロ減と恵まれた。という事でこのレースの本命はこの馬に 決めた 。 
106 六八年に「統一（共通）バスク語（バトゥア）」を制定し、その普及を進めていくことを 決めた 。フランコ体制が崩壊し民主化が進む七七年にバスクに帰るまで、彼はサラマンカに住み 
107  「分かってる。これから君はしばらく、日本のうまいものなんか食えないだろう。よし 決めた 。ぱーっと、こう、ぱーっといくぞ！ 高級旅館にでも行くか」 陽気な声を張り上げて 
108 品は２２日の臨時取締役会で、経営再建を断念し、４月末をめどに会社を解散することを 決めた 。雪印食品の親会社の雪印乳業でも業務用バターの品質保持期限を書き換え、厚生労働省 
109 写真右、啓蒙（けいもう）部門で奎星会常務理事の吉川壽一氏（５９）＝同左＝の受賞を 決めた 。 小木氏は８１年に「筆とエンピツ」を刊行以来、０１年４月刊行の「続続続筆とエン 
110 は「人権侵害の疑いが強い」として、調査のため特使を十九日からタイに派遣することを 決めた 。 タイ各紙は、内務省筋の情報として、死者のうち警官が正当防衛で射殺した容疑者は 
111 ガニスタン戦争で国際テロ組織アル・カーイダ掃討を目的に採用した作戦のイラク適用を 決めた 。 作戦は「スペシャル・アクセス・プログラム（ＳＡＰ）」と呼ばれ、「捕まえるべき 
112 ち味がいかんなく発揮されたのは、強豪米国との準々決勝。得意の３点シュートを次々と 決めた 。９３‐１０８で敗れはしたものの、強豪を苦しめる内容だった。５―８位決定戦の日本 
113 ■さん。八月二十九日に北九州市で行われる第三十七回全国消防救助技術大会への出場を 決めた 。 ロープ応用登はんとは、塔上からぶら下がる長さ十五メートルのロープを１６秒以内 
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114 、ドイツでは核の人的影響への恐ろしさと地球環境の破壊を考え、原子力発電所の廃止を 決めた 。スウェーデンやデンマークでも廃止が検討されている。 それが核問題をとらえる現代 
115 はないだろうか。具体的な例をあげれば次のようなことである。 フィリピンで住む家を 決めた 。すると、（ビザ申請代行）業者の一部なり、退職者の先輩が「家具を買いに行きましょ 
116 【ウィーン＝桜庭薫】スズキは欧州の新車販売の減少を受け、ハンガリー工場での減産を 決めた 。３０万台だった２００８年の生産目標を２８万２０００台に下方修正。０９年は２１万 
117 芦原修さんが中心になって「使わせる」ための無料サンプル配布作戦に打って出ることを 決めた 。 アメリカで発売当初もっとも効果があったそのやり方を、日本でも忠実に再現してみ 
118 抜擢された形だ。 １８歳のナダルは期待に応えてクレモンをストレートで下し、勝負を 決めた 。この後、明かされた話では、スペインチームは対戦直前になって、第４試合をナダルに 
119 小山氏は「無党派だけでは不安。組織票（連合）は捨てられない」と、同党からの出馬を 決めた 。柳沢氏は今、知事選の時のような、無党派層のうねりを感じていない。 小泉純一郎首 
120 かいます」 三〇歳、三年目にわりさやさんは、フラメンココンクールに出場することを 決めた 。一位の副賞はスペイン留学。頭の片隅に、本場スペインでのフラメンコ修行がおぼろげ 
121 てくれない」 結局、役員での討議の結果、手塚以外の作品を制作する方向で動くことに 決めた 。 役員のひとりが、手塚に弁解した。 「いまは、劇画ブームだから、そういうのをや 
122 うもんなら…」 「それはよかったな、グレン」いいかげんなあいづちを打ちつつ、腹を 決めた 。脚はすでに動きかけている。あの匂いを追って、クラブの向こう側へいこう。「ちょっ 
123 に新規参入向けに１．７ギガヘルツ帯と２．０ギガヘルツ帯の周波数を割り当てることを 決めた 。 １．７ギガヘルツ帯は従来技術で参入できるが、データ通信に強い２．０ギガヘルツ 
124 ていることから賃金の底上げが必要だとして、引き上げの目安を１５〜７円とする方針を 決めた 。全国平均は１５円で、最低賃金額が初めて時給７００円を超えることになる。 最低賃 
125 通じて球場１２カ所の入場門で金属探知機によるチェックと手荷物検査を実施することを 決めた 。【隅俊之】いよいよ今年も高校野球、開幕いたしました。。 
126 。「ライブ史上初！ 東京ドーム 不滅の連続１週間（仮）」と題し、７日間連続公演を 決めた 。昨年８月に自身がつくった４連続を大幅に更新する前人未到の挑戦。亀梨和也（２２） 
127 バントを 決めた 。死球にも耐えた。３番・左翼。大事な初戦でクリーンアップを託された森野（中日）。 
128 のの、そこでの労務管理がイギリスの伝統的なやり方になじまなかったために引き揚げを 決めた 。その揚句、土地を提供した村から・損害賠償を求められている裁判だった。訴えはＫ電 
129 いた。 尾行車のあるのを、最初から知っているのだった。 関守はそれを知って、肚を 決めた 。 ピタリ、後につけた。先方がその気なら、隠すことはなかった。 逮捕権はいまの関 
130 背景もあって、三越では現在の新館を建て替えて、新たに「新・新館」を建設することを 決めた 。完成すれば、本店の売り場面積は現在より一万平方メートル広い、約六万二千平方メー 
131 検討し始めたのは九八年七月。十一月初めには中国委員会内に「植林協力部会」の設置を 決めた 。九八年度中に現地視察団を派遣、九九年春には政府や学者、非政府組織（ＮＧＯ）など 
132 休すかと思った」（永野監督）が、相手が２本ともミス。素早く木田にパスを回し試合を 決めた 。３回戦に向け、菅原主将は「走り負けない試合をする」と意気込んでいた。バドミント 
133 を制したアバランチが１‐０でシャークスを下し、通算成績を４勝３敗として決勝進出を 決めた 。これで東西決勝は、東がハリケーンズ‐メープルリーフス、西がレッドウイングズ‐ア 
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134 を兼ね備えた点が特徴とされる。語学教育などをしてきたが、老朽化が進んだため改修を 決めた 。 工事では建築当初の雰囲気を尊重し、外観を保全しながら、耐震構造の補強やバリア 
135 こうしたことから道は同施設の行為が「悪質なケース」と判断。二事業の指定取り消しを 決めた 。老健施設の事業は、運営の改善指導にとどめた。これについて道は「老健施設は近郊に 
136 、政治的ポストを露骨に売買することで有名なロシア自由民主党にアプローチすることに 決めた 。同党は、ロシアの仰々しい超民族主義者ウラジーミル・ジリノフスキー（人名索引参照 
137 は格下の富士通（Ｗリーグ）に苦しめられたが、８１‐７８で振り切ってベスト４入りを 決めた 。 ３連覇を狙うジャパンエナジー（Ｗリーグ）は日立ハイテクノロジーズ（Ｗリーグ） 
138 うに見えたのであろう。筆をとるのは、自分と空海と、それに空海の友人である橘逸勢に 決めた 。このあたり、いかにも嵯峨の仲間気分が出ている。 『寛平御記』によれば、嵯峨は東 
139 員の定員（約六十九万人）を今後五年間で５％以上純減させることを柱とした基本指針を 決めた 。これを受けて、政府は年内に実行計画を策定し、二〇〇六年度予算から一部実現を図る 
140 の魔法に敬意を表し、その八年の周期の半分を基準としてオリンピア競技会の開催時期を 決めた 。現代のオリンピックがなおもそれに従って、四年ごとに開催されていると知る人は少な 
141 手にサヨナラ打が飛び出し、３−２で競り勝ち。対戦成績３勝１敗で地区シリーズ突破を 決めた 。 岡島は２−０とリードして迎えた８回から、先発ジョン・レスター投手をリリーフ。 
142 き、真樹に見せる。 「なんにしますか？」 「シーフード・ドリアで」 真樹はすぐに 決めた 。 「じゃあ、ぼくは白身魚のフライにしようかな」 いつも夢のある食事を望んでもし 
143 ンク＞◇６日◇Ｋスタ宮城 ソフトバンクが松中の逆転３ランで、開幕時以来の５連勝を 決めた 。先発大隣が初回に３点を失ったが、３回に小斉がプロ初アーチを放つと、２死一、二塁 
144 字は２戦合計得点 磐田が１９歳の救世主の２得点で、仙台を２−１で下し、Ｊ１残留を 決めた 。１−１で引き分けた１０日の第１戦で同点ゴールを決めたＭＦ松浦拓弥が、この日も前 
145 話ですね。もろもろのことを考えて、大体このぐらいな見当じゃなかろうかということで 決めた 。かなり説明は長うございましたが、一口で言いますと大体そういうことですか。 
146 は組織に入っている方がいいと判断して、この年十一月にヨーロッパ柔道連合への加盟を 決めた 。加盟国は十一カ国になった。 粟津を迎えて酒造之助の道場は一段と活気づいた。一般 
147 を結成し、サンより優れた標準を設定し、それをもとにしてソフトウェアをつくることに 決めた 。ただしそれを無料配布するつもりはなく、販売しようと言うのだ。●コンソーシアムｃ 
148 る会」が主導した扶桑社版の歴史・公民教科書を全国の国公立校で初めて採用することを 決めた 。採用するのは都立養護学校の一部。８日、愛媛県教委も県立養護・ろう学校の一部での 
149 いて、今年度以降に記載される分は、特記事項なども含め原則的に全面開示にすることを 決めた 。中学校から送られてきたものも同様に対処するが、中学校のある自治体と十分に調整す 
150 結果をベースに、区や町会、商店街の代表者らで組織する策定委員会が話し合い、内容を 決めた 。 マップは家庭の壁に張って見やすいＢ２判。車での避難を避けることや、二人以上で 
151 検地は革命といっていいほど大きな改革だったので、升の規格以外にもいろいろなことを 決めた 。三六〇歩だった一反を三〇〇歩に改めたのもこの時だった。一歩の面積も、六尺五寸平 
152 への帰国が実現しても、拉致問題の最終決着とはしないとの方針を改めて確認することを 決めた 。自民党総裁選後の内閣改造で、政府の取り組みが変わることを心配する拉致被害者家族 
153 され、一年間に教える内容についての指示があった。副読本については学院側と相談して 決めた 。授業は一コマ九〇分。日本語の教科書に従って、生徒に読ませることから始まった。  
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154 料金収受システム（ＥＴＣ）の車載器について、店頭価格から一律五千円割引することを 決めた 。先着順で四十五万台が対象で、六月の中下旬にも始める予定だ。 割引は、料金所で６ 
155 証が済むまで、車両自体が基準に適合しているかどうかを調べる型式審査をしないことを 決めた 。各メーカーは来年十月の新車の排出規制強化に向けモデルチェンジを進めている。三菱 
156 月に一回のペースで会合を開き、国民の理解を得るため議事の概要を公開していく方針を 決めた 。 現行の皇室典範は皇位継承者を「男系の男子」に限定。天皇の子孫でも女子や女系の 
157 ら背中にかけて、アマのよりも少し小さめで、１５×３０センチくらい。三日後に施術と 決めた 。 「前日はアルコールをとらない事。それと、出来るだけ早く寝て。体力使うからね」 
158 ある介護福祉士に一本化するため、ホームヘルパーなどを対象に実施する研修の時間数を 決めた 。ホームヘルパー二級の研修を終えた人は、実務経験１年以上が１５０時間、１年未満は 
159 〜！５月２７日：中日 １４−０ サーパス（ナゴヤ球場）中日が１４点の猛攻で試合を 決めた 。１回、堂上（剛）の右前タイムリー等で４点を挙げ、２回も柳田、藤井の連続安打、堂 
160 りませんね。。 阪神２−０中日   阪神が零封リレーで今季の中日戦での勝ち越しを 決めた 。４回二死から相手失策を足場に関本の三塁打で２点を奪い、４投手の継投で守り切った 
161 人数を素早く数え、昼間のスタッフの増員についてあとでマネージャーと話し合うことを 決めた 。〈デザート・ソング〉はＶＩＰだけでなく、すべての客を厚くもてなすことに誇りを持 
162 。これを了承して今秋を目途に全国組織を結成することになり、関東・関西の役割分担を 決めた 。その途中、当面の緊急動議が出され、私学助成法の制定要求を議題とすることになった 
163 ら、暗い部屋で手錠につながれたままの自分には、耐えられなかった。そこで、彼は腹を 決めた 。自由を奪われた自分が、競馬会の動きをコントロールして、結果的に犯人を手玉に取ろ 
164 クワとサンクトペテルブルクに対し、二億五千万ＥＣＵに上る緊急食糧援助を行うことを 決めた 。ソ連はその後、年末には解体し、共産主義体制は七十五年間の歴史を閉じ、旧ソ連構成 
165 終日に合わせて５０メガトンの水素爆弾を北極圏ノーバヤゼムリャーで爆発させることに 決めた 。１発で第二次大戦中に消費された高性能爆薬を詰めた通常爆弾すべての威力の１０倍に 
166 ついて、現行より低い５０％と４５％を選択できるようにし、保証基準額は現行を維持と 決めた 。１月１日 新しい農業者年金制度がスタート改正農業者年金基金法が施行された。積立 
 
＜決めたよ＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ので、夜中だが電話した。電話口に出た田宮はいきなり高飛車に大声でいった。 「君に 決めたよ 。君が一番いい。いろいろ調べたんだ。もう決まったことだから、そのつもりでいてくれ 
2 』の編集長・見城徹氏に電話をかけてきた。 「オレ、ついに“幻の少年”を書くことを 決めたよ 。今日から書き始めるからね。これを完成させれば、さらにオレは一段と飛躍できるんだ 
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＜決めました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 は外からの視線と庭の眺め、さらに窓下に据え付けた収納の高さとのバランスを吟味して 決めました 。収納棚は、腰を掛けて庭を眺めるのにも、花を飾って楽しむにもちょうど良い高さ。「 
2 ているチームで、今年１１月に行われた全国地域リーグ決勝大会で優勝し、今回の昇格を 決めました 。 １２月１日に行われた昇格報告会には、市民サポーターも大勢かけつけていました。 
3 ので今の形になりました。その時に、何にいくら必要だという試算表を書いて今の金額に 決めました 。米代￥５０００酒代￥３０００薬局￥３０００ ・ ・ ってな感じに。。。二人の子 
4 ら、株式譲渡益課税の源泉分離課税の二年延長、大型住宅ローン減税の二年半延長などを 決めました 。しかし、これらは、総じて、何らの改革理念も財政健全化への道筋も示さず、無責任な 
5 トについておりませんでしたが、大蔵省と直接折衝して、かなり強引にねじ伏せて数字を 決めました 。もとより、そのときの財政事情とか、あるいはその他の状況によって変わり得るという 
6 ＦＣ町田ゼルビア」がアマチュア最高峰の日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）への昇格を 決めました 。 １２月２日に、山口貴之選手と石堂和人選手が戸塚哲也監督ら関係者とともに、その 
7 ミレスに入ってケーキを注文することになった。それぞれメニューを見てどれにするかを 決めました 。ウエイター「ご注文おきまりですか？」 友人Ａ 「ショートケーキ」 友人Ｂ 「チ 
8 あげたい、治らないのであればそれなりの生活をさせてあげたいとこの子を迎えることを 決めました 。 脚の状態を見ると、脚に力が入らなくて指の曲がり方も悪いし、踵とおなかをつかな 
9 報に限る、そういうことでなければいけないんだということを昨年十一月の会合において 決めました 。それが本当にどこまで徹底したんだということを私としてもきちんと確認をしなければ 
10 パンダ組は劇をしました。今日は、鬼さんのシーンの踊りを 決めました 。踊りはすぐ決まるのですが、台詞の所は表現が難しく、なかなか決まりません（＞＿＜ 
11 引き出物 カタログについて。結婚式の引き出物をカタログに 決めました 。そこで、割引率がいいサイトで注文しようと思うのですが、あまりにも沢山ありしげて 
12 レンジや炊飯器などの家電類の高さを測り、無駄なくおさまるようにカウンターの高さを 決めました 。工事範囲を広げないようにするため、既存のカウンターは残し、デザインに組み込みま 
13 ともな夕食を出そうとスーパーへ行き「お刺身セット」を買い、手巻き寿司にすることに 決めました 。母は、スーパーから出て、外の暑さで正気に戻ります。「こんな暑いんじゃ、家に帰る 
14 ろ、いちばん遅い社員でも十分で食べ終わったので、十分以内に食べた学生は全員合格と 決めました 。そこで、学生には何も知らせずに、弁当を食べてもらい、三十三名を無条件で採用した 
15 のラベルにはなかった日本そしてオランダのアーティストを起用したいと、まずは国から 決めました 。その中でロスシルドのプレステージに合う一流の、世界でも高名なアーティストとして 
16 けられない―ことから、物見山に整備した遠野中継局以外の中継局整備を行わない方針を 決めました 。■パススルー方式 ＣＡＴＶで受信した地上デジタル電波をそのまま伝送する方式。地 
17 話した。 「先日の江戸見物のことですが、妻とも相談し、どこかの宿に逗留することに 決めました 。ここから市中に出るには何かと土屋様に迷惑をかけると思いますので」 りえは浮き浮 
18 なんだかドラえもんを見ている気がしませんよね？？初回を見て、もう見ないって 決めました 。あまりにも想像を超えたアニメになってしまいましたね。のび太とドラの声も同じ声に 
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19 る難しさ、があるわけです。 水の管でレベルを慎重に出して、糸を引き、線路の高さを 決めました 。コンクリートよりも数センチ上がっています。これが周囲の石の厚さになります。木片 
20 いう安易な理由で税理士に決め、さすがに独学では難しそうなので、ＴＡＣに通うことを 決めました 。●大学生活と受験勉強 大学の３、４年ともなると、授業のコマ数もそんなには多くな 
21 す。第二が経済協力の拡大、第三が円高差益を消費者に還元するという対策、この三つを 決めました 。そこで、お尋ねの緊急輸入の内容でございますが、一つは製品輸入の拡大であります。 
22 ０同じメーカー、同じ製品のバージョン違いなどを編集部の判断でカットし、ＴＯＰ３を 決めました 。筆まめ Ｖｅｒ．１３動作ＯＳ●ウィンドウズ９８／Ｍｅ／２０００／ＸＰ実勢価格● 
23 レースでした。 気合十分の田中は順調に得点を重ね、このレースで、見事優勝戦進出を 決めました 。このレース直後のインタビューを担当したのが某女性アナウンサーです。明日はいよい 
24 ルラインをかけぬけていました。場内はどよめきました。 一〇分には二つめのトライを 決めました 。さらにアシストも決めて、開始一五分でぼくがすべての得点にからんだわけです。観客 
25 イツを破っています。クロアチアはポルトガルに継いで二番目に決勝トーナメント進出を 決めました 。ドイツは相変わらずポドルスキは好調なのですが、バラックやクローゼが相手ＤＦに完 
26 改良されてグレゴリオ暦になり開始年をキリストの誕生年と推定した年として西暦１年と 決めました 。つまり基準年である西暦１年は、１５００年以上も後に決められたものです。 
27 し状（おたがいに死を覚悟して戦うことを申しこむ手紙）”として開戦に踏みきることに 決めました 。 十二月一日の最後の御前会議で、十二月八日に米英に宣戦布告（相手の国に戦争を始 
28 けさほど経済対策閣僚会議を開きまして、三項目ばかりのことを 決めました 。その一つが緊急輸入でございます。第二が経済協力の拡大、第三が円高差益を消費者に 
29 家を新築していますがターマレイと言う暖房に 決めました 。本当に暖かく、体に良いものなのか心配なのですが使用している方はいますか？詳しく 
30 マも購入対象でしたが、狭い道を通ることが多いので、取り回しを考えステップワゴンに 決めました 。広大なラゲッジスペースは、とても５ナンバーサイズのクルマとは思えませんね。動力 
31 て、次第に身動きがとれなくなってしまいましたので、仕方なく別に書斎をつくることに 決めました 。家を建て増しして、寝室に使っていた部屋を書斎に転用することにしたのです。しかし 
32 ら脱却したいという気持ちから、好きではないのですが嫌いではない人と結婚することを 決めました 。そんな人いますか？結婚してからその人を好きになれますか？事情があり、結婚を取り 
33 、あなたの素晴らしい論文は私にとって大変心地よいものです。（…）個展を開くことに 決めました 。少なくとも四十点の絵は見せます。シャン・ド・マルス〔万博会場地〕にとても近いと 
34 ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｓｃｋｆｙ７３８／３１９０９４００．ｈｔｍｌ 次のように 決めました 。    ◎は、１８・リトルアマポーラ 人気ですね。 相手は、４頭。  ４・レッ 
35 は、６月２５日に行われた国内代表選考でプレーオフに勝利し、北京オリンピック出場を 決めました 。 「体調に気をつけて、精一杯頑張ってください」との■■市長の激励に、湯元選手は 
36 勝、日本ｖｓ．韓国が２４日、に行われ、日本が５対３で韓国に競り勝ち ＷＢＣ連覇を 決めました 。勝因は岩隈投手の好投。７ ２／３を４安打２失点。ダルが９回に同点に追い着かれる 
37 ていないから、ぜひピザを作って欲しい」というオーダーがあったので、ひとつはピザに 決めました 。でも、１時間では案の定、生地が思う通りに発酵しなくって…。「大迫、断念したよう 
38 いおうねって約束しておいてなんだか言い難いです！私も付き合ってから１ヶ月で結婚を 決めました 。友達への報告は、ごく普通に「突然だけど、結婚することになったから」といいました 
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39 の人が訪れます。調べるテーマを決めようみんなで話し合ったあとに，追究するテーマを 決めました 。福岡県は，なぜ九州地方のさまざまな中心地として，さかえているのでしょうか。 み 
40 ３連勝で優出を決めました。また岡部、永井（大）、岩崎の遠征の実力車も順当に優出を 決めました 。明日は浜松で決勝が行われます。今節絶好調の木村（武）が人気になりそうですが、ポ 
41 うたくさんのお客さんの声でした。■■さんはその場で「ＯＫ」と、もう一度働くことを 決めました 。 仕事をしていて良かったと思う瞬間は？との質問に「Ａｌｗａｙｓ！（いつも）」と 
42 な…」 カレンはやれやれと頭を振り、作文の続きに戻った。 …クリスマスのお願いを 決めました 。僕のお願いは、クリスマスの一日だけでいいからおならを目で見てみたいってことだす 
43 いるけれど…でも、そうしよう…そうしなければ―） 暁方近くになって、やっと、心を 決めました 。 朝―寝床で、天井を向いたまま、じっと考えこんでいるあなたに、そっと声をかけま 
44 笠原道大選手の代打勝ち越し適時打などで、６対２で韓国を振り切り、１組の１位通過を 決めました 。 先制を許した日本は、二回、内川聖一選手（横浜）の本塁打で同点に。さらに片岡易 
45 ているのに、負けるわけがありません。日本が、６−２で勝ち、２次ラウンド１位通過を 決めました 。前日もトルコライスを食べながら見た 日本ーキューバ戦 で、６−０で勝ったし、ち 
46 学に１０−０（６回コールド）で勝利。そして昨日は北陸大学と決勝戦で２−０で優勝を 決めました 。今から秋に向け練習は厳しくなると思いますが、この勝利を機にぜひとも秋季リーグ戦 
47 の興味や関心が高く，資料が手に入る見通しがある６つのテーマにしぼり，調べる内容を 決めました 。●各班の調査テーマ辰巳用水とわたしたちのくらし寺町の歴史とその特色雪の降る金沢 
48 にすべきだとなって６世紀にローマのキリスト教学者がキリストの誕生した年を推測して 決めました 。ユリウス暦の精度を高めたのがグレゴリオ暦でほとんど今の暦になっています。 
49 が始まった二人は、翌年の１２月に結婚。二人の実家の中間地点である東郷町に住まいを 決めました 。結婚２年目には■■くんが誕生し、にぎやかな毎日を送っています。Ｑ 結婚を意識し 
50 ン先生、ペニョワールさんとＮｏｒｉｍｏちゃんは、ガレージに集合して役割分担などを 決めました 。まずは材料の買出しです。ペニョワールさんが知り合いになった朝市通りのお店とは比 
51 、その２回とも取ることができ６１で１位通過しました。そしてくじ引きで本戦の位置を 決めました 。本戦ストレートインの人を含め、全部で１７本でした。第１シードの下だけが１回戦が 
52 修でニューヨークに行くという友人の電話を受けて、私も急にニューヨークに行くことを 決めました 。私はこれまで１０年間、ゲストハウスやレストランでのウェディングのフラワー装飾を 
53 一緒に行ってもいいよ」と名乗りをあげてくれました。そこで、次の土曜日に行くことを 決めました 。 当日、ブンちゃんの運転する車で寮を出発しました。勿論カメラとフィルムとを携え 
54 としての起源は古代ローマのユリウス暦です。１年の月での分け方と月の日での分け方を 決めました 。この暦は、ユリウス・カエサル（シーザー）によって紀元前４５年に制定されました。 
55 するか注目されたグループＤでは、リバプールがアウェーでＰＳＶを下して、１位通過を 決めました 。アトレティコと引き分けたマルセイユが３位となり、ＵＥＦＡカップ進出。明日は、グ 
56 表になりましたか？今年の２月９日の北朝鮮で初召集されました。その試合で初ゴールを 決めました 。 
57 度も行ったことがなかったですし、母も私もこの時、“和食”な気分だったのでコチラに 決めました 。ランチ時でもなく夕飯時でもない時間でしたが、お客様は多く賑わっていました。母は 
58 た。そこで、それぞれの考え方にいちばん合う名前のよいところを合わせて、チーム名を 決めました 。ドラゴンファイターズいつもにこにこチームにこにこファイターズ▼話し合って、名前 
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59 かったと。そうなることがぼくの願いなのです。 ところで、今ぼくは新しく次の目標を 決めました 。あと三十年の禁煙継続を密かに（といったってもうこの本でバラしてますが）決心した 
60 とが多いので室内空間を重視しない・デザイン・エンジン４気筒・ＩＣＶＴなどの点から 決めました 。他の軽より、Ｒ２は後方の視界が悪いです（慣れれば平気ですが）おととい、Ｒ２に特 
61 てると色々なことを思いつきます。で、なんて呼ぶか（ブログ上だけのことなのですが） 決めました 。女王は寝ちゃってるので事後報告にします。子アヒルによく似ている→兄によく似てい 
62 非常に大きくクリーニング代もばかにならないので、話し合いの末、１年に背広は１着と 決めました 。もう１着分は貯蓄にまわすことにしたので、夫も不満は言わず（言えず？）一件落着と 
63 に合わせるため、一部は午前二―三時まで。 運送ルートも実走調査の結果、なにわ筋に 決めました 。気合は入っていますよ。 
64 コンスタントに得点を重ね５対０で今回もキューバ打線を完封リレーで抑え準決勝進出を 決めました 。明日は決勝リーグの１位通過を賭けて韓国と４度目の対戦を迎えます。勝てばアメリカ 
65 は、■■の■■■■さんが選出され、今後も月１回程度の検討会を行っていくことなどを 決めました 。村消防団・村赤十字奉仕団合同春季演習 村消防団と村赤十字奉仕団は４月２０日、桜 
66 福岡市での仕事は、高等科時代の先生のお世話で弁護士の書生（法律事務所の事務員）に 決めました 。さっそく約八ヵ月間勤めた産業組合を退職させてもらい、弁護士宅に住み込みました。 
67 におれになつきやがってね」 「英治さん」 信介は、あらたまった口調で言った。 「 決めました 。織江には彼女のしたいようにさせます。そして、ぼくは東京へもどります。なんたって 
68 巨人が中日を破って日本シリーズ進出を 決めました 。これで日本シリーズは巨人ｖｓ西武になりましたね。横浜ファンな僕としては特にどっ 
69 べると、アイスがたちまちとけちまう。よし！気張りましょう。「甘いっ子」でかき氷。 決めました 。甘いっ子のかき氷は７〜８００円するものがほとんどです。ランチ一食分のお値段の高 
70 に質問したいのですが、このたび念願のアメリカ製のキャンピングカーを購入することに 決めました 。全長が１０Ｍくらいなので、移動とかの不便さは分かるのですが、そのほかに何か不便 
71 ほしい」と、今年から道内で行うコンサドーレの試合に小中学生を無料で招待することを 決めました 。 Ｊリーグ二部のコンサドーレは昨年、成績が悪かったために観客数が大きく減ってし 
72 を買うことになりました。周りの人の意見を聞いて、トヨタの「ヴィッツ」を買うことに 決めました 。ヴイッツについての情報を集めるため、インターネットにアクセスしたのです。インタ 
73 にしていたが、結局、議員さん側のほうで、「中小企業政策を推進する国会議員の会」に 決めました 。 最初の顔合わせは赤坂の料亭「三浦」で九八年四月に行い、準備会はこれを含めて三 
74 三菱銀行をはじめとする都銀各行が市場金利に連動する新短期プライムレートへの移行を 決めました 。計算根拠があいまいなどの批判がありましたが、次第に定着してきました。長期プライ 
75 するんですが、娘は基本的におもちゃならオールＯＫ。悩みに悩んだ挙げ句…結局これに 決めました 。アンパンマンの足漕ぎのおもちゃです。（＊´ー｀）これが明日、サンタさんから届け 
76 聡子選手が２位に入賞。続く新潟での大会で、日本の女子では初めての種目別総合優勝を 決めました 。ワールドカップ大会のパラレル大回転で３位に入った竹内智香選手。いっしょにすべっ 
77 た。何社か造っているメーカがありました。その結果をいろいろ検討してある会社の車に 決めました 。一番目に考えたのは、車椅子での乗り降りの使い易さです。車椅子で車に乗る時は、車 
78 料理。沖縄料理は素人には無理だから、それなら自分たちが好きなイタリアンにしようと 決めました 。たまたま沖縄奄美スローフード協会に入り、理事をやっているイタリア人の先生が沖縄 
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79 ることにしました。 源さんは、右ページにあるモーターのコストテーブルを作ることに 決めました 。 まず、モーターの原価に影響する要因、つまり変動要因を調べます。ここでは、モー 
80 うなさるんですか」 「離縁しました」 「え？」 「話し合って、やはり別れることに 決めました 。ですからそっちはもう問題ありません」 「でも証明書には妻と…」 「だから、ぼく 
81 家族ごとに、荷物のつつみや、やなぎごおりなどで、囲いをつくって、自分の住む場所を 決めました 。 みんな体をちぢめて、ざこ寝です。立ち上がれば、どこの家も、まる見えの暮らしで 
82 問題なのが、金融である。再び宮内氏の指摘だ。 「橋本内閣の時に、金融ビッグバンを 決めました 。民間金融機関は寒風の中に放り出されたけれど、郵貯と簡易生命保険だけは国営のまま 
 
＜決めたそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 うのですそういえば毎日がそうなのにそれではいけないらしく１月１日を新年と言う風に 決めた そうです特別変わってはいないのですがやはり変わっているかなどことなく新品のような 
2 たそうです。車の事を良く知らない人なので予算オーバーだけど感じのいい人だったので 決めた そうです。後で聞いてみて驚いたのは、新車の値段と２万円しか変わらなかった事（総額 
3 スイッチ」と「隙間」の２つの単語に決めて、その２つをあわせて「スキマスイッチ」に 決めた そうです。 
4 めでとうございます！！ボーリングはチームに別れてのゲーム、２ゲームの合計で順位を 決めた そうです。順位はしっかりパネルで発表です。参加された人は３０人で、光一さんが１６ 
5 夜中ですな。夜中の夜長です琴欧洲が１３勝１敗で初優勝を 決めた そうですな？あれ？【日本の国技】って…何だっけ？？…さて、『夜中におやつ』という 
 
＜決めなかった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 っている区域であるにもかかわらず、そこの主権的権利や境界については一切留保をして 決めなかった 。しかし、出たものについてはおれのところでとれたものだという擬制条項を日韓両国間 
 
＜決まっている＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 あれは死んだんですか？作者は「読者の解釈に委ねる。自分なりにはあのシーンの意味は 決まっている 。でも決して言わない。」旨のコメントを出しているようです。微妙な笑顔がなんともい 
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2 イントのことである。 各ページで伝えたい内容は、ストーリーを作った段階でおおかた 決まっている 。しかし、ファクトを並べただけでそのポイントが、読み手にストレートに伝わるとは限 
3 ◉バーシティー・マッチ バーシティー・マッチは、毎年１２月の第２火曜日と、日程が 決まっている 。この年は、１２月１１日であった。メンバーの発表はたいがい１週間ほど前だ。それま 
4 ギリに大量の投げが出れば、大底を打って絶好の買い場ともなる。 この期限が６カ月と 決まっている 。期日いっぱいで回っていけば年に２回、これが多少前倒しの回転をしていけば、年に３ 
5 行き場所は 決まっている 。だけど、行き方が解らない。こんな場合はどうしたらいいですか？マピオンで行きたい 
6 に相当する入院基本料をはじめ、検査や投薬などの料金。病気ごとに１日あたりの金額が 決まっている 。病名は同じでも合併症の有無など病状によって治療費は違うので、病気の種類や治療法 
7 のボストンバッグにしまうと、一礼して部屋を出た。 すぐタクシーを拾った。行き先は 決まっている 。まっすぐに架空名義の口座のある銀行の支店を目指した。２ 研次郎は自席に戻って机 
8 己言及が起こる。法律では、さまざまな場合でも明確に対応できるように、細かく複雑に 決まっている 。ところが、その法律体系自身の性質について述べることが発生し、それを理由として、 
9 主流。知事の許可制で、採取期間が限定されているほか、県によって採取できる大きさも 決まっている 。 しかし、アワビが高値で取引されるため、夜間に採取直前のアワビを密漁するケース 
10 なり、５５歳でシャンソン歌手を志し、６年後ついに初リサイタルを行った。次の目標も 決まっている 。「声が出なくなる日がくるかもしれない。そのときのためにも、もうひとつ、好きな美 
11 ても多い。日が落ちるまで絶対に飲まないということも、そのひとつだ。 仕事の時間も 決まっている 。その勤勉さときたら、たぶんそのへんのサラリーマンとは比べものにならないだろう。 
12 更に検討が行われることが決まっている。個人所得課税についても検討が行われることが 決まっている 。（高い資本コストと空洞化の懸念） 近年、日本の法人課税の実効税率がアメリカその 
13 ことができない以上、呪うしかない。呪いによってローマを滅ぼすしか。どう滅ぼすかは 決まっている 。ユダヤが滅ぼされたのとそっくりおなじプロセスで、（できればそれ以上の惨さで）、 
14 いう。過去最も長かった＜米原〜京都＞（６８．１ｋｍ）は２００１年４月に新駅設置が 決まっている 。＜ツインシティ＞とは誘致地区に決まっている寒川町（相模線・倉見）側と＜相模川＞ 
15 潰し、店の裏の駐車場に止めて開店直後にご入店。イチオー、メニューは見るが、注文は 決まっている 。・・ワンタンメンと餃子ややしばらくして、ラーメンが運ばれて来た。写真を撮って、 
16 て水曜日なのだ。その後、一人になり、なぜかパッポンに出向くのだ。しかも、寄る店が 決まっている 。派手な看板を掲げた店だが、私流の表現を用いれば、トップレスゴーゴーバーだ。かと 
17 登山の目標は山頂と 決まっている 。しかし、人生の面白さはその山頂にはなく、かえって逆境の、山の中腹にある。Ｂｙ吉 
18 満を聞くだけで終わってしまった。 普通、会議というものはスタートとエンドの時間が 決まっている 。式次第、スケジュール表、タイムテーブルなどもある。すべて段取りどおりに進むもの 
19 れテーブルの持ち分があって、何番から何番までのテーブルは何某のもの、と受け持ちが 決まっている 。ゆえに、カマレロにとっては自分のテーブル以外の客は、人間の形をした物体にしか映 
20 る闘いの現場 軽の世界はＦ１レースに似ている。 車両規則で全長、全幅がハッキリと 決まっている 。排気量はたったコップ３杯、６６０ｃｃしかない。唯一高さだけ自由裁量が許されるの 
21  渡辺君（仮名）はこの三月、某私立高校を卒業したばかり。慶応大学法学部への進学も 決まっている 。 彼が卒業した高校は進学率一〇〇パーセントで、卒業生の進学先も東大、一橋大を筆 
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22 っているが、買い物には自分で行った。タイラーは几帳面な男で、日課はつねにきちんと 決まっている 。土曜日ごとに家の近くにある小さなショッピングセンターか、もしくは五七番街のデパ 
23 中国の全国４ブロックでサービスを展開中。地域のグループ会社ごとにサービスエリアが 決まっている 。初期費用インターネットのみの加入の場合、一戸建が３５，０００円、マンションなど 
24 うが適当かもしれない。しかしその後の覇者交代は、すべて戦争による勝ち負けによって 決まっている 。したがってその様相が『保元物語』『平治物語』『平家物語』という軍記物語によって 
25 を食べる昆虫）の多くは、種ごとに寄主植物（食物とする植物、食草・食樹ともいう）が 決まっている 。 植食性の昆虫が特定の植物を寄主とするのは、彼らの長い歴史的な闘い（共進化とい 
26 ば、母さん今日は仕事休みなんだっけ…。 生花店を経営する母の休みは、毎週木曜日と 決まっている 。忘れるほどのことじゃないんだけど、夏休みになってからこっち微妙に曜日感覚がおか 
27 生活場所を奪いあう時間と，安全のために周囲を警戒する時間との関係で群れの大きさが 決まっている 。このようにして決まる大きさの群れでは，個体は多くの時間を摂食に費やすことができ 
28 出版社もあるが、その気はない。フィールドの情景をメモしただけ。最後の本だけは既に 決まっている 。『Ｈ・ブランティング：北欧のバラ』。ブランティングこそ先進的福祉国家の基礎を極 
29 むことはきわめてむずかしい。そこで楽をするにはどうしたらいいかと言うなら、答えは 決まっている 。自分で流れをつくるのだ。実社会において、各企業が広告に力を入れる意味は、個々の 
30 部長、警部補、警部、警視、警視正、警視長、警視監で、同じように星の数と線で肩章が 決まっている 。読者の方がもし警察に捕まったらぜひ観察していただきたい。 大佐は、こんな綴りだ 
31 ね。最近、自主流通米についても価格決定方式が、全農と卸というようなところで価格が 決まっている 。そして、一般消費者の方はどちらかというと自主流通米、銘柄米、産地米、そういうも 
 
＜決まっていると思＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 と、本人が逆切れするのが怖いです。なにかよい体験談聞かせてくれませんか取引条件が 決まっている と思います。理不尽とはそれを逸脱した要望と言う事でしょうか。だとしたらその担当者 
2 数を決めているので、判定も難しいのではないでしょか・・・合格者も予選の段階でほぼ 決まっている と思います。予選から本番に上がってくる人がみんな歌がウマかっても面白くないですか 
 
＜決まっています＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 でいるのです。 二〇〇三年には郵政三事業は一体化し新たな公社として独立することが 決まっています 。しかし、現状の郵政三事業の活動内容を見てみると、果たして公社のままで置いておく 
2 せ支給されます。障害基礎年金は、加入期間の長短に関係なく障害の等級によって定額が 決まっています 。２級障害のときが老齢基礎年金の満額の７９万４５００円（平成１６年度価格）、１級 
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3 う。麻酔を受ける前に、色々な検査をしてると思います。それで、適しているか判断して 決まっています 。呼吸は肺で行なわれ、脳で麻酔作用をを起こして、再び肺から排出されています。こん 
4 会社から買うことにでもね、ここの会社はわたくしの町内へ配達する日は月曜日の午前と 決まっています 。わたくしの予定のない時は良いのですが、これもまたいいような悪いような・・・先日 
5 。私は紙ナプキンを出されたことは一度もありません。特にお祝いのときのクロスは白と 決まっています 。 それほど気張らないふだんの簡素な食事でも、最低限ランチョンマットを敷き、ナプ 
6 てあります。もう１つのルールとして、行頭は必ずＡＳＣＩＩになっているものとすると 決まっています 。エスケープシーケンスによる切り替えを行うコード（状態を持つ（ｍｏｄａｌ）コード 
7 請求を行えば、脱退一時金が支給されます。※保険料を納めた月数に応じて一時金の額が 決まっています 。（四三、二三〇円から二五九、三八〇円）●付加年金 定額の保険料に、月額四〇〇円 
8 、太皇太后の敬称が「陛下」、その他の皇族の敬称は「殿下」と、皇室典範という法律で 決まっています 。だから天皇皇后両「陛下」であるし、皇太子「殿下」であったりします。 
9 今高２なのですが、やる相手は 決まっています 。それで、若しＳＥＸをしたとしたら、どのくらいで妊娠をしてしまうのでしょうか？何 
10 か、何を誰のものにするか、を遺言や協議で決めるのです。・取り分（相続分）は法律で 決まっています 。遺言で変更することはできますが、子は、法定の１／２を最低の取り分（遺留分）とし 
11 らの次は、天丼です。トンカツの次は、かつカレーです。カレーの次は、カレーうどんと 決まっています 。・・・・・ 猪木 ７ ・・・・・ ありますよ〜。残ったおかずを少し変身させてま 
12 計一四品目があります。合成保存料全てについて、使用していい食品、使用していい量が 決まっています 。 保存料の中で最も使われる頻度の高いものはソルビン酸です。ソルビン酸の抗菌力（ 
13 なの？ 永山翔平は。やってもらえそう？」 「三作目ぐらいまでは、あちらで書くのが 決まっています 。それで一冊の本にするんじゃないでしょうか」 「いいねえ、中編で力を付けてもらっ 
14 だ確立されていなかった点です。すでにこのシステムは中国に続き、アメリカでの販売が 決まっています 。 世界中のカメラ付き携帯電話に、同社のシステムが採用されるのではないかと期待が 
15 の早朝から朝８時までに出しましょう。２決められた場所に出す町内でごみの出す場所は 決まっています 。３分別して出すごみの種類ごとに出し方が決まっています。可燃ごみ・不燃ごみ→ 市 
16 格］を上げる上乗せの基準となる金額です。そのときの［現在の価格］によって自動的に 決まっています 。時々、「入札単位を守ってください！」という人は、入札単位の意味をよく理解されて 
17 市町村が支払います。介護サービスには個々の中身に応じて、○○単位という“値段”が 決まっています 。報酬は原則的に一単位十円で計算されます。そのうち一割が利用者の負担となります。 
18 とにちがったりとか・・ 難度ではありません。難易率と言って、飛び込みの技によって 決まっています 。大会ごとに違うという事はありません。選手は前もって申告しています簡単な技だと、 
19 エンピツの長さや太さは決まっているのですか？ＪＩＳ規格（日本工業規格）で 決まっています 。 
20 年通っている！！１年早すぎ〜。来月はクリスマス特別バージョンで、珍しくメニューが 決まっています 。ニョッキと洋なしのコンポート。超たのしみ！風邪ひかないようにしなきゃね。 
21 って「碁が強くなるには、どうしたらいいのでしょうか」と質問を受けます。私の答えは 決まっています 。 「自分が思ったところに打ちなさい」 こう答えると、また、たいていの人が同じ質 
22 す。 値段のつけ方はいろいろあるといっても、結局のところ、モノの値段は「原価」で 決まっています 。チャーシューメンの原材料費率は？Ｐｏｉｎｔ簡単にいうと原価＋利益＝売値だから、 
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23 取ることなく死亡したときに支給されます。※保険料を納めた月数に応じて一時金の額が 決まっています 。（一二〇、〇〇〇円から三二〇、〇〇〇円）※付加保険料を納めた期間が三年以上ある 
24 か。いろいろ事情があって，引越しの予定も，結婚式の予定も未定ですが，入籍の日だけ 決まっています 。（親も了解済みです。）おそらく数ヶ月の間は別居のままだと思います。転属の希望等 
25 を貼るのです。それも月の第一週目は黄色、第二週目は水色といった具合にシールの色も 決まっています 。そして、チェックリストというものまでつくり、一日おきにチェックします。それは次 
26 朝ごはんの前にモーニングシャワー 村上家では朝ごはんの前にはモーニングシャワーと 決まっています 。まずいちばん先に起きた私がシャワーを浴びます。 私が朝ごはんの準備をしているう 
27 権の持分の割合で負担します。争いになりやすい問題ですが、これは区分所有法一九条で 決まっています 。集会の普通決議や役員会で変更できることではありません。エレベーターや通路を使う 
28 出す町内でごみの出す場所は決まっています。３分別して出すごみの種類ごとに出し方が 決まっています 。可燃ごみ・不燃ごみ→ 市の指定袋で。有害ごみ（危険物）→ 透明なビニール袋で。 
29 すでしょ？そちらをガラス戸の方に合わせないとすき間から虫がはいりますので、片方に 決まっています 。 
 
＜決まっていた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 った。 主体性がないわけではない。別にどちらでもよいのでもない。選ぶ方は最初から 決まっていた 。 ただ、肩ひじ張って選ぶことをしたくないだげだった。 無意識のうちに、なんとな 
2 はエデンにとっての切り札のひとつだ。 どうする？ とトマズは目で訴える。 答えは 決まっていた 。単純な打算だ。仮に足下へ侵入を許した場合、そこからでも殺すことができる可能性が 
3 ったパーティー（翻訳では、待ちに待った誕生祝い）」の章タイトルは、執筆の最初から 決まっていた 。章の数字が振られただけという原稿も存在するが、『ホビットの冒険』の第一章が「思 
4 たんですよ」とうれしそうに笑う。 仁井家で、クイールの寝床は玄関横のサンルームと 決まっていた 。本当は自分たちと同じ部屋に寝かせたかったのだが、盲導犬として働きだしたとき、使 
5 からもどってきた啓子が子犬を連れているのを見て、一瞬、孝は目を見はったが、答えは 決まっていた 。 「二匹も三匹もおんなじだよ」 夫妻とジョン、ラピス、モモのふたりと三匹の家族 
6 、蝶、トンボを採っても、楽しませてもらったら夕方には元の所へ返すことになんとなく 決まっていた 。 ある日、夕方まで生きられなかったアゲハがいた。画家だった父が石に油絵の具でア 
7 ている。 このように、日本企業では、これまで人事管理全体の枠組みというのは年齢で 決まっていた 。しかし現在、日本企業の中でこの枠組み自身を壊すという大変革を行おうという動きが 
8 は五月三一日で、状況不良の場合は順延し、六月三日までに実施できない時は取り止めと 決まっていた 。 この偵察は、一五日に第二十五航空戦隊の横浜空の飛行艇が南太平洋（ツラギの九八 
9 から祖国を愛しているのだ。とはいえ最近まで、自国を罵るときは台所の隅ですることに 決まっていた 。ソ連の政治体制、指導者、さらには職場の上司の悪口をいうのは、ごく限られた仲間内 
10 とにしよう。ゼブラクラブで提供されていた娯楽の内容は、一週間のスケジュールがほぼ 決まっていた 。バンド演奏はほぼ毎日入っていたが、目玉として、ビンゴゲームやショーを入れた日が 
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11 た僕は、足をひきずって歩き出した。頭の中では、部屋に帰りついてからの手順がすべて 決まっていた 。汗とほこりで体にへばりついている衣服を脱ぎすて、シャワーにとびこむ。さっぱりし 
12 移動には間に合うかと思います」 連合艦隊旗艦は、戦艦「大和」から「武蔵」に移動が 決まっていた 。その「武蔵」は今頃トラックをめざし、南下しているはずだ。 「宇垣も東京は久しぶ 
13 き姿を一貫して模索し続けてきた。社長になる前から國男氏の頭の中では進むべき方向は 決まっていた 。成功は偶然ではなかったのである。日本経済新聞編集委員小林隆次まえがき 二〇〇四 
14 、食事が済んだら、澪たちとは別れて、美沙緒と楠田は都内のシティホテルに行くことが 決まっていた 。澪には教えてはいなかったが、残された美沙緒と楠田がその後、どう過ごすかは、澪な 
15 と、くり返すこと二、三分吹き続けるのだった。その音色は、それぞれの揚繰網によって 決まっていた 。この音は「…丸」「あっ、これは…丸」と乗り子はほら貝の音色で自分の乗るべき船の 
16 基金の代表、ビルとディクシーはＩＵＣＮ（国際自然保護連合）の代表と接触することが 決まっていた 。 
17 けれど、入ってすぐに気持ちの方は「こんなものだろう」で、つまりはここに住むことに 決まっていた 。ぼくの部屋の選択はいつもそうで、「こんなものだろう」と思えればそれでいいことに 
18 する習慣があり、そのときは肴はどこ、料理はどこの仕出し屋、菓子屋は鈴木越後などと 決まっていた 。すでに書いたように、森山の体験では、ある人が鈴木越後の羊かんがあまりに高価なの 
19 決定がすでにあった後であるから、民間のものとしてあつかうことはすでに政府レベルで 決まっていた 。それに加えて靖国神社も同じ法制の下に入ることで合意がとれたため、一月二五日の段 
20 が遅れていた。 設計では、霞ヶ関ビルの外壁は「カーテンウォール構造」とすることが 決まっていた 。 三六階建て、一四七メートルのビルに、関東大震災の三倍の揺れがある地震が来ると 
21 １ 遠くで寺の鐘が鳴った。 鐘を合図に坂上老人は起きた。起きぬけにすることは 決まっていた 。まず電子レンジでコーヒーを沸かし、それを飲みながら朝刊を眺める。眺めただけで新 
22 遠一帯に勢力をもつ地方軍閥の盧占魁と会談を重ねて「内外蒙古独立軍」を名のることに 決まっていた 。だが、盧は東三省の支配者である張作霖から、日本軍と気脈を通じるのではないかと警 
 
＜決まっていました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 日目の夜、きしめんの後は、何を食べようかな〜？とか言いながら、もう食べるものは、 決まっていました 。みそかつを食べなければ。という事で、エスカ地下街の「びんちょうひつまぶし」のお 
2 事をどう扱えばいいでしょうか」といった相談を受けたものですが、私の答えは、いつも 決まっていました 。 「それは簡単。同じように扱えばいいんですよ」 ある職種について、個人的に向い 
3 は陣を張っているときに糞便をどこに捨てたのですか？陣場のトイレは、ちゃんと場所が 決まっていました 。急いでいれば陣の隅に穴を掘って用を足しました。恒久的な陣であれば、大勢が長期間 
4 判する。かつては参事や副参事、主事といったような資格制度があり、その資格で給与が 決まっていました 。しかし、責任や能力ではなく年功序列的な資格で報酬が決まるのはおかしいと考えてき 
5 飯は浅草か上野で食べる。それがとんかつだったってわけです。 行くところはたいてい 決まっていました 。今はもうなくなってしまったけれど、国際劇場の横にあった『河金』というお店。その 
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6 も。― でも、国語学に進むというのはだいたい固まっていたわけですか。見坊 それは 決まっていました 。― 何年生ぐらいでお決まりになっていたんですか。見坊 そうだな、高等学校の受験 
7 の礼状を出します。忌服の期間と年賀欠礼の挨拶 戦前は遺族が喪に服する期間が厳密に 決まっていました 。しかし現在は、官公庁の服務規程による忌引きの期間に準じて休暇をとるのが一般的に 
8 は研究者になりたいと思っていましたね。でも高校時代には、はっきり育種がやりたいと 決まっていました 。当時はバイオテクノロジーが一番はやった時代なのですよ。将来はそういう関係に進ん 
9 になると、５枚になり、これを五つ衣とよびました。束帯（文官）袍の色は位階によって 決まっていました 。古代の織りものと染色 この時代の織りものには、まゆからつくった絹と麻からつくっ 
10 いえ、原さんの紹介で、バグダッドのマンスルー病院とセントラル病院を取材することは 決まっていました 。目的は、医者と親に話を聞いて、子どもたちの症状や考えられる原因などを明らかにす 
11 あとがき この作品のコンセプトというのは、最初から 決まっていました 。 わたしは、美しいものがすごく好きなのですが、どーゆうわけか美形を書くのが苦手 
 
＜決まっていたそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 先日、いとこのビックリ話を書きましたが、母方のいとこもこの３月に式を挙げることに 決まっていた そうで。正月に帰った時に初めて聞き、今日既に招待状が手元に届いているっていう、こ 
 
＜決まっていない＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1  松本部長は「たくさんのクラブからお話をいただいているが、現時点で具体的なことは 決まっていない 。シーズン終了後にきちんと検討する」と話した。平山はＪリーグのクラブでの練習につ 
2 者となることで富をさらに増やすことができた。 子女が奴隷とされる負債の限度は別に 決まっていない 。債権者と債務者が同氏族に属する場合と、他氏族や他村の者とでは差があった。他氏族 
3 ｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）をＥＴＦに代わる装置として検討しているが，詳細は 決まっていない 。世界の次期装置の主要パラメータ（２） 原子力船（１） ソ連は，昭和３４年に世界 
4 合せや根回しは一切なし。テーマは決められていてもそれをどの論点から議論をするかも 決まっていない 。番組中に無理矢理結論を引き出そうとはせず、一つでも多くの本音を語らせようとして 
5 任監督については、チームの若返りと同様に若手を起用する方針だ。同社長は「まだ何も 決まっていない 。世代交代して新しいものを取り入れていくのが組織というもの」と話し、まずはリスト 
6 いろなことが書いてありますが、その保証書を製品に添付するということが現在法律では 決まっていない 。しかし、場所によっては、特に地方自治体でそれをやろうというので厳しく条例で決め 
7 をおいしいねと言って喜んで食べる。 十時半頃から寝ころがって本を読む。就寝時間は 決まっていない 。眠くなったら寝る。十二時頃の時もあれば、午前二時頃の場合もある。ここだけが自分 
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8 センターが、その役割を担うとされているが、来年４月から施行のため現段階では詳細は 決まっていない 。どれだけ被害者の役に立てるのか、関係者は危惧の念を抱く。 「一番、気がかりなの 
9 みを整えるかという問題については，最高裁の医事関係訴訟委員会でも，その方向性すら 決まっていない 。このような現状に鑑みると，現段階で医療過誤訴訟に専門委員制度を導入し，訴訟手続 
 
＜決まっていません＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 観光をする予定です。福岡劇場に行くことは決めているのですが、それ以外は全く予定が 決まっていません 。何かお勧めの場所がありましたらアドバイスをお願い致します。（関西在住２０代♀） 
2 宴の内容について教えてください。 披露宴を予定していますが、今のところ余興、何も 決まっていません 。 思いついても、友人のカラオケ位で、目立った余興は何も予定できていません。   
3 が、どんな格好をして行ったらいいのかわかりません。まだどんな場所でやるのかはまだ 決まっていません 。どういう格好が無難でしょうか。スーツを着ていく程固くはないと思うのですが。スカ 
4 ３０メートル手前からするのは合図であって、曲がる側に寄るのは「あらかじめ」としか 決まっていません 。 
5 来月末で今の会社を退職することが決定しています。まだ転職先は 決まっていません 。求人情報誌で、どうしてもやってみたい仕事を見つけたのですが、正社員ではなく、ア 
6 して支払われます。しかし、だれを担い手とするのかという肝心な部分が、まだ正確には 決まっていません 。農林水産省は全国一律の耕作面積規模以上という基準を設定しようとしていますが、Ｊ 
7 して、どこの会社がどこの道路を、仕掛かり品も含めて、つくるつくらないということは 決まっていません 。それによりまして、リース料がどうなるかということが決まりません。ですから、先ほ 
8 ７時の閉店を求めるという。最初に動き出した京都市に理由を聞いた。「具体的にはまだ 決まっていません 。ただ、国の募集した環境モデル都市に京都市がエントリーし、コンビニはじめ深夜営業 
9 も、これはいつ、だれが、どのルートで、どんな手法で整備するかというのは未定です。 決まっていません 。先ほど申しましたように、客観的な評価、これをこの路線についてもすべて行っていく 
10 当方男です。結婚の予定はあるものの、具体的な日取が 決まっていません 。先日その前に彼女妊娠しました。お互いの実家は毎週のように行き来していて関係はと 
11 をどのように取り扱っていくのかについての詳細は、本書を執筆している現段階ではまだ 決まっていません 。 合同会社というくらいですから、株式会社や合名・合資会社のように法人格がありま 
12 せていただいたんですが、いつ、だれが、どういうルートで、どんな手法で整備するかは 決まっていません 。今後整備を進めるにしても、これまで、初めて事業評価というものを行った、総理も申 
13 すが、お母さんと子供にあげるお土産は決まってるんですが、お父さんへのお土産がまだ 決まっていません 。何をあげたら喜ばれるでしょうか？ホームステイ経験者の方などいましたら、何かアド 
14 話し合いをしていますが、まだ同居の弟には相談していません。ですから予算もはっきり 決まっていません 
。みんな子供の進学などでお金がかかる年なのであまり沢山のお金は出せないと思いま
す 
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15 、今となってみると、ドチラが言ったか記憶になく・・・。とにかく、次回の日時は全く 決まっていません 。帰った理由は「会議」だそうです。急に入った会議かなぁ？その辺は怖くて聞けません 
16 用がある程度できる個人ユーザー」です。現在はまだ企画の段階で、技術的な要件などは 決まっていません 。［Ｓｔｅｐ‐１（ステップ‐１）ユーザーの要求を分析するためのシナリオを作ろう］ 
17 
京都議定書は法的拘束力のある国際約束のはずなのですが、約束を守らせる仕組みはま
だ 決まっていません 。排出権取引等、国際取引制度が導入されたことから、未達分は少なくとも取引によって 
 
＜決まっていなかった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 せで、そのときにならなければわからなかったのだから。 夜のスケジュールも、やはり 決まっていなかった 。日が暮れてからもえんえんと干し草の梱を降ろさなければならないこともあったし、雨 
2 筋道になっている。 神道指令が発令された時点において、靖国神社をどうするかはまだ 決まっていなかった 。場合によっては先の第二案を復活させて、「この際、神道的な宗教性は払拭しますから 
3 した」 二人の間に急激な緊張が起こったのは一年前だった。青年は大学卒業後の進路が 決まっていなかった 。食卓で父親が青年に言った。 「かけた金（学費）の生きない男だな」 このひとこと 
4 リンクを去った。 上田は、山根の後を追うように、会社を辞めたが、「何をするか」も 決まっていなかった 。 取りあえず、先に会社を辞めていた山根と話し合おうとしたが、山根は、日本にはい 
5 め来日スタッフらが来日して、日本での撮影やキャスティングについて視察。まだ主役も 決まっていなかった 。２００２年２月トム・クルーズが正式に主演に決定！トム・クルーズが主役として決定 
6 、と考える人々がいたのです。戦後は、憲法はもちろん、法律にも君が代が国歌だとは、 決まっていなかった 。ところが小渕元首相が「国旗・国歌法」を国民の議論が十分でないのに突然（その根拠 
7 ついて、その時期や方法はまだ決まっておらず、登記や家屋の明け渡しの時期についても 決まっていなかった 。もしこれらの点も、「買い付け証明書」と「売り渡し承諾書」のなかで決めてあり、他 
 
＜決まっていませんでした＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 日は良い天気で気温も上がっていました。それでも前日の１４日にはまだ山焼きをすると 決まっていませんでし た。当日の朝の７時に山焼き決行の連絡をもらえました。福寿草も撮りに行きたかったし 
2 れて迎えて下さいましたが、フタを開けてみたら、適任者どころか私以外の従業員は誰も 決まっていませんでし た。求人募集をしているのですが応募が全くなく、このままでは開店もままならないので 
3 浜市が取得していました。 市が取得した当初、山手２３４番館は、具体的な活用計画が 決まっていませんでし た。しかし建物の老朽化が進み、早急に整備しなければ朽ち果てる恐れさえ出る状況でし 
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＜決めている＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 目を記録してオランダが勝利。グループリーグ最終戦を残し、首位で死のグループ通過を 決めている 。出場選手オランダＧＫファン・デル・サールＤＦブラルーズ、オーイエル、マタイセン 
2 物については、どの国の切手でも国際的に通用すると万国郵便連合憲章（ＵＰＵ憲章）で 決めている 。また、国際返信切手券の発行事務などを行っている。国際連合の設立後は、「国際連合 
3 注意した。後ろの古い街並みと群衆を強調するために、双方を画面に写し込むよう構図を 決めている 。雨上がりで少々暗かったのでＩＳＯを４００に設定●４７ミリ・絞りＦ５．６・１２５ 
4 て夜通し泣き止まなかったことがあったということなので、一応その時からということに 決めている 。もう六十九年も前のことになる。 なにを話しかけても反応のない私に、両親はもっと 
5 は「二重追越割込み」（道交法２９条違反）であることを付帯条件にして，基本過失率を 決めている 。 「割込み」という言葉は強引な運転行動というニュアンスを持っているが，次の交差 
6 」と定めた。さらに類焼への注意、頭取に従うこと、不法な乱暴の禁止などの行動規範も 決めている 。この後、一揆勢は三隊に分かれ中野町へ進行していった。砂川から東江部を通過し中野 
7 にあった名前もペトリッチだった。偶然だろうか？ 図書館をでた。どこへ行くかはもう 決めている 。 図書館のまえの広場で、足を止めた。 すでに馴染みになった音楽が聴こえてきた。 
8 、Ａタイム、Ｓ（スペシャル）Ｂタイム、Ｂタイム、Ｃタイム）、各時間帯ごとに定価を 決めている 。たとえば多くの人が見ているゴールデンタイムはＡタイムとして、一本の単価が他より 
9 方だ。また、栄養学では食物を燃やした時に生じる熱量で、その食物の持つカロリー量を 決めている 。 しかし、漢方医学では２０００年も前から、食べると体を温める食物を「陽性食品」 
10 み、名をマダム・ピリスという。 デミリスがアテネの本社に顔を出すのは、毎朝六時と 決めている 。ライバルが九時出勤だから、先んじた三時間のあいだに、世界中に散らばる自分の部下 
11 ら持ち出されて倭人に渡されることが絶対あってはならない品として、金銀以下の品目を 決めている 。三条目は、密貿易はたいがい夜におこなわれるから、取締官の数をふやして、交替で宿 
12 ・松本・飯田など各都市の米価を勘案して「御立値段」なる価格を決定して高遠の米価を 決めている 。それゆえ、「町仕送役」のもっとも重要な職務は「年越前年仕送り」を行うことであり 
13 るといってるものの、細部については、まだ、とくにどうなるかわからない大雑把な形で 決めている 。だが、日本の場合はきめこまかな形となるだろうから、自分たちはそれに合わせて作れ 
14 はなはだまずい状況だ。 日本の周辺諸国への対応なら、「不戦決議を憲法でもうすでに 決めている 。第九条であれだけの宣言をしている。前文にも書いてある。その上にわざわざもう一度 
15 仮配属とし、その後学生の希望と各教官の定員枠との間の調整を図った上で、本配属先を 決めている 。研究は本配属の後、指導教官の指示に基づいて実質的に開始されることになるが、それ 
16 うほか、２００５年から毎年開催してきた夏の大規模イベント「わくわく宝島」の中止も 決めている 。 
17 からの住人である４４戸の家を東西二つに分け、氏子総会のくじ引きで２年後のとうやを 決めている 。翌々年のとうやを決めるのは、とうやの家に不幸があった場合、次の年のとうやの家に 
18 伊勢原や秦野、南足柄まで湘南ナンバーなのが解せない。●有隣堂のブックカバーの色を 決めている 。※２有隣堂書店では、文庫本のブックカバーを１０色から選べる。●桜木町や横浜駅で 
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19 て、今年は私も、“萩の遊び”をしたい。万葉のゆかりの萩の寺にぜひ行こう。私は心を 決めている 。 
20 が、料理が終りに近づくと、そのあとのことが気懸りで落着かなくなるが、今夜はすでに 決めている 。 久木の、このまま泊ろうという誘いに対して、凛子ははっきり答えなかったが、ノウ 
21 脳会談は、行く前からだいたい下で、あっちはああ言うとこっちがこう言う、とセリフを 決めている 。 ビジネスの場合だと、アメリカ企業の社長と交渉するには、トップとトップの一対一 
22 個人主義者だからだ。やつらはみんな、おれがそうしているように、自分なりのルールを 決めている 。ところが、新聞ではひとりひとり違うってことが無視され、おれたちはあっさりひとく 
23 節は無観客での一戦となったが、アトレティコは２−１で勝利を収め、ベスト１６進出を 決めている 。 アギーレ監督の試合後のコメントを『マルカ』が以下のように伝えた。「ヨーロッパ 
24 ）株を１０％カザトムプラムに売却。更に同社のウラン鉱山開発プロジェクトへの参加も 決めている 。今回の締結は、世界的な原発建設ラッシュによる争奪戦激化が見込まれる原材料調達に 
25 合６位でセミファイナルＢ組、ジャパンＡは９位に着けてセミファイナルＡ組への進出を 決めている 。 大会最終日は決勝ラウンド、まずは２０分レースの８分の１ファイナルＡ＆Ｂ組が行 
26 。以来、９４年、９８年大会に出場し、９４年のスペイン戦、ドイツ戦では各々ゴールも 決めている 。９７年夏からベルマーレ平塚（現湘南）でプレーし、９９年から柏レイソルに移籍。キ 
27 はその心理ゲーム的な事象に対する解答まで知ったうえで、情景や小道具や動きや会話を 決めている 。なぜなら映画を撮ることは共同作業なのだから、完成するよりはるか以前に映画という 
28 して譲るには，後継者が取引先の担当者と本音で交渉できる世代に替えねばと心の内では 決めている 。 一方，事業承継を行った経営者の世代交代のきっかけは「後継者の成長」が最も多く 
29 などに限定できるようになる。 私の家では、テレビを見る時間は一週間に七時間までと 決めている 。あるとき家族全員で、テレビが家庭環境にどのように影響しているかを示す様々な調査 
30 前発着の無料循環バスを運行する地元商業者らに、本年度二百五十万円を助成することを 決めている 。  室蘭店の存続をめぐっては、当初から厳しい情勢が伝えられ、地元住民の危機感は 
31 天体力学的に天文単位の単位で求めた相対速度から金星までの距離や１天文単位の長さを 決めている 。●金星の自転や地形金星表面は厚い雲におおわれていて，表面の模様が見えないため， 
32 ない。 区長給料の減額では、中野区が昨年６月から来年３月までの間、２０％カットを 決めている 。【重長聡】ユニークな作品で異文化交流東京芸大、ミュンヘン国立芸術アカデミーの学 
33 給事業など）［地熱・エネルギー事業］を東北電力に譲渡（２００３年３月）することを 決めている 。 更生計画は，これらの営業譲渡を織り込むとともに大幅な免除を求めた優先的更生債 
34 なければならなかった。父ははっきり口にしなかったものの、店の後継はやはり圭一だと 決めている 。そう思っていた。 店の仕事をやりはじめて一年後に兄は結婚した。義姉になるみどり 
35 に専念するために，欧州大陸３８店舗の閉鎖を決定し，うちフランスの１８店舗も閉鎖を 決めている 。日本に進出したカルフールの場合は，進出当初は明るく広い店舗形態以外，日本国内の 
36 方が古く、上に堆積したものほど新しい。この堆積の法則によって、遺構や遺物の新旧を 決めている 。 遺跡に残された各施設は、ほとんど地下構造の痕跡だけしか残しておらず、壁や上屋 
37 めて、それぞれの役員のトップを東平館監護官、北平官監護官と呼ぶ。さらに官の定員も 決めている 。体制をしっかりつくって、密貿易が倭館内部で横行することのないようにしようという 
38 をしておきたい。 会社の名前はＭＫタクシーという。京都で創業して、東京にも進出を 決めている 。そしてその会社を育て上げたのが青木定雄氏だ。 彼の主張は、至って明快である。タ 
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39 と同様、三元触媒を用いた規制を実施しているが、近い将来さらに規制を強化する計画を 決めている 。 ディーゼル車の場合も日本は厳しい規制を実施しているが、ガソリン車ほどには窒素 
40 貫して寛大と穏便を主張してきた。すでに恭王と密かに、釜の下から薪を抜き取る方法を 決めている 。その場にいた三人がみな憂色をたたえているので、別の方法を披露して安心させてやろ 
 
＜決めています＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 作られました。 今では，光が真空中を１／２９９７９２４５８秒で進むきょりを１ｍと 決めています 。メートル原器速さは，単位時間に進む道のりで表します。３ 次の問題に答えましょう 
2 々問題になることがあります。日本国内では「法例」という明治時代の法律で、大原則を 決めています 。 
3 閣総理大臣の許可をえて、部隊に海上で必要な行動をとることを命ずることができる」と 決めています 。たんなる犯罪行為ではなく、日本に敵対する気持ちをもっていると認められたときにと 
4 離婚しても、お母さんやお兄さんたちに一切迷惑はかけないわ。自分の身のふり方ぐらい 決めています 。ただ、暫くでいいから、これを預って貰いたいと思って。出来れば墓地の片隅に埋めて 
5 世界の各地域では，多くの場合，時間を経度１５度ごとに，１時間ずつずらして標準時を 決めています 。日本は，兵庫県明石市を通る東経１３５度の経線をもとに標準時としています。二つの 
6 と思いましたがそんな父もいいなと思っています。 多くの友人が公務員としての進路を 決めています 。友人にはパブリックサーバントとして国の組織の中で国民一人一人の意見を謙虚に聞く 
7 クで開かれました。戦時国際法では、民間人を殺傷してはならないなど、戦争のルールを 決めています 。これに違反するのが通常の戦争犯罪です。戦争犯罪はどこの国も犯します。しかし、ナ 
8 飲むべきですか？やっぱ２錠ですか？あれは年齢で数を決めているのではなくて、体重で 決めています 。あなたが背が高いほうで、体重も重いほう（太っている、という意味ではなくて、平均 
9 同意する」として、そうした武力攻撃がおこなわれた時には、共同作戦を実施することを 決めています 。周知のようにＮＡＴＯにはアメリカ、カナダ、西ヨーロッパなど一六ヵ国が加盟してお 
10 のほかの借入枠を確認したうえで、やはり勤務形態や勤続年数を点数化して融資の可否を 決めています 。そのうえ、無担保ローンに関しては、ほとんどの銀行が自らリスクを取らず、系列のク 
11 私は我が子が好きで呼んでる子は良しとするとか、兄弟までは絶対駄目とか、私の限界を 決めています 。しかし、そういう方一人二人じゃなくたくさんいるんですよ。お話ししていて悪い方ば 
12 の遺伝的改変の禁止、遺伝子治療の有効性および安全性の確保、患者の人権の確保などを 決めています 。 その他にも、遺伝子治療にはレトロウイルスの安全性、入れた遺伝子の安全性、治療 
13 時間です）。カゼ薬は薬効成分が切れることが分かっている為、１２時間とか８時間とか 決めています 。無論、効果があれば続けて飲む必要はないですね。 
14 搗き固める方法です。真棒胴木のそばでは、鳶職達が曳き綱を操って胴木の落とし場所を 決めています 。この鳶職の頭が土搗き木遣り唄を唄って、人足達の音頭を取っています。近代の地搗き 
15 のでバックが白くなるため露出をプラス補正しています。枝や紅葉の配置を考えて構図を 決めています 。ＥＯＳ５Ｄ ＥＦ７０−２００ｍｍ ｆ／２．８Ｌ ＩＳ ＵＳＭ １／４ ｆ１１  
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16 るドラマに入っている時は、シーンを続けて撮るわけではないので、基本のネイルの色は 決めています 。手元のカットもあるので、まめに塗りかえます。サーモンピンクや淡いパープルが好き 
17 ています。・セッション層（ｓｅｓｓｉｏｎ） 通信の開始から終了までの一連の流れを 決めています 。・トランスポート層（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ） 正しくデータを相手へ届けるために、ど 
18 ＊右利きの人が多いことから、プロトコールでは、利き手を右と想定し、様々なルールを 決めています 。テーブルマナーも同じです。そのため、グラスは、持ちやすい右手側に。パンは、空い 
19 し、普及時期の燃料電池の主要要素とシステム全体として要求される性能・コスト目標を 決めています 。そうした全体の枠組みのもとに、各技術分野ごとに「技術の現状と課題」を明記し、技 
20 料噴射装置のついている車両は、空気の流入量をセンサーで読み取ってガソリンの割合を 決めています 。ですから、エアーの流入量が変化したからといってエンジンが故障するような混合気に 
21 る 管理組合が駐車場を管理する場合には、駐車場管理運営細則等の中でその取り扱いを 決めています 。本書では、各種の運営細則・利用細則について具体的に説明しました。なお駐車場の細 
22 今日の夜終了の、ある出品物（Ａ）の入札を 決めています 。おなじ出品者の出品物に、「別送なら見送るけど、同梱してくれるなら、この金額で入 
23 ｔｒａｎｓｐｏｒｔ） 正しくデータを相手へ届けるために、どのような品質で送るかを 決めています 。・ネットワーク層（ｎｅｔｗｏｒｋ） データの送信側と受信側の間で、通信経路の選 
24 る台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会（日本ほか１４カ国等が加盟）で 決めています 。現在，１４０の名称があり，一巡した後は繰り返し使うことになっています。 
25 杯行いたいと思います。 銀行では、格付けが低い顧客に対しては、販売できない商品を 決めています 。 例えば、長期貸出、信用貸出、為替予約、デリバティブ、社員提携個人ローン（職域 
26 るからです。その辺は賊も心得ています。金品のありかを熟知しており、物色する順番も 決めています 。金品がありそうな場所を絞り込んでいるため、犯行時間も短く済ませられるのです。  
27 たもの（シャケフレーク、紅しょうが、佃煮）袋物（レトルトのミートボールなど、）と 決めています 。 
28 ！！という人は、答えないでくださいね！几帳面ではないですけど、置き場所はだいたい 決めています 。リモコンをゴムひもで結んでおいて、天井からつるすのも良いです。 
29 かにも、内気な人と、それほどでもない人がいますから、各自が別個に行水を使う場所を 決めています 。ペーターは、ドアがガラス戸なのに、いつも台所を使います。そして、行水を使おうと 
 
＜決めていた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 荷台に乗っていられる距離はトロッコきじょうの横に並んでいる臨時電線の電柱十本分に 決めていた 。 一人が三回ほど荷台に乗ってひと回りした頃、トロッコは堰堤に到着する。そこから 
2 ったため、北京は最恵国待遇を外国と政府間貿易協定を結ぶ際の基本的原則とすることを 決めていた 。 これまでに、対外貿易関係についていえば、中国は無条件で相互主義的な最恵国待遇 
3 家の筆頭家老の服部家といえども財政破綻となれば立ち行かない。 主人はとうに覚悟を 決めていた 。金次郎に全てを任すと言った。金次郎は五年という時間が必要であること。莫大な借財 
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4 妊娠してるから、そのパーティではお酒もマリファナもやってないと。彼女はすでに心を 決めていた 。お腹の中の子供はオスカーの子供でもあるのだから。有害な薬物で妊娠を台無しにする 
5 の世界だった」あとがき 美空ひばりの“ひとと芸”密着取材は、相当な長期戦と覚悟を 決めていた 。僕がスポニチを定年退職しても、彼女はまだ元気に歌っているはずで、 「それでも取 
6 宿泊先のジェファーソン・ホテルまで歩いた。安堵感と高揚感に満ちた私は、すでに肚を 決めていた 。思いのたけをぶちまけたのだ。あんなふうにクリントンに話したことは、いまだかつて 
7 なくなっている。この場をどう切り抜けるか、服部は男たちとの戦いに集中しようと心を 決めていた 。 「ここで話を聞くことはできないのかな」 形ばかりに確かめた。 「残念ですが。 
8 もちろん、将軍サイドに位置している。 まず、三人のうち真ん中にいる者を撃つことは 決めていた 。よほど戦闘慣れしていないかぎり誰でも仲間が撃たれれば、その男の側に寄る。反射的 
9 っておきまして。さあ、それじゃさっそくトーンとぶつけやしょう」 何を最初にやるか 決めていた 。慰問先では不謹慎と言われかねない文句の都々逸だ。膝枕 させてあたりを見ながらそ 
10 ライバーの管理は須々木の任務であった。ドライバーの採用は河野と須々木が話し合って 決めていた 。河野は、この手紙の主と会いたいから連絡をとるように須々木に頼んだ。 河野は、フ 
11 を始めた。パリ協定は、無期限停戦、南政府軍および解放戦線の和解、報復の禁止などを 決めていた 。しかし南ベトナム軍は、一一〇万人を超え近代兵器で武装され、全国的に解放区に侵略 
12 それでも、ナリクは出発したように見せかけて、気取られずに家に戻ろうと覚悟を密かに 決めていた 。 その夜、果然、王子は主人の留守する家を訪れた。やむなくハーンの嗣子を家に招じ 
13 ら、お金を盗むようになったのは二年ほど前からだ。 狙いは個室に入っている金持ちと 決めていた 。どんなに金があっても全部は盗らない。今日のように三万から五万程度抜き取るだけだ 
14 によって」 出雲は、銭五郎達三人に丁重に頭を下げた。 その時出雲は、一つの覚悟を 決めていた 。「ほう、そうでっか、なら結構なお芝居みせていただきましょう」 三人は、若い衆に 
15 いものになるはずだ。共和党はヒラリーに的を絞り、豊富な資源の大半をつぎ込むことを 決めていた 。 それに対抗するにはプロが必要だ。いずれにしろ、ヒラリーは素人を受けつけず、ダ 
16 千隻に増強する計画だった。不況を受けて昨年末、増強計画を９５０隻に縮小する方針を 決めていた 。自動車船で競合する日本郵船も２年間で２０隻の廃棄を決めている。関連銘柄 ５４０ 
17 王の寵を得んものと胸を躍らせているダルタニャンは、一歩たりとも退くまいと固く心を 決めていた 。こんなわけで、二つの剣は鍔元まで組みあわされたが、ダルタニャンがあくまで譲ろう 
18 えよう、と彼女は思った。考えるべきことがたくさんある。私はずっと前に人生の航路を 決めていた 。けれどここへきて、突然それがとんでもないほうへそれてしまった。方角の調整が必要 
19 も決まって、大学もほぼ卒業出来る見込みであることを述べた。陽子の父は、すでに心を 決めていた 。 「ひとり娘とひとり息子なんで、その点で多少、私の希望も聞いてもらいたいんです 
20 ま、このＦＳ作戦は、連合艦隊司令部と軍令部ともに、どうしてもやらねばならぬと腹を 決めていた 。 ＦＳ作戦の目的は、ニューカレドニアのニッケルを入手することももちろんだが、い 
21 想いが薄れない女性は、彼女ただ一人だ。元子のために死んでも悔いはないと僕は覚悟を 決めていた 。もう失うものは何もなかった。 僕たちは結婚することはなかった。一方で元子に恋し 
22 んなに道が大変でも、さらに帰り道の心配もなしにして、とにかく歩いていくことに腹を 決めていた 。最後にはこけつまろびつしても、それくらいの余力はあるだろう。それに終わりのない 
23 藤、土方のほかに二〜三人の隊士のみだったという。本陣の中では、近藤が切腹の覚悟を 決めていた 。本陣を包囲されたうえは、潔く死のうというのだ。しかし土方はこれに異をとなえる。 
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24 長の二人だけの生活が始まります。何かを感じる学長は、珠希に何をされても良い覚悟を 決めていた 。悟の元へＤＮＡ鑑定の結果が届きました。悟と学長は親子に間違いなかったけど、悟と 
25 。歯はたえず悪かった。 朝食のコーヒーは必ず一杯半。三分間ゆでたたまごを一個半と 決めていた 。二個はとらなかった。残りの半分はどうしたのだろう？ 
26 見こみはなかった。ペールは息を殺して待った。いざとなったら自分も戦おうと、覚悟を 決めていた 。しかしそのとき、ラルフが深いため息をついて、肩をがっくり落とした。負けを認めた 
27 （１２月６日）に、私の弁護人が釈放を検察に要求したら、すでに１２月２５日に起訴と 決めていた 。もっと長く拘置できるのにしない。正月に休みたいから２５日が起訴になったというの 
28 々が途切れ無人地帯になることはなく、いつからかＬｏｓ Ａｎｄｅｓで宿に入ることを 決めていた 。 Ｌｏｓ Ａｎｄｅｓに近づくと、ぶどう畑も見られた。チリもアルゼンチン同様、車 
29 りの出費ではあるが、欽一も今度こそは、どんなに厳しい状況でも諦めないだけの覚悟を 決めていた 。成功すれば、どこの造船所もやっていない画期的なアルミ鋳造船が出来る。当分の間は 
30 ストンバルコニーの上から 一八九三年一月を迎えて、リリウオカラーニ女王は固く心を 決めていた 。 一八八七年にヴィクトリア女王在位五十年の祝典のため、自分たちがハワイを留守に 
31 のだ。 筆者のいたクロアチア傭兵部隊「ビッグ・エレファント」では、重点警戒方向を 決めていた 。最前方のポイントマンは前方を、その次は斜め前方、その次は横というように、少しず 
32 ると云うものでもなさそうだ。１２年前にこの家を新築した時、仏壇の位置はリビングと 決めていた 。なので、洋室向きの家具調の仏壇を選ぶことになる。この商品は、まさにピンキリの世 
33 と思っているからだ。またとない機会だし、彼を誘惑するのは大変だろうが、彼女は心を 決めていた 。 「あなたをこわがらせたのでなければいいと思っていたの」ほほえみながら言った。 
34 なった。１日に東京都内であったイベントで北島自身が明らかにした。「去年ぐらいから 決めていた 。海外で新しい自分を探し、新しい環境で英語などを勉強したい」といい、トレーニング 
35 ておくつもりだ。 「わたしは旗のデザインと絵をかくね。」と恵子。 デザインはもう 決めていた 。三羽のカモメが、大海原をこえていく絵だ。 「おれは、旗ざおを用意する。お父ちゃ 
36 していった。源五右衛門もこの時はおそらく主君は隠居、国替えの沙汰になろう、と肚を 決めていた 。 いまにも降り出しそうな、花曇りの空であった。 「はい。せめて御城代が江戸に居 
37 談したとき，セラピストは当分の間は母親とのみ面接をつづけざるを得まいと半ば覚悟を 決めていた 。ところが，宏は思いのほか早く，姿を現したのであった。それは，ひとえに，宏が自分 
38 したウム料理の甘い香りが漂っていた。 その日、村では新校舎の視察から始めることに 決めていた 。学校の建築はわずか二、三カ月前に着工したのだが、村の大工たちは記録的な早さで、 
39 離れて下さい。あなたを愛しているがために、あえて危険を冒しているのです」と覚悟を 決めていた 。犬も離れようとしない。これを見てアンドレッドは、トリストラムであると考え、マル 
40 つくった。その際に一つだけ「自分がつくったページは自分で管理する」というルールを 決めていた 。 このホームページに対して、問題意識の強い市民から非常に多くのメールが届いた。 
41 の対応に舌を巻いていた。すでにかれは、（おれの相談相手は、こいつ以外ない）と心を 決めていた 。しかし、念の為ということもあったのだろう、藤吉郎はいった。 「鞘師の素性は大体 
42 ほか、答弁調整の休憩などが相次ぎ、議会側が〇二年度当初予算案審議に入らないことを 決めていた 。同市が暫定予算を組むのは一九七九年以来二度目で、新年度予算案が審議されないまま 
43 にも類のない植物の宝庫をみずから発見し、ここに腰をすえて植物研究に打ちこむことを 決めていた 。 熊野は熊楠に、隠花植物の菌類や粘菌の研究を通じて、茫漠たる生命の原初形態へさ 
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44 ら受けたということを聞いて、ある程度の籠城戦とならざるをえないであろうとの覚悟を 決めていた 。事実、本部からも、任務遂行については現場の判断にまかせる旨の返事もあったという 
45 由で横浜をイケニエに差し出し、最高司令宮用の住いとしてニューグランドを貢ぐことに 決めていた 。 こうした筋書きに従い、マッカーサーは、バターン号のタラップを例のポーズで降り 
 
＜決めていました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 てしまったのです。実は、彼女はどんなことがあっても、わが子を受け入れていく覚悟を 決めていました 。一瞬の間から、そのことを悟った私は、この子を暗に否定してしまった自分に凍て付き 
2 を吸うのは自由ですからね。私が２０歳位の時は彼氏の対象は「タバコを吸わない人」と 決めていました 。でも好きになる人はたいがい吸っていて・・・。それ以来、「ま、私がその人を好きだ 
3 閣はペイオフ解禁のスケジュールを定めました。二〇〇一年四月にペイオフを解禁すると 決めていました 。だから、銀行は信用が低いと預金が流出するので、みな対策を真剣に考え、行動した。 
4 供が出来て、結婚することになりました。お互いの挨拶も済ませ、入籍や結納の日取りも 決めていました 。しかし、現実になってくると彼は些細なことにでも文句を言ってきて、いがみ合いばか 
5 もたちには朝ごはんを食べないかぎり、遅刻しようが何しようが外に出さないとルールを 決めていました 。 朝ごはんは子どもの脳の目覚まし時計であり、脳を活性化させる大事な栄養剤なので 
6 えていました（１０時頃・１５時ごろ）それと食事を残したときは‘‘おやつなし’’と 決めていました 。それとある程度年齢が上がってくれば（うちの場合２・３歳頃からですが）自分で食べ 
7 Ｒ３２ ＧＴ−Ｒ ＮＩＳＭＯ の楕円ステッカーも発注できるそうです！！貼る場所は 決めていました 。ウチの車に取り付けてあるリアリップスポイラー。ＧＴＳ−Ｒのリアスポイラーとほぼ 
8 ならず相談料一万円（税込）だけで終わったのです。 紹介料はお互いに報酬の１０％と 決めていました 。相手は自分と違ってかなり儲けています。本来なら一万円の１０％の千円なんていらな 
 
＜決めていたそう＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ９９円なぜにその金額なん？その理由は、協会側で大会前に銅メダル取ったら３００万と 決めていた そうです。で、その銅メダルに一歩届かなかったので１円引いてその値段になったらしい 
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＜決めていない＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 クリントン長官と中曽根弘文外相との会談後となることに難色を示し、応じるかどうかを 決めていない 。小沢氏は党幹部に「日程が合えば会うが、選挙準備が優先」との意向を示しているとい 
2 したらどうなるか、このあいだ連中に教えてやったからな」 「今度も国連？」 「まだ 決めていない 。ほかの武器もある。いろいろ手に入る」 「別々に使うってこと？」 「続けざまにだ 
3 。おそらく、疑うべきことはないのだろう。ルールのプロポーズを受けるかどうかはまだ 決めていない 。だが、何が起ころうと、二度と彼から逃げられないのはわかっている。わたしの心はす 
4 クリントン長官と中曽根弘文外相との会談後となることに難色を示し、応じるかどうかを 決めていない 。『中曽根君の後で会うのなんか嫌だ。僕と最初に会うならあっても良いよ』そういうこ 
5 稲本の抜けた）ボランチ？ イナはもういないんだから、この中でやるしかないが、まだ 決めていない 。（５‐０という結果に）まだまだでしょう。ただチームとしては疲れてるなか、集中し 
6 る。 今度、電話があったら、なんと答えようか。 正直いって、修平はまだ帰りの便は 決めていない 。昨日で学会は終っているし、平日なので、空席はありそうである。葉子も急いでいる様 
7 どを勉強したい」といい、トレーニングに関しては「水泳中心の生活ではない。コーチも 決めていない 。現地のチームに入って練習するつもりもない」。渡米時期や滞在場所は未定だが、「日 
8 くる。 有権者は変化への欲求が強い分、今は感情に流れ、だれを支持するか理性的には 決めていない 。我々はいま、三十年以上続いた三金政治の終焉という歴史的な場面に立っているのだか 
9 座ってまどろむこともできる。このアルバイトは志万から誘われたものだが、先のことは 決めていない 。死ぬまでビデオ屋の店員をつづけるにしても、柊一にとって死を待つだけの人生は、少 
10 非平等主義的」とよべるだろう。それは、不平等に近いが、兄弟間の関係をあまり厳密に 決めていない 。親子関係および兄弟間関係という二つの基準を組み合わせることにより、四つの家族原 
 
＜決めていません＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 りだし・・・皆さんは、どんな感じですか？ちなみに、私、３０歳の子持ちの主婦です。 決めていません 。最近、週に１〜４回なり、時にはお風呂に一緒に入るようになりました。でも、これま 
2 ころウィルスの感染もないし、軽いし、気に入ってます。ですが、次に何を買うかはまだ 決めていません 。色々使ってみて、自分に合うものにするのが一番いいかもしれませんね。 
3 れからの高校生活を楽しみたいと思っています。 いただいたお祝いは、まだ何に使うか 決めていません 。演劇部に入るつもりなので、そちらで必要なものを買うことになるかもしれません。そ 
4 の略で、パワキラです。で、意味は「元気で輝く」という意味です。主人公たちは、まだ 決めていません 。一応、３人ぐらいの予定です。何人になるかはわかりません。よく、サイトを作るとき 
5 つもりですか？我が家でも子供名義の貯金、学資保険をしていますが、何の為に使おうか 決めていません 。お祝い事などにかかる費用は家のお金で払い、子供の為に頂いたお祝いのお金はすべて 
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6 犯人にするとか…」 「いいえ。チロル帽の男を犯人にするか、どうか、いまの段階では 決めていません 。最後まで、謎にしておくつもりです」 「最後というと？ 第四の殺人事件でも起こそ 
7 事が忙しく、旅行のしたくが全くできていないんです。全くです。どのバッグでいくかも 決めていません 。６：３０には出発したいので、荷物の準備は１５分でする計算になります。眠い目をこ 
8 今日夜行バスで東京から関西に行きます。まだ周るところも泊まるところも 決めていません 。１週間滞在予定なのですが、京都大阪奈良で、行っておいた方がよい観光スポットを教 
9 間の時差があります。また，地域の生活に合わせるため，必ずしも経線にそって標準時を 決めていません 。ほかにも，このような国があるか探してみましょう。２ 世界の国々の構成と地域区分 
10 。◆どこに滞在する予定ですか？ソウルではヒルトンホテルに宿泊します。滞在先はまだ 決めていません 。◆帰りの航空券はお持ちですか？はい、これです。／いいえ、持っていません。◆韓国 
 
＜決めていなかった＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 あるらしいが、正確な由来は地元でも不明らしい。 取材を終えた夜、今日の宿は、まだ 決めていなかった 。目星をつけたところはいずれも満杯であり、私たちは車で蒜山高原に上って、国立公園 
 
＜壊れる＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 クが濡れる。中身が濡れる。寝袋が濡れる。書類も濡れる。靴も濡れる。たまにカメラも 壊れる 。テンションも下がる。体温も下がる。でも草木は喜ぶ。そんな梅雨がやってきた。頑張 
2 このところ いろいろなものが  壊れる 。そそっかしいいのか？動作が女らしくないのか？■髪留め ２個  はずすときに コ 
3 重み。その重みがそれ自体を搾りあげる。なにかがはじけ、なにかが噴きだし、なにかが 壊れる 。 その破断面を、私の国では事件と呼ぶ。あるいは犯罪と。二〇世紀最後の年にも、は 
4 毎日お風呂に入れるし、何よりトイレが流れることに感動した。 が、そのトイレがよく 壊れる 。ずっと水が出っぱなしになるので、そのたびに私はフロントに電話するのだが、北朝鮮 
5 といったことも易きに流れると言わんばかりだ。 スイッチや呼び鈴はいつも同じ部品が 壊れる 。「銅板を曲げた角のところにはどのみちかなり無理がいっているから、あとで適当にな 
6 ミノ酸はとても近い位置になり、第一のアミノ酸を転移ＲＮＡにつないでいた化学結合が 壊れる 。離れたアミノ酸は、転移ＲＮＡとまだつながったままの次のアミノ酸と結合する。化学 
 
＜壊れると思＞ 
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表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 つまり互いを尊重し合えているという証拠なのである。もし、ここでいがみ合えば関係が 壊れる と思うときは、ボクの方から即座に折れていたし、彼女が折れてくれることもあるにはあ 
2 白なんてしない方がいいですよね？異性から告白されても困るだろうし、今までの関係も 壊れる と思うと、黙っていた方がいいのかなと思います。初めて自分から好きになったのに、と 
 
＜壊れます＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 てぼくたちは大きいんだよ〜と言わんばかりに街中で戦うのです。街中なので当然ビルも 壊れます 。 
2 Ｆのインターバル時間は取り説に明記してあります。守らないと 電源入力の保護回路が 壊れます 。取り説の内容を守って使用していて壊れる場合は 設計者のミスですからクレーム処理 
3 然ありません。 そこにエッチな感情のある人が混じると、大騒ぎになります。 空気が 壊れます 。 逆に、エッチな空気になっている中でまじめな女性は浮きます。 その時の空気が読 
4 ースター）使っています。多機能レンジはスペアリブなど長時間使い続けるとオーブンが 壊れます 。オーブンだと薄いパンは時間がかかりすぎて乾燥します。何台も買い換えて今はこの３ 
5 、どんな像を結ぶのか？ 最後に注意。このビデオアートごっこは、やりすぎるとカメラ 壊れます 。僕の場合ＣＣＤとかいう光を電気信号に変換する部分がやられて、修理にウン万円とら 
 
＜壊れた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 が壊れたから。 まず最初のＧＴ２５４０は、コンピュータの基盤トラブルでエンジンが 壊れた 。何度も修理してみたのだが、どうも直る見込みがない。仕方がないので、エンジンを２ 
 
＜壊れたと思＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 れが正しいということではない。他の人にとって良く見える試合も、わたしにはゲームが 壊れた と思うこともあるし、他の人に最悪の試合と見えるものが、意外と面白いと思えることも 
2 けに困る。       もしママの更新がしばらくなかったらパソコンの調子が悪いか 壊れた と思ってね。       壊れたなら買いに行かないといけないしね！        
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3 ん 詳しい方、教えてください。電流オ‐バ‐か配線方法が違っていて、ホ‐ンリレーが 壊れた と思いますよ。 
4 ｃｋって何のためにあるんですか？この前、間違えて押してしまったみたいでパソコンが 壊れた と思って泣きそうになりました。。。。。テンキーを使うためにあります。デスクトップ 
5 に行って下痢したら、それは腸が丈夫だったのです。吐いたり下したりしたから胃や腸が 壊れた と思うのは、その体の持ち主の頭がどうかしている」（四四ページ） であるから、われ 
 
＜壊れたね＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 んだよね。オイラの最高のクルマといえば、コルベットだね。カッコ良かったけど、良く 壊れた ね。それに燃費も、、２年弱しか乗らなかったけど、今でも良い思い出さ、 
 
＜壊れました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 てを何回くりかえすとちぎれますか？（＿＿＿３＿ ）ぽるとがる一個前のＰＣはそこが 壊れました 。今どきは物がいいのでないですか？一応移動させないので開いたままにしてます。ぽる 
2 １０年以上前に買ったワープロ「シャープの書院」が 壊れました 。フロッピーディスクに保存していたデータをパソコンのワードに移すにはどのような方 
3 にＤｉｍｅｎｓｉｏｎ２４００ｃを４台入れたのですが、今までにそのうち３台のＨＤが 壊れました 。無料修理期間なので良かったのですが、こんなに故障が多いとは思いませんでした。同 
4 パソコンが 壊れました 。もちろん修理依頼すれば治るでしょうが、修理ってお金も時間も結構かかりますよね、 
5 ＰＣのエンターキーが 壊れました 。替わる方法やショート・カット等あれば教えてください。「Ｃｔｒｌ＋Ｍ」は試されま 
6 持つものなのでしょう？ＰＣを家に導入してから、８年くらいですが、その間に３台ほど 壊れました 。大体がインクを交換した直後に逝ってしまいます。使用頻度は年賀状とたまにまとめて 
7 ノートパソコンが 壊れました 。（起動するとセーフモードになりその後何も表示されなくなります）新しいパソコンを 
8 扇風機の「弱」ボタンが 壊れました 。強く押すと今まで通り動くのですが、ボタンから指を離すと止まってしまいます。接触 
9 助けて下さい！たったいまエアコンが 壊れました 。買ってまだ４年です。取り扱い説明書を見ると「室内・外通信異常」と書いてました。 
10 ＦＡＸが 壊れました 。ＦＡＸ付の電話って実際、普段の生活に必要なのでしょうか？パソコンでも何でも、そ 
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11 使用しているテレビデオが 壊れました 。テレビ・ビデオの機能を持たせるには、テレビデオがやはり安いですよね？◎何かおす 
12 一年も立たないうちに、片側が聴こえなくなり同品交換。そして、ついに最近またそれが 壊れました 。今は、仕方なくコードが剥き出しになったｉｐｏｄ付属のイヤホンを使っています・・ 
13 テレビが 壊れました 。ない生活は本当に退屈なので、明日にでも買おうかと思っています。２０１１年にアナ 
14 リモコンが 壊れました 。ききが悪かったのでニュー電池に交換したところ、全く動かなくなりました。電池交換 
15 です。不便に思う事とかありますか？私はＤ２５１ｉｓを持ってますが、カメラが二度も 壊れました 。購入を予定しているので聞いておきたいです。今のところ、問題はないですね。使い勝 
16 車のオートロックが 壊れました 。直すのはディーラーか町の修理屋みたいなとこ、どっちがいいですか？回答番号 ：  
17 はじめまして。純正のＴＶ・ナビ・バックモニター・ＣＤが 壊れました 。新車を購入半年でバックモニター・１０ケ月目にＣＤの修理を販売店でしてもらいまし 
18 て、窓は全開。扇風機は最強。アイスノンを頭に。去年の夏はこうでしたが、暑さでＰＣ 壊れました 。今年はエアコン買いました。快適です。ＰＣの熱、注意しなよ。ＨＤＤやられちゃうよ 
19 。もし生まれ変わったらもう絶対に不倫はしませんか。長い時間かけて築いた物もすべて 壊れました 。後悔しているか分からない。もう不倫しないか分からない。人間はそんなに単純じゃな 
20 洗濯機が 壊れました 。どこのメーカーのものが良いですか？乾燥機付のをお使いの方、乾きますか？電気代は 
 
＜壊す＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 負担がかかる。★敷布団の上で寝ないと腰を痛める。★肩が冷えて、風邪ひく。又は肩を 壊す 。（ピッチャーか？）★乳幼児は低温やけどの恐れが。 
2 、夫婦喧嘩で大声で叫ぶ。毎晩お酒を飲む。（キッチンドリンカーでもある）物を投げて 壊す 。父は、母を刺激して怒らせているようですが、全て私が原因だと言う父。そして、父は 
3 と思った。一方で、どうにでもなってしまえとも思った。 こうしてボクは、何もかもを 壊す 。失う。その痛みをくれ。どうせなら、存分に味わわせてくれ。 命を助けた挙句、マリ 
 
＜壊します＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 であまり運動してなかった方でしょうか？いきなりコンクリートや長い距離を走ると体を 壊します 。負荷は、ちょっと軽すぎるくらいが丁度よいかと。ストレッチをしたり、クッションの 
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＜壊した＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 だけに過ぎない「美術」の境界線を、俗悪な芸術を含むまで延ばすことによって、ついに 壊した 。だが、それでは〈クール〉は、ウォーホルが作品の着想を得た、通俗作品という、もと 
2  出張ラッシュが、続いている。体調を 壊した 。今日は、４時間休暇をもらった。やっぱ、ゆっくりできるっていいなぁ！ ハチコとお 
3 っていった。青党と緑党は宗教対立以上の確執を生み、家庭不和や古くからの友人関係も 壊した 。さらにこのふたつの党は、当時すでに弱体化していた帝国の統治にすら影響を与えはじ 
4 とともに猛烈な勢いで室内に吹きこんできた。守護者がまた窓にぶつかってきて、窓枠を 壊した 。ステファンは、ごろりと反転してパッと立ち上がるや、長剣をつかみ、守護者に迫った 
5 ・キズ、凹みを見つけた（つけた）。・ディーラーオプション装着中にキズつけた、又は 壊した 。・ショールームに展示中に傷つけた。・車を移動中に傷つけた。すべて修理、板金して 
 
＜壊しました＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 場の人間で、未だに恨んでいます。そのせいで、言語障害になり、精神病にもなり、体も 壊しました 。復讐してやりたい・・・。どうすればいいですか？さて、この手の質問は妙にいい子ぶ 
 
＜壊さない＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ０万円を見込む。１．ショックフリーザーは−３２℃までの設定が可能で、素材の細胞を 壊さない 。そのため旨みを逃すことなく冷凍、解凍できる。デザートの他、料理でも素材に火が入 
 
＜壊しています＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 んの放置は減りません。一部の人のモラルの欠けた行動が自然環境やまちの美しい景観を 壊しています 。 市ではこうした状況を打開するために「霧島市生活環境美化条例」を制定し、４月１ 
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＜壊していた＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 ラを置いたあたりには、白い結婚式用の教会が建てられており、日本庭園との釣り合いを 壊していた 。でも、それで商売繁盛なら致し方ない。他人が口をはさむことではない。 妙な年寄り 
 
＜壊していたと思＞ 
表示番号 前文脈 検索文字列 後文脈 
1 り忍耐力が養われました。その時の同僚が愚痴を聞いてくれなかったら、ストレスで体を 壊していた と思います。その後新年度の人事異動で別の部署に脱出できました。新部署ではお局的な 
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